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dJSOIP . iM!iu<y) djiJfr A&4U IMJIIS AJLUI ^ 
(2013) 
^ 1 ^1 fiLLxJl j ^ j jUyi jJj (JLL:JI ^-lA-a ^J (JJjLil CJUJI ^ dmuLJl 
^_gjt^ cHii/J ^ oh-\ II MSJ^AMJ jiil ^1 SJCAII Ajjijj ^^-<iitj/ ^/i.^-vV// AILO^ ^j 
^Lc- fi Uc- (."l/^'VJ ^j^ ^ ^ j ^ ^^^^J ^j-^^J^ ^^}^ (j^ ^^J ^J^ ^J'^^ ("slu^ I 
.MiljU fiUA/MSjJJi 4J£>IJI)^jj^JYJI AJJJJ^ ^j^j cS^ Jj^j 
j^i tj^ c^j-^ ujj^j (^j^ t^^ h^ij^yf cjj uj^^ i> jj 
iJjc-jjB (j^l^ pLjjl 6j^yi i—i^ljj ^j^jL (jj^l ^jjj-^aiL^I fibs^yi ^1 
(j^jYI <2kj ^jJc- j ^ f J-\y i)^ J^ (j^j . CJLMLC I^J^I 4JC -LoA-d /^yij 
4JjjJ L o j j i AIOC ^ Usl«j /. r-i k <i ULaJj 'ilx-pu Jy 4JJ icj L-Js J£ ^J ^iS^j 
,^UiJLafj ^fjAJ, AJjju^j MIOLXJ ^  ULuiJl Mlalj 4lLjI IJ3J 
jLuyi ^ j ^ b ^ ^ ^ 1 ^^jJl ^J^lj iS^ j^j cSj^ J^ 4> cr? 
^1 j>jj y^ o^if^i} yi (!• UxjJi jajj Yj 0^^ y/ sUsJi ^ ^ 'j^'i y ^ ^j ^JXJ JJLO 
,ajjL yi 
^jjaj ^ fiLxlJlj f.l'Xk^'ill -lUt/j) fiLalxJl jiLol ^jUyi ^ j / ^ i / L u j i / AJJ (j^ ^1 
^ alj^^l 4.AxJjlj SIAULOJI •<Ltak_^ / ^ J ^jisi PZjJajlj ^LMJ^ZJ^^LJ 
JJWI jdu/j AJIP ^iii ^jLa lASk^ ^^^ 
[j^ujfjiii y<> MiijiAf yy 
e s 
cUlSj (Jj^J^I ^j^JdlL j>^l ^1 IJA XjJaljlJl ^_glaC- ^ cff^J^ ^ ^y^J 
•ijjiC'j Sjbyi ^Uaj 'ixJyJl •iu/L/jJ •^iLuj <Loy^yi aj£jlc Ajt^L^ ^ j ^UyxJl 
<xMl ^ ^ AJjx^l ^Ijjj j ^ l 4ULac ^y^yi ^JuLuil i Sjjdil ej^ ^ 1 ^ / 
;yi<La A^y^yi CJLUJIJJJIJ 4JJJXJI 
•<L-tf3_Xi « 4jj£3 SjU^aC-a ^CaJL-aJfl ^SJ'^j'j '^'•^oJAlj AJJIC'^ ^^^JUL^J AJI^^U 
^%ayi jLim JJI/JJJ£JJI ^ j u i 
Mjis^j ^ • ^-^ •'' Ajy^j ^LOJ^^ C^-^J ^LOJ^LJ ys f.y^yi sjjLuiyi A^-a-y (^jj — 
f,j^l Aj'iilj Lll ^ISAII A-J^J UJLLLL oj!i^j Ihkjj^j LIIJJLJ ^_^JC ^J^J^I OJI^ 
^^^jUa fil^j ^»^J JJJJJ ^ J ^ l L / ^ V ^J^^f cJJ^f fiX^yi J£ Jjj -
t_iu^ ijj^ / ^ yij ^jpJi jjj / ^ yij jLLii JL^ / ^ y/ / ^ i ^  o^=^fj 
LJJLUJI O^IJ JLJ^ tllLui AJJLOJJUI Ajt^L^b AJJ^XJI AJLUI jajui3 Q^J i-ij^jjjj 
At <\i-\ lb AjjyxJl AJCJJI JXJJJ(JMJJJ jjjjLu^lijbijll xjjj /jjjuij3^lj i AJJLOJXJI 
AJJJXII AJLUI ^ ^ (JjjLUl jilui'yi jjxj [^ jjLu/ /jjj£jJlj UU AJJULJI 

AA^A [j.\lui ^JiC• i i u l i j (_yljualj <jLLljal ajJaC-J ^-^J U^^^^ C ? * ^ ^ ^ ''^ AASJI 
;-l«j L«l (JJ^I ^ j J ^ 1 OJJI 
Ar-^jjla UJJLJII L I I I J I ^ C5*J ' t j l i l i V I ' ^ LS^J W*^*^ f tJJ^ ' U^J^' 
L-iiaLai-all JC.[AA ( J ^ a^aj j ; j l AaialoiJ l^Jalill ^1 ^ J - ^ ( j jajuL^VIj j c L L J I o l ^ l a^ j 
aJi.lxla L_u!Liil OJJC.J *^J (_5^  l ^ j AJaaill (_>ii^ ^ J ^ J ^ ^ A>iijuiL:^i frf*^ '^.^>^J 
'LijUak Cu:^ (jA ("I'i 111 l i * ^ A IUJ IJJ JV<^J ^ j a j (_j,ljl ^ j j l l LjjLoil lg-J-4j A n j j l o j 
J laJ l _^^ JuiajkAJ A r . ! ^ l (.Laic ftLajuj La j A j JlLa alia JSJ J j S j Lajl^ t_Jj* ] l i 
P^\ CJUIA j i ( '^^Uiajy i t / c ^ j j ^ i ( . n U l l j £ J La£ i_ba.LU]l j b j c V I j i ' d a . L ^ j 
( j jL l l aJ.^1 ^ l i a j .luajll alia ^ j j l l j t_3!)UaVI ^ ^ J *—*:JJ*^' ( » ^ cl^ W:! J:3^^' alLaa A j j l i l a 
( j jLu cJ*-caiJl a l l a j ^i^lik. all<a ( j j l jJ >^jh<ail]l (»liaj *• i l l ^ l l ali-a j jL jJ j S i l l ^^J Ji^^^ f^ 
(_yji]| L_lUa^ Lh)^ C5^^' L_)Uai.j SljLauJlj UjUiayi >\^ Oi^ jW^*^ ' ( * ^ J cU-^J^' f^ 
J L J J C ^ AjLLLaJ J J J U I J j u i ^ l l ^ a>l£Jl j L i p l i J j l j i La£ alia l,;-*;^! - ^ * ^ 4.A!£ J £ ] J 
oLajoil La j A j (—luLlJl j l nr.yi j A J l ^ l j_-Ja!k^ t <] AjLQa^ aJuu <t Ul U^ i l j L-baillail 
Ljjx-a (^ 5-i»-a (^Jj l i AIASJI l ^ pU-aJ ^Jjl\ AlijlaWj i Jaoll AjjJaJ j_gjlA.jaJl J A U I I JJC 
Jja ( j ^ a j^ i^ j l L_ l j l u i ^ ' . " ? ' ' ' " j c5^ ' |*-aLJI {_y>^ (_jlc J j | j -a Aj Lai L j i J I j jL j i t (^ <^  > iiJ 
.La f.,_jjai (J*a j c . pU la^ l ^ j l W i j (^g^ l j La (-(^ (Jaij A L ^ I ' /^^ ' 'J ! ^ J-«Vli >Klall 
aLal 4juiaJ .laj ^LaJ I j L j t !i l l« ^ j j i J l (-JjLuVI ( j c (-JJLJJVI i ^ ' '"^ "'-^  ; LaiiJ 
j x i ^ c i ^ ' j t ^ l i i iV l ( -JJLJI ( ^ I dllJi^j AJ J ^ j i 4ja l i l L i j l 4J ^ j , i . ^ ^ j j j j i k i l 
1 
^ jSoa A A J U I I "ajyji 1^ La^ UJ j iu i i ^^\ L- l j iuj i QA U iLLxA l l J U i l Lalic. a^ySW QtA^^ 
L-ijLoil ^_jic. ^ I j ^ ) (j-9 'SJ^J «ilij-<a!)U Ualajj J J ^ i j A - * ^ ' i aU l j ] A j j i a J (JJUA^I '^LiA 
Jx j l ^ j i l L J L j AlaAijA] A j j i JJ ) AJOUJIJ d . l c l j 3 A K l uill fii* ,_jic. i_JjLui) ( j £ J j 
A I : ^ CJIJ :U£JJJIJ ^^ i^ji j i US Aiiij j i j AJIS^L JJSJUI j i j i^i Ajc:ibyi L_IJ1L-.VI O^A 
^ J J S J J I I j i AjSkJ^ Aia ^ IJLJ AJ d a j S j <J (-lua^J l $ j l& J j i , J l j l j i LolS a ^ l J J j L_12k, 
La£ A£.| j j ) jJsA^j a!)l£]l ,_j^Li-a i jui i j j ^ j S.iA.lj j l 4i,<tajl ^_^ b.l*l<) ( j j ^ CJJJLUJVI ^ ^ 
^^ ^-aai .''^^j-j'VI -IjSjJ t)jL\ ^ j j i i J l J j ^ j j ^^lii l l j ^ j ^lg^'u.iVl ^ j j d m l l J j i ^jSk 
J u l j i ^ K l 1 (_jJi^ J L ^ (JLJ A i c p U i l u i V I O^-aJ V - » ^ ^ l t jUu j j j j (Jj j j j iaLk<<ul j (jJAiSlaJl 
LjjjLuV) c> '^ j j ^ J Wall j i ji£jvi j i jW-^i j i .^^JJII j i lii^i j i j i j ^ i - ^ uj*-« 
( j L i c l (_gi Aj jOXaj A i u L d j 4i_^)il<j (_^  ^ 1 l_ulLuj l j (—lllul tdlJA ( j ^ J l^j*^ • -^ t ^ j 
V j AJ-N.I.I1J ^ ijjliii Lgic j j j l a j j I j j l £ ( j^Lk (JSJIJ P IAUJ !J A ^ I C ^JjaJl j i l au LjU'u^flU 
(9112) A c ^ i j . > J ^ i ^ y i ^ 
j j j U lAs-. (.5LJI JJC : ^ ^ J j j i » j ( j i i 093 : ( ^ j ^ l ) (^JIJ*JII >»& Ca jJliJi JJC (153 /S) CJJVI AJiji ^ 
Lj^J^yi t ^ j j l (ijlj^"VI j j la i - (jj) (jJ-i^ l JU^ IJUiiJl Jji lyic OJ j» j^ jJ i»*-»^ (466/3) VJ*^' u>-«^  * 
c j j j j j - j jL t f j l j :y,U5l ( Jk7 i i •.JS^\) 
^ JJ ^  .J :(jia-»]| (Jk538 I^^J IA^ I ) c;>ii-.jJl JJAX4 jvuilill JJV (146/1) v ' j ^ V ^ * ^ w^ J-aiAlt ^ 
"JJ:W - J ^ l Ailla :jAiU]l 
2 
V Aj'V 1 ^ J ^ ijJsu^a^ <j| :iau V ^J ' La t JlUr-i^ t Ai l l l j <i.ljji Cl l i i l l lift ^> ,x-aaJ j l 
.K-;.U ^ JaUijH j^jj A^J\ ^Jl^ j j i ] iiill£ ^LJ] ^ j\£iy\ ( ^ j li l l i l l Al\jy 
j j i l j j } : ( ^ ^ AijsS S ^ J ^ ^ I—i^, ^_^ J ^ ' UJ^J ' (*-4^l t>» J j J ^ l j ^'^jj^^ i^J 
^J ^^^{LJJJ?^' 6 ^ ^ A'} :C5^^ ^ J ^ (jl-^l Ji'^ U^) JrJ-^J /"^HOJ^^ <^J^ 
l^)} :^Uu <JjE JI4I1VIJ ^>aj] l JUSj /^^{oi-->il (>1 liliji} : J U J AJJSS 
/^^){A^>I S^  Jllll Jf ^ t> 4'} : J ^ ^ j ^ ^ j ^ ' JL*^  J ^^^^{llil 
I I^IUA j l ^ I j ^ j 4 ^ L k k 
A^ ; j ^ j i J jOjoijWlj j j o l ; ; \^1 aL«l l ^ j i ^ J ^ SJIJI (JaVI (_ylc- j l . i ^ l j 1. '»>>! CiaJ l^»-a^ 
AiaaJl ^JiC j j i l ^ ( ^ ( j <Jj ILuiJl j JiioiJl ^ 4I0UJI ^ j j l l d i l j^ i j - ^ - ^ -
.Ajj j iJi 
aAj iaJ ' ^ - ^ J (j>» ^ a^h-%1uil A A J S J < C . ! ) U H pLJc Jlic > ^ J j i l C>^ '>* ^ J * - * " 
4jc.!iyi ^ j l k j j j j ( j j iJI (J.1MJ i >JJ^I j l j ^ l (.s-lc A1 (JJiJaiil JL^-aj t ^ ^ l 
.AjjaijI fi^^iaill QA 
L-LLILAII (jJJ (_Jjj,-aill AIIAAI AJ i - j jL j l£ A ^ l j l l (_^ l ^ J j l l jJuoJC j l j j j -
.jXJjSJl ( j lJ^l (j-a ^-il-aJ JvLk, (j-a Ajic (JilLajJlj L_i]aLkJallj 
o i j j jJ O^'^ :J^^ I (-*1094 :(^jl»ll) t ^ t fli^il JJI g^j-AJl y^>» o^  S^ J^ iV (268 /I) *^M^I ^ 
. i l l j j j j — AJLuijII AjjujiJA \juijl\ j_5j*A4ll ,\<\\n 
[117 : f i j *^ i ] ^ 
[117 .'Oi^jHil] ^ 
[3 : o y ] ' 
[16 :o^j^ J l ] " 
[192 -.o^^ Jl] " 
3 
• • •» 
^lll^Ull p^)Ual t Jui-^J ^ l^iloiA U'u.na 
C_ljLijl A_ujljJiJ (jx<u^-a]lj ^JAijjlA!! A\/\'\ *_Jaljl<ill diajJl |jlA (Jla ^ > J Vim J ^1 
(_jlj]| (_^ ) JjA-ajB >JJ^I j ^ J ^ ' (,5^ ^ - ^ J^ ^ J ^ AAULJ (J-^J - ^ J ^ I VrJ^^'j 
Ui ja l« ^jjf- .1g uLj (jill j.^.xJl loA ^ Igj ^LUAVIJ <IJJ«JI <illl ^n^^ frtjj) -
.^_1 ^jjlLUllj ^ J U J ) QA l ^ LJJJ LaiLj l^ic 
<iUicj _pj]l cUic l i i ^ j£ l l j l j a l l ^ Ai^j^l A^ljJu (^ giUJl diaall J.iaJj 
Ajjjij AJUJIJ^ ^ ^ \ j l j aJ ' (^ ji -Ij^JjJl p JJ-^>4 J j ^ ( ^ ^ ' d i a J l j l Lajj 
t Jjuiqui ^ L J c J A i ! ^ ! <iLalc.J j ^ l (.Laic AJC. Ajb^ajuixiJLali A ^ l j - J l j t n<ll J j i a J J ^ l i 
_^j£J| j l jail iJA CiU _^jic l^inJaJj 
4 
^ <L»l£i4 5 j j i ^ ) ^ j A-ajL^j I -JIJJI A J U J I J 4 ^ J L 4 IJ1\ CLiajJl it\ > nSl i CLl^Ull a l i ^ j 
cili^Ull J j L ^ JSj ( j ^ t j j j l l ^ o t'^i^ u (J^ j ^ j ^''i^l u AAJJI ( J J - ^ (JS (_ji j j l > n't c_ib (J^ 
o^ijUll ^ 1 MjkLaJl ( j i jJC. 4alUaujj AJA.LUJ ^ J ^ ^ J ^ J AJIJJI ^ j ^ pUal-uAll j>ia <JJ I JAJ I 
: ^ us AjJLkaj 
JjV) U.U11 
Ailll ^ ^ j ^ l Jy\\ c_i:j^ : JjVI 
. ^ I L ^ V I J ^ j ^ l u i j ^ l ^ > i : cPl^l 
.^:ikx^VI ^ j ^ l Uuj*j :^ ^U1I LJkJI 
: ^ IAS Orulk* ^ 1 j;kVi jA x^xduALj A£-'%1\ (JujJU l ^ l j i l (' 'I^.MII 
. ^:ik^vi t / Ai^ riiii uuj*j :^m 
^ I A J 
likJl 
liJUl 







lj£jili ^lUl cMil 
: ^ U ^ 0:H )^ o h ^ ^ ! ^M-iLj : j^j i i i ) uuj^ :JjSf) l i i ^ l 
.^nk^vi ^j ^ j j i i ^ j * j icPi^ i Mii=^i 
: ^ U i 0:uj| 0:uIka J | LAJ I ^»-U%J l i ^ j i i ) Gij^l I^^IJJII daoAll 
J ' - ^ j j l ( j i i j l j l l l AjJaloLj Jajoiiaj JjoiLa LAJ^IJ CJ IJ^V^ t>^ i—kjUaj < ja j l jJ j (_>ajC. aJ J i j 
^ _ ^ l A£JJJI 0^ di^Lill djjiaJ <Lj^ jy^ t > j ^jJiiiJI ^ J J I I : J jV l 4^11*^ 1 
4 i ^ l JAJ iai l l l S^lc-I L -^ j i j '^J«-J j i •Aj-ciij ia i l i l Ojlcj CLu^ j^-a l^i-a Ai j f l la L_ul j^ a.lc. (j-a 
Ju£ j j ] | j Ja i l b : i £ j j J l j (JJOJVLJ ^ J J 1 1 £ S^Julall A£. l j j | j p j j l l 1 ^ o^La ^ jc dj.laJi |»j 
( j i a j i J l j j_gij L u Lg-iuj ( j l CIL^UJI (Jjlsk JlSj jjAjJalLj Ju^ j l l l j ALtajLi . I ISJJJIJ i-_i^):^lj 
A j j j ^ jdij LaJjujV ^_g£.Li*-ajl JuSjIilb (_5-<LuU La j\ (Jjluu)!) ^ J j l l .'(^P^l C_llixJl 
-LaS^j 4i j j3U J ^ l i . jj<a i i l i .Li] l AJUJJJ ^ l ^ ^ ' ja^^ l ^1 j ] | j A J j 4^1 j ^ l fi^A ^ A.,*^ 
^ i ] Aj*fll l Aj! i \ j ] | j [U lS j : ) l£ j A^ l t J ^ i oa . j J £ j j ^ l j ;_>iiil l]:AjL^Vl 41 hull AJ iUl i j 
J .i£j-all (^1 I. '<l>.;-ifl ^ j j ^ J J La (J!u l^jlfr j A ^ 1 p j j a ] l (Jlli^LllI JJJ AJ f^J-a j i j A ^ ' j 
^AjuJaljlajl AJUJIjJllI o i ^ ^ 1 ^ L i j j (^ j i^ LaJ l ^ . i j Ja j l j J J A ; ^ ! a^l j j >.ic- ,»AjJ ^ J J ^ 
.C5*fi^'j Cf^^J'^ Vl l^.jfl"!^.' IAJLUJ 
j_^iuaVl l ^ H a ^jk ^JiiL^ J £ dra .y i ^ j L_lUaJI IJlA ^ j A£JA1I ^ I _ J - . I^JJIJII t - l LkJ l 
lAlJ*-a t - A k J l IJIA ^ ^ dia.Ull J J U J OSJ fljjjuoUl [d]]-^ ^ J ^ l : J j 'V I ^ i laAl l 
Ullaj UjilLall [ j l ]_ i ^ j i l l :^m c-iiaJI 
p j j s J l oJlA (_gJc 4 j j j l a ] | s j ^ j l l j Lgx.jja J ! ) l i . j<a l i l l i ^ A^jHaJl j U c I j i . ^ ' t j j i J jLa . 
: ^ U£ 0 ; * ^ ij\ <-^i f ^ - ^ j ^-Ai^ ^ i i i l :iJ^\ t^^a^J 
L_ajj*J ^jc c l i ^ lJ l d).laJ L_iiix<JI IJiA (_^j 4liu.i-aj saJsl] <-JJj3U : J j V l <-jdiaA]l 
UU^i ajuill j l LJjS J ^ j j jSJj^l j ^ J ^ l L>« "^-^ t 5 ^ (J^ -^ J (JJS*-^  ^ ^ i • ^ ^ J ^W^i f*«^l 
.^UIk4 A i j ^J^V) !^!L l i ^ j j i l : i^ l^ l ("i^i'vl) 
1:^11 lili jUxl^j ^ [ j l ] j j ^ l^V A U > 1 1 ^^ iUI ^ ^ j iiii^l ^ j j l^V :u^jjil V^ 
j c iJii^U]! (jj.iaj i»j ( j j.i£jAj f.ljluVI AAIJ^ AU-NII JA*^ j c 1 '^iKo j-4 [ ( i^n t-li i l^j 
. (JJ I j J I (_^ j j ] | j AJ (jjU-aJ^I f»UiA j j l 4 i l L ^ j j^VI 1 ^ (^ S l ^ l j j ^ i ^J£' 
r^ ij^ j^ Ci>jj} :JUJ Aija J ^ u i cj:iijij j^iJij i ^ i ^ v) J^^ v PI4?VI 
:Uj i (jlilix* Aaaj ^Vl ^^ i j i j i i i :^)ji i ct^^) 
j ^ V l ^V (-ijjstj j c (Iia.Ll]l Cj±aJ i_)ikall l i * ^^^ij jx i^ l ^V '-^J*^ i J j V l t_iik<Jl 
Laj ^ A ^ l ^ j l la j (JiiLailVI ^-r^J fr\-C--^l S ^ J J^*^' ' T ^ C^ AJlalall 41 hull L ^ l j ^ i j 
^_ff^J J X J ^ I (_ji cJJla. L J J J ^ V I ^ V J J j i *^ l (»V ^ (J-alai.1 L«j Jfi-Sl (_5-5l ^jllall j)C fT J ^ 
.AIAC 
,L_uUi] AA.JA1I L_llkllj Jj^-i-ail (.s-i^l 
[5 : , , ^ l ] " 
^ X k ^ V i 4 / j l j ^ i (-iyjxj 1(^ 1^1 s^iiaJi 
lOUlk* A ^ j Jxill j l j i i j ^ V ) j\j^ ^yl\ : cr '^l^ l ciiau^l 
(-_flj£j aujoV j^^ ' «j^  dia.yi j j j j diaaJl IJiA (_^j ajuiVI j t j ^ - ^ j ^ ' :J jVI t-iUaJl 
^_^ J A ^ I JAJ o:La.lj oj^ VI j j ^ V A-abill j>jj (_5i lilill j V (_^ l^ n^i :uSjj]l i-jb ( j^ l^ji 
Jaj j i j j A j J J ^ Jiilll j l IJL£ dia^Ul jJJ IJA (_^j J*i]l j l J ^ -^J^l I f ^ ^ l S-lHaJl 
.LjJaLi-Jl j j o i j (_^ <_5-i*-«Jl J J J ^ J - ^ l - ^ 'b j 'J h^lH -IjSjJ '^^ • '^'••'J fSJJ^I j ^ J ^ l j l '• 'J^J 
: ^ U ^ jx|Jk4 ^ ) ^ ^ cJjia]) j l j l u JL^JJ1\ :djai) d . ^ ) 
-uLoSij t_i_^l i-_ijj*j t_ilkJl IJlA ^^ ^ dia-Ull jSJ j j L i j ] l c i j k i AJSJUI : J J V I ' . ' I ^ " " 
. ^a jU -a j U J I J A j j j j j L a j l l ( ^ 4 j la ] l A i i U l i j 
La AJ3 j l j jc . ALLiij j£Ji L tjiiaj 4J3 dia.lJ! j £ 3 j : j l ^ l i - J j ^ - ^ j ^ l it^-J^I '.'^^^^l 
. JIUI ^ JiJ 
: ^ U ^ 0:uik4 ^ 1 ^ j ^ ^ j j l j l L JaSjaii : 2^1 j i l diaoAll 
(jjist-JI MijI jA j j l 4_L»j Jiiill j l j £ j dia^Ul Aja j j j :i3j (_gJiii]l ^ j l l l : J j V l i - j lkJ l 
(^ i^c J ] j j J i i i l l j j c . j x (_gAjluL4]l <jj*-<ill j l j ^ j i l j liJl a j j ^ l aJ l xiiuJi ^j>.oll .bk.L 
.diaall A^U . (_^ Lu > j j ^ l j l J ^ l j -a t ^ i 
[21 :j?ill] '^ 
4^Uij J l j i j d iul l ^ ^ 1 jrlla.1 ^ J j V I j i a ^ l ( / ^ A J I t > o j i j i U. t^ j lu i l AJli 
.J jVI jJr.nill (^Jx^ ii i i LJJill IJIA [ > ^^Ull j k i l l i j^^xJl fi^ljjj -Ij^Jjll t > o>ilji ^ 
• • 
: ^ U£ jjJk4 J ) L^i ^ ^ A^^h J^jui): JjV) ii*a^) 
j ^ V I (j^»i]l t j ^ j ^ •"$ u.' L3J4J *^  ,->$ > '^'.' ( j ^ JJ1<U]I j j j j '^ i j Ja>lIi.VI ^ '^lj j j > ^ 
^ dia.U]l j £ j L-iikJl 11A ^ J jJ>.l l<Jl Aij j ia ( ^ AouiuJl ij^^liill ^ i i k J l 
.^Uk4 ^ j j ^ U i l j ^^M\j j U ^ b j^ jU) r^O]) d i ^ ) 
<iL<UC. j l •—SJ^J jLa-^ l l ^ 1 j A J l l ^ L i l c j A£ . ! ! ^ l (.Laic S j i a j JJJ ( J j i i l •<A^I j^gic- j ^ J J 
.[.-* 405 < i " t /^ j j 'JJJS j l j JJ A^j ' J j ^ 
10 
^ V A la l ia J ^ U . j = J I ALUOU Vli« t*i]^ S J > ^ j ' ^ c?^  _p-^' <^^ -*^  c>* lj>ilJ^I <c.!)Ull 
^ ^ J J H CLia^ Ull j j j L_likJl IJlA j _ ^ j J:li.Ullj ^^^ - ^ J ^ ' IcP^I L-lllaJl 
aJ j ^ l j i l ^ (_5-ic- (jiiJ (_?-^ ' (»:!'^'j J :J^^ ' 'SJ^ C5^ (*:J-^' U J ^ ^ '<j^j jakUl l j aJjUll 
hy^j AIXS , _^ 4j JjxLttll > j ^ j c ^ j ' j r ^ J ^>>J -^^ i^fa^ ' ( . ^ J f ^ ' ("tJ-^  Lff^ (*^ 
. ^ ) j jA l k4 ^ > J ^ ^ ) J L L - V I J l iS j i i ) riiiJlji) l i i a j ^ ) 
JUUJVI J l j ^ t t_ilkJI 1 ^ ^jh dr^-Uil t j ^ jiSj (jjjaJl jliojVI Jl_p>! :Jj'Vl uiikaJl 
diaall AA.U. (_jij Laj >Jj^ l u ' J ^ ' L>* l^jtr. (J l j j 
: j U k a AJSJ j*-aaJlj >-aii l j J ^ j i l j J^-ailb IjSjall :^) j l ) d ia j^ l 
J j ^ l j i dri-LJl j j j (..ilaAll IJIA ( ^ j JjL^jl l j J .^sL ^ J J I I : J J V | ^ ikal l 
XjJalj^j ^Jjy j^JI ajkial_j-9 j ^ ' j J^^'^ c.L<Jc Aic A^jJj LJLLXJI LaLaJ (J^ J^ j - ^ j ' l j 
AiMJl f.Ulc j J i j j j j L-ilkJl loA (_^j j j - f l i l l j j . rn- \ l l j :u^>ill :i_5Jliill i_ilk<JI 
.JU^jjll j_gic AJIV^J <ijJ*J JjLj jJ t>J^J c ^ ^ j j C5 :^J^ C5^ j '^ -^  l»^jL«iuijj J>^^ll j ^ j 
11 
.^Ulk, A i j J^jkilij j j j U i l j c^ UiaVb IjSjlI) ;JjSfl cl:u^l 
4 j | j LaLaJ jLa-jVI (j^jVl j * JjjlaSlI j i CliawUll (JJJ U A J J j j l a j j l j ^ j j l l I t ^ ^ t (—lliaAll 
j ^ O^li jJ<J J_^JIJ J J J ^ (J^ j i j j t j ^ l iJA Q^SLL\ \:^ j>>j Ai^AJl t -i"^ \->l I. i\\ ^ ^ <\ 
J^C (JLL^LJI (jjJl-u JlSj ju i^ l l j ,_5-a-uU La j A j ;_p3ljJC.VLl -Ij^Jjil i J jV I L_llixa]| 
.AjSUll (_ylc AJIV^J ^ ' J ^ ^ J ' U L i i j A i j j * j 
Ac l j j l j j j j L^ji Ai j jx iJ di^LJi aLa ^ j (jjoljii.VLj - ^ J ^ l :t5-J'^' L_llkJt 
..'Ij'sl'ili Ala ^ j ia j iJ l j 
< i j j *J dia.Li]l (jJJ (_iIkJl IJA ^ ^ j iJlJ! -LuAi LAJ r-dJl JUSIJ : J J V I <—likJl 
p l j j i j L f t ^ j a j Caa,Ull j J J AJSJ J j j J u l l j a.uT'JLl ^ j l l l . • • ^ J ^ l . ' J j V I L-llisuJl 
.Jjx^^lllj J j j ^ l j j j C3J^IJ Jjjii^l (*^'j-*j ,"J^ ''"'^ * 
U ^ j * j ciLSkLJl ( j j j Liajl 4jaj ^-i j i i l l j L_sjj*jJlj ^ j j J l :-ij^jj^! ij^p^l (-AkAJl 
.liliiJi AJJJJ A j i £ j JiJjjJI p I j j i j 
12 
C)A^ ^\ ^jyujiLj hl\^ ^ J L A I I i^'ii hj:u i ^ l j j 
AjjaJ A^i j j s^bjli j i i ^ L jajjili (ijijAii ^ liSjiili j j V ) J^iiii 
:cJj^l Sjbjj liSjUil :JjSfl di^ u^) 
i _ j j j ^ 4ija-a '^ l i j^ j .l^l_^l uJjsJI fi^LjjJ -iJ^j^l ' S J ^ 'SJ^ Cli:^lill J J U J ^ J 
^ ^ ^ ^ { l i p i i b ^ 3 } : ^ U J AijaS l ^ j j j l ^ i=u ^ U J l j ± L V ^ 1 j ^ U i i j ajLjjll 
C_J1JCI J_ I^ (jiajxall J ! l k j ^ i^^ j Aj£jjll d^il i i JASJI 6 ^ ^_^ CaLkJ UJ L^l LJJ^ aJ 
l i l i i ^xj ^ ^qjq'wH l ^ j ] ^ U j ^ J i ) ( j ia jx l 4JUa.Vl t-iici ( ^ :iAl_^l <-J1JC)J C J U K I I 
Aj^jjJl CJIJJIJ Uiajl jA Aja^ilcj ; AcljjLi AJjouJlj Ajll ALOIAILJ l^^ i lc AjoiljJu tli^Ull ali 
AJV) t ^ ^ ^ ^ I j AjjaaJ) j i u l ) L J I ^ J J jJj.nq^^ll JljSi ^ ) clia.U3t ^ l i l l j J ^ j ^ j 
:o^j^\ SJLJJ liSjaJ) :^*aj) dia^l 
:Lij:ki A!I% SJLJJ ijijliil -.diiOll .N j^^ tl 
aJiUj j j ^ j j ^Lk . A J ^ J I L J j ^ l AJ!AJ O^IJjJ -i:}^jjil AjoitjA cli^Ull J J U J AJSJ 
. j j i J i (_gIo l ^ j ^ ^ >^J^I »j5 ( jA^ j -Ij^jjll (_yic. l ^ V ^ Ajqj<ij AIASJI J_^ 
13 
tuij^i huj SJUJJ I j i j i i l : ^\J\ d^ aoAll 
[^y^ ij-^j L_Sj:v.) AJUJ I o^LijJ -^J^J^I JJJAA ( J - ^ dii.LJl J j U j Ujajl AJSJ 
.kill «L i ^j) Ali\Si l ^ l ^ l ^j jS't ' i j 4jail jjiJl AjkLi. (_yJj L u j ( - .JJUIAI IJ ftj^jll SJJ *1« JiAljji i j 
AjJij^ A i j i la (-alLuij j > ^ j dJ.^ xl4 Jlluib >i^\ C)\J^\ (j^ <^J^) 
: ^ 14^ CI^ILA AJUJ ^\ J^uaill lift ^UAAIU di&Ul) ^li ^ j 
: jjx4]) j^ l : i i ) j ^ J H ] ) Jli^iL i^ji i ) :JjV) d^ao )^ 
a^bj l l j ^ J^>2k^l l j £ j j ] l Juaj ^_^l ^tCjJlaJlj Sjl.i*lall ^ I j j i l l (.'' v\[A\ ^ ^ ^ AJSJ 
:Sjbj]i ^ j^mj ^Skll\ js^h ijSjii) :^l^l d i ^ l 
(J l jJ l3^JJJ ^ J ^ ci-<^ 1(^ 11 j l ^ (^ji ( JA^J ^_gjll ^l_Jjjjll AJOIIJ^ t l l ^ b l l ali A j j j 
oJ.i«l<a Ajj^aJ J^^*^ A j j f i J I AlAiJI («"'=^ ^ <>r-jA-v/»j oJ \iA AJJLJ^JJJI C J I J J V I fi-^Lj \J AA\ 
:0:ulk« tP! iiiau^l 1^ ^ ) j j l jUl l JH^b 1JSJS]| :Uj]lji) d^ aoAii 
A l^^ ijJl oJiA ^^ AjiaAl AJ j . nn l l IJ\a> j V j : j l j^ i ^Ijjij Jj^jiil :JjVl uilkAll 
J!)U. j ^ I^JIC (jJilaSllj AJ^VI •i>ii C-ii^ ljll jsli j l j ^ l Aji-d j ^ i j j V) ^ j ^ l j ^ ^ l^ a 
L« J Aillkll j l j ^ l i ^ j l ] l j L j j ia ] ! j l J ^ - ^ j ^ ' i^"^ Cy^j 1^ '•"••^ ^ ' ^ i.-1'x'i l ^ lo j l j j 
j l j i i i j l j S i l l j 4 AJjAJj t_ikx]l ^j:^ AiA:xll j l j ^ - ^ J ^ ' ^ ^ J ci*^' f^^ (.5-*^ 
14 
< L ^ 1 ^ AJJ) Oiuwill A^ AJJL£JJ1I A^y^l] j j j u j i dia^Ull J j La . j ^^^JXAII J I J ^ J -laalll 
.l§ja • ^ j ^ t Cr^j^ ij^j 'S3^>f^l 
jlj^jJl j j l j c_ij£ c^Ull ^ j j Aaaj :SJUJH J^ j l j ^ ^ ^JJ^l Icr*^! ^ i^^ i^ 
j j i J i . l j £ j j ( J l t^'^j j ^4 j_i*-a]l (Jiiiij A IA^ - * ' ^ j ^ ) ^ ^-Ua. SJIJJ l^-UCj 4iir->1<i 4 U-> ^ 
i l i a ^ j H SJSJAII AMI'HII AIA^ j i LJJ^ j AAJoill l--llj2>. L^aSk ^ J J j^^i) tlla-Ull ( J ^ J J U J 
.4J J jai-aj l 
: 0 ^ ) (^jilka ^ j ^xA-iLj A i j i l 4 v-JjiUd-ij j j ^ AiSjii l : ^\J\ divaA]| 
4ja)lj.iJ i l ia. lJ l ^ali d i aJ l loA ^_^j : j i * A * ! l j jJAualU l l S j j ] | : J j V I >jl^>oll 
j j-<uia]lj (Ji-ailallj Jx^s'ul l j io jJalb - ^ J ^ l ialia Aj i j£ ^_^ (*:JJ^' u ' j ^ ' t>* ^ I j j i i l l 
^ l i j / ^ ^ ^ {Uu i i j ^ _ ^ j i 2ll ^ j } : ^ 1 U J 4 j j iS c^aAjj]! t ^ ^ j l J * i l l j ^ ; jLauJl ^ j a 
. C - ^ l j j l j ^ t JJLALAJ OJSJJII dJJi£j 
j i do.Ull ^ I j i c-JkJl liA ^ j : S ^ > ] | J l j ^V I (>a3uj AjSjUil :(jJU]| uiikA^ 
^ J A ! 1 CJJUII J ' ^'"'- Cli^Ull (Jjij-ii A i l j i i l l -aj^i-AJ AJaJJ uJl J I j a . V i j U-aUaJl CJIJLJ >1«4L 
{^ ' -^y' fjj J ^Ij' 6^ cSh^ L>^j^ t>^Vji (>-^jj 
LlLi.Lll CJJLXJ ^ / L^<i^ JLa£luij J j c j J j a . j ^ i s l i e (JlLoil ;Jj i j3 AJS TtxLuuj IA-J O V J l i 
i j ^ j j J l jA^aJxj L^L iJ j l ( J ^ j (_><ajx«3Jll l i l l i l A jL laJ j A J I U L J 4JUJ1 J ^ AKLUJI ( j j i i j ^ J c 
LJLLMJI lilloSj :iSy]| J ju l l j :I£JA1I J J J ^ I J : I £ > ] I ^ - i j i i l l j ^ > ^ l ( j l iJ l J j a i ^ l (^ i^ 
j l j i ' l ^ :L£JUI AXCAI ^ AJOIJJAJI :iAljaiJI J M i , j ^ JIAJ j i ^LVUI I J J U J ^ j J l 
[164 :?UI3)] '•* 
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15 
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16 
/ J K K A\1 AJJLI£ j j l l Aliiiiaj AJJU] AJJJXAII (jJl Ji l l _^y3 ( j jS j 
( j i AjiSljj]! Clj!^ili.(jull L_UjdJ yl^-aJ 4JJ» I .^ 11 ^ j j ^ -^ AjjlLoil ^AaJ ^ji *-a 
o ^ j ^ l ^^1 * ^ ( j j % t i ^ ' ^ ^ (>jaiH£ ^ j j ] l ^jA jL\ (J^*l) JoJJjJj oAa.ljll <LLX!I 
j_gJl r l j ^ j JLLftit t _ 'i*j^ j^ i ' tol l L_iljju^l _^^ l Ljjai (Jliij 4j jL,| Aja:*^  J'»-vj L* 
JJJI j l l^^Lk. ^ diljLai. (_^lj AjuJaljlall <JLUIJAJ| eJiA J ! ^ j ^ j j ^ u l b (jjoj A ^ 
<illj ^^^ ^jj lHill <JlJjLa.j 4x.2)Li]l ^ IA ICJ jaa]l »Lalc AJC Jja-a J^Jjj -IjSjjJl pjjJaj-a 
<- j jLiVl j t i j i i i l (>ll IAA ^I ja.1 A ] J \ ^ ( S J ^ I j i j ^ ' (j-ajj-AJ ^^ pUaiuiJl j ^ l ls i l jAS 
AJIC ^ j j US Ja^ ^ I j i l l ^ LUIJ i jLu t l J A VAJ A J I I J^illLuVt <^l i J l c^LkiJl 
V IAJ 4iAJ _^jJ) JJJAII (JjJ-ij L_i]aLk>Jlj OJJJ^I A J S ^ J AJ-IAAI *-« ^LokJl AiASk Aic (JA j l l 
:^_^ LaJ 1^1 Cj l -a j j ^ \ ruUill J»A1 jsk.j\ I J ^ j c 6A*J JAI j _ ^ '^lj< .'^ .-'U jLxA p AJ 
^ Ai.Xill pLiic. AJc j i jaall ^IAIC. AJc ^Ijxjo IjUaJl j j^LixJl j j ^ l ^ AJ^j^ll j l -1 
k.Li AJAIJUJ V J '—al j-4 'b^ j l a j j l£ j 
4_oji«^l Jjj>-aj <^j i - l !a l i jJ l j dJab>-^l JJJ Ai!)UJl ^J^ A-aLajAl j lS j l j Aj£jSll j i -2 
.o^A*jj AjSjiUl j l j £ j J l i i l] j 4_53i j J j dLill J A U V ^ j i a J 
17 
i-lc- ft'-aixJl j j ^ AA jJC-j i^_y3j' r\\\\ ^J ^JiC• <C.XJJ1 f.L<Jcj j a j j l f.L<UC. ( j l TtJ^j-a _3 
AJSJ LaJ 4juj JjUjutjj A3!)l*JI cl i l i LJIJJV^ (j-« *J:F. i^lc- JAJ La£ Aulc j<4J A^JUIJ^ L ) J ^ 
IJiA A j ^ i ^ 1 ( j i j j j l j J l j jjla^LJl sLuJl t'^sll Ajoilj^l flJlA J l» JJJI ^ ^ j l * ^ to i ^ ^LaJ l 
l:i£j>» 5 <Ac. "^JU JJJJl jLk-ajj j jJc AJ1^2J A-aLuiltj a K l J l j -LaJ-aaJt AJS^ACJ p j x i a j ^ l 
, J f iJu l J I A (3^ j j ^ l l J I A . AiJJ«-(J AJJI j j J * : ^ J J agK^ (_jJ_jji-al 
j i i s kU l Jja (j-a JJ^J^I ^ - ^ J P JJ-^J^I ( ^ ALLUJI CjLuiljJllI (_^ ^ ! i U a l J ! l k ^ - 4 
^ '•^>?-« c j l j ^ l LS^ -y^>"l (>^l L J j l k l i Jj^jol l ^iJLuil j\ ^ J ^ l L_1JLJJIJ ^jAjjiJ La (_gic. 
UJIJ JuSull (_^ AjJL-il AJLSJ V j i Ajailj^l ^JA AisouLdj Ala. AjlJu (^ia*J ,_gja. AJ *^lj ^ i 
OJSJJ]! j i (*-a < Aij»..>> cU-abU A J ^ V I J * ^ ^ -ia^ ^ j L f 'V I ( ^ j ^ > " UjLoiljJI Jjl Jl 
Ignltx^ Lj i l lk l ^ 1 (JillJJVI ( j l v 4Ll£ ^ j ^ l j i jS l I (_^  0jJuaUcj AJaUjij AJl l i i J j l jJJ 
AJAJ£ jjjl JI<UJVI •—i-^ jlJJ ta^ ^J:F-J (L>*) J (L>^)J ( ^ ) - ^ - ^ J ^ ' Ls^*^ cs^ l '—"^J^J 
(Jj i lJl (^jLoVl ( j ^ l (J-ijJ L«-> ^ J J ^ J ( j ' j ^ l ) j ( ( * -^ ' ) j 0)j ( L ) ) ) - ^ AjLuaVi 
.^:)l£Jl a£ l j ^ ^ISJI 
JJSUJI AJLutx»£ As^yuWj aO-ixlall AJJSIj j AJLOUJ ^ (_^UaaJl p j j l l IJi^ -W^JJ ^ J^\ -5 
V a^a^bj UU^i A V A I V > J I ^ ^ A£in)lj Sjbj i l J l l ^ L JJSIJIIJ J I J ^ I J l l ^ L 
j fkJI jL-ajj ( j ^ j sJ CJU.JJI]| (jj-aai (^1 A.A^ Ai!)lc c j l j l^j£Ij c5jik.i LjUal AJUAI 
d i L ^ j j JUAJI d i S ^ j (_g,T')J.Jl i^\ C i L a j 03 j j £ l j i ^_gl\JU M jLoii ^liaJt (_jij 
j_gi.!>'Jtj ^ ^ j a j ] l j j.>.»iiJ] J;ljaLlll j ] j aja 03 J-a*]l loA j j ^ j i (^yiajij '^] ^''I'w^l^ U i^\ 
^_ji ^^JM j i j L ^ AJ (^ gJc-V (^ gjil ^ j i i l ja l l aJlAj LJJLJVI O ^ J l * (_^ i—aij j i OJJJ t_jo]l 
/yiskLJIj jja.._^AialJ l i i kL j j j £ j j i j 4 l^Ljj (j:^] j ^ r U l i AjJjxil A_uUl o l j j l 
A i ^ j ALMIU OJJA-OJ LgjJLul jJOajj U j J j J a j j AJJJXJI AJLOI ^ jjfl'ig A! IJ J I *JJ IO ] I J 
18 
j l j (_5il3U AlaS d l iu i i k l ( j l i UaiJ l ^jc. j j L a J L j C J V j S l ,^ >i»J ( j i j f » J j ^ l ''^-?>'J^ U-alLi. 
j b l^J ^JJ-*^I S j la l i IJALOIIUIJ V t j i cli^wijl-^l fij^VI A jA^ j j i iA.UH (JS cs^^^j' ^-*^ -2 
.i;_^jSI A . a ^ ^ L u J j x ^ i ^ j l u i l ( j l a j c - j AjJl^ (JJ^ 2 ' ^ } C5 !^ 
^ ^ (.!ilji£ t AJiluwj A J C - X I 4_Lijlj^ j l iaSa Aj j ikJ 4 J ^ I j ^ f i i j ^ ' j ^ j ^ ' C^ - ^ J ^ ' A_u;)jJ 
Aic _)l ( j i«:aLall :ijc. ^ I j ju j LaLaJ Laj:\x-4 j j ^ j l J l ^ ixa j l l lOA (_sic-J L J j l u i V l I ^ J 
. J j i u i l l frljjoj ^ 1 ( J ^ l ^ l j A j AA-aiJi f . l j j j)-a ^ I j 
19 
A q > . a 
1 A^SL1\ 
17 J a ^ l JjVI u l — J ) 
19 
20 U^JL^Ij iUj ^ j£JI jljSlI OJJXJ JjVI clrv^l 
20 ^:^yi <i^l (^ f:ij^l U'j^l ^ > 5 :JjVl S 
21 ^^Ik^V) ^ ^>1) JJ^\ LAj>i ^liUl ^ 
22 ., ^ ^ j * ^ ' ^ ' '^j^ :<^^1 "^  
22 l^niVi^AjjjxJl AJLUI Lj j jxj :JjVl <-r 
22 ^:ik;-aVI ^ ^11J*JI ^ 1 L_ijJ*J :^U11 4-
24 U ! l k ^ l j <iJ j aJ l Uy j * j :dill!lll d 
24 ^yj*JI ^ 1 (^ j ^ l ^ j * j :J jVI 4-
25 ^:iUa^VI ^ j ^ l L i > i :^i:i]| u. 
27 Ai^^lill ^ j * j : ^\J\ CL 
27 Ailii ^ <£Nyt Uuj«j : J jVl4 
28 ^ : ik^Vl ^J A£^\ Uuj*j :^ l^a]l 4 
29 liSjIlI) ^ U l l ) J ^ ) 
30 ^ j i i l ^ j * : i :JjVI ^ 
30 ^ 1 J ^ilJl ^ > i :JjVl s 
32 ^:)LL^VI e^ i ^ u^ jaJi ^ j * j .-eri^ l ^  
34 ^ i i i l c j l j j i :^ la]! c: 
34 - ^ j ^ ' c j l j j i j>^^ :JjVl 4 
IkJ! 
ikJI 
^ iJ I 
IkJI 
ikJl 
^ iJ I 
IkJI 
ik<JI 









34 ^ j j J I 1^ 1 j ^ l UuLLj :^^\Jl\ 
55 jj£ji]l ^Luii :dJlj]l 
55 g ^ l ^>^1 :JjVl 
55 (jjjx-all ^ j j ] | :^ _5Jl^ l 
69 ^ j ^ ' i ^ ' ^ j i ^ :<2 '^^ ' 
69 ^ j ^ ' 6^^ -^-5^' "• 
79 ^ j ^ l <elj- :^ pUll ^ 
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84 GljJVl (> ^>1J Ai^iili JjVl J * ^ ! 
85 [J]j [d] -^ ^ j^l:JjV 
IkJl 85 Sjj.-^l[ j l ]ua£j: iJI;JjV 
94 ^j i l iJI [ji] _i A£JJ]1 :^^IJ] 
102 ^ b ^ j a l l : ^ U l 
102 A j i j i ^ j ijoill (_ajj*j ; J jV 
104 j i j^ l C5^  ^ \ t\y\ :ij^\ ^illnJ 
110 ^I^Vl ^:i? ^ j l l l idilUll t l i ^ l 
110 ^lalVI,»VSaJla:JjVUjllnJl 
112 *I:UJVI ^V U ^ V ^ I >J11^J 
118 >«VI ^^b AjSjilJI :^ l j ] | d i ^ l 
118 j-71 ^ V ^ > 3 :JjVl ^ i i ^ l 
123 yi\ V^ ^li^l :^liill ^iii^Jl 
21 
126 jljiHb liSjill ^011 tWl) 
127 J j ^ ' ' - ^ j * ^ :JjVI c''i%j«all 
127 Aillt J j l j ^ l LJJJ*J :JJVI 4 i^ia^< 
129 ^^iLuaVI <^ j l j ^ l ^ j * j :(^IJ11 4-111:^ 1 
131 (JxiltjlJSJJ ^ V I J I J ^ JjSjiill: (^IJII d i a ^ l 
131 ^ V l j l j ^ ^ i l J l :JjVl ^AkJI 
133 J*ill j l j ^ ^ j j ^ l V^^l '.ilKoH 
134 ujj i i l l j l j £ l ^ j j ] l -.dilljll >"i^.ull 
134 ; j U j l t L i jk i oj^jilll :JjVl t - i k J I 
136 ( j l ^ l ^J^ :^j^\ :^J^\ t_ilkJl 
141 ^^l»^\ j l j£ l ! oj^jiUI: ^I j l l i^^ull 
141 Ji i l l l jj£j:Ul :JjVl s ikJ l 
144 ^jAxJ\ ij£jlll i^^Ull ^JikJl 
148 ^i^vy) ^Uk ^ liSjSl) dilLJl) CJLJ) 
152 ^ U ^ I J ^ i ^ l : JjVI«'1^.1 oil 
152 *U^l Ai j> ^ AJA^I : JjVl cjlln^li 
158 jjji.ll<i]| 4ijj]a(_^ 4jb'nlll : (_pliiJl t-llkJl 
170 ji^^h f^tJ^'j j M L i ^u^iill: (^IJII '" '-:-" 
170 j M b jj^jiUl: JjVl v i k J l 
173 j j i ^ h l l j ^ ^ b ^ j i l l i ^ O l l ^ i i k J I 
185 t^jiiJl ^liu^yij^jiill :r-.r\\\r-.^.M 
185 ^j^i^\ J1-U.V1 J l j ^ l : JjVl ^a^oil 
22 
] 93 L$j^^ ^^"^^ ^ b ^ ' : ( j j ^ ' s j ikJ l 
194 J' ^^^ ' j j*-a^l j J j -a j l l j JJ^^LJ JJSJJII : A^ljll tlla^Jl 
194 J ^ j l l j J ^^L i ^ J J I I : J jV I s ik^ l l 
200 > ^ l j >^»^l j ^ j j ^ l : t5J^I ^ i k J l 
203 i a ^ t i l u a j L U ! i J ) f U k dip JuSj:i]) ^^lu]) J^^^ii) 
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218 , ^xJI A ^ U J ^ill a£lj ij^Ull c j ikJ l 
219 j^ j jJ t j L_ijj«j]|j (JjjJullj aj flTillj ^ j i i l l : Aj'j^l diaaAll 
219 J i j ^ l j ^ ^ ^j^\: ^ j l l l : J j V I ^ i k J I 
224 j j j i l l j ^ j ^aJb i j ^ i i i l : ^ j i l l i ^^ l i l l l >j\lioil 
227 V* J C^ -^*^  V^^ ^ J ^ ^b-i f^ i^^ ^—:^ < 
22<^ 
Sjbjl) JULiU ^j i l ) oijill i / ^J^\ JjV) cM) 
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^ 1 J_^JA ^J i^JJsJlj JJJS^J fiLLxJl^J cUyi JxAa ^J^^glxljJ CJj^j iluxJ 
^^^^jjjUf l4^ ^ CiL <JjJ AJlxJl 
^_^jt^ cliilj ^ SLsJl M^jjJj Jll ^1 ojCjJl <^jj ^_^.JxJl ilu^^W <LaJ ^1 
^Uc. f. Uo Cjia^^j^ ^^^^^^Jj ^^^.^_jij ^^}SJ ^ ^^J ^J^ J^^^ ("» A^/ 
.SJA fiLU/<AMMJI AjPlMf^jJ^jyjl hjjj^ CJJ^J (J^ JJLJ 
J^' ^J^ cr^j-^ UJJ^J ijj^ ^LuJ cj/jjy/ Jj jjhLai ^ ^1 
(jjc-^yi (^hc- fiUji Sj^yi <-^ijj uj^j^ u^^^ £_^ >^>rnK<i// fiLisjyi ^1 
a^jyi <^j ^ jiLlI Jlu c>> J^ c^J . u^-"^^ cri^l 4^ -^""^^ /c^^J 
LajJak AIOC- ^  UlLaj / • ^  /-^  ^ ULMJI ^  ^* yj ^jj Ajj Lc-J Luls (j£ ^1 (jl^j 
^^Lidi^lj ^IJAI . <3jj^j <LLXJ^ ULuLJj Alalj <iLjI Lij 
jLuyi ^ j ^LJ ^ ^^j (^jJl ^j^lj (j-^ j-^j cJj^ J^ i> (^J 
,OJJ1I yj 
^jJaJ ^ fiiijjllj fil^i^dl .^J aLalxJl ^LoJ AJUyi {J^lj AjLui^i AM ^ ^ j 
, ol )^All ^.axjJIj SIAUJJI M„a^^l ^ j ^Lu ^LjJajlj ^ L o i / ^ t ^ l / j 
JjlISl ALMJ 4 ^ 4iil yjl^ .1<1,A4 UlLUI 
[c^uJijLdj y ^ Miij^ yj 
(J»i£j Jb^J^I j^jJalL ^JSJI ^f IJA A^jJafjlJl ^_glaC' ^ i^J^ ^ Ajlcj 
AJ-aCJ Sjbyi^Uaj 4r.al-\ // MMUJJ AJIM 4j^y^yi O^^jlc AJUQL^ ^ / ^i^jxll 
. ^  t^j ^ i ^ a'.''"''^  ^ ^ (V^^j a^j^f 
4Jdlf ^ ^ 4JjxJl JIJJJ j£ifl AllLc ^Xp^yi ^JjU i SJidJl oj^ ^ 1 
/JJI IM M^yjuiyi CJLUIIJJIIJ yjjxii 
rnA-t ^ jii^pj£sJi jjijJij jj^'yi ^ Lj^uiij jji:Ji (^yij jj-^i jiiu^yi ^ jj _ 
Au^eay^j 4JJ£3 S^LuaC'j ^JiuLuaJj ^^jyj^J ^LtHAlj 4jjic-j ^jjui^j AJI^)MJL 
^%ayf (jLiu, JJI/JJJ£JII 4JJJ:L 
<jl£jaj <*^a:LiM AJ^J^J <.<LUJJ ^JJC-J ^^OJUIL ^^ f.y^YI aJjLuiyi /^ ^UA ^Jj — 
f.jsJl^y^j Lil^ISAII^OJ^J UJIIIII OJJSJ ll^jj:Lj LlJj^j^^jJi ^U'^il ^jly^ 
AAJH'UJ 
^a,^iZi, ^l^j ^x^J iyjJJ ^J^j J^^^ UjLJl JLjUl fiXajII J^ ^jj _ 
a. (jjk^ / ^ yij (^j^i j j j / ^ yij jL^i LJL^ / ^ yi ij^j ^^^ cy^b L-LLL 
^ ?/i»«n<i 
L-i^LxMjl S^IJ ^ J U ) lliLm inLoJxJl ^*^/-^ III MJJ^JXJI MJUII SJU^ CJ^J L-kjuJj 
M It at y lb AJJJXJI 4XJJI Aujf _^>*fJJJ ^^^L^l (jLa^i AJ^ /^JJMJJJIIJ i ilJLaJxJl 
AJJ^I <jiMl ^ ^ dljUiall jHui'yf jjJu l ^ JUui /jjJ^jJlj bJU. <ljLajJl 
jlj^l <iL%iij ^l,,nw AJ-^J ^IMJJI Aj^j (JyiiLjiyi ^cuA ^_^J^ jlhj <x^Lu 

.,U-\o IJAiui (_jJc a i u i j ( - L a l j MJlJalui ^jJaCj •" -^a^J J^ ^^ »-3 c r * ^ ^ '*^ AASJI 
; ^ Lai (JJ^( j»jJ (_jil 6 j j l 
'_ 'U-; . . \ I ^ U y <c_jjl4 o j J U i C J I J l i ^ ^ ^ j 4 ( j U l i V I AjJ ^Jl>J U i ^ V ^ j ^ l j l j a l l 
< iLl-;. .A\ j c L L a (J£j i £ j u j j l x j ia luJ l ^ l i ] l ^j) A ^ j ^ ^_yUjJj^')i\j j c L L J l Sl£La-aj 
oJ.ixla L_u!lLjji 6JJC-J *ii!J j _ ^ ^-Sj A J a ^ l j " ^ ' i j L^JJJ l ^ jS AMMUILI^I AJ-a2k, t^__pjj 
AjjUaJk v.''n«k ^JA diaull I^ A (_gi A lu i l j J ^ . i * ^ ^ j a j ( j iJ l JuSjjll t-Jjljuji ^-J-aj Ac-jJ laj 
J l ^ l i^^jJskjLaJ 4£ . ! ^ l pLalc oLojo; L i j & j J U A al£a ( J ^ J j ^ ^ ' " ^ S-'w>*^^ 
:^)i£]i L^Ux j i ''\i^y\ ^/ (^jj^i <.u^ ^^ ' j^j ^  c_Lu.uji jiikvi ji <i^i^j 
JJLJJ ijJiiJI a l l a j I j j y i l alia j j l i l (j!iUaV) ( » ^ J <—ajj*j3l alLa ( J J ^ Jd^j^' JkU-aa A j jU la 
( j j U j J10^11 > l l a j <ivlA, alLa j j l j J ^^ i-saSlI p l l a j <-J.iaJl ilxa j j b j j S i l l (»ll-4j J j i ' l j l l (iHo 
^_^Jxll u-lUai. j j U j ^^J^AII L-lUaifcj eljLu-aJlj (_jLilayi |»IA« U : J ^ j W ^ V ' > l i a j (Ju-ajJl alio 
j l jJC.!iJ AjLUaAj J j j S l l j JAttsJl ^ a!i^£il j L i p l i S j l j i La£ A11« t j " ; - ^ ! . ^ x^ A-4]£ J £ l j 
oLajuiii La jikj (-luillJl J L J C V I J A J l ^ l (^gjJajLoi ( <! <jij|Ja4 A ^ A i a L k ^ l j t-i..iil.lJl 
Liw-a i^ sJ*-« (J"^j^ AlaaJl l ^ p U ^ (^-jll 4 l j j i a i l j t aiaill A j j i a j ^ L ^ j a J ) J A U I I OJC 
j j S j^A aj^iuj l LJjLoivU (, JJ-^IMIJ ( j i l ! *-aLull (Jilij ^ylc J J I j ^ AJ L J L j i J bjLuii ^ ^A.u'\ 
J-0 fr^^joi (J*a j o pUlaVI > j l l ^ l j ( , 5 ^ l j ^ fr/5-^ J * ^ ^ ^ 1 t j l l n l j >lla J ^ V ^ aJSlall 
aLal Ajaij J I ^ A-aLuJi j L t ^ ^ (Jj^\ ( J j L o V I J C L_]jLuVI 1 ^ <• '^ '''•^ J LaiiJ 
j ^ .ixj t^Jillj LJliiilVl L j j L i j ^ *^lJ^j -U j i l a j i Aja l i lLi j\ A1 jjdx.A« j j j j j i J I 
j j £ j 2 A;ajUll ajjjoi _^^  La£ i—ijluii ^\ ( - j jL i I j<a t il^Koll JUJJ La.lJC. A!)1£1I jjoiLa-a 
utjjj j - JjaJl jtJ ;j«^U]| ^ l i i k |»)d«JI JJC JAX4 :^ jt-iLrt,ll (j^739 .'(^J^l) (3uM<) '.lJ l^^ .l utjjiLAil 
1 
L-i j lu i ^Jc AJlja.1 ( > AJII ^\Ju^yl l l i l i i l j j S i j ^ U l JaUiil Aj j iaJ t > ^ i tdUA 
<3::iic c j i j ^ j j i i j ^ i^i jJ u £ Ajc^\ji\j -unj^L AJ£J21I J J I J i^ i kjc^yuy\ UJJLOIVI e ^ 
^ •l^j^\ j i <?>J.il Aia ^ L b AJ C l i ^ j Aj d J A j Igjic. Jja.^1 J I J I U K f ^ l JJ j M=»-
^ ( ^ P^jJ^\ AjSjj 6 > ] j ^ j j j i J i ajSjj ^ ^ I J ] I J ^ J ^ ^ i l - V I AjSjj c^uJI J j i ^ 
AJIJJ U^^ ^J^ (JU. (_^ \j AJC. frllVhiiVI j^-<U V AI^I^JI (JUJUI (j l (Jj j juLLi-ai l j (jdAjSUl 
jL f t f r l j j i A j j j i o j 4 7i.ui,oj AljsHa (J_p^ i-jJLuilj C_lLiujl lilLJA { j ^ j ^j-s • ^  IJAj 
V J ^J'>"i j Aij iu; L^jfr j j J i a J j I j j l £ (_>-aLi J ^ A J ^Lalxi lJ <<alc. ^J jx l l ( j i . i a j LJUik-sxaJl 
J j L a j ^t^k>i»j ( j l£ (Jj ± i . l j t Vii^<^ ^ L ^ j J j j I A j j u ^ ^ j i ^_gjin<H l^ibaAi (_gj| j j j i i i j 
(91 /2) Ac5yi j.jic J c:^vi ^ 
oj^iU A4a-« f.'%j>i\ JJC : ^ > U I J JjAa«j(-ftl093 l i / i jJ^I) i^JlJi^l >«& L « JJ^t -^^ (158 /5) SJJ*^ ! <J1> ^  
y l j J V I L5*^J^' i|jUaj"Vl j j ia i« ^^ yl OJ^ I J U ^ <(>i»]| j j i i ( ^ O^ i ^ J^ ^H A»»-»J (466/3) S»J*i' d^ * 
c i j j j j . J J U ^ j i j : ^ u i i ( ^711 :yi>uJi) 
i»aLL. ,j j ^Jsi .J :( j ix4l l (jk538 : t^ j l *JI) (^ j - i i -J l l J > o ^ (>-tsil JJV (146/1) h'tj^V ^ * ^ t»^ J«ai*il ^ 
C i j j ^ - j!>lfSl Ajji« :^U31 
2 
iJA AJS J A L » X>9 U_LUJUJJ 
>K'.Ji ^ jaUJI j j 3 j j 4JCJ1) J ^ ^ O J ^ * ^^ er«^' (!r* J^V ' (#^J ' ^ ^ ^'JV 
(jl ^ j j } :(^l-*J 'UjsiS cjajli La LJ!)U. (_ylc. jf iJI j j ^ j ' A-aUJI j-» J j j i l l j ^ I j j i l iSi^j 
^ j ^^^{ujj3^> e ^ V A:)} : ^ U J AJ_5E jU l l j j . . ^ y ^ l c > ^ j / ^ ^ { j j ^ ^ c^ j^ 
l i l } :^JUJ AJJSS J l^V l j ^ > ^ l J t ^ j P\CJL^'J^\ Cy^ M) ;J\^ ^j^ 
.( i^){^>i '^ juii j i . : ^ 0^ 4 } : J U J AJJE uijiJi JUS j i ('^Vuii 
AJ J IAUIJ 6^1 J 3 ?r IJ •s "lull J JJS j l ! ) ^ji^jA 4J-UI j ^ AAXO 4_1.<IA I *ilU& j l -iaJ l ^ j t j_gJUa^ 
i ^ (j ia^)i i ( jJ jo i jWI j j j ^ ' ' ^ "'I aLal ^£._jjJa_^ * j M (J^VI (.5^ j ' " ^ I j ^ <^>>' CliSkj 1|;»< -^^  
• • 
4i«LaJt JiC j j i l ^ ^jA\j AA\ H u i J l j Vh.iJI ^_ji AlaUJl JJSJJ]! u l l l j j l jjuaa. -
.A j j j i J i 
A J I a ^ j J a j j UJJLUJVI I ^ A^l.laJluil A j i jS j j a j l l frLaic. AJC JJ£JJ1I j j is l j -a 4ijsu4 -
aAjJaJ ' ^ ^ j ( j ^ <! a^l.^-N"it'll ' ^ i i S j 4£.!ilj]| frLJc. .iic. ^ j j J l jJal j-a Aijx-4 _ 
AjC.]!5lf,l ^ j i a J (JJJ (J j i l l ( J ' ^ J ' (*:!,J^' U^J^' C5^ ' ^ (JJ.I^m J U - a j ( f lC-^ l 
4 j j a j i l o^)Jaj]l j -9 
L - I L L L U I (jJJ ( _ j j * ^ l •"CLLOAI AJ L.jjiujl£ < f > l j l l (^1 ^ j j l l jjuaJC J I J J I -
a j j£ j l ( j l J i l l (_>« ^ i l - *J Q^kL j - 9 Aulc. (jjuJaiillj t—JalaJillj 
- A J J J LI^JC' :(i*a^l (-AlOSA :(/ijl»ll) .^^ i^ sJl plLlI JJI ^^ pUuiaJl ^ ^ j - OJ UJJV (268 / I ) i^Lji^l ^ 
.IIJJJJJ — AJLMJII AOAUIJ^ I>uiU]| i^JA^^t J,Aa^ 
[117 :f i jsui l i ] ' 
[117 :(l>l«>il] ^ 
[3 : c w ] ' 
[16 lul j-t Jl] " 
[192 :ul>*fr Ji] " 
• •« ** i 
• • •• 
^tlla.Ull p!)Ual '^''.'^^ !)IALIL« lil-£uj 
i L j a l a l i j j c . . ^u j ij':A\ jjuaxll liA ^ J L^ ^L<UAVIJ ^ J * ^ ' ^ I ^ J J ^ ^1^) -
.I4J j i l aU l l J l^Uj i ^ I4J IJJJ U i l i j l ^ 
#.Ulcj jsJ l l frLJc .IJC- ,aJj^l j l jS l I (*^ ^ j j l l ^ joi l j l j ^ U J I (''i^jll ^.laJJ 
'UjaJ < ja i l j ^ (»:JJ '^ u ' j ^ ' L5^  - ^ ,5^ ' PJ*^J^ J j ^ t J ' ^ ' (.uaj]l j l LAJJ 
j<4 l i l l j j t ^n^<^ll L I I ^ I ^ ^ Clia>U]| aJliajujI JiaS ^ I j S r i t t t j ^^glc IgSjjt-i'ij ^ J C ^ I J 
( jXuijjJl ^LAIC J <C.Xill frLJcJ jaiJi ^Lilc. die. 'L.^ax-aiklJl A-^ IJAI IJ t-ull l J i U j iS^ 
L^laJklujI < j i j£ j tliljJsVI aJA Lgj (.J-»*J tff^l j J a l ^ l j JJ^jjJI CJIJJI ^^^JC L J J X I J I J 
4 
j_ji AJal'Sla 4 j a i j ^ j "A.-ajLkj ^ j l j j i ^-»-Jjij A-»jL» ^^ j^ diaall tjin'^'ii tlia.Ull 1^5 ^ j 
c^ l i i ! ^ 1 4j^UJI ^1 jJC. A J L L M J AjSk'Luj 4jjjuia3j AJIJJI (JJJ pUaiuuJi jJS 4 J J | J A ] 1 
•«uLa.Luj A J J J - ^ J ^ J I J J I LJj^JaS ^jL-olii) ^_gaiajL L-J^joiV' j i - ^ J ' SJLJJJI j^gjjajij Ul j^) 
OUlk« AuSj ^ 1 C)\J^\ Lhju : JjV) ^ i i ^ ) 
^ 1 ^ ^jUl j l j i l l ^ j x j : JjVI t.ilK^ll 
.^ -:xkuaVi ^ ^ 5»jj^ i jijSii ^ > s : tpi^i ^iikcii 
.^riLu^VI ^si ^ 1 ^ > S :^^l^l .jlKoH 
OjjjLi :di3l^) d»aj^l 
.^^Lk^VI <ji _pa]l uJujtj :^l!UI >j\K.\l 
t i j j x j : ^ ) j ^ ) dixjLo]) 
. ^:XkuaVI ^ji <frXil cJu>i :<^IJ]I ^JkJ I 
: J j U ^  j ^ l oruika ^ j ^xwlLij : joSjo]) cijjxj :JjV) <h^\ 
. ^ : i L ^ V l ^ / ^ i l l l ^ j * j icsJijJl <.il^.ll 
: ^ U£ (jajj) OJ^ilxa ^ 1 L iu i ^vu iL j l iS j l l I l i l j j i l i ^ l j i l <^>.Mli 
Jj^jlII ClIJJI j ^ :ia.j U l X>Li \jjua^ i}A^ 
J-LOL) JJ I j j i l j l j l l i Aj ia laU H > H U J J J - U ^ U ^ - ^ C J I J ^ V I O ' ^ L_aJUaj 'Luj I jOj (ji3^)C. aJ ^ J 
<aalJAJ JaiUl aolfrl L ja j i j <iiaJ j i Ajoijj Jail]! aj lcl clui. QA \^1A A i j i l * L_ijljak a.ic. (j<4 
i £ j j ] | j Jxilb j j^ j j i l l j skJ^\^ i£ j l ! l£ SJ:IX1JI ACIJJIJ p j i l l I^ A S^li ^ c!jj:aj aj 
(jJajxlb ( ^ U J Ig-JJJJ (ji l i i^Ull JjLa. ^ j jxajJaJb Jl)£jlll j AlaaJlj JJSJJIIJ (-JjaJb 
Ajjjak j A j bujoiV ^_5Xib*^l j jS j i l b ^^ -<u*lJ U j\ ^JJl»^\ ^ j l l l i j^bl l L- I ILAII 
^J^-^>i\ ^ - i l ^ J^ 4 ;un tJS C:i=.Ul ^ j ^AkJl IIA ^ ^ J ^ j U l ^lj-> I^plilll t-iiaJl 
;Luaj) (j!^U^ Aaij J ^ ^ f Lais' i lp - ^ J ^ i 
Uliuft (-jUaAll tJA ^ ^lisXA\ J J U J Oaj S J J A A J I [ ( J I ] - J JJSJJJI : J J V | tjDn^ill 
^Laijul Clili>l:k L-iCjlujl e j ^ j j i b frlj)a.V!j p J J ^ ' * - ^ A-ojvUl J a j j j i j i j ^ ^ J j S j 1 g U r - j 
^ cjj.ii*soll ^jc. vili2k.Ull Cj.laj I A H S J AA.j!!iLiJl [ O ' I H - ^ J ^ ^ I ; ^ ^ ' L_ilL-aJI 
Aj^La. J_^JL Laj ojj>,.i*N^\l F j l l j j j j L^jjj ( j j ^ l j 0j2k.j]l e^ A iLoiil j j LJJA.J iuoil QA 
: ^ LA^ jjjl^i (\ ^^ 1 Luu) ^ ^ALj t^wuiilL <ii^ jil^ l \i^^^ ij^^/ii^ 
i - i ) j * j (jc. tlia.Ljll Cj.laJ L_iikAll IJlA ^ J j AjxAuaj a-uiUl ^-JJjxJ IJ jV I L-iUaAll 
^ I j j i dja^Ull j ^ ^ i k J l 1 ^ ^ ^ j ^ j £ l l j l j i l l ^ ^ ^ 1 ^ I j j i :^ l ! l l l t - i l kJ l 
liUa-i ^ajoiJl J[ Ui£ j S J j ^ J ^ l u b ^ ' 4 > ' ^ ^ LS^ <-i^ -^ J CiJ^'l ' ^ ^ ' ' Ai ia^j ljLia>i ^ a ^ l 
AJU^ iMtsW ( j j ^ i- a j^ j JUCj l l j . iC j i l j aojij j i wiil i^A£ j A ( j i j ^ l ^ j l j > ^ j l i^\ U^-^ 
: jL Ik4 AJSJ f JjliVi -^^ i^j Ij^jlil :tiillail <ii:»^i 
1:1^ 1 ij i i j U ^ V [ai ] j <^ v y 4 i ^> j i :^)Ui ^ j i^iJi JS^J i^V A^JJII ^V 
j c diikUll dj^sJ |»J ( jja£j-<U frIijjVI AA IJS AiaaJl jJu-a j c l§jl£»a j ^ [ f -^H '•"'^^^j 
j j l (j^aljJ&l j S J j jLaJl p jL-cuJl j / i K l j A L S J I j_jAjJaA Ji^jJ l^Jl t-JuSj I f J^ l i 
. (J^ lJAII _^JJC J J I J <! (jjL-aJVI ^ U A (jjl Aillik-oj j ^ V l 1 ^ j ^ olaJll JJ^i (^ i^c 
aJiA JjiwJ j l L « dia.U]l J J U J L-iikJl liA ^ ^ j i i l ^ V I f»V U ^ : ; ^ I J 1 I i - ikal l 
F j l l JiaJj IJI IAII ^ jJioiLioil jjxjuisj-a ^-3 lfl_p.-i (_yic. I j l l j l ^LAIXII j i (-i iSj ^ ^ 1 
.Ltfui ^uik4 AJSJ JA^\ f:ii i^jil\ :^\J\ diauLAii 
^ V ' ^V ^ J » J j t d:a.U]l djOaJ L_iikall IJA ^ ^ j j ^ V l 5»V ^ J * J : J jV l (-JJaJl 
U j a p ^ l i - iJaj jjuUUVI L-iUaj «.1£.A1I ( - i ia j ^ V i S r ^ (^ A IUUJ I AiUiM l ^ l ja^ i j 
^ ^ j jstJJl ^ *-sJla. L j j-aVi ^ V j Jijljull ^V Aja (J-als.1 Laj j iaJl ^ 1 (-lUa]! j f r ^ j i . 
.AlaC. 
.L_ulii! 4^j-<Jl L_iiJa]lj J j ^ j i ^ (^ .,'i.uJl 
[5 :c,^i] 12 
^011 Juiil) 
. ^ U1!U 0^1 u ^ ^ ^3 J<J^< i-^j*^ :tb^< <'i^.Mli 
(JJJ eJ^iljJ] l^J jAJ j j ^ ^J-<JJH (_JJC. AiaA,j j l J ^ l CJIJ (JA 1^1 J l i (j-<ii l i^ i l i . ?^^>j-al!l 
J a j ^ j j O j J J ^ Jiaill j ) (—LS dia.Llll JJJ IJIA (^ ySj Ja i ] | j l j S j j JL}£JJJ| Cj^ plall <_liixJl 
. ( - J L L L A I I ijukj ^ (_5-»-ail JJJ^JJ ^ ^ ' ^ W •^=» '^ " ^ J ^ •a'\-N'i>iiJ A j J ^ i O ' j ^ ' j ' " - ^ J 
: ^ U ^ 0:nik, ^1 ^wiLj cijlal) j l j l L IjSjoil :dJ^I d : : ^ ! 
A-aLuiaij LJj] i ] | LJjjju t ilKoll IIA (^ ji dia^Ull ^':>j j U j l l LJ jk j ^ j j l l ;JjVl v l k J l 
La Aja j l jjc. AIJLUJ j £ j L> ( j i i j Aja dL^ -UJl ^':ij : jlS-*!! <—sj^ AjSjall ifj^] ^-AlxAl 
. J , U ^ OrjJk^ C^! ^ * % S C > ^ i J » ^ ^ i i i i : £^1^^ 
t^jjjuJl -la::!j^ j i Aiju Jiiill j l jSli di^UI AJS j j j ^ j ^^hsl^ l ijSjSlI :JjVl LJILAII 
^ JJ^j JiiUl 
[21 : j ^ i ] 13 
j l j S j yt ij^jluLi JJSJJ]| ijj^ t-JjS tli:i,lJl ( j j j U A J ;(_5ji3t^) ^jSjIiJ) :(_5-J t^ IWALA]! 
4 ^ U J 1 -^^J'J '"V;^^ Ai-a2 (_5^ ) ^ l l ^ l jxi (JjVl jia-uJI ^ ^ ^ A A I I ^JA SJ I J ! LQ t_5ijlujl 'Ul i 
. J j V l j i a ^ l j ^ j i * - * ^ i C m l l I I A ( > j ^ l i i l l j l x J i l l i (^jia-all s ^ L j j j - ^ J ^ ' ij^ 6-^lj^ ^ 
• * 
ja>.Vl (J^axJl j l S j ta^-lu ( j j ^ *^ ^^g ' '^^j j ^ J j la j l l JJJJ 4 j ^ Ja!)Lii.Vi ^ ^] j j j i a J J 
(^La )Jl J ^ J J A I I .i jc J Jb^LaJl JUC. Ajfi i l l l l iu i l t l l^Ul l j U i t j La^ JJJ (JJ_>3 " ^ ^ ( j l (jSJ:! 
^Jc li:JJ\ ^ j t - i I kJ l IJA ^ ^ j j J > . l U l Ai j jJb ^ A\u%'\\ :^^\Jl\ L j l k J l 
AJ lS j I j oOjl j i l j Aj i i jJ l ^ ^ j l (.''n-t ^ j ^ 4jxiii!J ^ j j j i l l a ] ) ^LciaJl .iJC CiLaJxciiJI Aij^^ia 
,6J,i*l<ul A£ . i j j l j sj_jjb-aj oJ i j ^ l j 
i jUIk. A J J JJAUJIJ ^JSODJ JU^b ijSjiiil :^\hl\ <h^\ 
(.Lolc j i t - i i ^ j j ^ -M^ ' t5^l j a j j l c,Laic.J A£.!!iLi]| ^.l^lc. ojiaJ j ^ i J J ^ ' AJXAI (_J]C j S j j 
0J9LM j»^)uaj ' ^ y * ^ ! AJjatj diuilt iy.M:x (^ KAA. I J ^ ^ I j & U i (JS lAjUJ (^1 l o a ^ O^ljij*^) •^ J ^ J^i j A ] 
. [ . - * 405 ^ (^JJ ' J J J S u'jJ-i "^J ' < ^ 
10 
^ j j f i j i i ! i jvj .yi j j j <_iiLJ! IJA ^ j j j ^ i lS l j f^^'^ ^AJJW :(_plii]l L_ilkJl 
hy^j ^Axi j _ ^ AJ J J X U I > J - ^ J ' O ' j ^ J Wj^J '-^ i^ ir-^ ' (^s^ _>r^' l*:!-^ (.r^ 1 * ^ 
. ^ 1 ^ui^i^ ^ jAj ijjp^\ JliuiVb ^ j U l :di]l!Ul tijaoAll 
AU^\ Ji\jsJ .-ALA] I^ A (_5i dia.Ull j j j ^ j L 5 J ^ I JLLUJVI J ' j ^ i : J jV l L-iikJI 
t_^j i i ] | J U ^ V I CJIJJI i j ^ dia^Lfll j£3 UAJ L 5 J ^ 1 jliuiVl CJIJJI : <^liill c_jikJl 
: jUlk* 4-iflj ^uaaJlj j*-aA]|j J«aji)j J«ai]b liSjIi]! l^'^J^ diAo*]) 
J * ^ l j i dia>Ull j j j i_iik<Jl liA ^ j J j ^ j J l j Jjuoilb OlSjJill :J jVI ^ I k J l 
*_iJal ^ j (Jj-ajjl «jJalj^ j j ^ ' j _J2fcJjl ftLalc ,iJC. "^JJ j ^ '<htll LaLaJ (Jjllj (Jjufljllj 
Ai-Xiil <iL4lc j l i j j o j (..lUaJl IJA ^ ^ j j . ^ s l l j j>^- \ lb ^ j j J l : (^ IJ1I LjI iaJl 
jjSjlJ) ^ ^ 4jJV-ij 4 i j j *J J J U J J 6jiC.j ^ L u b l j ^_5iji:^  ^ 1 <1 A^jLaOuijj j - ^ a l l ^ 1 
11 
: jUIk4 A J J Jjjlaillj ji;i:i^»j oUiaVU :u!^jil):JjV) iijia^) 
. ^ j U l j » J ^ l^ l i l^^ j l ^ ^JC'^I t ^ l j - i ^ l cs^jj SjUiaVl ( ^ a-'Ljj^' 
4 j l j ULAJ J U J V I J ^ j ^ ' jA Jjjlaii]! j i (-li^Ull (JJJ UAJ J j j j a i l l j .ll^jJ^I .'(^ s-^ l^ l L_liixJl 
j ^ diid j j x l (_^JIJ J J J ^ (J^ j i j ; l j ^ ' (j-a ( j - ^ l ' • ^ j A j AcvLlI < I'iKl t t\\-\A 
;jc. Cli^Lil uj.i:iJ ^ j jJiaJb ^^-AJJJ L» J A J ;j<aljj&Vlj -^JJ^' i J j V L-IILAJI 
.oj^Ull fjlc <il')i:ij <^\j^j ' U L i i j 4 i j j * j 
<c-lj.'l j j j j Ljfljl 4 i j j * i j clia^Lill ali JSJ (jiilj!!ia.VLj ^ j l l l ij^ ^Jlall t_ilLuJI 
<kij)u dia.Liil j j j 4_iiLJl loA ^JiJ ^'A\ 4ajuj Uu ^Juil a£i j : J jV l <-iikJl 
.^UIL, AJSJ jjjiiDj uijjsLillj cfeiillj ^ b ijSjiill: ^ I j l l duo^l 
^ I j j l j U^ijjxj drvUll (jjj AJSJ J j j i i l l j .^ j-aTilb ^ j j J l :-ijSjjll :JjVI i-jilaJl 
_Ja,i£jllj JjjiUl j j j ^ j j i l l j JJJIUI ^\JAJ j j a ^ l 
I A ^ J J U dia.Ul! ( j j j Liajl AJSJ ^^JjJlj LJUJXJIIJ ^ J J I I : > ^ J ^ ' ics^^' L_likxJl 
.dLaJl j j j i j j < i j ^ j :i:ijjl l p l j j ' l j 
12 
(jjiuaS ^ j jxuiiLj ^ ) j S ^ ^ L A I ] AjC-^ib 4 J ^ ^ 4-UJ)JJ 
A j j aJ 4-UJ1JJ a j L j l l J l i ^ i b s^JjSJ) ( j l j i l l ( j i 2 ^ J 1 J I J j V l J-usii) 
ruijaJI S^bjj jjSjiill :JjSn iiiiaAll 
L_ij^)^ Akj»-a ^ j \ ' ^ j . i^ l j l l LJ__pJl o^LjjJ ^ j 2 J l A4aj£ 4_J3 CliZkUll J J U J ^ J 
^^^^{1.1^ i b ^ 3 } : ^ U J <]JS£ i ^ l j j j l^ia^ (3UJ1 jUl i V ^ 1 ^ k^\j s^bjll 
(-jljc) ^\ ^ j x j ] l J i^U. j x tdl i j :L£JJ1I Ljjlil JASJI OJIA ^_^ Cjk.^ Lai 1^ 1 LJJS aj 
dl]J :i*j ^ ^Jiyt-^W I f i j l j ^ IAJW^) c>aj*^ j W ^ ' s-^^ (^ JiAljJJI M ' J ^ ) J ^liUKll 
i £ j j ] | CJIJJIJ Liajl jA A J S ^ J 4 A£.ljjlj . '^Unollj AJI) JtlubalLj l ^ ^ ^ ' j - ^ cll^Ull ala 
roijaJI S^bjj AjSjii) :^ai) d*^) 
.OiuiJlj AA\ ILUIAHJ ^JaLuJIJ Aio^il ^_^ ^^^J ^ : j i£ j j jA jaJ l sjLjjJ d iaa^l I^ A ^ 
j j^b j j j ^ jA-aUfr A J ! ^ J I «_sja.l 4J!)IJ S^bjj AiSjjJl < ^ l j j t l i^bl l J j l D A^j 
. j i i J i j _ ^ ^ J j ^ ^ - ^ J ^ l *j5 cJ-^J -^JJ^I C5^ U ^ V J '^^^J ^i^aJl (_yi 
[79 -.fU:]!] " 
13 
:uij^) AjuJ SJUJJ ijSjii): ^\J\ d a ^ l 
11^ "SMr, ^_jA«j cJlja>l <«Jj l S j b j j ^ j l i J I J j l ^ (JXA tlta-lill J J U J Lxiajl AjSj 
.^ ( f.Lj ^jj Alal£ 1 ^ 1 ^ I (3J°'^' ' 'J ' ^ I j - ^ i A A L ^ ^_yjlj Ldj j L - I JU IAJ IJ a ^ ^ j l l S^-lxla JiAlj-uoJ 
AoduljJ 4ijAl4 uulluiij JJJ^J dJ.i3U4 Jl^^b AJjSil (^Ijii) ^ A^J^t 
:Jja^l ,;^U]|j ^ ^ ) Jli^ ^L liSji]) :JjVI ^ i i ^ l 
SJLJJ]! QA Jji>-4ll Ju^jjJI Aii j j_jj]l A i - j J l J l j oJ-ixlJI JSAIJJJJI tLi^Ull j ^ ^ AJSJ 
:Sjbj]j 2-* .;#^'^b i»J>i^ ^ J ^ ^ - ^ j ^ ^ :t^^< ^ ^^ au-^ il 
( j l j J (JJJJJ •^djf^ J - * ^ l(;"iljl-i (_^  LU=>^ ( ^ I JiAljJJl < ju i l j ^ cliawUll ^ l i AJSJ 
;OA45a- ^ ! ci^aoJ) )iA ^ ) j jljUl) JH^L. liSjil) rdill^) dnuuxi) 
A ^ l j i l 6J1A ^ AJJAAI AJ J , n i t I I IJiA j V j : j l j ^ l ^ I j J b Jj^j i l i l : J j V I UAlkall 
La j l AilLkil j l j ^ • ^ J ^ ' j <-Jjiail j l J ^ - ^ J ^ ' ^'•^ Cyj (,5-«^l l-iA t ' l ^ l I ^ IUJ I j J 
j l j l L j l j ^ j l l j 4 '^J'^J •—aJaaJl *—aj2»^ ^ i -a^l j l j ^ AJSJJII cdlJi£j t ja i l l ixub ^• •!; 
14 
MlaaJl ^Jk AJ} Vim oil ^ A j ^ j j i l 4iXiJl j ^ j i dia.Lill J j U . j (jj*-tt]t j l J ^ J -1^1 
,^ja ^ j j i l (j^j-4 L?-^j ^^>f^' 
j l jSiili j j l i UL£ dx^Ull ^ j a AJSJ rS^Ljil 2-« j l j i lS l j ^ j o l l :<^l!ill tJk»H 
j j i J i ^ J J (_yJ| c5-^JJ ^ (.5-i*-"' L > " ^ <laA_4 "S^Jf^ AlAau fi-iLjj ^(^Jir-j <L-aa,<» < L L ^ f-k 
; ( JJ IJ ) j j j i i x A / J ) Aui'^nj A^^^ala c i i i Lu i i j JJ^ - ^ J ^ ^ C ^ ^ J ^ ^ (^lau^i 
'L - i l j j j dia-U! L^a c'\^)\\ IJiA (_^j ;J.LUAA1|J JIAJOIL JJSJOII :J jVt >-iik4il 
jJ^jjJsJlj Jj-aiiallj (Ji-aiLall jiajJalb Jj^jdll ialia A_lLS _^jjc. ^aJJ^l u ' j ^^ LH* >^'>>iil 
^ l i j . -^^^ lU i i j (_5^ji ^1 ^ j } .•( '^'JU < I j ^ ; ^ j j J l IJiA x3j j (J*iJl j ^ i i «jW-*^' W:^  
.JA:V] |J jl_pJl (JJLU4AJ ^ j l l l l i i l j ^ j jL\ jAi^<n\ J1IUAJ<^\ ^ J J ^ ^ I (_paj»Illlj clla.Ull 
j i dj:b.yi J I J I ^^\\UA\\ IJiA ^ ^ j :aJS>*l| J I ^ V I o*^*^ Jj^J^i I t r ^^ l tjIkA^I 
j£j-a]i Llutjll j i r^V. (Ij^Ull ^JJJJ^ - ^ J ^ ' (*J^-^ <LLJJJ^I J l j : i .V l j J > ^ 1 'it II LJUi AIAL 
'JAc-LJajll i j j j l 31 j l j iU (jjLalS (JJJJ^ (JA^Vjl ( j *^J:J 
>^A^ aJ«j l ^ L u j ) ( jA^j ^_)-aji,ajll lilti] 4 j l jK ' i j AjLAil 4-UJIJJ£ AKLiJi ( j ^ 1^^ 
(-aiaaJi liilJl^j ^ j>J l J ^ l j J S J J I JALojiltj :£j<Jl C_SjJa]|j J i^ jJ l ^3^^' J j x L J l ( ^ 
j i j l ' l j ^ AjSjlil AJXAI ^ A^jjJuill :iAlj;i]l J ^ ^JA (j]:u j i Clra.Ull J jLa. j Ji^j-ill 
oAJlij -kf i jJ ^ J J ( J ^ IgJ-a j l ^J V <_5J1I A j ^ l i j Ajjl£>> AJJ sjjjJajk. A] jjusaj*£ >JJ^I 
[164 :fL-U)] '* 
[233 :SJMI] " 
(278 / l )LiLiS] l 18 
15 
Islamic Academic )u'>^ ^^ ^^  AA*:)L-V1 ^^UJI VJJS ^ 1 ^^ : ^ l cjill 
.2012 January -15-14 ^J^ (Conference) 
(^Ui=.VI ^Ua l^ LjU^ cijJj^l (y:-j^ l) u'>^ ^^ ^^  J j ^ ' ^ ' J ^ ' cs^  A£JLU1 -2 
.^2011/7/24 5Jjl^ » j ^ ^ » c^ ^^1 (j^b 
4J>JX-.IVI aj^jir- 4ji^U. Ai^l (_^ al»Jl ( J^ l j ( JLJJVI J J - i j A-iijilj aXuJi ) (jljJc Ciaj 
.(»2012/2/llcsj^(A.M.U) 
^jj A^a^ (*^V^ AjuaLaJ Oj>^U.all LjLuiaill AIS (_^ ^^ '^i^  ill jj-<ull j^J-« '^JJ'^ ( ^ A^JLIAII _4 
<&jlK<ill o j jL-axj 6j>.aU.<v]| LjUiakll ^ ( . l l^l L J I J L ^ ) (jljJC t ' l^l Aj^ i^LoiVl .ijscui 
(jjUilLj iei^^ — AJ^I (_^ d:^ C5-^'j (oJ.'-alt-All bLjaill ^JA A{k\}U'\ ^iLoJj AjJjjJ^lVlj 
.^2013/8/31 t^^J^ c^X-VI Aiill <^^ ^ 
.(»2013/11 /3 ^ j ^ j^X-iVl '^ all -^«>.Aj jSoAULjVI Aol^ u AJICJ '-> -^' (_^j -%]IJ 
.j>2013/12/5-4 
16 
.Ijg A'\\\ JjVI MM' 
JjV) U) ) 
17 




4jti]) ^ ^ j ^ l jljill c_ijj*j: JjV) siikdl 
^:)lk^Vl ^ ^jili u'j^l ^ j * ^ : cr'^ l 'jll^ oll 
: ^ U£ jjjlVi<\ ^1 Uiu! ^^ niVnj jxli) uLj3u :ClJluI) di^ aAll 
. ^ us 0:Liiia^  (^ ! ja.Vl > f-Auj A^^ Lii uLjxj ; JJIJI) diauAll 
. ^^Ik^VI ^ Ar^ Xill ^ j » J i^Ulll (jlln.ll 
19 
JjV) c i o ^ l 
(^^{^il^a ^ oUija Ij l l } i AJ<.IJj A * ^ t j i . ^^\AI\°JJ 'AJ^ OIlc ^jl} ; J U J AI^J 
(Jx2k..) ^_gj,\i^<ill (_5J*-<ul 1 ^ (j-a J ^ >i ef.1 j ^ t_iJilj-4 jJu^a-4 j j ^ ' - ^ J . Aj{ilja ^ 1 t 
( _ ^ jJx^a-a]l ijP^\ 4-lLl ( j ^ ixLuj A.llc M ^^ g-S^ -a (^jjjll (_sic. J j i a l l j.?"*-*^' ^^^ LajujI 
I f . j3 Aiiija i}jiu i j l j S J j J I j j l j i i J l £ ajJalb ("j^lxa) j j j (_^ j l > ^ ^ j A j / 'AljxLa 
j j l aa j j S J l j jAi^a-aJu (J jxLuJ 'UAJUU f.j jUl 
XAA^ IJAI Af A-\\ (JJ iAS^ 6__yul ILala. 4j jSJ ^1 L-iiS j j j ^ l j | j 3 L_llj£]l I^ A Aj<nii!i j l 
t-xi i-: jjSAj (Jt817 li^j^^) t^JWUjj^i^l SJi*4 L« - i * ^ j *>^ Jji c«-iJl •^ -« (49 / 1 ) - -isya l^ o^^\ll\ ' 
. j U i l — LJj j j j i ^ j j l l j >uilllj AcUkU AjLuijll 4aAuij^ i^uiUJl <!Lui^l 'LuLuij^ (_^  IJIJJII (JJA^J 
.[17 : A-bill] ^ 
.[18 : <-U]l] 3 
/ ( j j i a j (Jt393 r^ijiAJl) g^ljliJl ^Sj*jaJl jUa, Oi JJCUU,) ^ j j i (65 / I ) AJJJ»J| ^b-uaj Ailll ^U ^b-ua]| "* 
y-uuc -buk« :^U31 (Jkl367 t^^jl*!!) ij^jj^ ^ \ ^ J - ^ (14 / 1) - dji\ j » ^ J o M ' t > ^ ^ 
.AilHill AJM\ :AjuIa]| »l£>lj ^ ^ 1 ^LJl 
.[89 : J ^ l ] ^ 
20 
:^ !5Ua^ V) t^ c)»J^ ) Jujxj :^J!jl\ tJkJ) 
JUjiij / ^1^1 ClLaK L 1 I ^ L i j ^ \ AjuLi fiOjU j ^ aiaJ JSwJ l^j ^ ^ i ' 3 ^ ( j f (J^J*^ ' 
S l j j i l lS AAJS (iUiJVI (__5ic- J j J l La TT J ^ (*^J ' ^ J ^ ^^ ( . f ^ Xaa^ ^ ^ ^ ' ^ J ^ ( JJ IA I^ 
i^j£, Jttj^j flX^I (_^ 4 J < I I J L J-aV oU*-a A j j ^ ^ :u*j] l j V l ^ l i l L j M l ie. j -a <J j i « 
[38 : i»l*JVI] ' 
[109 : ^-H^\] ^ 
[11: o^]" 
.(17 :o^) O'j^l (»i^ i/ '^^ ^ 
21 
^ i rf ' 
l i ; ^ V U j i £J I ^Jl]l£ [Ulll]J [ ^ 1 ] J ^<i^ p ^ i ] J ' e^lilj UtjJ [^ i j J ] J CiUj 
jllkva ^^ J l i j / -' AJLLJ;* JJC. (JA t*^^ -^allol [sJj«Jl 2^']~5 ' \is^J\ -^ 
^:\*]| ^ [aUJi] J -dkii [ ^ j^ l ^ i ] J ^ ^ j l:ic AJ b j :)IL IJ Jl i [UJ] :^^)^U>^H 
c > j a i j U £ J\ ^^\ 4^v \^ ^ V } J U J M j i i ^ 1 [lic:;ui]j < i . oiiJi 
[Ul51]J ^ I j ^ j ^ I j V ^^yS. ^ jLu^yi JjS^ 4^1 Aic ji:u VU [JLOJVI i ^ : ^ l ] j 
• LijJj *JJ J i - [ t ^ ] V - ^ J [j*J] j ' [c5*J] WJ^l 
:^ : i l k^VI t j^ 4iUI Ju j j u t^^loll UAILAII 
/ '^^JJJLIII JJJ AAUJJI (J j ' i^ ' i l aAiJLuiJ A jcLa iv l OJikUa Ig j i _{ 
jX-alLa^l Ji j a i j j j I -_SJUJJ| l ^ l ^ u i l j j ^ A jJa l i i cV l Ajj_^ju^l j j ^ j J l IJA a l ia j AJiUl j l - 2 
.[225:'»jiJl] (' 
. [ 8 5 3 1 - ^ j . \ \ U - oa f^ iUl t M JiiJij I J j j i f i l i V - ^ l (>->. l i l l . (2 
.|»iUl (-JU .j isU J,>»a-4 J J 5 I ^ d^ XISA . (^jljU rb-uoJl jlai-4 . ( ^ 
.(132/4) .Jj^'-^l t i j U oJ < > S J H ^ I j.li».i j ^ J-uaLJI IJUS] . (5 
22 
_^  -'AJILJ]) jAljJa]) 60^ <J;».LuaAjl AJJJA^I j A l j i a l l j clllLusJl t''n% ^ j^ j ^jJaj]! 
/ ' (Ja i l j iC. j i Lilaa] (jl£ ^Ijjoi L_liaLajJljjjuO (j-4 ojjA-<a 1^1 _3 
C5^  j A j jLoiill jit J l ^ (Jclill j>^»\l (_^  a j j i l a A L^o JiJ-saj j i Jj ^ C5-J^ -^  L1*^ 
<i l ] | l i . j l " :L^ •^JJ*J (^ J ^ ^*i l l L_SjC. JA J j i jA J ^1 A^i^j AJIC ^_P^ j j | J l i j _9 
j j Cl i j jx jJ l JAji^l j j-42k,i j -4 I I A J i ^ ^"j(j >>iljc-l j c aja JS l ^ j j * j di l j i -ai 
(_><aiaJ j l jS-«Jj t Ajjt^n,*'! CJUJ^JJ I j ^ jl£i j-o JLuaLajl (_^ l l ^ j S l j Lg.a-2kjlj L ^ j l j 
AJJJA^I jjAj!i\ j ^ LaUaJ Ail l l j l ; J j l i l <LUJl aJAlLJl jJC (J^JJIJ A i i l i—aJJ«J (^gJ) 
j j ix l l l J j-aii] ALIS 1^ 1 J ^IJSVI j j j 1$^ LJjUull jxi Aaalij j AjcLalskI ciiVV^ j^ LjliUjau 
l u L ^ 
. ^ LuJl 2^ 4^11] . ( 3 
»JAj [33.oa. l .^ ] .J^t ij^ - i - " " JJJ^-iil cJ i*^ Ajj*-a«Jl (_ili!) jlJ Axjia ^  Cn'i oaJL-aaJi uiUS (>] - ( ^  
23 
^jk Cjc-Li. I j j [ j l j i l ] 0 ^ J ^ ( ^ '^'•J^'j ' [ j ^ l ^J^-f>^ cirJ^ ' ^ J i ' S i J ^ J ^ 
l i j i a L-ljaJl AliLutlojl sJUxu ; j j | J l i rLajaiH j j ^ j [ l i j l a ] j j ^ ' .Lu^l j f j ^ ' l n j 
t [( j j j_pj] i ] j^-9 j ^ j i s j j i j i j j . [ ' -p^] '^-^ '•^^^W AJUXIIJ Ji i i iv i jiic j a.A.>.iLl A4-1I 
AiL AijxAll j ^ 4j Jx-aik j l £ ^JJl ( J j ^ l ( .^J j^ j_Pjlli lujVI '-^JJ <.s-<^  l i l l i l j 
^XUJVI J^ jJoiVt IJI ^ 1-4-^  AJc. (_^UJ ^1 ^_ffj^j ^_^ J j i l l i i l ^ ^y^ J j ^ j "JJJJUJJJI 
cjliL-a^ J j l j l ^ jA UA ttdJJ jjc. (JJ5J i f j i ^ l 1^ (_gic. ^ 11 :<iJjxJI (JA IJIJJIJ L ] * ^ I J 
.[ 9146 - ?ij-l269. u^l - -tua^l o->4lSJl] - ( ' 
."UiJfJl j lJ AJUL .41-0= -40- ^ - j ^ - vW - trV*=>Jl (i-^i^l if^j^ oi>«li!l jA l j ^ (> o"jj»Jl ^ I J ] . ( ^ 
24 
AA^ill J j V I Uu\\ 
ilj2»j _^g.<^uia [ s j ^ ' j ^ n L>^^ J ^ j ' ^ j * ^ ' *J^J 2:^3 ^ >ijIiiVI ^i j l J:J j^ . j ^ ^ 
^ ^ j A j t^-^JU ( j j a l^'^aau tftOlJ J l i j tlJ^A ia i l u j i [ ^ U J J V I ] " I c i J * j ' * ^ ' (J^J . " ' ^ ^ 
.Aji ik _^gic. J u i u ( j ^ j A^:^! J (_^ -^-a^ V j " - ^ J ^O^J^^ (^^^ A 'ijJ-> JaWj (j l J j - \ niU 
:^!5UiuaV) t ^ J ^ l uLjsu :^ l i iJ l cailaJi 
<IIJAIUJI ( jx AiaJJluuJl (JJJJJILLIIJ l i e j a d l l " : j aa ] | LJJJJU ^ ^ _ ^ j l i ] | < j i f r j j l J j ^ J J 
l 3 ^ j j j j u J ^ V I j tA-al^l J ^ ' j ' C3-=AJ J:^ :?*-^ LaA.^1 ^J^AUI3 ajj j l i j j A j 4 4JJ* i l ^ ^ 
i l j U u i l j ^ ^J-l /nui^ll (JiUjlialLl ^ j i J L a l A l l A1*J| J A " IfJjAUii) ^ J ^ l u L j X J J 
.[http://www.alfaseeh.com :ia>»ll Hj (457 / 6) - JM C' ^ ^ ^isu.]. ( ' 
.[(15:l).^!Jj»Jl M^l Li^jjlJ <*ji> t^>»^VI j ; ^ oV^ I M ' H - (^ 
25 
rAiL^yHj [ j j ''^ ^^Hj [jiJ^^Hj ['"'^^Hj [•'SJJJ^^] ^J^J "-^'J^) U-* <i^>i^ 
4 <ja j C ( j i fr(_^l c'lgS'l jA i ^s^ Jj- :»VI (,5^ ' ^ l j l La^ ' |J*] I (j<4 Jj jSl I (OA [^Laaj l ] Aj 
^ j ( <£ . | j j l Jl:^i ^_5ic. 4 ui'r^ 1^ LSLJLJ j l £ La j j L ^ j _ ^ J J ^ - ^ ' ^ J ' ""^  W ^ ^J:Jf^' 
. " j . L ^ f l l l <L<a i j 4 l i j J i <-_lj*Jl AjLa*luil 
.[4i iu (JJV J j i j A j .(34:l).<J>flAll Sii^l j l J ^JULA ^J^ (JJV (jAlLuaaJl] . ( 
26 
> { . v . . •' 
i_L 6 jiojJa 4i£ 4 j j b * j i j j j ^OjL-aill ( i ^ l [ ( J j U ^ j (_jjl£l*ij (-_m£j j ' ^ ^ j j A i i i l l j 
: d j j : ^ l ^ ^ j . j L -a j y i U A J (jrfLi^lj ^ ^ VI 0 - ^l\j <jlif^i C _ J U ^ [ ^ ^ t ] j . ^ j ^ 
p Xi ' l (_^jj j>a (_5-J*^ l j l ( j i U l j j l j i l ! j-a i L La ( j i [p^ilill ( j ^ 1 \\\c. C l i i j Ajt i l j j £ ] 
4JiJUi AJLJ j ^ (j^ fLuil (_y3 j j i i l iAJl j-« t i l J * ^ I J (JJJiJ J-Xi-a-ail i l ia ^xuVI f»l-3l (JjluH ,_jl 
CjbLijJl ; [ i l i X ] l ] j .l^b C J ^ , ^jl£Vl :[^liJljll]j .J^ ^j ^ ^ 1 IJI l i ^^ j 
.(780/1)-•^x4Ji^>,liJI].( 
27 
I^^jUauaVi J AP !5U) U L J J U : ^ t l l ) c- i ikJI 
p Lull IJ Jaiill Ji.4^1 J J 3 J i ^LuiJ V ;:J^J ( S ^ V i}^ i^^J ' JLAA^ I JJC. JA L J j j - ^ l j 
J J 3 J k (_5J*-ajl 4jU-al ^ j la^ jVI tjj-»i^ U:^J ' cs"^ *-*^ ' J r J ^ J -^^^ U±^ O^J ' c?-^ *-*^ ^ 
Aij*-a Ui^aj .AjuJaj^ (_gi CJJ^XUJIJ Aji-Jaj-a ^ _^3^ aill L^J i Uak jJC. j - a L_ll iLVIj j">c:-
."( jxaJi lUi ( jc A K l ^ j .A -u i i i - j o j i . ] ^_^ AJji J l ^ l ^'^\ (JJSJ C J j u f l j l l j Jk-aill 
4 J X L ^ I J J U J I ^inTqol !^A£JI AllJa^ l^L .-Ac j^Ul j U l l j ^buJ l JAJ u i j c j 
dLal iai l C l jL i i t-lui'kj a K l J l Ajll ?rl l iJ La ALUaAlL: j | J -J l I j l l i j t Jljillill JC OjLk (_5AJ 
.AjjjsJl LjUSil UI j lJ UJIS (422./2) Jji*iiJl AJUS J ( ^ UJI OJJJI fLJJ ftjSJ] . ( • 
^^j«Jl ^\:^\ j l j : ^ U ] | (Jkl356 :t>ilAll) o,*ilJI j - * ^ ^5*^^*^ (223/2) M ^ l vUi j j j ^ ] - (^ 
.Ajjjjdl LjiiiJi UAIJIJ Ajuis -.5.03. ^ j JiJl (jjh^U (jAiiUll AJIJS] . ( ^ 
L j j j j j .jvi^Jl ^ j j i j :^U3I (Jk255 i^^jl*^!) ^ \ ^ (17/1) oHfillj oL» l^] - ( * 
.[220/0^.13.5;. M ^ l V ^ ) j lJ M s - ( i jMl C^ ^ (/^  ^?^ C«l] - ( ^ 
28 
: c ^ ^ ( j ^ 6:^^ L) :J^ (J\ f ^ J r-^J^* ^ j * ^ :JjV< c^aoAll 
.^r^kx^VI 5^^  :i£jill ^ j * j :^ l j l i ^ i k ^ l 
: ^ US ( ^ ) j j^lk* ^ j Lkii ^wiiLj ^j^ii) cliljji Itril^l tiitaa4l) 
.Aj£jj]l CJ\JJ\ J£] buu ijx.ai^ j<^ >h-n : JjVl c-AkJI 
: ^ LalL» o M ^ ^ J -^J^* i»^» : ^ ^ » '^-;-^* 
.^>u<ai Aj^jiill :^lail vi ik^l 
29 
•Aiil) ^ iiSjoll Oj jx j :JjV» uiikftil 
Jl j '^]J c 4Ll l j ^ 1 : ^ b [^:^l]j .JI£!J ^l^j 
/2)"j_;^^^l l ^ l2ij ^ 1 j j j \ : [ i jSl j i l l ] j [ l j ^ l ^ l ] j [Ij^l^H^iJj .y^\^ i y l ^ l fJl^l 
aJj-aii Ai-oa Ffl^j ^ j l JlL [SAJ^^J <JUOJL >«Vnj KA5^.-\IJ 4 i j j i ^i^Jllj FaAij Ja, j l l ] j 
[ :£j j ] .JI^VI ^_^ U ^ [:£]] J l i j j [Aijji AfxJij] aAji r^jjuoll j ^ j i ] .<l*i JIA i}»lj 
."^_^ (j:i^ li l l j JI j La J l L j : i ^ l j ^j*jJ\ [ . i^j i l j j .-il^a^lj ^•-'°"j j»^l [ ^ j l l ] 
.[91/cMi].(' 
.(327/1) V»Jlt>->4Uil].(^ 
i *x* / jJliJI i j c i a U / CJbJll iAu\ I ^^jikui. (uAljJj) SjAiliJU Aj j jd l Aiill j^xa^ (1053 /2 )V-^1 jwyLoJI]. ( ^  
30 
cjla ,J*lj a l l ^ ilaa :[»^j -i^jj] .^ji^j a i ^ IJj ' [ '•^j a ^ 'j^i iP^ ^ j ] :J^j j 
^ i j JO U JlLj ^ I j ^ 1 fx^L [^:^l]j .^l^lj ^ l i j k l j l l t^;!)^' C5^ ^ J j 
t l j ^ j^^ J^J ;JIL j l a i i l j i i ^ l j J I J ^ I f s ^ b [-^J^Hj . c i - ^ ^J cj-^ '-^ J c r ^ C?' ci>^J 
Oja.l Jail! j_ji j ^ l j ,(jj-4^l <Jjj£j JLL j J>%!1-J JJSUJI j^>i ?tA.<aal j l j l b r j jS j jJ I l j 
. i^^ ivi ^uv i^^ Vi t^j .^1 ^13!^  ^ :^i ^  ci^ 3 [ijSjiii] :^ Ux]i J j i i j 
t [ l >^ f j ^ ' ] j ^[UAIJK J I J 1 J J | ] J t[LaA!A£ j ^ 3 ^ l ] j ([^a^Uclj (S.^ JLiji f j ^ H j 
U j .iS J^Jl CJJJS isi CJJJS IJI liLI ^ j l l l ijj:^j ' [ A A I . ^.Uiiilnj t f ^ j x iL I (31^ .3^ 11 j 
j^ Sk-J AJI Jxiil 3Liail j l t f ^ j ci*^] l ^ ^ j :J^ 0 ^ j i ( J ^ j | ^ .Allj l i aJaLaJ dui Uc-
.U^1\ jb :>iU3l (Jkl205 :JS^\) iS^j^^ ^u^^ 
31 
(. n.'i^ 
I^ i^Oa^VI t^ AJ i^iii uijjxj : '^Q]1 v l ^ l 
^ j ^ ' • ^ . jU l i .V l j j j ? ^ l c > (^ -aLuJl 'UAjJJ ^ La (xi^l j£,j l j ^ j l j j A [AJSJJI I ] 
(3^ "^ j l i ^ j l i :^3S^ -yy^^ ^ ^ ^ j ^ i 0 . U j 
jxu:VI ( ^ M [ii^jlJl]" ^ ^ ^ : ^ ^ o^ t J15 ("^^^Ul Ajc Jjall ^ ^ j i £ ^ :jA [JJ^IIJIJJ 
j j £ j LaAic O^Ull JjL^aaJ Lajjj t j U . S^Ull f t U ^ ^ Ij j Lai tlsj J I j j SjSllI ^°Ji (J^ J^^ J 
l§ja .U^jjll ( ^ (*_J 1-1-1 nil V I ^ J J^^Ai^lj AiaUyi i i l i l i ( > -IjSjiSlj tijj laJ» ^ j j l i l l 
[http://www.alfaseeh.com :^j^^ -tajlj 6« <^ J>»^ 1 'T'^] - (^  
,[530] iJJjJl flj liSjlUl uiU .ilSU (j j | A j i l i ] . (3 
(Jk72i) :y i j l» i l ) j J t ^ l LwW Li j jx.»] | j i j ^ i ^ J t ^ di ij^ oi - i - * ^ (705/2) ^^1*^1 c > ^ <> ^^-»lll] - C* 
.ijjlal\ <ljl»l\ iAa«^yi AJUUJU , ^ . ^1 klaJI sJUc : j^Ul l j ^ L > ^ l ^ILu j j Mitl j j j :(JJ1VJ 
.(84 / 1 ) - < ^ OJV lujd\ J ^ \ UJUS] . (5 
32 
VI ^ ' j ^ '^^ J j ^ j ^^ -*-^  l-«}:L -^iC' ^^ c r ^ J ''^^'-'^ J j ^ ^ I j i j L^j LaijjV 
liBLa (_jjl j l ^ l j .(j-J:f«Jl U^ b»£ JUj jJC- 4j| j j ic J:i3 pLuJl A^ a-jua ( j ^ j . jJJjir^Jll 
.iJC AiijaJj tFAiS \j^ diAuaVjSkJ ; i ^ i j O^lill Jjj-aaJ fiJjAaJall * J ^ I - ^ J ^ j ' j r ^ 
!Aii .dlia (jf^ iia ji.1 Jil] t3^ ^ ^ ^ii-a i i i l U (jiaJi ^^ i "Al^bil" AJJL (^gjUjaJl jAl i l l 
>.Ai^ ^  t^jJI j l £ CJJI i > I ^ I J " ^ ^ ^ajill ^ * l ? . " .-liilja ij^ " ; s ^ " u ^ ^ ) 'bl : ^ j j 
"£)£" t> I J U I ^ Jj,<ula]l j l£J j J^^b "5£" j i j ^ tA j^ j - t > jA Jl£ V j ' " e j ^ i " 
^j^ 1 ^ "Us i jiaSl V j ( iU i i i j Vl 'US I j ^ i i L^ys 'UAIC U CJJIi ^ ds I j ^ .^^ Laj - j ^ J "M^ ^1 (.,i«a- AUI t J> " j 
.^luij AalP M /J->^- AJLuui /jMLi ^4!^ AJ^ 
:^ j i<J l ) jljJl i ^UjaJ l iJuaVI t ^ j U i l X*a^ ( j j (> :k^ l Jjfr (jj jAliJi Jjft JSJ JJI (230/1) J l ^ "^ l JJVJ] - ( ^ 
. [ f t l ^ fjjial\ j U - S ^ l l I U ^ I A I I kxAiA juUl l j^Lu lAa^ JjAArf j j«-^' (-'^471 
33 
^ j < j ^ ^ | V j Ailxalt ^ U (_^  jLj_jiJlj (-ijjujj ^ j i j J l j J^j JajjlJl JOSLJ ^^ L«jj (Jx-aaJt 
l i e '\\-\\ \ AMLui I _ 6 J I J j l l '-^JJ^ - •A-JJJjll ^JJ^ - A o L a j ^ l U l _ (JaJ _ C i l l - Lajj _ ( jS l _ 
J j j - a s u i i C j l l J I Oc. j l l A l i i l ^ V a 5 J ^ j i L_Jjii-a (J*a j_gic C i L k j IJj ^jiJuJl _ [ t _ n< j 
. b j j l a j i I j l U 4_i <_ILLLJ) j l £ IJ) l ^ ^M£j| j jSb Qu^ LajlJ , r (_gi:]| J J j ^ . J* i ] l 
r i i S j j i ) G l j j j uaiUf l j : ^ l i ] | ( - i lk*]) 
;^ _gij La£ ail <iL!iiJl (J^JXILJ ^ ^ jL-a lkb dJJ j iJLu j j ^ j i i i l (JJJLOII 
.(45) -GLL ^ j j j J J J S ^ U i U i jOA- ] . (2 
34 
: [d l j [6!1-2a 
p L^kba I'JJI] L i j j £ j j ] | LaAlit-sj l ^ j l iL jy i j l^Jc (iLiJI j _ ^ j <Uiii]| :uSjji LaAj 
_^9^ ) j ] i j t AJIC j ^ V j i A^ j j i i ^ j ^ J A t_i:)U i^jis [ j i ] u i j jjSjiiH _^5AC J : ^ i^ i 
Clua. IJlli '^ >>i3 j j ^ (_^l l ^ - ^JJ W^' Jj^-v^l ^ j j ' Aii i iJl <lik^ AJJUII AlikJii ^^^^ 
;f;x^)^V].4 
2)1 l i l j j ] ^ ^LJ I j j l i j i^Lxj A J J E IAJ ioj^b jsjuill I -J IJ^ ^^ XSJ (_^1 ( ^ J 
l»£] j l £ Jli] I : ^ l * J A J J K ( I jJl la jsoiill j j l j JiSj ^ajoilll I J I J ^ U:iaJ ALLSJIJ i ^'*'*|lillc 
. O j j j j ^jjJ&VI A>utuijj "^Jijis.lTl.oa.Z.r 
Ui 1 j»il ^ 1 liiilij]! dl < ^ j j : 
.AijLuiil Axjlall (j-iJ.531.oa 
35 
i i ^ \ ^\jk.(\ 170). 
,AJJ) ni.nl (_JU£] | | . 
, [ 32 : ' - i " j j ] -
• u ^ V I j l j i J ] -
, [91 :au . j j ] . 
. [ 2 1 : M I > V I ] . 







j ) :;iilj3 ^^ ^:ill ^ j jK r^^ UI ^ j l j jj^\ J :JJiJI ^ j j * [6l*i V i l j ] :<ilJji »^^j 
. "4 .^1 > i ^^ j j i l l Ai j i4 j ^yil\j ,^yd\ Alj^ j l i cUJU-a] j l £ 
;f»l4.VI^V].5 
^ - » ' C - - . , - ' t e e e 
j l j l :(_Jl*J ' ^ J ^ 1 -^ ( , ^ cdlLa Qi ^ya > ic - i j J l ^ p jL - i x t t ] ! j i ^ j l - s " ! ^ J ( J J ^ i 4 Sji ?^j 
6' Cj^->^ t^l } • J^ ^^.^ . { O J ^ ^ ^ ' j j ^ ^ ? 5^^ ' ^Ji f^ ^ ^ '^'j 
4Jc.li ^Jl& Jj2^jll ^^ ci*^' (»-^ (»jii VU. ^jl£ jia lliliLx^ j l £ LjUill j j i /^^{AJ IJJAJJ 
( j l p j ' j JaA j l ^_^ J a j l j j j ( J J I J U I ( j j 3 j . , n l j | p j L i a u J l j ^ J a l J l J * i ] l j ( jn ' i -s l 
(J j -a l i j tJxaJI ( j : i J j l-^-iu (J j -a i j ( j l j j ^ . V j t—ijjuoj ( jOi jJI j a j l j a J l j L _ u ^ l j j l l QA •ij.aJij 
I'dixi ^ I j ^ ) jaJ ' j JU i a-uiJlj Uil i^ jui ^ j ^ l ^ LgJV tfXxiill j jc. 
Cj^lii f-jLJaJl j _ ^ ClllkJ ( j l j .DU*-« tirjiiJ <^^lil (^jj^Ull (_jlc. CLiikJ (j) ^ykj 
/'^)|4_iL ^ i U ^ ,13} -.(^ JJUJ 4jja£ n j i l j AJL (iJj j l i ^ jL iaJ l 
IJI .[(.^LiJl ^:aj :ia] : J j i i j 4 %ii (y?j ^ ( j l j 4 lu^j I j i i i la 4 n-s ^  ,jl£ tJI c fJllajVl 
j j x i j j j 4X.U2JI j V 4 [a!ljL^I Culi :ia1 ;iil]j (jAj Ij j ja <ui j l i j 4^jja (--iSjli '"'<< 
. [85: j^ l ] . ( ' 
.[124:J^)].(-
[ 13 :L iM j j ] . (3 
.[24:64] - C 
36 
J ^ Tj-oV^ i—ua Jial JJ IJ c j l^ l tj-a ^ t^IAII ^-yjii <_?' ' '-ryj^' V^^j .UJJ^ ^ - « ^ 
[U] l ^ cJi. j IJI VI . [Wjl>i j j l ] e ^ l ^ l ^ l i ^ i j [ j l ] L j l>i ; > :[oi£]j 
Jfk j l i^)J^ ( j l 4_5J»-<"I l - i ^ ••^(g »>»« 1 Jajjlj tAjlr- (jSla^l ' j l l t l l j A j ; j i j ^ l ^Jjiiiu) -1-7 
. [luoi Jo j j j l £ ] j a j I J ^ U . 
.[ojU j i i ^ ^ l i IjJLl j l£ ] j ^ i i^U j j iJt 0 ^ ^ IJl roiailj dJJl -2-7 
:o j jaJil l ( j j ^LiA ( J j J - ^ l ^ tlW '>^jL:v]l J jS jAJ ^ U k j ] l j j j j a j ^ l o j ^ i j^J j laal l -3-7 
:[6^1-8 
.fl44/2] - (' 
.[6: JliWI]. (^  
.SJJXAII ( j j j»Ui* ^ j j i!lA j j j ijjLaAJ ^ 1 . ( 
37 
^;MU jJ i j ul Li l Jaj :(_J]UJ ^Jji dOJ (_>a . 8 ^ Las X»Lt (^ JJI j j l i V LAS lAa*j U i 
Idle j j i i i i j^i- i i i j -it j ^ i i ^Ua ^ dj jUJi i j j i 
j j i k j j AjAxijV L U ^ I J l ^ j ^ L o l k l ^ ^ ^_jiu l^uic Ai l i l t ^ j aOJljll [La] CuLkJ l i l 
i^LuiJl <ijLi]l Jja La^ c i j j -^j W^'-^jj -^5'-*c.) 
jaa A,^.^j j i LiLaLa:^ . ^ 1 Ul ^ U ^ l liA Lalil Vi Cjlli 
AJJS A-i^j jLacVI ( j i c t _ U ^ l j JL^.7I ( ^ ^J^^ iAi-aJj jsLa^l (JLJJJ (J jJJ 
.AJALULII JJI J J S J [4_La ^ i i Vta ^^ Ciil] pU. j l l 
u U l (J*i LaJ SJf^l i LajJ Jj«J L-lLuiil) t-p| * |^ <_LU 
. [ l_ jAi i l i l l l l ] jsJi (Jjla d l l j j ^ J I A J I j-aVI ( ^ tJ-a*lu:J J^j 
.[n0/ui4i]|].(^ 
.[27/ i^xiSfl]. (^ 
38 
( j J - i j ^ l L W ] : J ^ L_ljJa-a]l J-aVl L_llla ^_5^jj]l i ( j lLo iy i j t ^ J ^ ' [< -^ l t.r^*^J 
Ijajj ^ i i ij\ / ( j j j ^ i i iiLiJ j j l i x j A IU ! j j ^ {*^^| ^Ls^^ '^J^ ' ^ ' j i * ^ j ^ -4 j^ 
Lojjjl ( JJJ^ ULjlia (J*J 4.aub-a Jl*J iLftb U.J3 d i l j i j j 
LJji^ j i ^ V j [Ui 1^1 ciAjja r j i i ^ Laji sjiA run j i ^JJALUJ J J K I I ( JJJ 
:JjLa jcLill jln.hj j l Vj [l-a] 
IJI dji j j iJ I J jL us [Ul]j [ji] j j j ( j j i l l j [Ul] ^_p*^ [ j l ] j liij2. Uli ^^ Js-Jl 
J J ^ cf^j ^ ^ J^^ [J] ^J^^ cs^ [UJ^ ^ j ] ij j f ^ l 2 J^ [ j j ^ j i ^ j ^<^U]Cil3 
^ j a l j UkAa.i ij\ i[jj^ Ulj Jijj Ul i^p^] .-tiliji liliij ISLi l ^ t i^u [Ul]j liLi 
39 
.Ailb \^j [li^i Ulj I J J U) :^ijluo] : jaJ :dui]l .1-12 
/ ^ ) { , ; ^ tlijj4 UIJ5 ^ ^ U) ^1 j:.V Ojk-j^ d/j^h} '.LJ^ ' ^ J ^ :(»'4#V* -2-12 
P(\3LL -^k^cl U)j g k : j i Uj}lef^Uj ^ j ^ :jJ:J^» -3-12 
/3){ijjk Ulj ijSUi Ul} jaJ ijj.nslll -5-12 
JClAluli V ) j J:ji^ i i£ j j j i U>jl ; j : v j Ig ic j_jjiu La jSJlJ Ajjliill [Lall 
:J^jl ^^J . [ b _ U _ Ui _ Vi ] : l^Ulij 
<_^ L» Ji] ^L2\ Ajfu jlJuajj |»!A£JI Lxi^  ( ^ ^ ^Ualail lija. UAJ :[L4i ] j [V)] -1-13 
j j k j ' Vi } : JU:i AJja j:sj ^ j2,j«.D ^ 1 (Vi) (> ^ ^li^l S^ IA (Vi)j .^ :iliJI 6- Ajij 
i ^ > i [V] Jc Ai>j j i j ^ ^ j Jc j j : i ] i j ; ^1 jii c_ij^i£ »^::)i£ii ^ j j i j j < ^ 
UiiAisJl ( j ^ (jji ( 3 ^ ^ ijjifr li.i j i ^ ^ V vi 
U ^ V ALLJI jj^jutfui J j ^ j j j J j i a j Jjij 4_5Aj r^j^jk^ ^ j V I :jlJ'-iJli ,[Laij Vi l -J j 
LJLjSj:i]l l i ^ (CJLUI ^ ^ I ^ J t ^ J ^ V I j « ( ^ 1 " - a j ^ j j l ^ V i bj^ j -1 j l l i ^>« 
;<Ltxil (_^ j ^ ^ ( j j L l c j j c U^ji VI ' [ j j ] Jii-^ UjLaa t^jjlaJlllj A £ J 1 ] | ajliV 
.[106: ^iUl]. ( ' 
.[86:ui4iJI].(2 
.[22/j^l] - (^ 
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dl]j jJC- j i iUlaJ j l tLal^iljjl j l t b ^ j l IJ-al AJALI I Clljl£ ^IJJJOJ fA_nlJa j\ dJl£ A j j f i , 
cla_^ V ^1 ^ ^ j i oj Vi} : ( ^ ^ AIJS (Jlo U:uu U ^ J J J LS: !^ Aj/illl ^ [Vi] .iiiia 
Jlj:i.Vl t ^ Ifili u i i a j JSJ [ U C ] J ['LAA] IJAJ [L i lc j j [pU] [Lai] S j ^ JjUJ Sij 
Ajjlill i.,i...ru L j j c 4J IJLLU U A ^ ^ L ( j i l l j»!ili]l j i ^^J :4jlai] aJJli AJJIJJI dJili i l 
I j jJi^t ja^-a j:\ Jla La£ t>jjoill (_5ic I j j i i ^ rUi] (Ji.Ju J 
^ j l i cljuB l ^ i [ b ] J l j .(jliUo\l Ajful ^ _ ^ j ^ ^ j ^ [ I A ] J 1 :[ L j . U ] .2-13 
U ] J j i l rU ] Jl (_ji3 .UJUU U (_ I^ x-aLi-oll AJJJJ AJ A i ^ l i j :^ , dulS 4(j j l ia U ^ La (j<j 
:AiuUll JUj P\<^\^ \ji'j\ ^ iU } :JLu Jla .[IJ^ J*ii U ] j [(jLLia IJJJ j i 
JJI ^ ob -iS Igj^L-a j l i Luxij j S j J j l a j i c b j i Us 
^ I j j IA ^J loA 3L^ ciJka Uiu j j i i j-aj jLall UAjaiial j ^ j : J l3 j 
dUjK j ^ :b>4 j l i j i J iu - jU i j LMJ1\ Jic> Ail^l SjUiiVI ^L*^! Js^ l ^ J ^ j .1 
j ^ I A ] J [IJ ilij) U ] j [ l i J A U ] J [ l i bi U ] j [<^Vj>>]j [ j J jU ] j [ jJ^AJj [oiAJj [IJiA] 
LJI£J 'jjUiVl AJ-il jA j j [Lb] Ji j iJ ci^ ^sill jjs^.j .-^uiJl (.s^ c- c K ^ V j . i ^ i V"^ ^ J .r*'^  
.[62/c>-:ji]-(' 
. [9/u^^»]-( ' 
.[19/AibJl].(-^ 
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(_^lui La uju J 
: jcLi l l J jK :Sjl-uil J»--JI 9 ^ o5u ^  j ) j ^J^^ J : ^ ^ t ^ -^JJa»•i -2 
; j a j a jL iy i >j^l AJJ j l j j £ V ^ ^ ^ ' ^ jjriuJa _^pic cliikJ j l l ^ i j j c . 
[^Vjl ^ U ] j [ j l j UA U ] J [Ij J A U ] J [^Vji ^ 1 IA] J [oVji j a J U ] j [Ij Ul IA] 
r jUil^l b j l j LalJl IAI J 
.[Ci^^j :ia IA] j a J :JS^ O J J ^ ' i ^ U I J c I fSj i j .3 
liLjj ^ > U jLouVI l^i Lj} :JU1 4jjS£ j^lilil ^ [^j] ^ U ^ l ^ ^ j 4 
] Jl ,_5ij .PIAJJLJ Ji^ jA-alaJl jA IAIXJ U j l ^ ^ Aj/nll tLiji^j -^^ -^ J^^ l 1^ ^^ i j l i (^ jAj 








=f •*. 5,1 
;[SjLj]JLijj:i].14 
j | j j _^jjil 4_ij^ )aJ) OIAJ rL^j-aj]Lu)l tillja j l rsLgdJj ^ jJl] tiilja l^ t <i->j j_^l (^j 
Lali jUiV^j pUjoiVb jrn'i-\1 Lul (^ jAj LoAJJC.J ^ ^b j l l j j a ^ l j i i^p!^! -^j^*-^' c,^ 
^ l O l ^Jic AJIJJI oJbj l l i - a j j ^ L>"J^ '4J J ^ J ^ C 5 ^ J U ^ ^ ( ^ < i L a l l ^ b 
f^bll _ (>> . V - ba _ j i - j l ] a j b j l l ' • - i j j a .J AJJS ^ /^^Aj3l£]l L_ia.La 6jSJ U 4j i .b-ai l l j 
[J!]>^'JP L5* . [ ^ ] j S!j^^*^' [ 4 ^ ^ j ^ i j i t [ ^ ] t ° [ u!] ^^j^j •[ i**^ ' -
P^Aixjui j J a j ;3 J j H ( ^ 1 Jij£b] AjabJl AjjLxaJl [ b i j ox j S j j . u i U l 
bj j jk l AJJJJ bbbx ( j ^ J L>f^  '^'.''^  j l baj 
s ^ i j l fj^gj^lill (jJiiakJ j ) b> (JJOJ^  1] j : x j 'bjJlA^a-JlFbal ^ oj j jo iS^I T j l l 6-ibj J ^ J 
AJjSfi rbolj AaJ <2kjliAll r j l 1 ^1 J p j J i - l i ^ i - l i ^ j l b i l l j ^ rbJ l 1*J L^ajl (J iJ j 4_uijL^ 
/"^^jl^A^ S^jll <^3 Jh, Jlili ^ 1 ^U j l Uia} : JU : 
JjiS . [LJ I^ I ] ^ U-^ -^ j^ cilia J ,Ulhc^ j l j i jJilj] j a j [a-udll j l j l ] a«j biaji JIJJJ 
^^^:jcUlll 
.AI»^»J5U (^illj V! oL«J t^bV uU .6658/(»Sj .2591oa -62:/6^l 4^ i:iS .<-»!- j»i '^^ 6*] • ( ' 
.j»1995jjj« i»5lc j j iaoj ^ J U I j iu , Vi ojJil CAJ iLuJl i4!!UJ|]. (^ 
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^ j : jaJ i i a j j i [(_5i<>]:bUj .[tdlajl^i (^JlajSI IJj] : j a j Uaj* i [ IJ ) ] -^ [^-^^Jpj 
/ [ A ^ " - ^ ^1 (j-9 A-42k.j l-<ua| :(_5.1l3iJ A]JS j a j jaJl L J J ^ ) ^ C>^*J (*-* [^l- '^j^j 
.*•'•'JA-aljill ^3JJ ^ I V } : ( ^ U J AJJS J2U [jsjuil ] J i ^J^Ljj J ^ J 
. [110:f>>-Vl]- ( ' 
.[41 : ^ j i j l I] 
.[159 : 0\j^ Jl] 
.[25: c^] 
.[29 : Ji-i^l] 
.[12 : ^IjcVl], 
.[1 : ^l^jiil] 
44 
; [ f l 4 j J ^ U i l AuaS die AloaJl A J A ^ I ] - 1 5 
J j<ji [ juj Jxi] j> jiSl [Jxi i j j ] :iii]jaj" AJ»^ ALLJI CiilSt [ j i j j jaL« ]:Ciia IJili t 
/3)"^ ^ j i ^ b ^UAVb J*J1^ cWi ^ ^ 1 
jjxall <AAjaiVl AldiJl (J-<LiJ i ^ ^ J "^ -"-a A I A A J (3^1 j i (j-a 1(^1^% ^ ( J * ^ ' U J ^ ^ ( - ^ 
ALck.ll \S1AA (J^kljl j - 4 j ( [ IjuxJl 1 l ^ p j3j-<Jl J j V I ,a*iJ^ UUskI i 3 ^ l j l ^ J J AJAJ-UVI 
j j > V l (>ijlS t> dlJj j j t J I . [J^ l ] [oj^jill] [. iUl l ] : [CJUII] :^IJ1]I : ^u^VI 
V j ^Jxill ALISJI CJIJX4X J £ l ^ i^\SL l^i l i i l j j 4 j a ^ l j ,»lj:Jlj Cjjilll j j j AJ-OJUJVI 
3jaJlj kA^^\ <L iJ l j Ajkill ALL^JLI c_jUaiJl] j c AJJA^ ^ J j i iVl j j l AA\ J U I U J A J 
. [1: l«ui])]. ( ' 
.[72 : J^l] - (^ 
45 
. lg'u.>i QA C i l ^ j ^ CislxJ (_5il*J ''ill (j-4 < A ^ j l l j ej i iuJi ^ I J J A ^ L i l l j . ^flXx^'j 
.LjJJLaJ I j l j -alui l Jail j ia Ic jL jau j I A J i i . j l S l i j j ' ( j - i l j^ l 4JJXAJ j_5JjJjil 
;[a>aJljjjlS].16 
,^gi*.j Saj l j ^ J jS C5-J*-«J . [ ( * ^ ] * - ^ ' j J . [ (j)] - i U ^ ' * t l l l j ^ i l j ^ ^iaaJl J J J ^ 4jji<U 
XAAIJI 'JAJ t^^ 4JI4S J 4 ^ } ;C5^^ '^J3 ( ^ i-jjaJl s>iLjj (_5^  tilliSj t jjSUilJ 
.A1«JI .XJ^IJJ Ji^^ 
% f - i i V} : ^ U J '^ JJS JL* ^> l iA j c lAj l jSi i A La 11 OJ^IJ J ^ t <.^_5Ji 4J1« ^ j ^ 
, > J 1 j j l i a c ^ l AjSUl U ^ UA [V] .^^^{A^IJ^I ^ ;^ f J l V} i t^Uj A]^J .^^\^\ 
I j j ao i (J j j : (_^UJ AJJS Ljajl 4-Laj 4 ' ^ b i j l ajoJ ajoil 44_«LiiJ| ^ j j j ». ..SI ;aLix^ FY] ^ja.JJ 
. [ 5 1 / 2 ] > L u J l ^ l ] . ( ' 
.[106/fLu^ll.(^ 
. [ l l / ; 5 J J ^ I ] - ( ^ 
(jUJ . LJjjjj IAAA]*JI (-uSJl jU : ^U ] | JJali ^ i i i4a-4 JLLuiVI- SjlJ oi^\ j a i J ; J j ia j (Jk749 I^^JJAJI) 
. l l / - iMl ] - (* 
[l/A^Lji3l]. (7 
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^'•^ (j'V ' J l k l V l j - iJ-^l ^ l la CrJ ALLVSI J J J S J AiJjia A J /^^ [^> j '^ j i i a ^ f t U . j l 
"yS. ^\ :^Ji\JU AJJS l^joii j AloaJI j j j ^ (j-oj t j jaJb 4J jJ i^ l jA d i l J j 
Z^ ' ' / j jJbu (^jx*. !)l£| : A L ^ J j_yiia] JL£JJ 
4 r>j l i l l jA ^ j l j j sJ ^ < L ^ l j ^>jiJl ^ Alu<ai] J j k ^ t J : ^ * ^ CS'^^J ' ' ^ J ^ cS' (»>^' 
( ^ ci-^JrJ J j - ^ l jdAjJaj ; A^>,nllj Ji^\ jJJ al iL iVI (« i j (_5i "^Ic A K I A I I JiLaJC-V I^LaCj 
:(jl j -al fiJjU Laja J a j l i j j i'^jX-S ^ j S ( j j l ^ l ( 2 ) 




,[jS^I <>J1 ijc ^ i i i l [8/16] AJJJXJI jplj i!) i»aju] 
.[157 : ^I jcVl] 
.{117:»AiUJl] 
.[20 : J->lt] 
.[39 : u i^ l ] 
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3* i l l lie. o j ia j } : ( ^ U J Ajja Jla [Ji] <Jjii )l '<i\ fjk AijxJl£ j i t4ij«-« <jj£ (2) 
.{0^1} AJja 
.[^UJI fiU Jijj] ijjJlua ^ja>^l ^ 1 ^ ^ UJ^ J (1) 
: j j >a. Jja Ul i [Jjali l l Ui duS] U j l j [Jiialill jA cLu£] : j j a j ^ ^La U ^ j J ^ j ' (2) 
i_JL 
;4.Aia.Uj|j 
L U ^ V ^^\ AjLAail L ^ i - ^ j t Jj-:iill jJ-**-=> S-iijc^j J^' '^j ^ j ^•/j-'ii JJA* - * JJC. ajoil 
.[20: t » i l ] - ( ' 
.[39:ul4iSl].(2 
48 
/^)(c_j j i i j l ^b l i CiVl ^ 1 } :JU1 AJJS j ^ ^ p l iLVI j A £ ^ 1 J AjlLaill 
sJixJ La (Jafc>> JrJ^J . ' ' ^ La (J:i-a Aia-a cJrJ^ J . i - ^ ^ (J*ill ajoil j l La£ L-il jcV' (j-4 ^ (J^-a 
[ i j l i ' l jA A j j j l £ l j2»j ^ j j j j j i».Vl j J j ^ l 3 ^ A^ j " ^ ^ r^Uil jA :u j l j ^ j_gia 
Lajjj (JJUSAJL) fiiJUll jA I j j j ^ n j a J ^ j tLa^ l j ^_jifr L_u^j La^j l ^jlc x3j AI^^ 
C5^  ^ j a . j l .^ lu j ± l LAA JJC.J I j j A i a l k j AJUC. AJaa LaJ I'ljll n<i ^ J j ' JJ^tJa AjiJj«a (_^Jc ( j j ^ 
j^astJ ^ j 4(j-a (Jail£ F j i l J j i ^^C ^^ 4 i jx -a l l£ L a ^ l j j l j i i a j » - a J j - ^ V l (_ji j i j L a J l 
,^_pi-aJl 1^ AJajoiJ L J ! ; ! ^ , J a j j j i i l ftJlA 
jJ-ajwa A3^j£jl (JAI AJAULJJ CJjJlaJI j iXaj- iaj ^ V l ^jJxjuiaj A in^ l l jXajJaJ ^—(tuUj 
tjSla j l £ j l i t L-ulc. JJAJO AiaaJii J i x i j IJI" /^^ja^l ^_^l :uc ^ujiJl J l i 
. ' (^sJ\ M) J A (3} :(^Lu AJJS j a J j r^ jiJaiJa Aj j J A I ; j a j j L i l l JJAJL^ a (j-ajujJ 
/ I jL-ajVI i_5-^ V U-J^} i t^Lu AJJS j:kJ AjL^ a^ l J^A>,^ ^_^ULJ Ujj-a j l £ j l j 
fjjAiA<\ LaAj tAj-oS j l j L j ^ ^ A l l (_^  La ^ 1 A^^Wj ^L i l l jj.a.iia ^yUj 
jJA^a (—s^ ilLj AJC J J * J J A L L ^ I ^L i iJ V j L i l l J:^ <^J^J LaA-l^ -i ^ 
.[117:5iiUJl].(i 
.[113:^ljcVI] 
.[165 : ^liL^l] 
.[109 : ».iiUJl] 
.[282/ u^ /l/c.^j*JI M^l fLj^l jlJ /^] 






Vj (J-oxluU V j C J I j j j i L J l JJLJJ «-J2A:aJ t C - i l j c V I (j-a (_U-« ajmSMJ j j ^ J t"*-*-'^ V j <luJJ 
_^  . ^ 'a\iJ ^ I j ^ l j ^ J a ) j j ^ V j .tj-v ^"^ItJ (Sjiaxjll <!« j l J J ^ 1 ^ 
j j j f ^j^ ( i j j j 3Li U ^ ( j ^ l :(_5^UJ <Ija jsvj [31^1 e-jb ^_^ I j j luui ( j j ^ j 
/ ' I j i u a J j (JJJ (j-4 ^ ) } : c5^^ ^ J ^ J ^ [u ) ] M ^ ci^ ^>^ "u I j j l j j . { ( » ^ 
<i^^' V J tyk ^:£j j i AJ sj.uiiJl ^ l o ^ Jjau V J) : [ l -* j j l dJsu U ^ aJjfr] .1-18 
_ ^ 1 >ii""u i l iLuJ! J2LJ L<u^ LkA j | Ajilj<4j| j j | (jl£ j I iLi.nl 
ilLu f j l jLu j 4X.IJA]I j j l l j AajLi [ j lL ] j j AJC.|JA]| j j l j f j l j L j l x i j j-aj3 
j^ j l jS^j i_u-aj ojLiJi ^_^ j ^ V l j 6^1 j [ j ^ l (ji L_iljA^lj [ j lS] j f i . 4U-\l l j Jli.J 
jijajli ( J J ^ L J ( j j j j j lij:i2»-4 [ j ^ l jp^ AJI fjlc- [jSLoila] p l i i j l i rAi- l jJ l j j l ] j x i j j 
.l^ji jILud^ [ j l£] 
J^^h uj^^^ jh^h j>*^ 1^ t / '^J^) VJ :[^I4^ VI j j l j V 8j«i4 j i ] .2-18 
(_jJc. ?r J ^ A-<ujJ j ) IjlAj [jjaC- Lajli AJuilalj r^ j j Luli j l £ l j a j p j j j -a <J JjLaj bJlutSj 
J J ^ J J ^ J f>tJ-^' ^ ( ^ 'bV -Sill j ^ l J ['^^iiili] J:iAj^J [ j l ^ ] (SOJIJ i-iif^ P J^JAil U' 
.{117:A^>iJl].(' 




.MJu jAi j V j ^ ' - ^ V j ^ j j : ^ :[^\M ^ V ^ i ] -3-18 
:[<L^\jl ^\ j i f l iuVI VI 4J JAJU V ^ i ] -4-18 
: [ j | ja ;^ j .J ! !L4^-5-18 
^ ^_U-aJjj ^_^ l ^Jc jija-j 4j| [Jxli V ij -Sill ".luS ^ ^ ] j [viijl] o j j i i i [ j l ] 
^JyxJil\ Jcli l l aj i i i ^aa } '^ (J j j i iu lA Ij'u^ar. U IJIj j ij^ gJlsu AJji l ^ 1 ^ *Jd^ 
_ j j j i i t j ,'>(;i.nr- J U ^\ ^^ Jj£Ullj j ^ L o l k V I Aiij j_^ Jlll 
j j s o ^ i _ i j i i [ I J i l j j to:ul j [Laj J [ j j l "n->j ] AJJUOJI (^ gic AijJax-a f j j j i i j AAI 4la2ki 
.[27 : ^ I j f rV l ] . ( ' 
[105' 104 : ^UUall] - (^ 
. [ 3 7 : t 5 J i ^ l ] - ( ^ 
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(_gic. 4 jb j _ ^ ^ ! J ' JUiLjj!)U C±uiA IgjI (*^j3 • ^ . {(^i'-^j)^ ^ j ^ ^ j ( * ^ j ^ ^ ( j ' 
La ^'ijUil j -4 i l ^ i l i l l J j ^ i u i j :(_gJUj AJJSS (JjiiubaJl (j-ajl l ^ Ja i l l ^i l j j ( _ ^ aAjl j-alui l 
[ j i J i ] j ) ^ j a ^ JJJ2U V j ^^ i-sLjalJ j l j^ i lajVb I jU j i l [j:iuJl] C i k ^ . | l,fj\]^ 
j i [,>JI] ^ ^ j Jli P\}A^\ ^ 1 j A j il l f ^ i j i i i i i } : ^ u : AJJS ^ JUa AiU-a <^jxi' Jjljlll fUsLljlJ > i : (761)(^ji4]l j'%A^\ i^jUuVl ^UiA (jjl .(J:J^I tJ j^ .Cni -1) S¥^l tr«^] - ( ' 
^^ L^ui l i j j j j j^j»J| l i l j i l l fUa.) j l j > i : (j-.jjlj iJI <^>ia-.J]l JJ-XX4 (666 -2) LiUiSJl] . ( 2 
c j j j j j . j i i ] | j b :>iU3l (Jk745 :JS^\) tH^*Vl (ijU^ ^ V kp^\ ^ 1 ] - (^ 
. [ 91 : fLuJ l ] . ( ^ 
. [142:»jSJl ] . (^ 
.(222-1) L i L ^ I ] . (^ 
.[137 : Sj iJ i ] . (^ 
52 
i l l j ) i l l ^ ^ ^ j i } :^Uu <lj3 ^ Jl3j . j j ^ J l > i j t j l j <]U^ V 6J I ^ ^ i 
; fL i>^ ] .21 
Jjli]| j l £ j LJ!lkJl ( ^ ^oa j^joiji j i [orWiil] <i:il j^ [ ' - i j " ] " /^^(»L^ L>J J l i 
I. i jqy ' i l l ^ A i l l i a «.lj Jajoij l l (--ilSj 4 i . l a j f i g ^ l j JrJ^VI '<' '">•' [ OJOJIJ ixuo all ' «|^^ ' 
u j j ^ j | : ^ l x j AJJS jaJ Ljilc jS^ JI JJ^AJ jjjoill j^c. j j i j j j ><^ ^ 11 1 <^L-^  L A I ^ 
(j^. (_5-aLu ;^ l (jJjJA j JjS£ (^ JXIAII C M I J Ji-ail ^ ^^j .Ui^^yi db j *4A=»*:J 
: j3 l^ l 
[ f ^ ' ] J j ^ ^ [ t>^ l ] t > ^>JJj ^ jjc^ AJt ^J 4 i : i l ^ j ^^ixJI Sjj£ ^ J ^ ^ j j a J l 
; ' |4 j ]axj U i j J j } : ^ U J AJJS : jaJ l ^ 
.[71 : ^ >ill] 
.[96 : ^ ^ ] 
. [ 5 : ^ , ^ 1 ] 
.(152 : fLu^l] 
.(122-1) S¥^l t^i-] 
.[5:cr>-^l] 
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;[ U j QL ^ 1 ^ b JjSS j i ^ i jiJ^] .22 
L a j | .•(_5-5l*J •^jS 1^ -JJJ ' ^ i i ^ e-LiijI 6.ic. JAiJaJj r4_iiiJn j A j FV] " - J j ^ ^ V u l l ^Jxill 
^>il' j j j ^ Jj jb ^^ J»ill j l£ ^_^! Jxill (31*1. d l j j l£ Uia P\\_^\ (JjJJI t> 0 ^ 
A i j i a * ^ [L_IJI£ j ^ j ] Alaa^j .[ j j- j ] V j UAuuj ^vjJai V j LAJJJ (»J»-iai V j M j " ^ l :(Jj^ Ajl£ 
. [ (486-8) -^ f^ l j ^^ lJ -C ' 
. ( 1 7 - 1 2 : ^ l ] . ( - ^ 
,[lu^jll\ AxAil\ [362.29 ]j>ilc ca jftUail AA^^ ^ ^ | J J J ^ I J . (< 
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JU^^i JjVI U.U1I 
c: :4ll!ll) d i ^ ^ l 
.^ ^ W J ^ ' i ^ J - ^ ' ' ^ J ^ ^ ' J J ^ ^ 5 ^ ' ^ ^ - 5 ^ ' ^ ^-5 
j i j-aJ Jaai]l o^lc.) :\g'u (_5JIJ11J •'^}«J j i '^JoiiJ -iaaill fijlcl l^j-a J j V ' lUrF'J^ (_gic. IJ) j ^ 
^-^:jcLill Jja 4_uj .[JJJ ^ j j ^ j j - ] j [4jj 
.[26:^liil].(-' 
.[45 : ^ l j tS?l] . (5 
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:^_^UJ Jl3j . [ i ^ j j l ^ ] :<ijal ^^.Jii! juSij Aja [UAXJ t > l iL j j l ] IAJJS ^^ :iALiJl 
Uj : J U : AJjS ^ l o ^ j . J j b U ^ ^ jjSb l ^ AJJIJJI { IJ*JJI} AJJ3 ^^ JAU I I 
/ j y j L a i j U u J J f ^ iill ( j l ii l l I j l i l j ^ C lu ja l i Qiskl jlsLljlj 'M I j 5 j l I j j x l ( j j i l l 1^1 
lAl ^\jM M l i a-alfct ;4l4 ^ lilit p > ^ l j 
t^ j jJ^ i^uJl Jj i . [3^]j JJJ^J J^ [ji=^'^]j V^-^ ^ J ^ [<^^']j < '^^ '^ 1 C5^ 
.[37 : L i « j j ] . (1 
.[36 : ^ ^\} • (^ 
.[119:J^I] .(^ 
.[5 - 1 : Acjliil]. (* 
.[21'20:a-:)].(-' 
.[18 : j ^ l ] - ("^  
.[16 ' 15 : u^VI] • (^ 
.125 Vi^l cjj*^  •i*!^^ jJiiJI (iiuiVi <yuj (jj t>«>a4l > ] • (** 
56 
^ j j [ j ak ] ^jj UV l c!>f' J ^J ' i}'^ (-M' *^  JiJ^) J^J O J ^ ' c r ^ :j:J^J 
(_gi J» i ^ j IAJI£ ^ ^ > ^ Uj>>> ftjlLa U*4^ <UjJaJ ( j l J j J ( j ^ j j ;;,5j'*J U^J .{^^^-" 
4-Ujljc.J 1^1 j l i t '<i\\^A J ^ j (>3^ ^ i ^ J^4^ ' Lh* j } - C ^ ^ <-^ ^J . »-A^lj-« -iaalj ^ In^ l 
/^^{ruAi 4j J lL l l } : J U J J l i j ^ 
J L AJI j j j c4Ja ^ 4n^/ i j ^LoJl ( j j i j _^^  ^ J A I I j j j i i t^ hsWI AJSJJII S^l i j 
j l C-ILUL^JI ^iiiclj J l i j ^.U] cilia IJili . d j jS ^ " - ^ j j ^ IJ) i^V ^ A j^JiJI ^ -Loij 
^•^ [ ^ j ^W' -^j S'W" ] : J j ^ tP*-< l^ "^ JJ^ i ij^ L5J^ ' *>« "^ -^ =»^ ' J:JJ^ C>> ^ ^ 
.^ yJiiiJl :u£llllj j j l i Ujl ialiJIj j^oJl ^>Ajj ^ j j V ^ j _^^ l U j 
.[31:?U^Vl].(' 
.[125 : l^»^VI]. (2 
. [ l l l :^ i l l l ] - (^ 
.(40 / 11) - AauJiii) ^ 1 - jJiUll j j j ^ l jiaJI] . ('t 
. [27:>l i] . (5 
,[26 : uili».Vl]. (^ 
.[59 : oMl[ • (^ 
57 
ajjiifjl U ^ l j J ; ^J p l ^ V I " ^ J ^ j JiajJaJb ^ j a J l j AIASJIJ A£JJ1IJ i - i jaJb ^ j ^ l j 
i^^jcLiJI Jli rla:^^ l<La-4 ?.l2k] :J j i i 
^ X . j j iu Ua^l J\ ^LA AJ Ui V c> Oj ^ Li.i S^\ 
OjSjii Ajjliill fiilLklJ J ^AJI LJLja-a LJUJI j uAjobaiJl fLajoiVl (j-a •^ JV <—aiV-J C-lj-L^aia 
pUaljiAJ J j i i J i (J^ LaS 'Jf ' -^ CJJAII J IA -A ^ I j ' ' ^ » 
. A M J JjVl Sjlcb 
j j j l l l j l ] iJbiLillj ."^  {JJ-^JJ L^^l f ^ j d L>f ' j j ^ 0:J^ c!]jj3 j j l a i u L ^ !:^ j^^Lklal 
.LJJSI j JL ) \^£U 
.»J»j i j l i j CuJl 
.[60'59: ^lL)liil].(^ 
58 
^ j f.{^j l i^ l i j (>jVI cii^ 1^1 i i } : J l * j AJJS :^Vb < ^ l ^yl\ t> j 
t> L>^j". J j ^ "^ P^iJ^^ J^ iJ L5JI-^VI ^UA OJV la:ik /^^{ik^ iLs .MillJ 
li:)U .{iLa iL^ M:dl3 .iij^ iU.3 li3 l i j i> jVI d l l\l i^} : ^ U J AJJS ,X«.VI :i£ij 
,^jifc« j i j liula <>IJA CjjLua ^_^ l^Jt j j ^ [liloll] j l j [ifl^j Jixj [ l£j] aliu» j i 
l £ j \ j i L_iAJlll j j i i i ^ Ajoij (jjb-aJVI ^biA j j l AJI&J aLajll JE\ AJ1& ( J ^ l j 
jA -^2.1 j l l J ^ U I A ] I eOA (_ji J jS j ^ j j£ i AJ ^biA j j j l j l £ j (^gJiiill ^ J j J l S-lb t > ' { l ^ ^ 
L jb j ^ j^l£j ^ - i j i j l J ^ bH JjS 
j_Pc J ^ l j / " ^^ ja^ l j 4£5 b i ia clbaJlj t>ajVI d a i j l j^^^Uj AJji .JJoj <oa:i.lj 
J ^ j i j a l l j V . J j ^ I j i^ j^ t ^ ^ ' •^^ l U j ^ 4?u^ l ^_j]c JASJI (j-j t_$jai ?tjj.,^1ll 
o^ j^x., ajjjuoij (^ i^c a.lLsj (_^jl ( j l j ^ ^ U^J^^ j j u i l l j b >!» j 4_Ja*j b):iJJj b >.» i <jJaxj 
IJil j ^ (JJ U i j ja£l i ^ j^ja. t i l j 2xj l£j L§£:i j (_>iajV' < ^ j ^ j t>» cijSI J ^ j jc- •^t * j - ^ j 
^ j l l l L_ib JA QAA A j i j ^ t_ j^jyi . { l lua i L a j I^^^J AJJS (_ji Jj^It U j 
li:ibk /^^ jL i l l ^ |»UA j j l Ajic i^ill l i A j fiUill i > j j i i i l l i : i k J U J A J J ^^.^Mll 
C>l JiSi J l i IS j j l j { i L a i k ^ } : ^ U J Aj j i ] ^^gicJl j V /^^^jAill JJ i i i ^ ^ ? A U 
.[22 -21 : j:>i)l]. ( ' 
. [251: i j l i i i t . ^^ l> i ] . (2 
.(;jj^ >«L»3l jjSi AJC Jji]| l i* j ] . ( ^ 
. [14: i ibJ)] .(^ 
.[251:t5^1ji>J].(-' 
'OJ-i^ l ,JUa ciaa^ j j j i i - i « j j tjjl -ill •iJt c« Xi^i (jJ u i « j j ( j j 4iSl ijJiJ.[549 / l ) ^ ) j j ] | u b iJkiJl j j l i ] . ( '' 
Mjy^ j j j j i lJ SiiUl ^ y j i :>iUli JiJi ^ ^ i if. :^^^\ (J(I761 : t ^ j^ l ) c^ ufc JJJ) 
59 
^ ^ 1 JjVI Uu\\ 
. { l £ j l i 3 } ^ e 5 M j V 
;Jxi]b j^^SjIil :^Q]| p jDl 
^J^'j ^JjVl [^IJI] C > ^ [ U J ^ ^ ' ] J CMIJ LU^I ^ J J ^ [dllji *illji] <]j^ 
, ^ ^ i i fiU^I j j i _^5Jl t_iAJLi j j l i " (.jjjill j j ^ :^'*^(jlill jiaS j ^ jsUiA ^jj| J l i 
j j k : )U i j [ d d di:ii] <!j3 ^ j j x U i j jxiit j j £ j j j V i j j i t^ LUUJI jaiii ^-i^ai 
J[c [jjia.>]l lillji liljj i] J j L jl£ii UAJI^I ^^ jAiJaj j i ^»jj iiDJ£ j l£ j ] j jjli.:)UI 
.(53)4iAa^ Oua! iojja A*jii (i>iaaJl A^iuiU] . ( ^ 
[oj i i ] : 'U IJC!J , ja i ] | LJIS ^^ <j Jl^JauiVI 5>S i»&j yJc . jcL i ,^1 JAI Aouai j*Jj Jj fa-» 4l i l i CuJl IJA] . ( ^ 
cijAxx' Jxij (Jkla AoJliA I^ Aj^jlail ^ ^ uuoj ( , ^ ^ ^uii\ ^Js. ^JilA - ' j «'•••' i^l |(jj|] j LfLl U '^" •••>•; ^l i l l 
.olxJJU jjJfcM j j j a ^ j j U \ij^\ . J ^ > i - ^ l**^!] ('•"^ Jf^ [Oi' t^!] ^Oii 
.[50:6!liiil.t5^1>S].(^ 
60 
jV ' 1 . ^ y^j^ [o^ o^\\ *^Jij JjVI JU^) t > [^j3i <^lji]j (^ 1^1 JUfrl 
^Ai'rtA l ^ i c l i j . lu ^ J » ^ I j ^tjill ^^ gic _^g-il<(> c3*^  ^ 1 J^J '"^^1 
',J^ AJJSJ / ^^ {U IJ£ I J > j i l ib l j > IJIJ} : J U U AJJSJ /^^{fJI ^JISC f ^ j L_ilkil 
aUjlj l£: i i l j j A i x j Liu aSAil ^ A I I I j i J i j } '.ij^^ "^^j . {(*%*^*^ .^Viui'tl lliuiikl j l j 
U^ ^ l i ^ c i I j l ^ i i j j j j i i l ^VjA IJJ^) LJJ^I f f j ic L>=>' ilti^l L ) ^ } : ( ^ ^ J ^ J /^•'{(JJJJJ 
^^ (_5.i«-A]l J J j i i j i i ^ i j l <ii*J J* i l l j l j ^ ^.I-SIL.IJ PJJ^I j ^ J^ I j ' t • ^ l ^ j / ^ / A I L L L 
^- ^>] J [VV ] j i [ ^ ^ ] Jjlla ?[ j j j ^lii] .ill JlLa e^ j AJJUI j U [ Jj J=.ij 
J j 4 ^ jfrUiJl ] . ( ' 
.[36 : u>->^l] • (^ 
.[188 : ol>*t Jl] • (^ 
. [133 '132:? l j*^ l ] . (* 
.[63:t>a-aiil].(^ 
. [16 '15 :c3^ l ] - (* 
61 
J jS j ^AJiiL J jV l sJilcLj 4LJj:JLj L-ijaJl ^ j j ^ j A j t^ ^^ gJiil l£y UAIA : [ V V] 
J ^ L J I ;UX]1 ^ I k ^Ika ^ ^ JIL ^ p ^ l i V j i^lila 
: j l j ^ i A j . i . 2 
'•^j (j| ' ^ j j ] ] i '^J^ y^ »J:^ AJa,i j l J£>JL (Jj jaJl /^ J*-aij j l u jJ^J -1-1-2 
:*^^ j^cLiJi Jj3 4a^ l i j t [AJJ] JiiL j i j a J l j j j J - L ^ ,[cUali '^j i ^ j j l ] J [J^iali 
LuiJa ^ 6jU.1 j ^ ^^yjj ^ U ^ ^aJj^l j l j l 
j j L LjbjuLa ^iUcI j ^ j j ^ j l^ l j^ "'>• 
[V] I '^ l j f r j j ,'*-ijJJ ftjJLuajJ ^\.^Au^ ^ lIuJi ( j i -ULj lAJjJJ <Jj*?J J^J"I ( i i i l '>«*J iji JjA^ a ^ (2>*] - ( ' 
j U [ M H ] . ['Jij "Ji^ W»J JJIUU jJAua 4,Jclij t^jj>« ^jL«i« J«i [^JJI ] JjbU JJSJJ [V] J tr*J t j j * 
j j i j i j Ja^ iji ['-'^'] ^-'^J . ^-»*'' f ^ J l j . jfsJI ^JjiJ (»*JVI t.ii< i^j (JiiJU Aojia t i ja. [ j l ] [Ljjj] duJUJlj 
(> JJJI Aiai i\j ijjjJail 4J>ij ui>al« 4.j Jj»i« [li!il>4] , [k i ] JxilU j k U j j j a ^ j j U [ ^ ] [ j j ] 
.[Aii U Jic uijlajw [ i J j ^ j ] ,ti>(a5l 
: ^ I U | (Jb905 :tj^ii^l) Jl^jJl ( i j ^ > ^ l -i^ LiJ JU^JJJI ^ ^ jij>uii3l ^ ^ i (^ f U ^ ^ U ^ l j»UaaJ > ] - ("* 
62 
:ljA*ix4 j l i j l ^>*ib J«ajl U ^j-ail ^ JUJ 4^1 t j j ^ j -2-1-2 
.9^ j2 ^ 4j J«aj| U ^ uijaJl SJU I^ -2-2 
j l .u !Ai '[ l iLj Clijj>»] J j i i V j [»^ i ^ "-^JJ^ l i J ^ ' t_aj=k .Ij^jJ Aic. tiilja j a j 
IjUii-a (JaJl ; i i I j j S j r ^ AJS C u e . j l ; i i l l j a j a j j / aKll j A j 4 j J • -^ "'1 L« x-a L J \aJl ' i j "* ! 
g^ia | 4 ^ j i j ("u^ijjl ^^Jllt U>lj| Ij^ yiiju J l i 4J (_Uajl L U^-a j j S i [-ifl?^ I.Ur^ o J*J 
;3jaj l ^ ^ jUll ^ I j i l i tj j j j l Ull} : ^ U J J i l j .("^^jj^j^ll l ^ ^ i i l 2 j ^ j 
:ijla V! 'UJAJ ^ ^ L V J 4 Okxl l U i j ^ Uji^a VI ^^L V <]l j^i jllSi ^ j A j 
.ULaJ M£JJ tj->j3 JlaiU i l ^ j tdljA j l £ I j l j 
:>l£ ^j jjidi^I.^ ^^ : J U J 4jja :Jla ^ik*JI C&y>^ u j j ^ ' j * j J jVl i 
63 
.[35 : a>i->Jl] - ( ' 
. [67:cMl].(2 
.[158-17 - O J^I f l j*^! v*l-a »jSJ[. (^ 
.[107:al>*t Jj|.(4 
.[106: JjA[.(^ 
.[108 : J>[ - (" 
.[5 '4:UUI].(^ 
.[35 ' 34 : <-Ui]l]. (* 
'III? <111 JjVl M M I 
I j l i l jjiJI J^ i>j]} : ^ U J AJJSJ /^^{ j j l l l ^^j U (iJljjl U p jjSlI ^^ U liJIjiii 
AJ' 4J1C. (_JIJ3 (JJIAIS AJJ ^ AJI (_yAlj3 ^JJA. (_JJI p l i a j j S l l i i j j ia jVI ^_^ A ^ J J ^ L-K**^ 
IjJoJ&l UlSj] AJaaJ [IjtiA^ ^ - i * ' j ^ ' ^ ] I'^-W (j^ :iAUi]lj / "^^ / (J jJ j l j ^ V j }0^ 
. [ i i j j clujjJa ^ j t lu j i -a ] :dl j3 jaJ :LaL<U i^jSlI i-iaiJ J ^ l i l ^ j l ie. Clilljllj 
4 " [ ^ <J Cj j j -a j j ^ l j j j a - « j l rUl (^jJlajSIl j a j b j i r^ 'u j l TCllil Ciaal ]jsJi (jl£ 
/^^ {AI^ I l i i i ^ j j Ljii oiL.1 ^ 31 U Ulaj } : J U J ^ja 4i^j 
.[18 ' 17 : jUaL-yi]. (' 
.[93 : SiiUll]. (2 
.[6 ' 5 : C>^1] - (^  
.[38 ,37 ' 36 : SjLl l ] . C* 
.[jua-Ail j U j -UUj (j4)f]l JlSj J:,UA OJIJ (>4 J j i j tAyJl - U j i i j 
A-iuu .ijU j j i ftljjj .jJaotiJl hj^ y lc juao^ J l i j j»SbJ! s l j j ^Jc 4ill ^ j idulp iiu.lA j > Jja-ua] . (^ 
iJi^lj SAA\J j>.aL. tjj l A « j kjMi, Ji OJI ' U j i i j (:jLi OJIJ <^L4 j j | s l j j j -OUAJ ^IAJ^S SIJJJ t>«:k 
ia^jVI J C T ' I ^ ' J OW* L«IJ t>J J^ij jji^\ (> t^LuJIj -UjAlj L« Jl^i'-'lj j^i^h fi\ J <yLiUiS)j 
. ( ^ j l l l l j 
.[2:221 cjjic OJI ^ > i ] . ("^  
.[35 : SjLl l ] . (8 
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d l j ^ j tFcllji C i i l k j n j [ jA »^la i l j ] t*ilja£ X - f l i l » j a - V l j L A A ^ bL-ala j i c[ jA 
( i i l j i t i l lJJ 4 jAjJaAlb ^ j J j l ^ Vj Jg holJj ^ J J V p jSj-oll i . l j j ^^ )a^ j\ b j i ^ ' u j l 
j j A ( j j j J a i ^ C-1 u i u l l j t T a ^ U c l j i ^ u J u l aA I j J ' ^ - ^ i j A i l l j t F A j j C j 4ja:aj j A L_lAJ - ^ j l 
rCul d i i a 1 ; j a j JjL-ala jg^uJa J ^ 'U ^ J J j l jLsk. I c j a j ^ ^Ltfi i ia \jia.Ja j l £ j l l - i ^ j 
^ j x j l iJ^j Uu ci^-^J ^ "^''« Ij:!-"^*^ 0 ^ u ) j .T'--^' ' ^ ' ~ - ' J3^1 J r*—^^ ii l l l>j!^ll J 
•Ail L u j j l 1 j i rJ jJal i l :u j j j I j l j j j l l j a j I jA l ia j l £ j l j J i i l i a t^lia ( J l u ^ l j a J 
^^ j j x^ ) j i j^ j j j i : ^ l l l ) uiUxJ) 
^_^ ^ u j j j l l j\ j ^ \ jLs l i .1 ^ j j _^^ aJl i_yijj.^\A\\ XJIJJI J A ^ j i x - o l l A jS j i l l j 
t^!)lUl ^ C^jujijl j\ C i j ^ (iiji JAIS,.! [jJ-a^l frl^ 1 :Cllla j l l i i j i I I A ^ i i l Ja j j j t p j j l a l l 
[Aic ^^ o^^ Vl <^ U] -.d^ j\ [ Ali j ^ V l <^ U] :Cila Ijji ;jj^Vl Jj-oj ^ ^ ^ d ^ > j l j 
.[(146 / 1) - Uj^^VI A*iua ^ J.>.ai4>|] . ( ' 
.[(50 / 4) ^ j * J I ^ I j i i l ^^«-. j^\]. (^ 
65 
: J ^ 1 JJV I MW I^ 
:CJVI^ (jjiAs. j^ gic. U ^ -ij^^l L>^j*^ C5-^ J^ [ L P ^ ' I J [ o ^ n ^ j 
d l ^ L ^ J j [ 4 J ^ J u j 5,U.j ; j ^ j j L - a i l a j j J j L a \ ^g u J £ j J j ^ j i l l l ^ ^ j V I A J I A J I 
x i j J jit>J ^^^J ijJ>J ^ J J '^JC'J ' ^ • ^ [^  ^ ''j--- .iJA d f . L ^ l j [4 Vir- Juj f l ^ l j f U ..iS'l ^ 
U ^ j j i j j j ^ i i l l j j | jaVI (^ OSJAI] (JJUSW jiAjJaj U^L^ I i-_ija.j :A^liill AJU^JI 
. [ 22 : ^1 ] . ( 
66 
j i -tj .iiq'ii j j - l j j l n j rU^'uni ji La^ -uiji j l , i J^nj rL^^ljcl ji lA u^iaJl J IAJ^ I ^la.1 
Cjjl lilU] :d]a :4aill ^^ j'^ .?-.'^ ll c>Lall 
:V::J1^  j l i t[^J] ^^ jo>nfl\l ^ V l ^ AJL=>.J [dl i j diii ^ »iHjl] :cliia iilj\£ [dloij 
: ^ U J Jli [ U A : ^ jl:ujJI ^U] : j ^ jSJull ^_^ l [ : ^ ] ^ j j j j i i^ ^Oll ^JUI 
P\^\ 14] (3i^  i^l UA!^ 31 UAki 'j^\ a ik j i h u)} 
Jla . '^UAIJIK jl%!l Lj<iU.] :j:«j cuj>ll ^^\ [UKJ] ^ J J j i .-AillljJl AJLSJI 
/"^^{liJil C:3l j ^ l l ^ } : J b u 
.ILLij (jLa LaS ^ j J l t3^UaJ jjAiJa _^^ 1 ^ J S l ^ L i a l ^yi^j :4juljll 4JL2JI 
.[(51/4)-<i^J»iJl.it)jiil (»:>«->]. (2 
.[23: J^ I^ -VIJ-C^ 
.[33 : ^ i ^ l ] . (^ 
67 
.[211-2 iiSjllSl Ljli JJAC <:^| ^ J ^ ] . ( 1 
68 
Cjlill (_5ia-4J t ^ J [ i j j i ^ l ] : (^ jVI Akx'^\ 
f.^y!^\ L j l i (_yja-aj ^ ^ J [ o ^ n : ^ ^ l Aju-uai) 
_^jAx.i Clijl£ r ^ j l I—Lie.J JS CjKl] Clila I j l i [j-uia. : y j J£ l jau i—sjx-ftll ^jLa\\ piJ2kij 
^^ L.ia.j UA ^ J ^ J JJS #.1 ja.1 ^^^A*] C J J L O [ :uj ] (_^ l [i-Ljc.jll] (Jakisi j l i j l jSVI 
j j£ j j , ^ ^ ^ ^ ^ ^1 ^l laj lillji^l : ^ U J 4jj3 ^ j l j S i j j j i j J J A C j_jji j j c . apija 
<il3=w' pxi IS L-jjiill Jiljai ^ [L-ila] ^ [JS] jj:aS [i_ila] j j j i i l i l j l / ^ V j l ^ 
4JJUJ JALL ^ 1 ^ 1 L^Lubl cu=Jj AJUS ^Jc J ^ :Aija^ j i 5j£Ii [UJU] JJSJ ^ j .1 
. [185:ol>^JI].( ' 
. [95 :^^] - (^ 
.[35:jili^].(^ 
69 
l^:JUa U(ij\r.j a^jJia^ Sj£il j i j j : i a j ^ l j .c>^Vl Aili lA^jJuJ [IJJSJJ] (^jjli ^ i -2 
•Jai^l ^ ^ijS:^ jAlikll 4 i lUj JiSj M^ iji\ J l i /')|jjji-<4"i f ^ 
^ ^ Jc 71 ^ ^ j V AK Xal£ V j ^ diiL 
A J S J L_i__)Iall jAAiia j ^ J U [ ^ ] j i ^Jc <M^ j j t 1^> .J / ^ ^ { ^ J 3 3^ ^!} f->jS-'^ .^' 
^V 1JS] J:u j ^ U J l j j A ^ j ^ JALLI I Jloj) j U U j l j [ j l ] ^ 1 j ^ V^ [ ^ ] j:^ j i 
l ^ ( j ^ (!]£} :J\ju Ajja :j:»j j A i y i ^ 1 A i L ^ ^ cUljxJj AJIU J J : ^ U JJSJ Vi -3 
. [30: j?^ l ] . ( ' 
.[48:jilfr].(^ 
.[39 : a^Ji\] - (* 
70 
^^ L^i ^ i}Axl\ CjjjiUl Cj j i . i _jia [j»fl^] j J - ^ l u'*^  U j i k b ;> (jjoiski /^^|UjiiA 
luLl 
Llui Laisl ;4Jc. ^1 (_jJ-iaj ^^-ic J j S •Aia j j ^ ^1 ^, l> j V j ' CJAIJ J A J ^ i ^ '^ JC J-ij-aJS 
[cJS] i i i i j 4uiU [jl£] jjoii Jj^\ ,jj . [ ^ I j t>Jlj o ^ j l l Ai^ LL ^ UK jl£ ^ ^ 1 
4-i^_3 j l l l a j ^ j l i L ja^ j l £ j l i AJI) LJLjaj La (Jui%j eLk-a j i j j j S J l l l j J I J S V I A-aS:^ , 
;^_^La (^ glc jj<^>>ill <iLat t iUJl j aUx-a ftlc.!^ 
jU i l 3^j} :Jlu Alj^j /4)| J ^ i ^^ i_jki ^ ^ (^jij} : J U : AJJS£ r l j i i - b > .1.3 
j^i j <] i^ V ^ J^j jLb ill : u u ^ ^ j£ vi 
.[84: ?^n 
.[154 : Ol>*«^  Ji] 
.[95 
.[52 










:\!njA i J j i o j -2-3 
: JjjJal! (> (j:s j j i l l JjS ^^ US : ^ ^ j -3-3 
j l j : k l LaA LajS U^l ^^ i^aUj La* j j j J ^ j JS (^ij3j JSj 
: l jS lA l£ . jA i -4 j4_3 
(J^JUVI ^ J ^ j » ' ^"' '^J^J-^ .t^  nj c>i.^ LJjjui (JJJUI (_PJ 
o j l j j l A-a (_5ixAll S l t l j ^ '^J^J L>* ' ^ J ^ ^ ( J ^ ' ' ^ J "S?^  L P ^ ^ dml l i (JiA (^jicj 
j ^ a j i i t J j l i j L t i . j j i a J j j iiULx> (jjl Ajic. ^_yaj 




L_mL 4.a-jL-saJ d j j-a (J£ L J J A' t t^ ' l l iL j jAJ L_U ( j i (JS L«j 
[ I j j ^ i ] ^ (*-^li ^iij^t t^jl>4 j_5lc <jLa. j l i jAUi j A j [c-ij^ll] j>>jVi ^ [cr^ ' ] 
4-a^ /l ,_gi*^ jLfJC-b 2-A2JI U j j j JLiill (_^ ^ j i j V j t j ^ l j V /^^{i j iLUl ^ j l i j ^ 
U i k j j : JUu AJjS : j iuVI t > J ^ l j ^IjaV^ [ j ^ ^ ] cJij ^ ^^ ^^  V j l j jal£ ^JiJ J j l 
48 . -^ 
.[53 : u>«>Jl] • ( ' 
. I113:u l^J l ] - (^ 
.[21:^\].C 
. [ 4 1 : SjiJi] - ( " 
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.<. "<jq-s1\l A^ lg\o»J (j-4 i^J^ j l S j j j j . [V I ] (.jJ -^aJ f > ^ ' j 'SJ^LJ 
t [ t l jA.|^ Ju j j j ] : j j l j i j ^ 1 ^ I j " . 'i}^ '•^^-i^ ^tj-ialj A l i ^ l l liA ^ 'Si jAl" L^ ' j J 
[ t i l ia ^ j ^ j ) ] j 
^ i ^ j ^ l *y^Li«:ili J^ sU oJ t^-yc 6J yox) OJ ^ ^ I oi J^ oi ^"^ J»^. ^ ^ (79/11) :t>4 « l^ - i ^ ^ ] - (^ 
.[(>ia sjUuii: lull j»jLii jjj*<ua. Jl i j jAa j . diljiUi ( j^Ui l JIJ :>UU1| lu i ^ JJ.UA : J l a^ l (jk307 :^^jjj>i\) 
.[Sjjx^Vj v i i -M ^ AiJiUJi J i j jV SJU 276:c>>2109/j»2jj -13 :J»LM »IJJ] . (^ 
.[330 -1 -XuuJ^] iJjjaJl SJUJ - ( ^ 
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jsijjl f LJc JUC Jj£jjJI (_s^^l '^LJl 
1^ ^_yl!l j b (JJdfiii ! l i l a ^ l Lg-ajl l j (L^iLk (JASb. ( J ^ ^JjlaJ l(jU-> l ^ i l i . Lai < jV 
lijiil J ^ UJ (3£ j l ^ l :(_^UJ J l i j .iiaU 
/4)| j ^ i l i l l ^ .iliii^ ^j3} . ^ U J <l j i j / ^^ {a^ l i l fAj^ i liA=.3 o|j} : JUu J l i j 
^ frj^ <jaij QA L J i i Ula 4 [Jai l l ] A ] jLu LJ jaJ l j V i ^ i j [ j ^ <ii^ U ^ l I j i ^ '-^^ 
^ U j i i k j l i FAAJJ^I Lull j > V'^ -i ^];J^ [LJJI A^J r*^ >il (J-aC j j i u ^ LaS 'U-aC j J u 
i j j l J l i ."[l-a] l ^ ) I j l i i a j J ^ #,!JJJVI *-JjJi^ ( ^ U j k ^ i U£ L J U b f.\Sh'^\ i - J j j ^ 
j j l u J ) 1}S1^\ Sjmo j ^V l i ^ :[(»«J] ^jJXAj t_j)ja. uBja^ (^jjD j i :^^\Jl] A^jl\ 
(_pSLi2L <2lj <dl (jx]] AJ Jl i ijA AJc ..Oil (_5J^ J JJJjil (jjl J j i j JV ' ^V I •^ 4^1 J ,1^11^ <Jl 
( j c - j .IxJ-a:^ J f ^ ' j f ^ V "-Jlrk j j a - j V \ l l ^ ' j (3*^J A*J ( j i [ ^ - ^ ' j j j ) ] \^^] 
iJ k^j /^^{ (jlje^U j l ^ ^\] : JLu ^ja ija Cy^ ip\J d j j ^ J ^ <ji /^^J^ji^l 
J^J [LW^'J t > ^ 3 ^ 1 AcL«J 1 ^ ^ UiaU :iUi [ j j ] ^ ^ j i : ^ j V I AJUJI 
. [ 4 : JjUsJl]-( 
.[32 : o-i] 
.[102 : tiljcSfl] 
.[186 : f l j * ^ l | 
.[111 : JjA] 
.[(j» 899 - 826 = Jk 286 - 210) .JIJ*JJ - ^ ^ J J »>-ajlW i>iljA,J^i\j ^JJVI <*ii 
. [63:Ai3] .(^ 
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j ^ l f. Laic AJC -ll^J^I cr'^l 'T'LJI 
J ^ V I j [ (^ ] J [Jj^] <J W:Jf^  J ^ ^ [ ' ^ J j ['^j] [ ' ^ J j [^j] C5^  J'^ C> ^  LS^ 
.[L>":J^' J^J Oj] Jj^ f^  [c>iJ-^l (»JJ AJJ O'] ^ ^ 
AiA j l l IAJJSS [ - ^ J ] {J^^*^ r ^ ' j ] (•>* UJ^^ l^j-4 oA^ljU j l [SJjS] (.s-^ *-»J [u ' l (>« j l 
\^\1 j ) l -.,;>>>»J J j ^ [ ^ H J ^^^ ' [uj] j - * ^ j - * j j ^ u' :^-^^^l ^UJI 
."[^laUi j l ] J ^ V i j 
:S>^) AAJ I IA I I [ j i j ]AJ^il i i cr^^i (.il^.tl 
uj->'^*^b cjj^' j j ^ [Ciki j l ] -^.^ ..btj JjS j _ ^ :^ iSiASl jJA^a JjVI ^xaill 
.[liaj] alVb jLiSVI i > j [X-aj ] l ^ Jc 
Js^ [jiui]J [ ^ i ] j [U j i ] j [clul]j [Cijj] ^ j 3 ^ :cJbLL4]| JAAJJ (^ 011 ^ 1 
I—s^_}^  {.Ullj 1^  j l ] ^ j U i riil j l jj^-<LaJl (Jj3 
^ ^ ^ loA ^ j :^ jL2i4 i i UuaU bjA^i4 \±j:^ [Ji] j j H j i J jV t ^ 1 
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j ^ <ll f. LJc Oic JJ^jjJI i_s-^^l ^^1 
(ji t^kl 2lU} :^J!ixl AIJ^ ^ ( j i j [ I j j i i j i ^lik-4] j J ^ I ''•^^(Jij j f i J l L j i a i ^ j i k 
j i (^Jf^Aj] t ^ j s _jajj y^^{-SS j l i , j A j l l j l i I j A j i j j l ( ^ l i ^ j j : ( ^ U J AJJSJ / ^ ^ ^ l ^ l 
j j J j ^ iSy^ j l j ' j ^ ' ' • ^ j ^ ^ j ) I c s ^ ^ ' ^ J ^ J ^ C_b-£iJ A j J a j ^ j_gi j j ^ j l . rcJ*iJ 
^ j ^ J j UJJIJ j l JJ3 j ^ HJ'iji IJ^^} . ' ( ^ ^ ' ^ J^ _ p j (_>aLi. A J ^ J ^ ^_^ j j ^ j ' 
.[184 : Sj lJI ] . ( ' 
.[60 : j ^ l ] - (-' 
.[237 : SJUl]. (4 
.[(440/2) i^jji^ • J^\ j lJ ^ i^ VI uW* crii V ^ l >^JI] • (^ 
' .[224 : »JMI ] - ( " 
(jiA-Jl(jk616 : t^>»^l) i4j^\ Mif-oi (>-aJl ^ j 4iil iic flLit ^ i (179/1) o' j^t v t > ! t*^ LILW^ I^] - (^ 
'.[13:^>lil]".(« 
.[62 : <jiiJl]. (^ 
.[16 : iii^\\ - ('« 
.[216 : SjiJi] - ( " 
.[37 : o^3i] - ( ' ' 
.[52 : SiiUll]. ('•' 
.[79 : ^^\] - ('^ 
.[129 : ^I jc'^l] • ( '^ 
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l i^ i i l i JJ=»Jl ^J^J AJ>JJV( t_Jjw-aJJj UiaJl Ajj^ A^a-a (_jAj AJ-iaj]| AJJ!AJ eJlA [ u H j 
(jjju-a CiJtj JLji ^ dla'bUa ^ L ^U^ll ^ j j ^J^ lilji jla 
iL-ijlalJI t>4 <lja j _ ^ U-ali.1 Jisj j l j ^V l J j ^ r^VI j ^ i 
Vl-ajil j j ^ t^LjA l i iJl j i^JJ-* ' — ^ J /S-'J '^^ 
.[10 : LJjiiU^I] - ( ' 
.[12 : >*jll] 
.[82 : Pljjuiji] 
.[224 : SjiJl] 
.[89 : AL] 
.[20 : J->JI] 
,[71 : SiiUil] 
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j^^l f talc 2JC^ -^J^l Cf-'^l '-r'h^l 
:[(| i] Aiy^ IJUIA \C}\ CX^ d i^^^l r ^ l 
^ V ^ siaJ ^ J l iJ i (_ji [ j i ] jLla r^ i^] _j Cuia. j ] IJ^ j [.4-iAJ] (j i [.^ -Nnr- IJiAl liUjS 
j ^ l j I :j_jilsu AJja L ^ (Jx^ j ^ (iUflL^ i liiliia Ala:iJ ^^^J^ j l :JjVI ia j j i l l 
/ ^ l JLaiUJl Li'j ^ i l k i l j l IAIJC-J 
j i J jV l Jlil^l ^^ US ^ M l < ^ J ! j H C3J3 V J [ J ^ ^ I c i j 2 . ^ j2] j i [^5i]_i jLuVt 
.[IJiAj Cui L j i AJI cjjj£] :iii3ja _pj AJA«VI 
(jiJail^ } :^ _^ LxJ 4jja 4a^j [JjUl J^SLA^ A L U I UoJt ^ j j l j j i :dilliill Jaj^ L l^l 
iji^ j^4iLji j : i k j i j j j _ ^ i t3:)iLjVij Ji>»ii o4 '^\ Pi^jjf^'^j ' j ^ i u' (4^ ^ i 
j £ j j .«i(^jii]| j^^ic j l j - a l u i V I (Jj <J1C i -J j l x laJ l ^^^JLail I^^^^AHU J I J U J I ^j iul 4 j i U S i^l£Jl 




. [ 6 : ( > ' » j > - ] - ( ^ 
.['^J.^H - tjJj*^! v>^ l jlJ :>^^l (-^538 rt/SjlAll) k j U (^>ia-jli 
,[68:t>JJl].(^ 
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[J*il j i <1 Cila] JIL :Ai [Jj i l l c_ij^i] A L U I < U ^ I ^ j / j Vi :^ljJI J=j^t 
Lu VI ^ j ^ i L«] til J^ V J^ ' ^ J I J t^- JJAI] ajjula j j £ i j i j _ j ^ 4ji } '{^jj ( ^ j 
r^l lj.Mc.1 j i <J ^JJ1^\ 
JajUiil IJIA ^ JlLa IJlA , ^ j jjai:^. ^ j " i^^^jjjliw-ajll JjS 1^>» a^LlA j j l JU 
SjxttLi j j i j j l AJ*^! ^ j j ^ V j a j j i j Jjjj>» J j i l l j Vj [ J j ^ l 1-JJJ=»-] h^ j j ^ Vi 
^ Vji« P'^^-s^j} (^ j idii i j ^ i j i | IJ^ J^UJ AJJS j j i j j i i^juoj V 4JV [ j j j j j ^ i j j 
AjjJU-a^ j j ^ j l V j ' ojj.>.'iaj j J C _;jai-<ul j V 'J-oV l j : f ^ ( j j ^ cjl f ' ^ ^ ^ C S ^ ^ 
j U J I . tUr. j ! i la J j V I Lai t La j>j V-ii V j ' [AJ] (_5i ^1^1 ^ jlc j Lu LJLLC L^liL^j ^ j 
(_iiaC 4 j l t L_a]a*j V <^'^ l lwJJ V JJ.<ii-aJl j i L a ^ L j U l l J l ^_^ LJxi l l AJ j l a J J ^ l j a J l ^^^ 
_A.uii]l j ^ j<a A J I J J (_^ S J U L I I j ! ) l a (_5Jljill Lai J , j U j 
iJjjJJI jx, AJjSS :[IJ1] j * j ^ i j j i :^\J\ ^JA1\ 
.[^j*Jl cLljiill pUa l^jlj j ^ j jJs (236/7) cijijil j>i^\. ( ' 
JajduJi OJ^ I J!!U i j l i ^ i i j j j>».jl l iiC (409/2) Jii-afr L«V J-»aJ) ^ ^ UJUS ^  j ^ l j ^ l j - * * ] - ( ^  
.[^>..A«- i j i i j i ] ! AajUl :^U3) (^jlJiA ±L»aJl JuC :jia-»Jl (Jb911 r^^jlA^I) 





jj^l fUlc Juc JJSJJII cf-'^l h-'h^l 
s-^jia (jSljiilt J j -aVl j .1:^ 1 j l l (Ja-ail (_5.1c. a j j > A J l j <A,jj iJl J j l j J : J jV I ><>VI 
\LA^A\ QA AJJK I j j i i i U:bu ^l i l l P(_5.a-a :c5J^' J-*'*^* 
xJiiJi A ^ I J >i (j-aj^ ( j j j j i j '•^  " ^ i 1-ai <J I^ ji». bi 
,[32-l:v:uUlt^].( ' 
.[282 : SjiJl] 
.[2 : SAJUII] 
.[5 : ci>j>ll] 
.[73 : C^j^ Jl] 
.[2 : J[ 





j ^ ill (.LJC JUC JJ£JJJI is^^l V^W 
Jj3 jA J FUJALIJ ^ I A i l i -a l j rijLJaJ j l AJAIJSI (Jji-aVlj AjjJLb^ a-a 1^1 LJ I ^JA^ IJ 
: JJH I ^ i j j j ^ V l v^ajj l i^ j j u i j ^ JJSJ j i JjVl ^»^l 
^h [Ui] j i /^){ j j i l L i i ^ i 3 ^ k l j AJI ^ I [Uii] y i ^ j j [Uil] Ja} : JUu 
^jL Lij)] :<J>i^ ' ^ l i (*-a {(^1 ( ^ j j UJ)| j V ^Vl i>'^ ^^ jV lU I (< '^i>l ^ j 
j i j _ ^ AJV^ I :Li^Ul5Ll ajulij . [ ^ l i i j j U j l ] :<! j i4j [ l i . l j AJI ^^S^I U J U J [AJJ 
(_jJjVt3 .AJJIJUJJLI JJI jLijiuil i^J^ j j i -o ia aimj ^j ic ^1 ^JLUA JJI JJ^JOJ ^ t ^_5^jll 
.^jiiSjlJb 4-iJlj]lj LJjj-aj-Jl (_5Jc <L-a]l J i ^ ' l ! 
. [ 1 7 6 : P L U ^ I ] - ( ' 
.[33-1 :uiul]l ; > - ] . ( ^ 
.[139-3 : t i l ^ l ] . ( ^ 
.[lOSifLuJVIJ-C* 
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j l ;3^LL Cijil J j i i ^ tillni^ll ^j^Vlj (_g>al^  LoAda-i ^t (_ji j j ^ 1 <ig ijj c j j ^ l j 
^ L [ j l i l c iA^ j i i3lUa cuji] J j i i j f:^\ liA Ait j:iU3JI ^ j ^ b [jloll C i i : i 
.iaaJl A.J vj->jl ia^>jlll p j 5 j L_iajlia Ja^ )Ju ajjjoi^-all F j j l j i (JJS JA l i l l j j X y ^ l t 3 ^ r^  
[jijji .iik^ jV o^Ua ciji] ^^^1 jji) ujj ^ ^ c i ^ A^ jjL^ ii [ji] uij 
JajjlJl J-aC 4:^jjLall T j l l J-a*J VJ ^ i j ^ La (J^ki j ^ Igilia Aj) j j j j x i j ^ j l ^ l J j a . ^ 
( j j i l l ' \ ^ j j j l j IJi^j . ^ ^ 1 1 ^ ^Jt J^!i!all xSj3 l^ilia ^ ^ ^ ( jV j j i [ j l - i l i t-^Uj dLj'V 
IjlA (_j.lc. AuiVn j_y^ A:^J1LJI r j l i XJ^\JA <ijLi-« a j j^ iAJ l f j l l x.xla\jA j l 1 ^^  ' ' j ' 
\^Ju U£ 2^1 j-« ^ ^ U:}3j ;$jj,utl4ll [ ( j ) ] ^ ^ l j ^ :JjVi g:j^i 
.'L-ai ^IJUJVI t ^ ^ 1 j j a ^ V j [ ( j i ^ l«^j j j ] : ^ j 3 j=>J ftliijVl :J jVl ^ j - i i ) 
L J j ^ ^ U (jjjLjS i ^ j [t^iiala l ^ j j j filial :iillj3 j a j Jjall :uu ^ jK^^i J ^ I J I I 2-^j«*il 
.tdlj Ajjjii La J J j l l j JjSi : ja^ J j ^ l j-« 
j j i J I <y ^^1 V j i j /^\^ j j j J l i J juiilijJl j l ^ i ) l j ^ jL, jJ ^ 1 ^ i i l j } : j L u 
\M U J ^ J lA<ia-4 j l A ^ l l J j i i La£ l ^ Jaill L W U J [ j j ] '"'^''at 
\ ^ La£ ^ jJalj-a 4jj!)lj Liajl l ^ j ; 4 A J J U | [ j | ] ^Ua l j ^ Icr^^i P j ^ ^ 
Lo l ^ LU*:^ cj' C>* -^ ' ^ J j- j^-^a-*^! 4J_)J-aJ Lik,:i*j Laj 1^1 (JJLUJI (_gic A3J]I ; J J V ) 2-*^>*^I 
( j i j j . ! La£ ^ " j j a [ l i k j j i . L T ' J " ] ' - '^ ' ^ ^ [^-''-^ ^ cr^J*^] J ^ <iLajujVI ^^ L W J 
iAi-<a-aJI 
.[1 :ojAJll*i l].( 
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.[.iilolSj oj£)] CilS M£ [ ^ M 6j£i] J j i i IS i .nnil l ;^* l^) ^ j ^ ) 
j ^ (^ 1 [cKI J <ilji-J (^ t > ] " ^ J ^ J l i <*i i j^ t l : * i j ^y^\ JAJUAJS _^>:aiaJl ;diJlj]) ^ J ^ ) 
^1 a.uiU A a L ^ V I A A J J U ^ I J C^JAxullj L-iiaJl (_5-^ *-4J [ ( j j i J l f t T ^ l > * ^ A-Aa. •>\M1')1\ 
j A j t'Uic ajaiUl (_^ i j _AJ a,ui'qx\ll ^ 1 <iUllj l j: ixla k t U l l j i [(aj^H ( J * ^ ^ C5^ J:J 
(j-4 ^ l-lla-Jj V A ^ ^ i - ^ l ^ • ^ ^ ' y u a i l j } [i^^JU • A J J K r -'ajaia]| <-_)ljaJ ^•<\.u1o\l 
LAIJ /ulc ajujUlj _4j AjjoLJlj .c.bib (_5-^ *JJ ci^ l J*^ l ;<J!)IJ AUIJI i j . . ^ pi j ^ i j 
::ia.lj j i a J l j ^ I j .Sjjj£a j l j i l L I iJJa l iAj /'*^{,d:iliLal j i j S V i i l j j } i -^ jH 
L_aJL l^t AJC ^.th».« (_5-ixAJ ( A J I C ^al-^yi j i fr(_5->jj (JC- P"UlaVLl t(_>uiili i aJJ ;AjLl L J \ * J j 
"OiUll 
>i:i] u i jUJi ^ :>iU3l (Jkl420 :Jj^\) o ^ ^ ' J A cW t ^ ( 300/1) uljSil j^ jJfr <^ ^ U . ] . ( ' 
.[i»2000 -A1421 ^ I J J I J^ui»JI .-AjuiaJI ( j jJ i i l l j 
.[38:J^'l].(^ 
.[57 : fW^Vl]. ( ^  
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\ og U iJalttU L_lljaJl t j j ^ j i -V I (_5,-ic- 1 .ng "u t j ^ t l ^>^ Ja j j i l l j AJUJUI x-aila-Jj 
AJJS j i « C5^  j^^ ^ 1 M ' J ^ [ f V ] ^ CLLOUI L ^ I ^ > i ^ l o i i [^:JUI]J . [^ i i i ^ 0 ^ 
j L jlijpu i=>i Sbi ^ <kl^l [^ V]JI l ^ j /^^{^liLai jii^V k%) \J^ 
tdJJl^ (_5-<UalJj tAJJjAll r ^ V l J l ( ^ - ' ^ J ' - i a jJ^ I ;_s-ic V l^Jja iJJia (_^ Ac (_gji<4 I A J U U L _ I I J ^ 1 
? -
i a j i i l l i-i-ilj^ (jc- ;_5Jc^ l JJ^IAII ttiiqll I J I J ^ U J ^ |I-^\'I<^->JV| 
(_j|.ic. A^  u I j j a^ U:J-"' C> -^*'^  UJ^ ^ ^ ^ 'j4-":J ("^  UJj} i J ^ 'OjiS ,iajj!i]| (JJS 
t ^ j > ^ QA <jij Aja [^Vpl J>: i ^j^ V ^  4jlj=Jl j i Js. Jij ci^'j .^ "^ {^J '^ 
^ j ..^lj=JI ^ 4^1 jJl ^^ i c ^ l V^ ^ {ill JV} -.J^ [^Vplj c ^ AIL^I ^ 










f i>-V'] • 
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jsjJl f. lair. JJC- Jj^jUl (_^^l '-r'^l 
ajoi-Jl ^ U l (_JJIJ ajuill j l £ IJj lAjo^l (Jja-« JlaiVI (>a»-J «-lj^) .•^' (j^j ( j j j '^ '^" '^ >il3 
Al i i l ^ l .-(^ yJUj A J J E tali*-* ^ |»2A£]I iJUui j l £ IJI atja-« L^JTS J ^ V I U ^ C)]^ <^ 
c ^ ^7 {c>«Uil -Uiiiil} :<]ja ^ ^ [e^l]-a y\o^^, A % ^ CJI^ I IJ^J ^JJII 'S^ ^ 
:u^ J^ > (^ r^> e'^' :tr^ ^^ '•^'^^^ 
c . ' ^ ) ( ^ Ail Jijj ^J\ J > 3^=.! d l i jy iL j j } : J U J Ajji ^ dJlall 4 p^{^<jd^ 
(--Jjlx-illj ( j jLLttl l C J ^ iuiSI !A i | .•(_5JL*J AJJ3 ^ .'AJIAJI ' . {."Vv' j f '^ ' l-aJ3 lil^^ilaJ 
. [ 1 8 7 : u l j ^ J l ] - ( ' 
.[84:S>JI]. 
.[55 : j ^ l ] 
.[7 : LWliiil]. 
.[3 : H • 
.[53 : o-JJ:i] 
.[68 : HA • 
.[92: j>^ l ] . 
. [ 6 5 : f l ^ l ] . 
. [2ci : t>*»^l] . (" 
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^1 cJ^ j ("i*fl.nl (_gjli i Jii\ j j i j uii:ij V ; j-ac- (jjl u ^ cAj*£Jlj V : u j ^ - ^ j ^-'**^ 
:l^Ju ^ j j a a:ic ^ 1 ^JJI jSJ IJiA ^ ^ j 4 IgJjfi j _ ^ ^ 1 IJI 4 j U \ l j 4aJLiJl j j^^Vl^ tdlJ 
.cJUil j A j SjU jSL ^ 1 cjija. 0* :JjVi £.>JI 
. ^ j i i SjU ufllsu ^ ) u i l j ^ ^ j ^ I J I I ^j iJI 
dlxiaj j i J l i ^ l 4J Cljioj UljS j i j i j j ; ^ U J 4jja^ 'IjJJ^ [j^l 4-1'JT^  ^ • ^ ^ 
. [3 - l :J i i i l ] . ( i 
. [ 2 ' l : j ^ l ] . ( ' 
. [ 1 5 : j i j ^ l ] - ( ^ 
.[2 ' 1 : 6^1] - C 
- Ji^'f t * ^ l t ^ » I A > J jJj o^V^I -Ja i^ cA- J*J t ^ i i l J^ . 6 - ^ i^-iA J^j (162/3) c5A«>il » l j j ] . ( -"^  
jLiu i^ jiA^All (Ji279 :(^jJ*il) t/^-yc JJI '(il»>UI idL»-ii3l j j j j ^>» tiy »j>u. (JJ (_y«jc j^j loa^ (^iajiil j^iui 
. [ 3 1 : J t j l l ] . ( * 
. [51:H-(^ 
.[50:JlilVI].(« 
.[30 : ?>*^ VI]. (^ 
. [u j j j j <jjx.J| j i j AJUL 262:U^ ^ U J ^ I j^i* '^ oi^ u'j^l j»ii«^  cf^  t '^-iJI] " 
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j j j l l j xi2d]lj j j i c (jUlj JVSIIJ I ^,^_^^^ 4jja^ >jjiS]l 4 j l ^ 1. ii.w^ t r j j iJ l ^jA «-_L-ajj 
Q^Wj) :J\^ AJJ1£ ^ ^ I Jjla Ale Vl L^l^ l ^^^ j U ^ V I jj^ V j 4 ^ ] j [f»:^l] 
i^ij-ill L ^ l j ^ .^^^|lAlij ^ ^ i la l&I^Sjj l A j j i i li-i>fiii U l ^ U3 jj;i^3 UUia U j 
IJJSJ OjAi.VI t_iUu^l j * ] La£ A£-9 j l iS (^j*j c j j j j x L ji^l ^ji / ^V j j i ^V I 4-'^ '"> '°^i 
. [ 5 - l : j a i l l ] 
.(14: ^ 1 ] 
.[(305/1) uU^IC:«.j2] 
. [ 2 . 1 : A L^jiil] 
.[3 : A^UJlj 
.[9 - 1 : o*»*i])] 
,[9: o^ AuU'] 
.[4 - 1 : ^jji^\\ 
.[4 : tiJJi^\] 
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[ i ! iUn 4-ajlj ^jjoili] U j a . xSj I j j (_yjui3Lall Ja i l l j V i [ J 3 ^ ] :»JJ-^J 40J.i*-a ^ ^ 
d l l i L l a J l j l :(_yil3U A 1 ^ - ^ J ^ ' (.5^ (»J^ OjUa l ^ j a - a ^ 3 ^ ' CS^ t,l->J (_pll (jLaJ^l 
} | , j j La i j i ] l ^3^ l i i j l Aj^^ll ( j l j ^ l j (Jjjjj ;4 j j IS (ja. J j juoj l l j i (_jic. o j t i j 
j jJa-AJ l i b j A.<tfij dul U J J J ^ ' " J U j alall j ( j | * ( _ ^ U J ' ^ J S J 
j_5j^,l j c tJtaJJ U J (JJC- U J ASJJVL-O JoJa U (J jA Ijil i ^ i l l j j :(_5JUj AJJSJ / - '| j j i L a 
J_}^  4J| OJ_^>^ V U3 O J J X ^ UJ ^ i %\ -.iJ^ '^^j /^^^|(^ j j ^^3 VI > OJ 
(jjiiLllj ^ i ilaj : ^ U J <ijaj . ^|0j j^j j U S^ js^\2i J jL JA U J ^JJ^ J J ^ J 
^ j J ic 0^3 t j j ^aJji ( J j w j J j ^ AJ) Ju i l i IJt ^oLa l l j ( j i i i l ic . IJI J j l J l j j - " ^ ^ l j ' j ^ ' 
.[1 : (jAdJill] 
.[9 : o**^l]. 
.[4 - 1 : cJliLuall], 
. [77 '75: ^1^1] . 
.[3 - 1 : cijijJl] 
.[3-1:01^-^1] • 
. [ l :o^]. 
.[3 -1 : cw]. 
.[3 - 1 : i^ iiJl]. 
. [ 4 - l : ^ l I . ( " ' 
,[41-38:<abJl].(" 
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j j ^ i a ( j j ^^ j j L l ^ y ^ j Jj^^j] '.iA*^ ^^j . {i^^'J L J J ^ J J ^ ' j - ^ j ' 
; ^ U J JUa IjJjS diijaj IIJUI CJI)IJ _^ji ^IXAIIJ fri J2JI j^Jc Ajoiii j l Ajjj j-at ^ j 
: JU i AJJ5 ^ J /^^{fil^bl ^ j j J . J A^llJl l i i V I j J ^ (J:J^ > cjl^j} : J ^ 
#.UUl 4-1 J j3} : < ^ ^ ' ^ J ^ L_ilLi.ll j A j A j j i k 41A^ _^gic. L I A....i]l c j j ^ j 
^ l : ^ ^ j j a } : JUu AJJ^ ^P*J1 J AM\L AL^ ^ U j / ^ ^ { ^ ^1 u^^Vlj 
>U1I j l j l j l l j\ cUll ^ j M U CUJSI LjJliJl jA La£ jsjuill Jxi 
.[6 - 1 : Oujil]]. '» 
.[7 - 1 : *:J5U^I] , 
.[8 - 1 : j j i^ l ] 
. [7 : cyliiJl] -
.[3:H. 
.[53 :ij^^\' 
.[4 - 1 : JiJi]. 
.[93 ' 92 : yi^\\ • 
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j^ ill f.Laic Jjb JU^jjJl cj^^l ^^1 
liLic ijuil V) J l i ' ^ l ^ >*JJ1]| ^_^ r*i/l (JJj _ jj!i*iuii ^ i iA»ljill (j j i i i lbj tA-ubSill ^jn 
d S j l i IJI iAx\ hr- ,«-aaJ V LJI 1 h>i-^jl 4ajaia JJC. liULoil ( j J ^ J <(Ji:iill l i l i j j a j J l I^HAJ 
i ^ l Aalc ( J ^ ^ ) j ' ' ^ AJUIIAILJ V J ' A ^ I O * ^ 'SJ^ r J ^ * ^ a] La J A JAJ'/IAW a jo i i l l j 
i i i j j i /^^^fiuiiij ^\'j:J[ ^ j ; ^ } : j u : AJJE ^ i 4J1J=. ^  J i . ^ ^ i s^>]i 
.[2 ' 1 : ^ ^ i l l ] . ( ' 
. [ 4<3 :4^L!AJI ] - ( ^ 
.[186:Ol>*«^JI]-(-^ 
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J- . ill fiLJc j j c -li^j^l cr'^l h-'^^ 
dillill diau^l 
f ij^Vi ^:^ ^j^\ 
• l^i i l i JjV) uilkJi 
CiA-] .-liUja ^  J-aUll d i i c j i_i^Jl JUil CASIC l i ^ j ,6jh>^l IgK j l J.L^VI l^j^-i 
j ^ <ib>.La U l j ( [ ^ j ^UI] idija jaJ ^^ i l uJ i j [^ aJli Ojjl] idl i j i j ikj (_ji jdiJi l^jic 
.[(369 / 1) - ^ Aji Aia^l ftJA jSJ ulj frVl Acliua ^ i_iUS Ajj .Ul t 65 J ^ ( j t 'JlJijJ (^JJJ J-aj-i^W -^J 
.OJ*JU1) ^ »J)JCj i (^ j lJ I AJL«I]|J . -UC ^ l ^ j . JjjjA ^^i i > 2r*" . * > ^ l V ' j ^ i t >J «V^lj*Jl j AJJJVI 
• i * ^ U*^ '^ : L J J ^ I CHJJJ -<-* J l i jsAjjCj ^lA^Vl L i i i j Ji-ui ( j j > f lU l j i^^^l ^^ JJ J^AA SJJJC JJ I 4JC ^ J J J 
AxUlj jxJiJi USJ" :Aj l i j j»jj JjlaJl Jl i i»j*aij j j a a x j j AJ j j l i i i l ^ l i j lAilll J i i AJC j i i i<i« p-aSi ^jUjC ^ JJ 
• i J ^ j ' 5 9 4 / 2 : ? l j « ^ l j j » ^ l (472 / 1)PWJVI J^^JU , Jkl45 :<iu, j>,^ i iJ l Ai^lii ^^ I J U c"4ALu3i]|j 
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j:>jjl (. Laic Ale -XSjjII (j-^^l 'T'^I 
J S j j j ^ j f ^ l t_si£ f^\ 6^\ j tU i l l j l i 
( j j3 IJSj [ j i ] ^ /^^{^ul l l (jpd °^\ VI} r^^Uj AJJ3 ^^ 4jc i j | ^^jjii^ Qi 
l^ia U 4 ^ L j Sa£> > J t j ^ I^VI c > LU^^" '^^ ^c:jL«:i!l ^"^ J ^4^^^'^ ^ 
A^l ^ V } : c ^ ^ 4 j j l£ j r^lS :uyi\j [j-ai-Li t^ j^V] :<il]j^ U ^ L ^ ) l^ jK-=>1 j>i 
."J^J ^^jic J u l [j-a lull t/-^i j - > ^ o .lie. Ttliall d i l l Ajj] 
' "366/1 / l O l " : JJSCOJIJ '174 /1 : ju^ i l l l j f c l j J i u - > j . » U ^ j i ] j c(:,Ul]l(ji j j j a i ^ j j j l j .^bu^l ^ 
: ,>A11J . " v j f ' i " o L ^ l j '117 / I it-'ljlll j j ^ l j '140 / I :t«lj*^l t * * j "141 / I /266" : t ^ j * i V l j 
. ^ j j Olj^ J '^ l ia^ "307 /419" '"304 /413" 
C i ^ (j j£j (3^ j fLbu^ ^ j lool^ j j t I(i"i :^>ul^tj . j t ^ l ^ ^ i ^ j ' jUVI A ^ ; j i i jU! l ^i :AJJJX]| dib^^Lall 
4 j j ^ ^ ' ^ j ^ l ^^ 'Uij (^j^jil^ cUMaJtj jk^l JSi ^jlirinn V 'AjJJ^ J i ^ ^-'W «i j^ l > ^ J?''^^' LJAOJ :^ ^px t^ 
: j j j i U l j l u i j i a ^ ijjx»] ^ : j i ^ 'JjS>ill Jj i j cplJjj^ iU | » ! i U l : j j ^ I<J1| LJUAA :(j-ulaJl . i lud :^i :SJ)JCVI 
J kLa : 4 j j f i ."(jAjiaJl j»i" ilu4]| j ja. j j j (.U-» <^ : "9 j f^J t i j i x a i l I I U A J I " J > AOA-JIVI AiaaJlj :J jaA ^ 
J j V l A A ^ I J 
Lu*J U ^ i JJC " f IlLVI i.V" -I u j j i *^ ! j f i J i J j i i j t ^ *>L& <Wi] ii^lull IJfJ t i l > J l J f * i l - I rJLfJlluVI AAJ 
.JAluJi ^ J U J CmJI Jxau IIIUAII 
.[20 : LJ^^I ] ^ 
.[42 : J^Vl] ^ 
.[(78 / 1) j i i i l j b A*jla t ^ lA jJ l <>^jJl Jjsd CiU:iUl U.US] 'I 
.[13 : J^\] ^ 
.[30 : cMl] * 
.[108 : ^jj^l] ^ 
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j>-> ill f.Uc. jJc ^jltl cr^LlII <-iLJl 
<L«Jt j,.\>/-> ^jc ["jll L-ib ^ Ujaia.j l i ^ j <UaJI jj<^.rio AjSjj :JjVI >«VI 
jjjjij ( j j ^ y^ ij^j . " ^ j ^ C5^) fi-^^-i^y jj^ni^i oj^^' {'^' ' j : * ^ ^ u' t5^3^ cs^ l 
/ ^ ^ " JU jk-ail l j [ i j j A i i j i AJU^I j j : i i i ! l j i j 
;^ lsu Ajja ^ p j IjJiJi LaAJLa.1 j^JAuiLoit (JAt-iiaj^ (_gi l ^ j i j ^Jc ^LALLII ( J^ I 
>LJii AJUJI (_^ ojj.uifi< i^l r j l ] ^ (J^ju frljliVI >7 j l :t!lILuiJI rjjjaj\ L_IIJS ' " < I - ^ 
.[Sjcjll j l j ^ L (809 /2) V-iJI i » ^ l ] ' 
A»^ b, (^ abjiUl Jllu.i. jbuLi J c 0-^jll if. : Jjiauj ^ ^ (Jk749 : t^jj-^l) t^Ull (^ J,UIA11 (^JIJII! 
.[13 : ui«j.] 3 
.[124 : cMl] ^ 
.(189/1) s ^ l c ^ ] ^ 
.[13:>^l]'* 
. u i j ^ (199/1) UUAU) ^  ] ^ 
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I ^ l ^ L j j ^ '^^ c i l l j j ; j A i l ; U ^ i 
(_> ^ ^ ^ L J l (_Jjii [jiS] j l AJt AJV^I I A9.JJ [^]—J j j j l a i ' (^J^iaLJl \ij^^_3 .[lJ^J^> 
sjU.1 [aa] j ^ J j a ^ l L_aj>.^-ull (^JaLaJl : d l l l j l l j , ^ ^ -^uLaJl p JLJOAI I 4-1UIJ3 JUJ I 
V i|.5U) »ifc jV i i% j UJSJ oi l )i4x« <j!:JlL 5li iAJsj^i U** j j iJ i ^^j i ; vi :iaj>iJl j i * ^ ^ JIJJ lujj] ' 
.[39 : ^\Ji\ ^ 
.[124 : t M l ] ^ 
.[4 : j ^ l ] ^ 
.[26 : cj l t jUJl] ' 
.[62 : L)l>*t Ji] 8 
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(Jx i |»:iaj j j laS fajLui]! ^ V ] O ^ ^ j I j i l j j J J ^ A ^ I \*1AJ [ ^ 1 j L u i i j ^_jic. a L l A j ^ L u i ^ l 
/ l ) j j u £ ] l LoAJUC t _ j | j j L ^ l j r^ l i ] l A j j ( j i c lLaifr ]-^ r j l l fiJA* C ia ja C_ilill 
V U-ji ^ i j c [ ^ i UV] :(>-^l (ji /^^{f^^l V} : ^ l j > j L^ ^ 4J I«J ^ > U , CJ^J 
loWll ^> U«J1 ^ V) J i . ^ V [< l^4iVI ^V]j c [<.14il J.V] OJSJ j i ^ i oiSbll 
j2>aJl j _ ^ U ^ J ^ ' ' ^ ' j j • [ ' ^ J ' ^ i ^ ' ^ i-S_^ ^ ^ V j ] ; ^ i x J l j jJiLa IjluJl j i 
.[(199/1) <A^\ J ?UiA 0^ 1 IJA Ji« jSJ]' 
.[62 : S-iiUll] 2 
.[15 : vt>VI] ^ 
.[7 : t iui j j ] '^  
.[(199/1 )cr«^l ^ j»UlA c«l ^ i l4 j iJ] 5 
.[5 : ,^3-iJl]" 
.[1 : i-Uil] ^  
.[767/ 0^4 ^ ( i> i ^ j i l j^«ij] ^  
.[(364/8)jiJJ) jlJ ^ J-iAiV) j l : ^ j j ) : i ^ l ^ ) ) ' 
114 
V t ^!^i J=>^ 'V ,*-il9-« [^ ji>i]-j 'LiL-a.ulj | | j l | L-b-aiJl ^  :Ciia j j i " <Jjij JjL-ull o^J^ 
A1L\2\] [<il:ujVI ^V ] ^  j l i . J J ^ ^ l l ^ i i c J A J j-o-ub-a J a i j :cllS V[^IS J j j J ^ j j ] ) ] J j l i 
7) l^.«^l:^.J J CliS ?Jb£uiiVI '—aj^ Cui-aL^ t ''ifs'\ i j L x l l (_5J«-« (^ ^J-i*"! p jLiswJl (_ylc 
Igj^ i_iJli-a AJLJAAII j l ^j j f j ( j l AjJaljlall diaJAll 1 ^ ^^ 6 j £ j J ' ^ ^ LAXIJ 
^ j f^ L^]j^ [u l ]>- J jj^. ^ [C^]JP^ J [^^']J>-i j j ^ <ji (^ 1 j j : ! i j^ l 
^bUI J JliJI [ j l ] ] j±k ^  [^'^^ J j^^ jj=S '^ ^ cr^ Jj^- '^ ' j ^ ^ j ^ lj:>1->la jjjaj^ll 
: jcUJi Jli u j ^ ^ [^ :)i]i] JUJI j^jxJi t> <^u ^ Jiiii U 
.[(32/3)^1^1]' 
J3>i ^ j .JjlS -U LJ ju V AJi SlxiJl jSJ U4 Cuji\ lik "(364 / 1) - JJSC' 6J I ^ ^ i V ^ U <> o^-i^ l <JJMI 04*-. JU] ^  
C>il Jl^J '(214) tiLoaWI <^ isJ^^ A £ 4 J " 0»iiVlj J a i ^ j j ^ J\ j ^ V j >AJJJ»J| ^ ^ J i j t>4 A:.! 
AJSJ U . -Uj l l lifc Jc jAuall AJIJJ'I J^JA: V J .Jkl " j j l iu V j I^AU V J i j i l i -U i j j j u V j " :i-mlil ^ y i - <^ j.UiA 
(JA J»iJ) IJA »jaj UJ j jJ l« JJC umil (JJ.»SJ] LSJJS s l j j l l <ji)u AiUai U* j»i Ajjiij AJC (> Aaudj i i i a ! ^ ) T jL i i l 
(Aliiil ^ ^ 
" 114C " :<iUl .UjSJ U yic »jju ( > j < I i t>, fUkJl j i L A i j ^ ? jjLuaJl ^^\ <>a » l j j ^ i l l > ^ j L i l l jLS IJij 
' ^ JA ' t->^>« ^ j L ^ J» i " tr">«jij " r^jljfrVl .Sj>4il o^ AJIJ >^u<ij| IJI:JJSJ ts^ IJI ijJi*Ji »i»c. ij^Jjs j > 
:UJ K_iLii4 LJAj i^yVI Ai4C -UjL ^ ^ j j j ^ ^ J l j j ^ J l " I fJ^ a» " '*-»"l f M ' j ' ^ j ^ j i l O^^'j " r ^ J 
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cijjjj [U] is-si [.iiiu ^ ] c^ jxJi j j i j l j j i j ^:iSj {ijbwi j^iiii j ^ j j j j u i i } :JUJ 
jcUJI J l i [Ij£ Cika ^ ] IjlUa, [ V ^ ] cujlo. l ^ ^::A£]! JJS Ul ^  [ U ] ^ [^:)UI] 
L_fij£" -^.^  . r i xJ J i j 0^1 j [ ^ ] ^ ^ [uJl iJ l ] j i J ^ J ^ [ i i « ] ^ cJl iJ i Jll j a [diuJla. 
[*:!/] CiAj j U A U dl]jl£3 rcJil£]l] j j ^ u j j a c J ^ J J ^ ij^ [ j : ? ^ ] J ^ [-ias'VI j j*JjuisJ 
[(jl] I j l l i LoS l:La.lj l i j i i . CjjL-aa jU,»,riuiVl SJJSI [Sj-a^l] <:iiii.j [ j ) ] J^ [LJIS1I]J 
. U Jk diliSa l ^ l j l i j ^ I J J L ^ JUxl^VI e j ^ 6 > ^ l J ^ V l I j a i ^ [ j i ] [V] I f L ^ i j 
tlAlj .4ij£JI Jfcl U I A L JA i<llj J l j ^ j (^Ai j j i 1 ^ - Jk\M <^ - flJjjV) (»V CALi liuA " Ja4»J " AijS .-AJ 
.iiiLuVI t > JAI -USUJ jkij 4j3*^ V CuJl lift j i :lA±^i 
" j^Jc- Ai i lJ <^ U i j j " j i ] " j j i ^ AjilJ a*AjJ If iSl j I f l l u ^ Ajj j»5Ul j i j tCmll A A ^ UAIUI :iijlall 
= t l M i i " j l " Sj4A t i j i i i i " iL»*J I4JA j ^ ^ j j U j " i.5lill J ^ i j < j j U l Sji<i4j| SJA^JI SJ>UI1»JI " j j 
^ 4 j ^ SJAIJ Cjjiai 4AJISJ]| j j j Ajulj l l j " j j " U j j jUJj I j " jSJ j " j j j j fe l l^ l CJUjJ j j j i jAi^lS= 
b^ IJfc j i jiiuJ V UlSlj 4 jSJ j A ^ AlilJ l ^ i j t f iJljVI jiV ( > ji^ jUl j i j ijLjao^ CuJl IJA j i Uaiui r j j l j l l 
. [ " o ^ l i 1«j \\c- ^Jni V j ^ u l l j J j i ^ l ^ ^ t j «<Ud>> i^u CUJII IJA ^ Gx i j »jj>ua jA J J (<U1& o ib i l l J j ^ 
^ j j y i y * i j j ^ l (ijb-aj"VI j j i i i * j j l jJ i l l JU> I JJ i i l l j j i ( ^ j j ^ j l 4 j j i«a-. (393 / 13) . ( j j jdl jLuJ] * 
Aljja At j ] AjLLflJl j u j U J4 ( ^ j Ajja A l i j ^LuAll s l iJ I Oul i j t G J J J J - jJL-a j lJ :>iUl l (Jk711 -,^^\) 
i i ' Aiuuj ^ j leUJJl j d JJJS AJ jfuauil (3a, V V j J J U I A] i ^ j j j V j !5ULa AJ uijJu V J-»j]l j a j ( > LJJJ lift] ^ 
SjSJ f-M«. J jV l «jSJj ijSJj : 9 j i l t ^ j j j US iiJJslL. j j j ^^lUluii jJ :(S3J3 ' J j "V l (JJU J><ai4ll u i j iu j J j CjifU 
2 ^ : i j l i jUal l j JfcljJlU A A ^ ^^ AJ O^JJLU (Ji (^ jauJl jSJj tra-»il <^ j»UiA j j | :9Jj j i ( > 4 j SjSJ j-aA ^ I J I I J 
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a JA^ I i—iia. j ^ j a j j ! ) la jLaxLojVI *JM^ *_W^ ' j *—*^ VI ' — i ^ jlak 1^1 'Oli ^_yJj!^j 
j i jU u [ji V] i ^ i u^ j i Ail Jiij j i jj=u Vj ijiiSj ,JjVi c3d> (> '^^ u^ 
j U . '^1 JjAJ UV ^ija ^la (_U>u j l jj^wj V [ j l ] I*J U j V [s-ij^-^l (jii l-^j l-<>n J^ j 
jnu>»-^ 'in j^i*-« i ^ j j [V] ^  "^^j i^ )j u^ ^^ ^"^ ^  cU*j j i j j ^ j V [ti*] 
!iA 111 j ] J l i i Lgii Lua U ^ U LUJU j i j U J <-JjSjill J i AJIC j l S Uc |»iaJl liUJ j j i j 
j_gic >_LL*JI j j a J Aji l i u La j_yi£ [ j l ] l^i-ai [ j i ] ^ JA I (_5JJlj .UAIA lilljlia [CJUjjuia 
[V] '-^jic d i J J j l ^ J 3 (JjL-aVI j l (_5^ J ^ r j l ] 2-*-=J-* C5^ i-ilaxll J_J2>>J LAS l^JtjuiajA 
.[ j ^ ] j ^ L5^  ^ > ^ jy^, ^ ^ [ j ) ] j f ^ c> e ^ i J j ^ ^ j j = s L ^ [^1^1] J 
j j ^ j i Ul j k j V 'OV i^J j j^H V AJl Ula Ujl I j l l i j L Ijaa2wla j j j j juaj l l U i j 
^ udi^ m a£U]i f:^ ^iuli [^V] Ljjl£ j l i^ V ^ i j [j^] j i i . ^ ^ [f:^] J > j 
j l J t j ixJI 4^ ^J 4 iJU^ [ j£J] U i j :u£ljll U ^ sji^lj jS j 7 (^ i^xJl ^^ La^liiV [ j l ] 
^ ^ii [fn] j i us ^ 1 t_iij^ ^j ^ [ j l ] jV [ j l ] ^ CLALOO. Ujii ^ 1 [(»v] ^ i s 
(JiL^ V j i ( . r *^ jjjoill LJI ja . ^^ ( ^ V Ig-iV lillJ (_^  LgJ AHLLAS [jSJ] L»ij a^uoill c_il_ja> 
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^ 1^ 1 i^ v [j^i V^] Jc x^j ^i^vi S j j ^ :i^i Sjj-ui^  j^vi ^Vj 
ljn>b.jU} : JUu AJji j=J l^iiLau jjSVli [pli^l]ji [ j l j l l ] ^ tii»ij lil V) o^U^l^Vl 
4JL] l-g-aaSj ( A ^ ^ I j i ^ ' l j l AJ | :(_yil-tJ <Sja j ^ tr>j] AxJ (j^ JLiiJ ^ j | ( ^ I j l o j j l j j_yi 
.(195/1) 4 ^ 1 c r ^ ^ 
.[7 : S^\] ^ 
.[77 : Li>j]l] ^ 
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V L_uLiJl ^ 1 JA^\ Aja, j j j .pLc.^1 _^pJa-4j J OAJJLC-
9 a 
[jjAAila ]4Jja ^ L i l l * j ja j^ j .'•^^{lla j ^ j l l A] J J ^ 4J!iIiall j_ji j l i Cyi C^]: J^^ 
t 'T l l i jUa. j l l AJ lAb.ia] ( j i (jJA^I (i i tj-aVI (jJ»-4 (»jV (^ gi I j ^ diLuilajl ([^Icain 
/ ^ ) { ^ g i l i c>Li] j liLx- I j i ^ l I jL l 0:jjlj I j ^ / ^ jjJJI Jlaj } : JUu <Jja ^  dll j£j 
. " [ j ^ l ] c > ^ [^''^'J ^(,?^ ^-^^ c > 
^a-^ iarjJ [JJ^IJI (JA -.^ lH'q<^  4Vui^"i La S l^iV Lajj A ^ ! 1 J i ^ j JlaJ I j l k j ja^V La) [j-aVI 
loAu ^  i4^^ ^  jitUall Jlou) \\'\ nil uiUSil j;Ujiij ^  -^J^l J^ l Jii^J -V-^l («J*-^ I J:U^ J i i ^ ' j J^J^'l ' 
/ 25) Jk 1984 :j^\ Alu, o*^j j_ j * i i l l A^jiSi j i ^ l i : ^U l i (Jki393 ; JJM1\) ^ ^ j i l l j > i l c o^ > l ^ l 
.[(260 
. [75: ^ J - ] ' 
^ j l » ] | ) j j ^ l c . oJjfcUaJl JAXa ( ^ lA^A oJjALkJI i » a ^ (156 / 16) - JiS^h JiJ^'^ ^ ^ ui».Lua j A ] ^ 
.[j.1984 i»l*!l j ^ li^j2\j\^\ A*is (Jkl393: 
.[12 : OjAidI] 4 
(410 / 7) - AiLuj (Jlji^l Vlj^! V ^ S^ l-«a (-AHOS) ^ t^J^I (A5J-> tj^ii-a- i4a.l (jj| tjjj]| ^ ^ > ] ^ 
.[>A1415 A*j| j ) AjuJall bj>uij <jx-LaJl o>iU jUijV) jlJ Ajula 
.[(219/20)-jijJ2Jljjjj:^l]'^ 
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frlijll JjLiJ J^ Aib [ j -V l ] AJrj.r. diJlla JIJ1«VI ( ^ ^ [>*^ ' ] j ' " ^ ' " ' - ^ 
_^^  :u£UH JLacI JIJI j j j i l t (j j o ^ j l i l ] ^ j A j j^VI I-H'J^ f*^  [ ( ^ ^ ^ - ^ JA2U1J ] AJJS 
J j i j S-ijSl j L i i .V l (_5Jl •^l ,*-« (3-^ J-^'-'-^ L?^' J j ^ ' (3^al« ^ 1 ^JjSl a^)iaj ^ ^ 4 j jS J^\ 
A\A-\\\ j V '-T-llj=>-lJ ^ - ^ ' j f-'^^J jA 'J:?-^ j j lowi (Jcl i l l f j a ^ l < i ja -lALiJI ^ w a j ^ j 
a ! l j f»jj.=>-4 J/qlui^ll (J.A»Jl>ii,o pjUia-a (J*i [ j s l j l j \jA^\ fi^ ^ ^ I j r^'ig'ill ^ j ; ^ M 
5_i]aC ^ 1 J l i " ^ ^ ^ j j j i l c ^ 1 J l i j "jjj-=^\< ^••\>iijlj ^ j j A j ^ A T J > ^ I sJA"4jjS < J V I sJiA 
j-aVl (.s-^ *-« tjJC. J,lJ Ln^j "JLJCJJIJ ,)Cjll (_5J«-a (j-a^ialj (Jj OljJaj J-aV ' ^ W ! " ^ - ^ L>":J^  
U J A^ jl ^ijLi U IjLac! j : (_5il*j AJjii j j j-sll l cliuulj A p ^ l ^ l j <AJJ^ I AJVI A^A ^ 
.[29 : ui^iJl] ' 
,[uuiJ| jtjjlA»]j»A l^j j . j - i j ^ l IJA <JIJ£J ^ t i J l (_jj)j]| 4jj»A4:i]| >4C (jj l4a-i j^jjill j i i 4^iUll jJuJi j»Uyij4] ^ 
.(459/21) '^ j j j j - crij»il * i t i l l fU^! jlJ :>iLIll (Jfc606 :t^>i) jjiSJi j^^iUl ^ \ ^\L, 
. [ ( 2 7 8 / 2 9 ) - j : ! ^ l j j i > i i l ] ^ 
.[40: ^^i-^] ^ 
. [66: * : ^ J 4 ^ I ] ^ 
.[(76 / 25): ( i j l j i l j ^ ] * 
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j>t iJI (. Laic JJC ^jlJl is-'^l 'T'^I 
Tallin _^^  (^^1 U:J*-yj ^jj?-* u j ^ [•^•^nj Wj" '^'* ^ - ^ ^ u j ^ fJ:?^ *^ '] 
•^i j j j Qjill f.l.AlJI L i j Uj|;(_^Uj 4jja ^Jlaj j j i l l j (_5>^ J:?^yi * ^ " i j aLi«-« ' I j J ^ J 
I :t_5JL*J <ija 4JI9J t j j | J j j l LaJ J^iauVI CJAI (»^^^ L^' J ^ > * jJiS-a (JxL (3i*ia L«)j -2 
( j l ^^^/(JAJSJAII QA ^ j j i a l j (_>ajVlj CiljLaluJl CJjMi AJAI^^J C5J^ i i l l i S j | ;4jLa-ijai 
j : i j Lille. [(J»ii] AAAL-SU [ ^ ^ I ] ( > • g r J * ^ ' UlaLk-a ! ) l c l i L_li]aJl J * i p j S j - a j l i l i l - 3 
^ j ^ i_iLLiJl j\ [(^'i>U,i ^j*il] jskj AJIC-UII diiijl j l [j»^l] s ^ j [ - ^ n j [(^] 
. [ L i j ^ (195 / l ) :4^ i ^ ] ' 
.[<4jj»Jl <-ii^l pLiil j l j A*jJb (2/4): o>J-^l M i ^ ] ^  
.[66 : ^ j4«^lj ^  
.[66 : ^ j ^ l ] * 
.[47 : iijl>l\] 5 
.[46 : '^^^y\ ^ 
. [ 7 * 6 : i:Jlil-Jl] ^  
.[22 : A^M] * 
.[75 : ^ UJVl]' 
.[21 : ^ ^ ] ' " 
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j^ ill f.LaJc Oic JU^jjJI cg-i^l 'T'^I 
J oX-all AJC 4 j j i j:Li bjL» -^>Kull j l i l ftlj*- J i i ^*KUI J* i ^Jc ^yM J_p.J _4 
IJXJJI \jxa\ ijx:^ ^j'y^ L)i^^ ( l l^j) '.Ls^^ 4jjaS ajjc. <*-« j i [ ^ J^^Iila l><»ja] ^XJI 
Ij ikU!] (^^cjjji^l ^ ^ j [ I j ^ j i j la ]\^j\jk f^^J^'^J^h ' ^ ^ ^ O J ^ ^ J ^ > 
J j j U > 4 j j ^ : ^J^t j A j LfL4C ^ ^ j * ^ l iJ [^^1] u i l i j j i :^LuJl 
,[12 : OjAiJi] ' 
.[58 : o^3i] ^ 
(3981)JjlJ j j i j (241/2) ^liJl ' t j . j i i , ^'i jf- J i j £lij5l al Sjjt </ J^ a <ll jSJj »jj«l, Jalilll ^  fU ] ^ 
(:«» i j j j l ^ jAJ , ^ 1 AAJ j > (3980) JjlJ iJI o j jS j , t » ^ ^ ' " ^ ' J J , (*^^' AAXuaj ij»5 j j j <_^ i Jj jJ^ 4> 
.[Jjlij^luLuiljjJ]'* 
, [ ( 1 7 8 / 1 ) - A J J J : 1 U J . V ^ I ] 5 
^uxuaj ^ 1 A \-\\i\\\ jjLwll CJljjjA<3 j^a j j j j A ^ I l ie j A j (^j l i ( ^ [ f I J I A^jiiAll j t j i l CIIIJI AJSLXJI 
Aa**j j > J14I4 jj) (1268 / 3) - '^^ LHI ^ i ^ > i j liSA-uiJlj J*<ali»ll JJ^Jajj uiakLd jSJj ,.Jajl A l ^ i j A i j j a ^ 
122 
[J*itj AJL-^ [^ i^Ul] (Jfr JalU UaUu ^\^ cilkJ) Jxi ^jSj-i j U IJI :(>.Q]1 
:jA^\ ^V ^1^1 :ij!^\ uilkAil 
l^JoiJljLa QM , 1 ^ Lax (ILLui lilljj Ulla 
J j j A-il L J L L JLuilaivU J J j J^^J J * ^ L i (j-aLi. 4J| J l i ( jx (_5Jc. b j IJiA ^_^j liDJ ac j 
.(_gJUj aill <-_iLi^ 
.[^'i->Uj j j j (>4^1 tii]j3 :jskj ijjg-\.al\ Uiu Jxil) (jl£ )j) -1-4 
,AJ^^ I <.iu.>^ C-uUJJ j j iul JI ifAjujjJ : u j <• n^il] : j : i J tL_uliJ l ^ j - a C-iikH j l £ IJl _2-4 
; j ^ t l^JC t^g-i*J '^J-« ' ^JtlJ-^ <! t ll-il-\fl.ll j V 'JaH ^ l ]^K,al l j x t '^U^^ l^LaAJj-ul - 5 
:JUl AJJ^ <4.uiLi jLouVI >9Lj jV <^U V 'UV OtiS 'Luij v^KUl j^V ^JL«iu>l -6 
/ ^ l ^ U L L L (3-0^'llj Uiiil- I j i i i l Ijlal JjJll] I j j l i (JjJlJl J l i j ) 
.[186 : iM] ' 
.[29 : ^ 1] ^ 
.[12 : CjAidI] ^ 
123 
^_pji-«] J [-SJJAUJO I-JIJ£] I^ frU. U£ iL l^ttC. ( j i y j j x j i i l (^ i^ [j-»VI f)l] <-siiJ t j l -7 
Ijiftj'jj ' j j i l (Jj^lll ti-^^4*^ (3} •. Ls^^ ' ^J^ J ^ [•>* 1 " ^ ^ - ^ J^J '.^J^ Ji^ -1-7 
:4jjS£ [ j ^ i ] JJ& J ja :iju ^ i i a . jii>j : j b i i .V I ( ^ jJLa. Jjla _2-7 
IJAj ^x-jL-kxAjl L J j ^ J ^ J ^J-aC ( ^ I j [f^H I—ijLai [ j ^ l j ' [ j ^ ^ l (.s-i*-^'j 
jJi iJM d l i k La I Jl ^ji i i j J£ l i l u i j : i i l AA2k>a 
j«Jajl ( ^ (_jja. \^laC frill) A^ [(*-^n ' - - S ^ J^J •ij^i-'^' ' ^ ^^ C?^' ^ J a j iJ^Lj frUiiujI 
^J'A\ l im i t IJbi J l i l j j J j j j La CJjxi! ja!)l£ ^JA ^ j ^ j pLa^V '^l L U * J J J J l AJIC J jLa Jl 
(^ji AJ^ J^JJUJ r L i ^ t (^gi^ 'Gt Aj lijLaj U j £ j La^ 6JJC. -dla j_gic. J j 03 J j ^ -N^ 4_j| OjxaJI j £ j 
.[31 : ^^jiW' 
.[-ulc ^iiiii ^5^] ^  
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.[(196/l):v^l c ^ ] ' 
.[31 : ^ I j j j ] 2 
125 
j:ajJl fiLJc Aic- M^J^I is-'^l 'r-'^l 
: ^ U]l4 oUlSl aUk4 A^j j\jj\\ Juju :JjVI c t i ^ l 
^ : i k ^ V ) t ^ j l j ^ ) LJUJXJ : ^ I J ] ) L_jiLJI 
: jU^l oUlk4 ^ j J x i i l j l ^ j ^ V ! j l j i b liSjiil): ^l!i]) d : ^ ) 
Jxill j l j S l ^ j i ] l :^U3I i_iikJI 
: ^ U ^ j ^ ^ ) ^ j cijIaJl jijSl) Ijijal) :dill^) dia^l 
j l U I ^ j l i j Ai^jijl :^i:;]i uiiixJI 
: ^ U ^ 0:111k. ^ 1 ^ j ^ ^ 1 jljSL IjSjSl) : y l ^ l d:au^) 
^ j j *x ] l Ja^jlil :^U11 LolkaJl 
126 
^•k ill fiLJc .lie Aj^jUJI ^[jJl L-ibJl 
JjVI cL^ I 
Ail]) ^ j j j l i l l Lijju : JjV) cilk4]) 
/ i j i i j o j jJaJj sjjjJJj 4 J A J £ pa j^ j l J ( Fj l ' .n 'ol Tuilb u^-*Jjj ' [ ^ H U^J'^ ! U ^ U^-*^J 
b j j - a J j i j j J j V I -iaiil .Ij.WllI jA r j l j i j j n (j l : 4 J J _ ^ I (_>ia3U ^_^ (_gJaji*Jl J l i j 
. jji^Vi j^iiui ^ j j j j ^ ^ i ^ > * ^ J jV i ^ 
.[40 : ^l i>VI JJC, AJIJ^I J I J : ^LU l , OJM% «,ll ( > Ac>»a-. ; JjSaj (^iujl l 4 ly^jAj 
413 : c>^^l]' 
.[15 : Ci^lu^l] ^  
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j^ ill fUlc jJc JnSj^l (j^^l 'T'^I 
L3JJ^' LS^J . & h c P ^ UJ% ^-^ J^J^^' ^ J ^ c r ^ (JJ% j ' j ^ ' u ' 
(_5_p.l o j ^ D j i j ^ Jujj ^jl Vj 4 (_$ >^^  - ^ * J ^ ajlcVI (jiaJil tluluil j_gic. j l _ ; ^ l i—aSjJ 
Ls-^ ' ; ^ J ! * J ^ A i l j j , r j l j ^ l l ; ajSj]| j _ j l j £ j l l Aiaj t P^ J^OJIII ^J^\ p j ^ j l l j . JJJ^ 
AiLa-aL ti l L-iLaJoJl TtJjll i-_aj^ }i-aj ; a j ^ j ^ l j , ( J l ^ l ( j ^ ^ j iUj I j l ; j S l j ^ l l j , L^ '"'->• • ^ 
J ^-iiar- I j l J ^ j IJJJ^J IJ^ 'SJ^ J ^ " ' ^ J ^ ti-^W' JJJ:?^ Jajs^l (jiij-alUl ^_^j 
; 'a'jp^^^ AjLrijS *J^J ' j ' j ^ J ^J:^ ^)^ ''^SJ^3 • i*:^ *^ ' ^^^'^ S'^^ J ' I A J ^ / " ^ J ' ^ 
j l La l l ( ^ djjA^ ; JXal^ jJ jSJ i j . p.ljJl ; ^ hir 'efs j jSJall j _ ^ J ^ l ^ Oj-a ailx-i 
j l l_iu! QA AJS ; J ^ l j . J^^ jW*-'' L>^  L 5 J ^ " ^ - ^J tJ^J tl-a^ (J*iil ; j ' ^ ^ iMl ClljLaS 
XA^j (J^j j t (^"iq'h ajJa L«j ALC J I JaJiiJl JlaJl j l ( J ^ l j_gic. 4j ''•' °^J (Jf^J (_>^J^ 
^. 1 "^ J^ (JJALJJ J I J ^ ij^iVijl frLaJl Aja i^<>-\j j«jJ3^ j l (^ jluaJI j l IJ^ AJa ^ • ^ j j ^H^jlJ ^ ^g'';j 
j l \j^ ( J J ^ J * j ' J^-*^ }^^ AJJUOJ (J I J * I1 U^-J^ ! AjJalLjj J j j S j j l j ^ l : '^ic-
aj-aj| ; ajSilJ _ (Ja-aJAJI A_i^ lij a j ^ j j j i i j l i j (Jj^jl^ ^3^ J ^ J f ^  -"^Hj IJ3jl ( j j *J j l 
. ^ j j l i l 4J j_5iLj t j i i l l 3ijj l : |9uia.!ljj j ^ ^ t j ol:\iJlj CJIJ^ : ( J > ^ t i j ^ ^ A I I U I J 
.(138 / 6) - JUfr cw' V * * - ^ ^ 1 t^i hj> «ll] • 
.Ci j j j j Aijx*i) j b (1223) - (^  J^l JjjAJli i i j ^ l ^jAm] 2 
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l i i l i x i l (_ji S J S J A S I J i_JaJl (jjoik ; ?xjaj l j j ( ^ j i l l l j j ^ ^'^JJ ( J ^ ^ l (>« Ar -LaaJ l j LJik j_5J 
j^uuJl t j j>>i '^ ^ I c j ; j S j ^ l j L _ i ^ i u l j ( j * , t a ^ j CJJJ Aja^Uj J j j l ^ ^ L a b AA^ ; aJl.liiu> 
j l j i ] | 0.1 j.1 > J b UjKJ 
j j j a J l AiC j j J J-aC (_yi *^  J J ^ J j ^ r-Xail < l a ?.l=k La L a l j 
U liJIj j l U j 4i ; j lUl U 4 i ; j l l l l \ :^_^Uj AJJS^ J J J ^ -O* «.U La Lalj 
.((361 /1) C<JJJJ-JM j l j .cjjjj^j!!l^i ^iliaj j b :y,UJl j A i (.Lusc ; jia-Jl (ji,837 
pl j j J, <j i»^l jaJI OJ i i l lu* l jJLi ( > l i k " ^iaUiJl iiSLJl i»jla (353 / 1) '<ASl\ ^ > i j ^ ^ J l JlS] 2 
y j ^ <U^ i_uuu LJAJUJ ij« ijj QAJMU AUJ (^iJl uulS j i i AJLUJ (jj J^JfASl Ajli U* jfc J l j iJ i jJl ( > i l UJ * » l ^ 
j fcuj CAJ^ ijA ftUii (^ i 4»^ >»iji f U i IJ] j»j ^ J^bu AJJJ ( > (jiiiJl ^>*ASJ SJA^I ju i j l j > i j i i -Uj i j .(jj jAjJI 
.["LJUSJI LJiU 4aii i ^ LAj 4JJJS AauiLLJl »JA <^ Jjt^«t| 
.[(218 -!)( i» 723 - 660/-ft 105-40) ^ l > 6 * 5 ^ L« J > - V I OJ 6*^ j l l J^t ^ J » > j i s J IJJJ ] ^ 
.[3 - 1 : ^jliJl] ^ 
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^ (•') laJl J j ^ l ^_^L-a ^Llxill JjSa .LJAuull j_yi Aia frla. U U i j / ^ ^ { c J J ^ J J ^ t ^ * - ^ 
j j x j j AJ3J£] I .lie Ull 5.L1II c_ila r j . i j £ j l l l 4JLa) :ij_)^ J.1A-£M j l '^JJJJJJ AJC- [ . ^J ] J V ^ <^  
V j Ul J i l l 0 j £ j ^ 4i j l lx« 0jSJlJ V I Ui^ i l j l AjuLk^ s j £ j .Axj Alilixa Q^JA P(_5-UJ1 J ^ - ^ 
. JJjJ Aja V j j l J ^ J ^ <llUsb« a j ^ i JlxJ 1.1A t>>1 j^ js j l (jJJj-a 1 '1 fl' ^ -il J ^ i l i l Lai J (__};:£*iL! 
.ilii »jj IJI V) '^V^\ J ^jUl^Vb ti^l^ :i^lj]l pSA\ J> ^ I j l l M ] l j j j ^ j 
QM i j j l jA j j j S j J I j / 'cd] j j a J j l A.JJJJ j i J j j ^ j l •'tj's^'i j -a aKlaJl AjaJuj ^y^^ c i ^V 
.[13 : a^jil] ' 
. [36: 6>«>^l] ^ 
^•>- L« j i>^t -iJfr oi^l 4 ^ " (747 / I ) AciUl wUSy ^ I I IAJ I Jti (435/1) ujVl AJICJ ^JVI A J | > ] ^ 
.6'77) :Aj l i j j AJJVJ iJ l iuj AijSJl JJJ AlaJl ^ Jij J J l j;jjj]| £ ^ jv-b LJjj*- j A j JiaJl ^lia)l ^m/lI.Jl 
.["(750 
.[(456 /1) - ^J^^\ f-^\ Ji. CiUliii 1^:15] '^  
.[(56) tS^\{m 12) - jij^l ?^ J u^VI] 5 
130 
iilU.i i j ] l ; 6 j j : i i : j { . I j cV I S-!^ L>* '^ '-^ V ' ^ J ^ J L-ijJLx-a Ja i l 4 j J j x i a [ t i lLk i l - i 
i j ^ j j Ajjlii]! fiilLi.!] J A J I LJUia-4 l_i l£Jl j t^jou^iJl f.Laju;Vi ij^ ^ V l-ilVLj L-lj>,n'u j 4 j 
pUalowU Jj iaJI (Jjj LaS ' j f ^ ^ dlj-aJl Jl^-« ^  l jU.n^ 
i-uib jAUall AJj)*^ l -I j^jJ t j ^ J&J 4(_gJj!iU (g-iial ^ J J A^liill \j^*-a 'Ujli^ l j j > ^1 
IjJklL ijjJJ] ^ l i j :(_^UJ AJja -LLJ loa. jj!i£ j i j ^ l ^ ^ JAJ AiiiL J jVI OJI^ -LJ tJALL 
/ I j j ^ j j ( j i l l i4-4jJ (j-<i ' j j ^ d y ^ JjJ^ j j K t I n i j !Ai i^LkjLal OjJJ (IJla IjjJ^ 
.L_s^ l j J U IAJ^IJ (JJLJI ^ V i ^ ^ o-* 'S^ 
cM3j ^ Uj l l i l l j ^ j V I c i ^ l\l : i i } : J U J ^ja :^Vb , ^ 1 :i£yl\ ^ j 
.«Jju J l i j Cm!l 
. [ 5 p u i ] i ( ^ ^ j y > ] . ( ^ 
.[60'59:' ': 'bjliJ)].(-' 
.[22-21 : j ^ i l l ] . ( ^ 
.[1383 ' 9 ^ ^jJbJl .-^ iuWl Sjklii) :>iUJl A^^ JI jjt o^ -^ l j_,ja-. xia-a: Ji»-kJl 
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j ^ l (. Laic jJc jj^jUl (_r^^l '^^1 
I L -a ^jjaJajL^ajS ^L<LUJ ( J ^ A ^ J X O J j J J Ajl | l i i / r> lL,<a\ <_5-i'«-« ( j l j I ' l /u frLiA d i j L - a (_5J^ 
."Ub bb 4 J U : J I <LJ& JIL U£ jJjSlll 
4 l j bSia LJb^llj iy^'Ji^ (.-JIAJJI :(_JJUJ AJJS JJAJ o:ia.lj Sj^ Vj j j l j V A-ablll 
IjiSjp ^yliill iialll j j l i a ^txalill ^ . JASJI ^ (jjai ^j juajl l _^ylc J^aJlj /^^|oia.lj 
aJli^j ^ j l ( j l j i j b i j l J I J I jJju^ilj bJaaJ j^uAJU ^JAlJj bJaaJ 4jJaxJ Ji^ u 'J^^ U*^ c J j ^ 
_^yls» l i jJ Asu l £ j L ^ J J ( j i a jV l ' ^ . ^ j U^ t i j ^ ^ ci?-J jc- 'sill *J -^J *JJ*^ * J : J * ^ t .s^ 
, j l £ j £ p ^ _ ^ J j L j i ^1 j i IJI j ^ ( J i ba£ jxiiSjJ 
: i£ j lJ l (_jb (j-a (_)jill <j|j^JaJ (jiJla . j l i l o l i i - n j Ij^JUu AijS ^ J j i l l bo i j 
i i > i *3)jL5Ji ^ jibiA j j i AJC ( j j j i i:iAj sUaii j > j j is j ii::ik j u JA J J <.J^\ 
.^ ^^ L_iAJlll j j l i (_^  'UAJuI 
j s ^ j jJjioiiJl jj£,l J l i U£ j j L j c/liLa liLa} : ^ U J 4jjaJ j^-ia-ill j V 
^ V l:i^lj l i ^ ^ U l l ^ j j j j £ j A<JXJI j l bla j j " :4jJiU]l ^^ ^^j^iaiJl J l i "o-JVIj 
^ j j j j £ j <£iXJl j i AJVI j ^ ^  j i JIOJV ^ V 5Pu^ I^J /^^" jUu i l l VI AJjia 
l£j j (_gic. (3:iIaJj V -O^Jj rbb bb] ujb.iA.ll 4laic >^j3 •>/»"'-^ 'j liA ^ j l i ^ l j U-,^ <^blll 
.[14:^bJl|.(^ 
.[(292/lc5^)>S].(^ 
.[388:5 l^iiJI v^ v*^ !^ j j ^ - (^ 
.^jl\ diljili fLLI! JIJ A*JL .755O^ 4 ^:tiUisll]. (^ 
.[(144/2) :(i>i^lA^H.('* 
132 
^\^\j ' J jVl [ ^ I J I ] c>la [ j j ^ : ^ l ] J . LML? (j*i3l ^ j j AJ2 [.illji .illji] A1^ 
aU i l l j j i (^) (-lAJu ^ j j l i " t l iu l l j j ^ i^^^ci-^' J ^ LS^ f ^ LW' J ^ ' ^ LS^J 
[cdU' ;illji] AijS ^ ^ J j x i J i j ti»ill JJ^J J jV l j j i ij cUUll J*iH ^ i = J t^ _5lii4J 
jAj f.^ J] ALuaj V ^ I J U j ^ j H Ajv c^ i^ J t i i V j [JjVi ^ l i f ] J t i i j j i^ : iUi j 
j j j < j [^j^oxl (Jiifa.!] AJJSJ J J V I Jl-4cl < ^ [«i l j j i l i l U i j j (^li i l l j U t j (Jio [ j j i a . ^ 1 
: ^ l * J AJja t j j j j ^ j < j-ajJa^ l ^ j c l i j ( i ^ ^ J - * (*^'j ' ^ ^ ^ (_5^ C r ^ i-i*^ (*^' J * J '•^^*- '^ 
uij:i^.4 JxL Jka4 'UJllft]! A j i ^ l ^_^ ui^ AJ JA^ ^ ^uilt ^ i^lu ^l^ioul |ujil [ j j | ] J l^iJ U LMMAJ f liJ) 
SUJib fj)»lA j j j a ^ j j U [cjjiijj] . j i > !•%> [9^1] j»-JA4 j i i [t«i u^\] L^wi 
.[(50):ielj^l.cs-iiil>J]-(^ 
.[(144/2)tr'^' LHji Oi S'yf^  (»^ i^ i i^f ^l-»aJI O'jJJ (^ ^ I j Jjf?-« jCUiJi ] . ( ^ 
. [36:o^>»l l ]-( '* 
.[188:L)l>«frJl]-(^ 
133 
fLcJ f^\ CJ\} : J U J <JJ3J /^^{UI^S I J > jilJb l j > Ijt3} :J\ju AJJSJ 
j x i j ijk (_gixAji j j j ^ j - ^ ^ '^l*J LJ*^I J ' J ^ •'•'•^''••'J (>JJ^' j ' j ^ ' u ' - ^ i . ^ j 
* 
Jjiall j)j£l. Jjijilll 
: J j L ^  Uiil ^  ^^1 jU j l l ^ ;]l i l JililVlj :<ialiii Lulii 
. [72 : ( : )M l ] - ( ' 
.[7 : f l>-VI]. (^ 
. [ 133 '132 : f l j t ^ l ] . ( ^ 
. [16 '15: (3^1]-(^ 
.[4.4*Ja j j i i»X4 JJSAJ Aij*-*]! j b Ajula (191) ^jiUl jiaS ^ ^ i ] ^ 
134 
j i l ^ j U l <iiBI (-is<;v.l] :J j i i j ^ i l l ^jUa ^ ) ,_>axuill c_ijj£ (> ^ j [5IiBl] -2 
r i j i j j j_5-ujjj-i Llij^lJl : J j i i ja^ill (JJJS (Jjill j3»l j A j pj^jjol _5 
r^ u^c (.^jjjLujl : J j i i J j V JJiii i-^ -^ii^  >"' is^j ['^-a^l -7 
.[W]-io 
.[lA-i ^ 1 di j jai V] J [lAji j l > i V l 
.[10 : a^^ ' 
.[124 : ^^Vl] ^ 
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j j t ill f. Laic. 2JC. M^jjJl i^^l S-'W'' 
^jii [ '^JJIJ [u'-*j]j fA-laaJij r^ x-Loiij [ '^j l :LJ^ I A\ u (ji£ j i r^ _^ >^>iij rsj^ > ,^ 1 
f l i l j l j ^ 4»^->l l ^ J j ] j [(JoUAiJl a j j ^ J j a l l _ £ \QA J j i u J f i j ] j l [ A J V j * i ^ t UrnTllI 
.[ei-^'^'lj [ f ^ ' j j [<»J:^ ']J [^^']J 
j_gic. L U J L ^ I a j L (Jj Fj-al j j i j _^aj V j ' ' ^ j c J ^ ! ^ ( j jS j laJ l ^ _ ^ f' '• ^\\V\ ^y^j 
r j j a | j r. i icl_S U j lSk j [ ( j ^ l -J ijj^ La LJjA-aJd Ij-aSaU A1 L a j j j [t>»]—J J = ^ j i AjJj iaJl 
f j ^ i i j r^LajJiij rciiijinj uhtiin -^I^MII j i laj .Fja-uu c i^iwij fj^ s"^  <*-<LaJi 
i ^ i r^ j i l j j . i i i j L-ijinloU j l £ ^ l ^ 1 ^_^ JJL» JA j l £ ^ l LJjia j l J j i i •l^^'AU. ^ i j 
.{.Ijl^Vlj < i j J^ l Aiij 
:^^ L ( ^ J Uii] j ^ A^y^ j l i J l ^ <Jl:i]l JiliJVlj :AJali3i Lulii 
.[LjJj^ JllaiVl ^Lai CluJck] : j ^ [Lai] -1 
.[(jLiSjll LJik SLkLJl jLuj] ; j ^ [t aU] _2 
.[j^Vl ^1^ 4 L j ^ l ^ ] : j ^ [^ Il5] .3 
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j^ ill f Lair. JUC Jj£jjJl cs^l^l h-'^l 
rJHaiVi -lie ^jjia .\'t\-\ <\ii : ja j r ^ i -7 
.[aji.i JLLL I J*>J jLui] :jaJ [ ^ ] _8 
.[anlUljl>Ul]:j^[.ljl]-9 
.[4i^l frlia. ^^1 (jjdkj : ja j [«.l^] -10 
.ph^l UA 1«V^ (jnk] :jaj [UA] _ 1 3 
Ojj jL^ A] (j j j j ] U j A J c r j L a j i l J [ j J ^ l :j^ M-^ j ^ (.5^ Jo La JS JalilVI 6 ^ Jj-«J 
[u:^:^']j [c>--i]j [LT^IJJ [ ' ^^^JJ [C3J3] j ^ ^ j iv::^ *-!! CJI^JJI fUwi J jV I 
33aj } ^ l * j ^1 Jl [^l-Vl]j [<^lj.i^']j [ JL^ I 1^ 1^ ] J [0:1^1 <^li] l ^ j [JLui]l]j 
^'^^^ (jil-i s^3Jlj} /^^{l5>- d!l2ij ^ j cj*^ Sa} :Jlu J l i j ( 2 ) | ^ e^ c^ J cii 
^^^iisjij dujc-IJIJ jioall CilJ , » f i ^ jc^ J j ' j j ^"' '^^ '\t JAA2IJI cJ jJ j } : ( ^ IAJ J l i j 
. ( ^ ) { ^ ^ i l j j j l ^ j } : J U J J l i j .(5){JU2J1 CJI^ 
.[76 : i-iuijj] ^  
.[24 : ^ ^ ] ^ 
.[42 : JLiiVI] ^ 
.[17 : Li^l])] 5 
.[79 : u i ^ l ] " 
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. J j j J I j (jxcJlj rLui j i I t i CJI&LUMII JJJUA pLi*jt\ : ^ l ^ t 
t_>JkAlli r ^ j JM\>O (-h.iUl lilljSS jAlalP j-li-a-* (>« I^JAAA j l i U :dil l j i l 
jJu-3-4 i-_s!illkV f = J ^ ^ [ j j - * ^ (-jA.l-a dluiLskl j\ [ J j j (_>tti?-4 CuAJ] CilS j l j *• ^/^^.x^tull 
JjLaw> ^_^ LJL-AJyi UJ IJ^ ' '^1 --^ U j £ j ^ J -^13 j : k V I I—S i^li. (_gic. a^ I * ^ SJJUOLJI 
Ji i l l Ul (jJoLjillj JljJl SJ^I j L_u-aill j i ^^ JJjllI I j l l i j L IjaJLa l^i j j J 3 j ^ l Loi 
lilJJj L_ij-aj]( V) j j ^ V AJl Ula LAJI l j ] l ia (j^Ljill Lalj A i j lU ^ ^ $ M S-i^-lj ^^ i^ I j i <ji ^ a ^ 
.[9:c>?Jl]* 
.[(210/1) ^2003 -A1424 yljV) :AxJaJl Aj^uaJl ^1^1 :j^US| (jt'sv? :JJ1A1\) 
.{108 : JjA] ^ 
.[17 : >2bJl] ^ 
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j_yic j j i ja <ii IAO ujaiia j»jii] AIL^JI j j i i j j u i i l i j i i (_pjijii j j i i j i-iifaii (j±k j jV i 
u^a U ^>i M^SJI cU^j S l^ill ^ l ^ [cff^ jVI] ^Uji ^ulall [^^] S^li J i ^ <ili [ l ^ 
j j L j i ^tLaJ V I ^ J [<:P1 I^] S^uij U ^ [cj^jVl i^ ] j V t_SjJill J J ^ U j U j j l j 
a£j:i!l J j i ^ ^_^ j £ i i [AjJlIUl] j i VI [4uJljJI] o j j i l U j j i j Ciil£ j l j [ J j V l ] j V LXJU 
.UAU t iBJ^ AJLobJl 
_^jia Ijifcjoi j j j i ] | L^lj} ^.^J^ ^ j ^ Ag^l-sl^l j i j i j a jH I C J L I K j c . i—iljaJlj 
^ 4JV^ U ^ UJ l j [ (^ j^ ' ] j j ^ V 'Ui j_5ic J:ij La L a ^ QA Jl j j l V I jiJlA ( ^ f»f! 
V .Jj2U V ^1 ' -r^ ja [(i^->^4 <^'j^' (>> -^ i jc - (JJJJJ (J '^j ;»^J^J . [ ' . ' " ^ ' in j l j^L 
\'^ j i ^ [e^J^y U:J3 {jJ^l lU} i ja 4ji j l ^ V l j t c i j j ^ Ajy *iilJ t ^ ^ ^ 
U ^ j j S j V j i «^ljail j ^ Aa.i AJ i j i j ^ 4ji o j j > i 3 j ^ (jiiJ 4JV l i l l i j JUjjli jV^luoVI 
j i j j ' j I^JIAII I^ [La] J-4C l i l j j Ja. J jc . ^1 i—iUS ^ _^  i l ib J AS\ (Jjl Vi ^^J- -» ' j^W^ 
A3jj«-a Sj j^- i ia AAJ CliJl£ j l j JJ^^LLAJ ^JJJI L«J3 V) F^-IAIJ JJ>'^ La l j FAJIS A j j L«l IJ^ 
AA^xluiA "ajj^^A 4 - \ j i n ^ tli'.'ul 1^1 ^ ^ ^ l i l l j J j j A AJ AJAJ ^ ^ AJLI I ^ J A^u^i ^ ^ ;^ ' ^ 
AjUiJ [A^ljjl ^ ] SiJli JL i i j i J I ddJJ ^ J V [^J] <>• oUL^ j ] Ul ^ j a L i j 
[4uJlill] fljuii L ^ [c5^jVl] CiJl£ j l j <JV lil lJj :u«li IIA Ula aoJlill ^^ l ^ [c5^jVI] 
.[108 : JjA] ' 
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( j ^ j i j 6P^ l ^ j j j j ^ i u j ^ [*.>^ ^j^ ^ j ^ J j [ l ^ j l^j ^ ] '.oJ^^ 
^ A . J j ^ j L-ljxll | a ^ J ( ^ ^ ''^ 1 S-1^ j ^ ^'•^ '"J^J 0-iJ^I JA AJS Lai A f^ ! ^ ^ J ^ 
jj-a ) ^ l j (_^ ir^ 'SJ (jl (j-a JJ^I liiJJ j l £ j l ^ l ^ j j ^ b J j j i i l l l j L-jL^VI (JC- i^g^ A^LOAIUJI 
.[19 : JjA] " 
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JAAISJI LJ^il ikl A3Ui ' '^''-^j (Jj AijUa-a ajj juAJ (3JIJ^I (_J3 ^ J J 1 1 £ ^JJUI - ^ J ^ ' ' ^ 
J j^ j i lJ l j (_5-l=iaUl AiSjjJl LaAj 4 jaal l L_!J£ ^ j j a j j X A l l j j ou i ^ l d l l j ^ 1 AUIVU AjU 
^ j l ' ^ 1 (jjJaJJ LiA J fA-alc. UK !)l£ Ajoiij 4JLJC. A ia^ (J^l ( ^ J ^-f^' i^j»^ll ( J - ^ ^ U J ^ 
JJJS (»JJ^I u ' j ^ ^ L5^  ^-^J -^=^1 U:?'^  C>* ( J ^ J I U I A I I (_ji«-<ill j l j ^ j A j J=>>l pJJ (j-9 
1^_IA:^ j -a (JS. ^- IJAJI j V '^ ic. ^ j J l ( j l J ^ l j AcUi-all A^fSi-j AJC .^1 S ^ J ^ AJS Jl ^ - ^ ^ j V 
(JAX;] ;:ilia j j l j a i t 1 <^iJS^ •^i\l jL^uaLVI 1 ^ 1 * j ^ j l £ LaS t f ^ ^ V l j ^ J j i l JJ^^ 
j\ [^ijij j :%i i iJA] J\ [Mj i}:x^\] j j J j i j j < ^ ^ CijjJ^' [,»j^ ' f j^ ' ] J [cl^^ 
_i_ilikjl] j j j jua lk ja ; [ j !% l l 1 ^ ^ I j l 
j Lsca j 4qll-\<^ Jali lLj ftJJjS J J ^ Cff^  l-g-a^lj ^LuJVI (_><auu<si3 (J ik j j c ^ 1 j ^ JSj 
^j-au-akll l i i l j ( j V j (J^Ull ^ ^ f»J^iA!l ^ U j f t ^ J J j A j l J ^ l 1 ^ (j-a A I X J I J / • 'A j j l j l a 
0 ^ lj_La ikLuJ ^j l ^jJaj lLaj l (j-a ^_5jllj AiiLuJl a l j aV l (j-a a j J C j 4_ijLiaJl ^ U l l ( - _ l j l j ^ i»J^ 
j ^ I J V j l ^ t i j ^ l *J-a U - ^ ftUaiJl j j £ l j V (_5J^ 4Ja*J l j a j i x l l l^j-a i k U j 4-aVI 
. I : £ A J (^j iuJl j j j > ^ 1 j Ci j -=^' j '^•^1 J A J e j l j j Jasill CilJu o j l j j ^ - ^ a l l sJlA j l j £ j 
.(2459 / 4) ASJLUII AJL41A . Ai«5U<yi G U I J J J I J A«jj*ill AJIS - 4duJlj uUil l CJjaj 
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Sij iji^\j JLxll ' z - ' ^ ; aj5 J ^ j j l j j ] JL] (_yJl jl£-4 QA J l i l j ^ j ^ l j ^ J ^ ' ( j ^ ^ J 
_^5i ^j j£ IJiAj d i j j IJiA ^ ^ U J J V'LAJij liiAi djijiia <il£ (ji>jVt J * ' Sr>^^! UJUJUJ 
Uij^ij} J\ i j ^ 1 J l Ciiill ^ "^^ {^^ 3113 H^W c J j ^ V ^  (Jj / i l l CJAI I j lLl l} 
: J j us ^jj]l IJA fjA LJVU> J C J b j ^ ^ lAc. 
. j j b u j i i i i i ^ j j i i 
i^j-»l] i^Ilaj , j ^ l ijc- ^_^\ jA f-lijlb j-»'Vlj ' [ j ' ^ ' jc- ^^Vjij plijlLj cdj^l] 
i j i j l l j ^^ \^0 l i j j (3i^j Ai^li U ^ l : j U u <]jlSj (^ ^ [ ^ l l i ] l t > ^ l ^ i j c cUl jUU 
CjtjL-a]| J c IjlaaLkj ;4jja •AJIOJ 1 <^ (;I>.hsi I AIASJI (jc. b j j l i A^Ull j ^ j U j l l j 
^ j j tlS J J I ] ^y^\ J j i i baS L^ ja U)^JJ j ^^L : lAjjali L ^ ^ j 4^^ |^ Jauij l l SX-allj 
jJaCi ^ i^UflVI Au-ji»j AjJx»aJl S^liJl > u ^ j V I ACJA^AII (165) cj l j^ ' i»J^ </i wAljill i»UVI JjU-j i-jLiS] ^ 
.[43 : cMl] ^  
.[44 ' 43 : tMl ] ^ 
. [44:J^I]^ 
.| i»iuij AJIP ^ I ^^La Ajll J>uij jcLuu (_ij!t« j * j AJIjjj (j4 4j)l y-iiaj ^ j^UaJVl I ^ IJ (JJ J IUA ] ^ 
.[(2465 /4) ^1^1 tJk J> AJIJ^I ] ^ 
.[68 : a ^ j i l ] ^ 
.[238 : SJbll] ' 
.[80 : c i j i j l l ] i» 
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j^ 'ill ff LJc- Juc Jj^jlll i_s^^l h-'^l 
• (^)<^^| j j J l i La£ IJlAj 
UJ a^l jab i J j i j ^ } i j ^ ^ AJja^ .^ J'^ \1^ ajLjll ;IJiA ^ j ^ 'T^J^J p j ^ l ;L>"*-^'J 
AIAJ bjf. jLjdJ ^ ^gic-j ' r^Lujj]J [LLlSl jU-aJL J j i i :^ J^^jll j * i • ( f f ^ j ^ c?^  O^ 
^jLiiil AJI LjLixj ^ J^ j l l j V ^''^{f^^tj S J ^ I O J # J O J ^ <3Jj3} : J U J 4jja 
4ajLllj JA\ LaJlj LJIJS J:J-«Vt ^JJ^J ' '^ 4-"^ ^ ! j '4:J^ ! '"'."^ !(^*^' J j ^ *J:F ' jH^l l j 
.(^jVI (j-o c r ^ ' - ^ J ^ ' ^J-« ^ ^ ' t^J^ { ' > ^ > ^ ' (^ ul^} 
«^ ^ L ^ j ) j £a j l ( j j ^ A j j j i j j (_^i-aj| AJSL) J A J I J £ J ] | l ik ^ ( j i a j i J i j T^j^j] j l J S J J 
, JJixj (_gic. J:u V ( j i ^ j i a jAUa |aJ-iV AiLixa (^gJjVI j j ^ j ' "^ jA? "—ii«Jl 
fo^l j ] | U i j j = J l j l j ^ : A*J1 j l l < lbJ l 
^ -^i j ^ l i _ i j ^ l ( j l£l f.\jui AJjOj L i j l j ^ j a l i i j La . l iaj j t L ^ AlaaJl ajLiI AJJ^LU J J I U 
t^i C| \_IJV| t^lluiS.] : l ^ i - a i j t [ l_ l jV l '^l.Un^l] : J la iLkji>.l ^ ^ ^\ tlgl-^uij ^ ^ ^i t L ^ j i 
.[(-A 117 - 77 )^«^l JJ . l i j l ^ l j j i . (iJJ»Jl Jjxuw OJ t>ufj oj Ajic. (jj (:;!iLc] ' 
4Jlj*ji yJj AjjUia l4JjAi ftliu t j | j •,^^\ :^UIA]J .I4JSJJ u'J* '^^ ' ^liuaj tjftiUl JLAA :il"IiJlj A^jll (^j j t j j J (>] ^ 
(jjiiJI :(jjiiJj ,J l j^ ij\ SjAA j 4 j 4fliuJl (jl (^iii^lni'ii (j^ S »3^' :'J^J MJ* '^ ^iuiaauj JLaaJl (J^ p j j IJAj 
.[167 : Cj^j^ Ji] -' 
.[79 : SjLlI]" 
.[6 ' 5 : C>^1] ^  
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^ [pUl]-a [ 4 ^ . ^ sjj'Vl] :(jl« t j i ji^\ iji^j [l l if^ iiil ^5^] :k^h '^^V%^ 
. j j £ j i:i£A jLaj jj^jli l SA^ I j [VI]J ^ l ^ U ^ [jljil]-J ^_^ '^^\ [Vj] ^ 
l^^^jcUIl Jja Jl* i UU IjL^lj Ux^  
^ j ^ ^JJliiJl ^ j 3 j ] [<ila]l ^ ] <La. j c [LUAII a^ A L ] <La. j c L i l l Jj-aS d u ^ 
J I J I J Ciuil x^iAJJ ^_ l^ ^lla.1 (»J J j V I jJaji l t ^ ^ ^ A A I I j -9 sJlIji L ^ j l u i l <Jli 
.[43 : JtjJI] ' 
. [ 9 ^ iuwliJl Ajukll: Lij\xA\ j l j >iLlll (Jkl398 : t^ji*^!) ( > * o-lj*i (70 /1) - J^\^\ 3^\\ ^ 
.((672 / 2) - i^ iJL. (jjl Ajjli ^ ^ dluiAl l j iuali i l l ^ u i j j uUS ui^U-fl AJu jaJ sjSJ] ^ 
.[-A 416 ^ t ^ j ^ l tr«l4jil J^i oJ • i - ' ^ CM J^ 6 « ^ t j ^ i JA ] '* 
.[(276 / 1 ) - c r - ^ ^ l - i - ^ L« ( > j lJ iJ ] * 
.[.-* 405 ^ i ^ j j ' J J J S U'J;!'* ' ^ J ' JJ> 
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j ^ - * i l (j-i*-4 ^ 1 <-^ JJf!l l ' ^ C>* C5^^' JJ-""^'"^ (j-i»-*j| ^ - ^ ^ j j " ^ > " l Cy^ * " ^ ' j ' ^ (JjL^aaal 
5iiLrtl J 4 [ft 13^1 ^J' '^J' ij^ J^ is^ AJjikll a j j -u iUl [ j l l 1^ l i l l j iJ^J J j V 
. [ O ^ l j l j 4 r,>'\>]j 4 [AHJ] ! ^ j ^ 
J La IAJI^LI Igqjq-s'i ^^ j i a j i J I j tjJJ^ j ^ J ^ ' (^ Ailaj (S '^jyik^ U J J ^ J j l S j l j 
(_3__)aJ J i IgJA I. V'^ '\ LftC (j iajxj j <i«ukAll oJiA a!^l d u j ] l-<u)j toxil l (j-« I^ -ISJ j l y^ 
j l } ;JU: AJJ3J S^\jyj. ^ VI jj:;3l<Jl j l } : jUu AJJS ^ A ^ ^ 1 j u j l ^ 
.liiu-aj L<£ U;iA^ (J*iilj ^^LJuiVI l ^ 1 ^ g u oJu l^j J£ CiJlS, Jl iS'TlJ^ t ^ j j La V) Lui 
: ^ l * : ; <Jj3j (^){i 71 f i i l l j l } : , ^u : <JjiS ^ [ o ^ ] ^^1 ^ j :;!llLl]l Ui j 
. L a ^ l x ^ La ^ i / 7 ) { L a ^ l j l LSJl j j ^ j } : ^ U J ^ J S J ^^^j j J i l l V) j j i ^ j ) } 
^ [ j l ] Ula IJA LJjc IJli . [ i j j j Cuij j l La] :iilljHa ajjlj]l ^ ^ j AJUIJII Lalj 
JJSJJ lg_La ( j i a j i J i j ^!Ail l ^ j l l i j ^ l 4 i i L j | ^ t ^ ^ ^ j o ^ j ^ CJJI£ j l j } ; j L u AJja 
.4laiJl j _ ^ i_5J*-<i]l 
.[4 : JjUaSi] ' 
.(108 : fl>-VI] ^  
.[20: ' ^ l ] ^ 
.[9 : LilikVI] ^ 
.[57 : l^»iVI] ^ 
.(148: i»l*^ Vl] <* 
.[41: >l i ] ^ 
.[143 : SJMI] * 
.[34 : tij>i3l] "^  
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j-\ ill e.UIc JJc Jj^jjJI cs-'^/ '^l-^l 
( j j j j j ^ Ajfull uLbJajal (JJ^^UJI A.a£ik j j l liilJS JAJJ ^^M-S. t'' | JJJ^ (JC. J ^ J /»^>^i t"run's 
(Jjlij C J ^ (Jilall jUui (J£j A-ajaJ j l £ J J (JA lilJ Lja 
V] 't'.js (^ jia-a j l i l i l l i ^ J^JVI O ^ J Aja S^li V J J J ^ <jVi a ^ (ji f»ja ( j i i j a j 
^ ) iJlbc (jA ^>iia <jiJai La 4.13 j j l c ^ l i ^\ V j j f.^ %11 a^W^ (j-« (JJ^IOLAII ^ ^_jj*j [ ^ i 
^_jla .I^ JLJ ^ AJl j_p*j Aja ^ - ^ La i-klja) Uu3 ia3 IOJIC LIUS Laj ^^ l^ [ A J ^ La ^ Ix. Ul V j l 
.[30 : ^J3^\] ' 
J l j ^ l j i j - i : UJUSJI j iua, ^ I j j j i ] ) j ^ j OJV (135 / 1) ^flJlj j«-iJI 6 " ^ <^ »A«*!I] ^  
http://www.alwarraq.com 
544 / -*.(j 80 ^ t ^ j j . i» 496 / -A.J 130 ^  iJj jiSill ja^ L« 3J^ oi " J ^ l LH j?^ cw t>uiJlj>»l] ^  
ju;SJ|jjC (jJ -^A^ Oi •i«-« (JJ -Uil j^ Oi-^ l P J^a jjaiJl ^ V (148 / 2) -jCLdJij uulill v-ii <^ J^\ Ji»il] '' 
jjc. Ji4aJlijC (jjill ^^ j^a-. lAa^ ; J j i :u 1995 i djjja . hj>^\ AJJ1»J| ; ^UJl ^jjilVI ojb (Jjsu»]| ,yiuajlll 
. [ 2 : ' f l>V l 
.[62 : j ^ l ] ' 
.[6,5,4,3,2,1: ujjsli^l]' 
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j ^ l (. laic JJC JU^jjJl ij->^l M W 
:^_^IAJ 4jj3 (^ ^ ^ ^ O ^ ^^ -"^ ^^  8j£JLa iilJj£j 4 " jV I AJJLC. ,_ylc. Ui La CAj ^ (^ jJaLaJI 
^^ [gai ( j^ f f ^ U j - i ^ j iJ^jAi\ H^j ' ^ ^ ^ l ^>^) " i j j '-iJl j i j } 
(jiuiJl l4a- jjlSili (304 / 1) -J\M ^J\3 '^y^\ j»lia.Vlj Aujj*]| Ailll ^ U j i j »jj|jl»Jl LJlf IjUl] ' 
. [ 1 1 2 ' 1 1 1 :j»l*JVl]^ 
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4£.yJl fiLjc AJC Al£jlll djaii L^bii 
d^LJl) (^L^j 
148 
<£^XJI ^ Lii= oic jj£>I// cUMI i-iUl 
^ s y i ^Uk iJCi l£yl\ J,\^\ J^aii) 
4i jila uiL^ jL 
149 
4£^XiJlpUhdk^ AJ£JJII djJllII i^LJI 
JjV) J*Ai3) 
". • 
lijk ^ O J A * C/^ ! ^ ^ < * ^ j ' ^ ^ ^ - ^ j ^ i : JjV) < 
: ^ U ^ o M ^ ^ J J:^^^b (»:}-i^ij j ^ ^ ^j^\: i^^ i < 
: ^ UII4 OJJJI aulix4 ^ - > j (^jiiJ) Jliu-Vb JbSiil): CJ1\J1\ J 
^j i iJI jliu^VI J l j ^ l : JjVl 
: jUIka 4 j j j*^iaJlj >6aSJij Juaj^lj J-uaiJL liSjjJ) : ^\J\ i 
cUjJIj J ^ b ^ j i lJ I : JjVl 
i ^ ^ A\ 
iikJl 
ALA\ 
iSkJk ^ \ 
ALA\ 
j lkJl 
' ^ * • * 1\ 
likJl 
i i kJ i 




^^1 __5JUJI ^_^ l ^ b l j cj)-:il-^ ..aH Jl_p.lj ^llftll ^^ SiiiajH AI^] <j j t j^ j j U j l i j 
(_jjj3llAJ l ^ i aJ j j ^ t j j l ^ l l ^Jl£.oj A I A : ^ ! (_^ 4 JJ1^1 A^ioi l j^ >C.JJ A K I A I I ^ J I I .^in^J 
^ j : i . i ] l J^LxSlj aLajAVI t j l j ^ t_5i S l ^ i l <JC- .istljl ( j i i l J»V1 j A j i—liaLkAll J l j ^ l j jLaJl 
('"i^ U ^ - ^ J ^ l (Jl£aj| pLaiiakl (_ i^c IAJI IjLaJU aJ |»^l V) C_j |^VI Acl iua AAi-iaJiiLaj 
<Jl£-« _^gi l iL^ ( j j jC-Xi l l ^xAjil ^ j a l l iXLA^ j\ AJ£JJ]I (^ Ja-aJ cluAsJl iaJJjl LaK (Jj Aa^lj 
. L ^ l j j l iJA L_IIJ (J£J a j jUla CliLiJjsk ^ li^)La 
j l ^_^1^ <Li<\3>.ll AjC-^iUll \^)i^Xt iJM Aj j lsJLaj ^-aHll < j j j | j j ^ 1 ( j j j c^ i l i l l < :^ jJ j 
AjiaJl ^ U c l l j j £ j ^ V JLa-Jl l:iA ^J SUill 
jila (_>ii£xll fj\c. oUill j l ^ IAJJJ 2^1!1J| l ^V j i - ^ j ^_>«-^ l ^.AKII ( ^ I j J A : H ^ t^^ 
^ I j j ( ^J» i l - l i i i l Lg-alakluilj L ^ J j a . ^ j U - a < j i £ j AjJj*Jl C lUgl l l j l AjJjxl l CjUil l 
. j j ^ j a j L-llcl j _ ^ -^igflhT^^ A J C jLi j j La IJiAj 4 ^Kl l j i . l j l j JILOJAVI ^ijj^''- i—lllx. j A LajS 
L^'Luiajlaj 4jC.!llll L-ulLoiVlj aLajAVlj p^''^^ M ^ J ^ j ^ Ai-Xl l l gUlr- Lai 
^_^ A i i l i AJU*J (_yia:i. c^JJl ^ j i i l l S-^J^' (-JJILOJVI O ^ QAJ.'^ QA j l £ j ^ J J J I J <^j\j 
Jl j j ^ l iii]j£j j j x ^ L J l j j j jKUol l J U j JUJI ^^ .-nT o^i A L ^ ^> <J U <_^:)UJI diaall 
< ^ _>i <-_LLU^IJ ^ L J I j ^ AI'^XXSI j j ^ a£lj ^ 1 ^ l i i j j jOj-ajV IAA j i i J i j j l j ja 
_^ j^ l 4 . ^ (j^ i^LJl jAJ ^ 1 j j ^ l J L ^ I ^Jic l ^ j j i i j <JC.XJ]I AJLUJJII j j j j 
_^gic. J^ i^ l Jaluiiujj 4ji.!iUll f 1 -ilr .lie. ^ j l l l Jl£Jj l MMj^'-'i ijlia_ill I^ A ^ j 
j jao i iJ - l ^ l j LJiuj C i a J 4 x . j A ^ oJiLa AL-k^aik j ) J ^ l i l l i A j U A ^ '<'' <''«^ j j - lC - v l j l l A£ j jLa 
,4_u ajliloiVlj AJII P J^J^ I •^JAB 
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<dXJl (. Uc .lie :u£jll\ duMJI LJLJI 
Ailii_« J j i a J A^l jJl j_5i3<-Ail -ilJJLJ <—SIJ»J ( J ^ ' J ! U ^ ' ^ h-i^J^' -^^ J * •A-U*JJ]I 
j ^ ,'<-4Lx]l ^ ' J ' ^ ^ l x j ^ j ] | ,_gic. J b l l Jaiill j A Al luul l j AJIC 4JV^I r j J - ^ J JvLi. ^ j ^ 
jL2\ ^ Ljl niiMl j l J ^ l A J ^ I : ( _ ^ U J 4jj3 ^ U l la AJ A J U U I J ^Lulall J J J ^aJLJl A K L U I 
jj-4 *;/ \^"\Ahr. 4 . ^ ^ JUaJU (_j£l j ^ l Aliia 4J-4 JJSI J A LOJ JJJS Ajjun jA j ^ • '/a^ic.Vl^ 
A J I ^ , y ^ t> <i^^i < i ^ i A^i j i4JV .[^!^Vi^] i^>>j AJ U . ^ J ^ JIB ?j2ji ^ 
" A J J L ^'^'^J^J ^ j j | 4J]| L-iAJLa IJlAj l(;jjui1 V I j ' j ^ (^ ..^ ^uij j l 4 j J J ^ J j A jA j l l i 
ajASo I j j l j i U j j [ 3 j jU l £ Siw] |9^j3 j i ( J j j Vi 4oU j l ^ Aa^ 4jjailju» AJJOIU _^ 4jV 
tlu^iaJl jjLui :s3 (JAJ^J J J I J cj lq>^ll jjtxa^k j _ ^ (_ ]^£]l ( j jLk i l l 4.ic. : £ j j A j£ ] j Ajjjiijll l i j l a 
4_u»ij i j j j j j J a j _ ^ A j i t ^ l j l A I C I J "J l ia d jU j .o i i AJ « . ^ J j l J J I A , j a i l IJi^ A IUJIJJ 
(LJU. JLiiiS ;' i jJajVl (_jJj (jJa^C-VI fTJ^U ^J'A\ jA j j j o J l A-UiiliHi t ? t ^ A j j j ^ j j < J M A 
. [24 : a*^jJl] ^ 
463 :tjiii»Jl) tjJjVl <>ljjjill J x i j CH"^  :LiJ>Jl .(286 / 1 ) AJAJUII UJLI - AJUIJ jsuiJl (>L»-. ^ Si4*Ji] ^  
. [ ( J ^ l J I J IjuiUll iiA^\ If- j j i ^ l i^i:^J^ Xai^Ji '.ii^^ (Jt 
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^^Aa\ l ^ j t l ju£lj ^;• " ^ j j L^jA^aj (_5-i«-*jl ^ J J A,Lu'>n\l'Y ^^jjic-l' i i^ll UJIJS ^ J 
(JAIJ jiLa^t ^JC. f.La. >iaj 4Jc A^J-4 ^ L I ^JJLLMJ J J CAJIC >^-«ilj 4Jj*-il t>« j joKlo l l M*> 
:(^255/^) ^ ' A I I ^ '^j^i -1-2 
JJAAJJIJ j-aSlb jLoiJVI i l i L H j ^.L^lxJlj ?.lj*Jd]| 4 Jul J ^ j " .aill 4-a^J Aalc J j l j 
( jLaljVI • ^ j^\ ^Ut><ul fiJl^ 'U j l^ jak . j V j A3kl l l j j A I ^ L J J L ju jaJ l j . IJOIV^JJ ^ p J ( j c l u i l l j 
i_ujj| j A j (j i inll j A j j j ^ l j A j j l - a ^ l j J j l l l j A j j j j J a J l j i_iH]| j A I j l l i I j i j I J j j 
U j l u j j V I jc - <JJ^Jl I j l juo j f.L4*i)VI fi^j JjJ:sJl a^A (^1 ^jLdJVI t£lli j j ^ j a j V j 
(Jxa j x j j y ^ j ^_ i^jLAj| l i l l j (_5-ic ul j j j i k j l i u iaa j 0 ^ j j 'LaLft^j A l k l i j 0 \ ^ j l i j i k . Uiajl 
b > _ ^ j d i j s J l j C i j i t l l j L ^ ^ l j c i^aJ l j J j j l l j la iVl I j J ^ ^ L - lS l j i l l j ^ j j J b l i i l i 
I j j * . AJjAuu V j Xa^k. c>?-Jjl U J ^ ^ f^^J^J t l ^ U^ Ls^\ ^ JrJ^J u' j :^*^ ' j '^^.''''"^^J (J^J^^-J 
ljLa;». c i ? ' ^ ' ( j j ' ^ ^ J * J ^ 6l^ >-ajl jjj-ajuij V j i j j J O^J j l Oy^J ^ ^ SIJ-all (jj-ajoiJ V j 
ULUII A:^AJ ( j j « ' ^ j V >A j fiLi l ^ j ^u jJ V j 4.VJU alj-a]l (JJAJUOJJ ULil Sij-all j j ^ • •• j V j 
/ -'"I jJC SIJAJI j j x u a J j J J A t j ^ j J i a k^y^ l i l l j j j l * A J V j L t j i a l a 
AiSL-La ^ j J i 4 j j l i l a Ci lL^aj l ^'';» ^ AAx^a ^ /ulbai ;i!l j l u j l jA Ja^L^I '^"^ -^ 4_LLjJjJla 
CJjjjj . AJAJI ^iliJl j lJ : j^Ull ia^lvl] (139 / 1) . £,|jjaJl ^ 
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AjiLa-i k^J»Jl J^J '^J*^^ ^ ^J^^ ' ^ ^Jluilll ^j3 Cj^J toj juac (_ji L1IJ1£ I ^ \ ^lA^Sl] 
. aAjSUj (^:*^1 J J J * ^ C> 
:(-A285/^)Jjf*il ^ ^ j f^ i -2 -2 
4JIJ£ ^ !^2li.ii<i LJLJ AJ Jllai I j j Ls LaLoJAl 4jj.nill| J U J SJAI JAA •ijfAJi j ^ J 
A j i i i j tJa jL i 4j)uua c j jx ia l 5 j u j i ^ 4^ ^JF^\ j ' M ^ ' ' ^ CS^  J^-^J ^'^" J - ^ ' " 
aJ a!!l£jl ( j j i i .1 J& J ^ niVlJ » J 1 J V J J^J^lO (_jJl fT^laJ .liaJ AjliJjJ CCJjlLn 4_UjijJ " ' J' ^ " 
A-a (jUaa. ^jj ( j l jAC 4juaa - i j j l j U^TJ^I ^ I J j j>-aj l l .law _^jJl AjliiliHj J . k^ j l £ <-Jj*^' 
j -9 Ifjal-Aj S^AIJJ^I Jjjai ( ^ Jjisluol 'Lji tillJlS . l ^ j AjJija. AJASi. (>a p j jJaj>Jl l ift J j ^ 
(jJ»-6 jXiuiS ^ 1 AllU.) j i .^ALill J j l aJ (_ l^ frLxL j i j j J jk\j ^ j j j ( J j i l l TtJubjJ JJV-i 
j ^ _) j j^ Aj l i 4ji VI J j ^ i JoAik j ^ 0 j £ j Uu> ^ j l l ^_^ J j dJ i j i . l a j j AJAUUH L^u^ Si j ^ 
j i j j . J L_IIJS ^ ( ^U . j aJ l jAlaJi :i jc -^1 ^ 4_^ Jill j ^ j S x J l 4nnnil J l a ^jhViil j a 
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:(jt386/^) ij^J\ ^ <i^\ -3-2 
cajOTij AiLfll Ajjjjtill Al=J (Jii.JiJ ( j i i l j»Uil 4_UJ^ I J A IJlAj ( 4jji>*i'i,\l j^^Lajll . 1 ^ IJISA 4^1^ 
j A j a J I AjiiiuS La^uiJlj Q^SHA t j j l j * i <iii jJ ; j l ^ j j n i ! Aj iu i l l l j ; J l i a i i . ^ ^ L o j l l j l aj 
diJ l ej-»^ ; t ^ j K ^ j ^ j x l b Q^ajxW AJLI^J (C i l j i l l pLa J l a (Jjill f,La ; i i l l j iS i j A j a J l j 
( j j i i l i ^ (j^:^ ' LU i i j j O j ^ j J t J I4 . l ^ j j j J l ;(iUjS$ •>ni-\llj jjotajl A j iJ j j j ( J J J J I OJ-<L^ 
T-ljikj AJI:'^! 4_UJUJ1I Jl:i.j ^AJLIUAII jl-a -^a AUn') u-illk-a]! Aj lJ j j l l j iAl^s^ Au.uCs (jalall 
L _ j l j ^ I ^ L A C I t j j l ^ L W ^ ' J I :CS^^»^ ' ^ J ^ <juiLaJl <i lc * i j V U T T I J ^ I i l^- i^ 
;(JJ5 J J J t ^^UJ I SAJJ «-a AAJJ I I (j^iliaJ ^ Lscalskl JiSj 4<jaiLaJl AJIC. AJJ La (_gJj <jaiLiJl 
j j £ l J ' ' ^ i c U-aj2k. Axil jLJaJl j V j l j i J l - ^ • ' ^ (*:^'j ' W ^ U ^ ^ ^ Lff^'j^' ^; '"-^j 
^jJaIi <iilj A-a [JAjJaJ I—l£a cAjikilll jjuia.1 [j-a L_J1JJJJIJ j l i l ^ l j L a t i A j iJ j j j t'Aj L_I13 (3i*J 
.4JVi l 4 ^ , ^ J J i l i lVI <J jAcJ ^ \ 
( j l k j l U ^ i l j j : ^ U J A J J E CSAUJI 4J LJJ2L La ^ 1 SJUJI A j j a J ^ La ^Ij2>>l ^-Laj 
A3 J (OjUJl 4.1 CJJ2>. La Ji\ OAUII 4J J 2 U ^ La ^ j i ^ l ^ j L u IAAJ (^){Al i> A i l^ ^ ^ 3 
.ojj-uaJI ^ p l i j j V I (.5-i*-« ( ^ U-ala.1 
l^-Jajc ' ^ j \ :<^Lu 4jja£ t<^: iJb Jxj La J l <^AA11J >1*J V La ?r l j^ ] ^J-aj 
: i3j i^^JAilLl j j » j La (^ jJl A ^ J A J U ^ 'V La ^j2».i ^ j L j IAAJ ^•^^{(>ajVlj pbJJI ( > a j * i 
.4jtj>jijl Jal j a l j A i x ^ l JJJOLJ <iaJl J j ^ j j j j i i l l L_i»-aj]l tiiJA jj<a J - ^ ^ j aJaxll J L L A I ^ I 
[39 : j j ^ l ] ' 
[171 :tiljftVl] ^ 
[21 : ^ ^ i ] ' 
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AJj} : ^ U J 4 j jH <A.LuaJI ^ji SjS AJ U (_5JI V\,A\ ^ ^ -d SjS V l« ^ ' j ^ j WJ->j 
.AJJJ^I ;3U<J1 ^ S ^ l jLLaVl V^aSj . JlSVl 
j u J i AJILC ^d i^ i j : ^ U J Ajja^ j i£ jy i ^j^ 4JI,^ML ^:iii]) ^ t j i i i ^ j 
< j^2», i j x ^ J^A (_jic j l£ j l l ^ j -^ -l j i . V I (>j^(j ^ ^ c>*' Cy^ (* ' IP^' jt^-LuJI o jLacj 
V <J J t JLOJVLJ (>«>iil J l ^ |%_>l^n1 ^ylc AJV'J (^jiji liilJ (_5ij t i i b (JA\ QA ^ J ^ JiUaJl 
(j-« UJUIUJI Aj.u'^ 'ill AjailjO] 1-1)^ IAUUI («-*^JJ t-iLlik-Jl j_5ic. (^uiVill OJJJUJ jLaaJl j 
:(jfe403/«^) t H ^ ^ I ^ ^uJull 4 -2 
A j j ^ Lu»j" ( j l j i l l jUx - l AJIJS ^ J j i j a ^ ^ 1 p l j j l (jA ^\Ui'\\\ ^ ^_gj!)liUllj 
[24 :(>^Jl] ^  
[19 :^j:iii] ^ 
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4JSIj£ (_5j^j U:il UaLiujIJ ^^jjj ^ j j i AIJJI jlILa j j l£ 
, ^ I JLJ ^ I a!)l£J li!)U. (j-saij QA I j K j V < j | j a j j j ^ 
<ia*jii j_yi p - i j i j '^^^-3' A : ^ ^ U-« ' ^ ^ l ^ j AjAiiiJl ( jc. cluAaJl J J U J (j-a j j u i ^ l j 
•AjfulJl (JJJ ( J J J ^ I (^1 j L a J l AJ J j - a j (Jj ^ J j 3 ^.l2k.j A-aLuil jJ-aS 4i l^) ial A^JIA^ L > * ^ ^ ^ 
^)Lil^j A i K ^ Jl :^ l j ^ y i AJJJ^JJIJ 4 j j ^ i u I j J l S j " J ^ J ^ Q^ -lie. 1 uVi-;. /v ^ \ £ c i - ^ l j U : A ^ ' j 
J j l a l i l j aLc 4^U.uLi.!i j l a J c l " J l i i J J x i J i j J ^ U x u l l j J j i - ^ q l l l j ^ J j i l l (_5lc. J A S » J l i s S j 
AJ^V ^-5 ( j L o j j A i j laJ l aJlA J j 3 j " ^^ Ln-aJ 4a j j i j (J£ (J*: i i j '^Ai.ui'i J j l a J (J£j Ai<9 (_>ai,i 
v_ j l k i ^ <.U 131 J j i a i l l j l " J j i i i i J j j b (^1 'Ua ^ l l a ^ V ^JJ.'n-ill j V L}^\ C > f ^ ' 
l ^ t_,jj_jij]l i ^ j ^ ^ UljS LJc-LJaj U j U JA t- j j i j Ujl:ial j ^ A ^ J J ^yq'u l^iui i j A^JI 
I j ^ j l r t l j l ^ ^ ^ p U k l l J j u i j l i l £ j AjLiua sJuiVI (^s-i-alil j ^ L^ j l u u i l j ^ j l l U J j l i l l l £ . J j 
.j,uK _ (Jjbta]! j b : j«U] | j i u j lA^i JiuJl : J j i a j (72 / I ) - <jJ!)liUll j l j U l JIAC.) ^ 
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Aj-ixAiH ^ ^ ! j l a V l j :ilauVl S j ^ tjJI ( j roU (_5li. tjall lift j c d u ^ l J * - a l j j 
/ ' A J U J (_5J«-<Jl j l £ 4x.l:iJall fji lui)i[j ^ji 4gjhH'i C j ja i , i j ( j i j i ^ l (_^ Aj ^gju'^nj 
U L U A I J < ^ 1 J J <c!)Li]| j _ ^ ^ JSAI ,i*j (jjiJl 4uuCi]| ^ l ^ j 4JLl£ 4x.!lill j j j i l l l jaj 
. j l £ j V ) ^ t > 
A j fX i l 4j2kjl ^U-a J i i . J ^ jjJcLL-taJI CJUS ^ (JJSJOAJI j ! ) U J J I j l £ j t A^j- ial j A j j j l a 
c j l jx i l j 4<.ULi <iU]|j lALilb M 
.^IjxiJlj . i l j j j J I j t^)A taJu \A taJI 4 < \ .^ 'i<^  IJJJAJ La^liJl LJ j j u (jjAlLi / j i l iui 4_LUJJJ _9_1 _3 
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\ A^r n-\\ ij':A\ i^g!ixjil\j 4 j a - U b (jLujI ^tJf'jJ^ 'b»^ji-4aJ (jJa-aJ ^ jmi i -a j^j'n>M 4j jnn _3- l -3 
AjiJall •AJS.JIV t ^ l - * j i l •^>j.uijj ( j c OXJJV I ^ J * J .k^lLwJl A3Jj j J J ^ l AiUal 
i^Lu^l Jitja .2 -3 
fiJo^Uj A j J j i l j ^<-a] l ^lUjuiajj l i i l j ( j ^ ^ I j l Lul ^p,l *<_gjij fr(_^ ^ ^ ^ L?-^' U^ -1-2-3 
(j-a (__ i^)jiill ^ IjJJ"^ J ^ i i * '^\ '-ilj-ail j c : Jj1»"ill JiiLiAll Jit. LJJIIUJV! il-ii^luil -2-2-3 
, y i c . JJLJLUJI <_ljiuVI 
IXA-JI j V L ^ t ^ ' J^*-*^^ Cf"*^ ' ' J ^ ' ^ jy^-^J toJJlxla (_3^ >ia ^ 4jjnill l ^ La _3 -2-3 
^JSUI AJ3 JXAJ ;^ i l iAj ;L | :L I I j l^ i j ,f361\ A\ A I J J (>ua ijxib j ^ i o l j j U ;ililJV 
_4J ^Jaall (jjjUJI AjLiIa (_yi aJ_j^ j^ Ac j j (_jA j tAjll (3ijJJ 
_ j jSllJl J ) j j l ( ^ J J jUa. (> Ajj^jjitnll j j ^ l (j^ jjiiS (^ Li -4 -2-3 
(—liali-aJl ( j ^ A j j j i i j (_gia-a]l ^toJajJ (_5J*J Ajjuilll oJ\Jli j I j A LiA l i l isu c i - ^ ' j 
A£.!)Lul tLalc- ( j l dlXi-aJl IJlA ^ . l ^ ia i j ( j j j j i i l l L ^ j i i l A_iC.^ 'bjy.^ L1-*T^^ ' ^ eAjSjJj 
(_ l^ j l £ ( i i j l j ( j jS l AjiLiiJl j l £ U l< i A J U J V I <Jl^ j l ( ^ Ajjuilll ^J^ ^ L a j A l j j j ^ j J 
.[Allail] 1-3.3 
.Ajiilll l i j ia jlJiAJ t [AJ A I L J I ] -2-3-3 
(JJLJ t i j t * ! ! ^^y>l\ ^j^\if- oi X»a-» (jj X«a.« j j j 4ill>uaJ ^^i l pUiia ^ \ ^\ V (378 / I ) - j J U l Jl*!!] ^ 
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. j jajiall j j j ^f^ ^J^\ CI ILL^I J\ < L ^ I ^ J .[4a*5lll <^ j ] -4-3-3 
.:)Ui j l U^l j l l i j i . U) -UbilUI Sbi j ^ b j [A,iui:iH Sbl] .5.3.3 
> j i j l ^ l ^ V) 5^llJl > l 1^ 3} J U J 4jja J l * pl£Jt] ^jlaiii] l ^ j lij=w •:• 
^ o'li ijj<;i:/. J 3 121J1 441^  J 2 IJIJ } : j u u AJJS J I . [J I£] J /^^{^jj i l 
AJJMUII j-4 xLl r jl£l_J A.j,,i nilllJ ( ){j»jji v ' - ^ a j j ^ I jS j Ajjj i (_ji j l ^ 1^»-A.I.HJ 
^^ ojLjjll ^_^ J:u ^_^l ^^ '!>±i^\j .03 ^ ^ 1 ] 6^ ^4>* W^^  ' [ai£]l]_j 
j _ ^ JjLj La JS jj>j ^ j ^ j [ j ^ ^ - J i ^ - -^j'^ i-j] : ^ - i ^ ' -iaLall AJ Jx i l l j ^Ui j l •J* 
,^(_iij 4 J Jul 1 
-LuLa-llJ 4_ulft]l j j S C J V U I ^ I J j l ^ j ' V I oiA Cf- <^U1I a^LoaVl JJ:JJUJ1 i ^ V ^ J 
(Jillj;iJLj <^lj^) j ^ ^l«i U J ^ U' M ( * J ^ <-l^  U' LT^ ' Ci>^ J^  k-^ C5^ J ^ ^ ' L H A£. j i l a 
(_aJal_j3LH£ t j l ^ j l b (JJiaJj J ^ b ^ J - ^ (^ Jl-x-Jt ; j ^ ij^»^ U J ^ u ' H j SjAUail (jibdJl 
oJlA j l j j l I j J j U IJlA ^^ j j j ^ l l J l j tjJaUll ^^juijJl j j* j>i] | ^ I j j i J £ j 4LJVl*iJVIj 
J l . 1 Cj^j>^ii]| eJiA JS (_^ l I j j L i l j i Uj£j L<£ j j i j U l i V l j ^-g'^jj^; S ^ ^ l JililVl 
.[77 : 6^\]' 
.[7 : u ^ ^ 
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<dXJl ^ Uc -lie sSjill dhMIl ^ bJl 
>^ • °.> 
(jJu' t - j l j j (_5i j j ^ l ?_jji LS'-^^ f'J^y^ tjijLill <ILJJ J^La ( j i j j ( jUI <xuja 
j_gAj > ^ ^ 4jaajmAil j jH l j n i l l S j j x ^ J (Jjli l l ( jLl i . ( j ^ P j ^ 4 1J.".'iJ j ^ r V^j jJaUji] ! 
.1—UO I^ ^ > * - ^ ' <^ Ac-Xlll iiLaic .lie- ^ju^sLkj jJaLLall (jj-i^^lj jyusl\ J-4a>.lj viBJl 
.[264 : Sjyi ] ^  
.[65 ' 64 : Cj>\kj^\] ^ 
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l^JJu», fj\ (AJ < i^ i lJ i j ' U I A I I ) AJ j la jU i f rb AjdJull ^X^AL -1 4 -3 
^ 'JUJU] (l]ji]l U i x k j j a ^ l j f.^j^ i i k l j {^ (^ gJi ^llJiu j j ^ JjLall ; j l i lk -a j b j L a •J* 
.:i2k,l t ^ U i b JjlJ! Ajuij ^ ^ j £ l l j l jS I l 4j ^JSJU* Ajiiimi I^Aj j j i U l b J i l l <Lia 
( J A J ) J I A - J AJJ^J '^llc- '*^t CS^*^ <-5^' ' JJ^ ' - ' ^ U : ^ ' ( j j 'nn i Mjutn (_l^j-a]t • j L S ^ •J* 
J ^ 3 J \JJ^ (j j^l c3ii} : ^ U J AJJ3 cdlJiSj (^^{2yj^ '^^ A J S ^ V '^yij '^'J^ 
} ^|i._aj-aLc. a j j ^ r^Jj^l ' ^ ClJiuil >il-<ijS A^Uaci 
j-oLa jA Lul^ a bjJl jA j 4jLi Jia 11.11^ ..!^ ^ Ij^-J b j j 
^jk ( ^ b j £ j _ _ ^ U j i J l C J J J L ^ JJ<>-\1I Sf.l j>il l d j j j k ^ 4_ij j i j£ d i lc . J<\.ULA]| ( j ^ ( j ^ J ^ 
diLaj^uLoJl (_^ j ^ J ^ - >^  J ^ l j c j j ^ ^ o j iaJ l A ^ l j i l l ( j i ax j 4_njjij£ d l i j A A l l 
.[lyl^i ^ 1 jlJ (172/2) C H M I ^ ^ i ^ t > A (>a,^l i jx l l4Jj iaj l f 4 j k . j l ^ ,1 AJJJ*J1 AciUIl] ^ 
.[10 : '^^]' 
. [ 3 5 : j i ^ i ] ' 
. [ 1 8 : juAlj.!] * 
.[58 : o-^J\]' 
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i cU l i »'"-^ l^ 4_iiu2S ClLaij-alAll ^ (^^J,j _ _A JA_)J1 j Ia *J (JJall JJJJUJI Aj iJi j^ 
CJJJSUXJI J la£ C-^jl •^l j j > i ( j f l j . l i ^ l j J ^ I (Jiaj I j ^ ' ^J <ijSS j_5J-ia>. (.s-^ *•* 
^ U l l i_iJiaJlj (wjUxJl U j i j (_J^ ' ^ i L j j U i a j jjJaK LJjls j l £ 
o j U L_sAJ (jol l j-aj l l (JJijl-j j A j ^_y3lJl (• Sui^l l j A^iaj]) L-lj l i l l Aj AjJj JiSj iL ja j i L_iUxll 
. jaJall <-Jjl3 ( j ^ 4jaijUll L_ljlaJl 4 j 4 j j i ^ j iA^ j i i , j S j 
.[39 : j^\]' 
. [41 : GjAki i ] 2 
.(245 /1) - c5^Jj*Vl AJJ ijc 0^ 1 j l j j J ^ 
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^_paju J ^ i j (_^  ^ "''^  J J ' ' ^ 4 u^iJI Jail AJS j ^ i j > I j AJS ^J i \\'\\\ J A I ^nj (Jj A J J J X A I I 
«.lik ^ j ^ AjSLaJ l.lJ^jJ jJfxIJjl L-ulLoil J j ^ l (j-9 AJII'MUI IJA t-ljj-ialt IJAj Ja^ Ajlib-a 
^^1 JjS<, AJULJI (_^1 ftjliujl Jl J A I I j».liJl <^lil ( ^ j U JJ 4J j l U ^ ^jinnll ^ U A 
Uu 1^ JTUji^W 4 hq'1 ojUxl) j^.<uia A-LLOJI Aji ^ b /^J^^l AjjJiall ;^'^-*^| A J J J U I I 
.4jho1il (JC ^^ JJJ ' ^ J (^jic t'UJlj 
J J I U I J ^ J J A J 4 j j i i l ' ^kJJ abV^ A ^ '"'^'^^ (^^ill j A : ^ A L ] I AJJ.UU1| •*• 
(J«>.i L« AJ <AJ,L<UI ( j j c jA 4jurtil j j l ftLcjl (j-4 Aaa Lal j jLauV' ( j ^ Aji LaJ 4_njij]| 
^ '^•'•^\ '.ij^ '^y^ ' -^JrP^ f : JJ^ ' j ' j ^ ' C?^  J * J S - i * ^ c l^ C-iAJj «-4Lui]| j jd i j 
AJlS j^^^a (jaiJ) U£j Jl j} .-(^UJ J l i .SbVl AJ3 CijSJ L»jAj JWJAJI AJJJUJI 
/ ^ ^ i L j ' i J J l 'jA j i j ^ j j .obVI <1» AiJia.L :i i jAJl AjiJiill 
.(157-1) • t^li*aJl t>.lj2jj| 1 
. [ 171 : SJMI] ^  
. [ 171 : ciijfrVi] ^ 
.[17 : SjS^i] * 
. [88: tM i ] ^ 
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.<.ui]| 4 ^ j < ia ^ V'W La J<i><^ll Aj jnnl l •J* 
.-UJi]! 4 ^ j j obVl -U^ tliaia. La (iJLil( AJ I^^ I <• 
:^*^u^ us; ^  J ^yjc^ JL\ LAJI 44AJ jUiftb Ku^\ jxwil i j -3-4-3 
^jjSJii jJC. ( j ^ 4 j 4J.UI<V1I (_gJl A.bjLO.H ijfA 4_ia (J i i l j La j A j ; JjjJ.4 V^J^ J j*^^ P v ^ ' 
J j V ' >«V! u'j-«' * J J ^ 4-4^ UJ^hJj ' * - i i ^ j j - ^ >«VI ij^\^ (^ 'H^J JJ4-^ J ^ 
.(.jjj-'aiiil JjJa ^yjoll j j £ J_^IJ1I > « V I J l^iJ-^ 2.5-kiJI j j ^ 
; j l u i l l (jj l J j ^ LS^J^^ IS-^ C5^  '^-^J ^^ -^ t d l j j j i a j j 
j j l j j J t ^ l j j j ^ -^^ C i l ^ J-iiVl i- i^ (^ al_^l£ jA<uillj 
o j l i (^ '^ ' j ' (3J^ I ^^^^^ ( ^ ^ Jjjuailll jjiiS AJjS J j V I j l >« ' A j l i i L_UJ-J 
V ^ jA ^ " ^ J ^ j l '(*:^J (^-^i f»^^i i j j i j V Lk jSluix ^^/a"'-'^ fiLuoa j j £ j l t AJIC 4jj±ill 
' 5 ^ -Cuiij i(j*«a. -UJu -.ijiij^ Js- <UJJU]| gi |»lclj JjL .(287 / I ) - <jlJij j«-^l (>iiLx« ^^ 5i4xSl] ^ 
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."JJjiaJl L-Uj i l l " CJ IA ,JJ ^ j i QA j i j t J J J I A I I L_1JVI <^LUI (jC fl^j 
;Aja.jl AjuJ ^Jc ^ U ^JLL IJ A j i ^ l ^ j a - l j " Jlaa (J jLouJl J ^ j j l U j £ i 
JjjJJt J I : ( J ^ j jc. M J j i j A J ;<J1C- X L La (_jj| AJJLXII AJIC. X H V La ^1 J ^ j : J j V I " ^ j J l 
t ^JilaJ La (_jJj (J4ia^ V La ^ J ^ l i ' (f'La jUJaJl 4jni-\j ^sulj Lj l j luSl a^LacI I jJ^S 
( j l jJ l 4 Uii-^j J l i _j]j t^aUlt A-iaCj ^ ^ b J l SJUJ (j<a iAj laJl jvUaJ 1 ^(;^'"'•^j (J-^' (.s-^*-* '^j 
.<Ulc. L ^ j i i . i J a c l j 4 4.jJl A i l i AJ1\ jLaiail ( jV ' j ' - * ^ ' ^ J ^ (*^>* (*^ 1*^  ^•^ 
AjJ (_gi ?tJjl l ^ t l l ^ l j L a j ^ ,»^L<i£-l A^3^ ' j j ^ jtJ-^' t l ^ } : t 5 J ^ • ^ J ^ l-i^Aj 
/"^ j^il^ L Ai'jL 31 d:^ A^ a ^ 0) cJ^l JlA < ^ } 
^.Lall ^ 1 4j iS Ja^US V) C'Js-*^ ^ j j .U>' ' ' 'U *^  ^ J - * O f O J ^ " ^ c ly '^ ' j } . ' L S ^ ^ ' ^ J ^ ) i ^ J 
LoJ ij^^\j t ^ j t i l J l ^ 1 <:i,LaJl L A ^ A.fl-\j <_5a]l (_5J*^lj J^^VAJLILU J A Laj i l i i J j j ] 
j l j j : ^ L u 4j j l£ to^UJl 4_i Cjja. L ^ 1 SJUJI <J J=VJ ^ La ^ l j i .1 ^ l iUl A ^ J I I 
c ftj^b ^UliVI AJ A l U l j A I I A I I jJJ (*-aUJl ^yioaJlj t^^^JAik AJl^ ^ ^ 3 (j ikl l Ija^ 
(_Pa j V I CJUJ AJ ialijkll ^ULl l (J^ eli] j j l ^ U ^ Ujljl aUk]l ^^ {^ | ij^JUu AJjS IJA ^ j^ j 
.[39 : j ^ l ] ' 
.[18: ^ U i ] ' 
.[176 : ^ l>Vl] * 
.[14: ^J\] ^ 
.[171: i^jfrVl] ^ 
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^JJJUII r yn JAAJJLA Qii^ ajJ ^ I j l ^ ;La la^J Agjlr- U lu j j l Ul | ;(_^L*J AJJS AIAJ 
^ j J i £ j j ASUJ ^ l i j j A l j j j J ^ J t-^ixj U jJ l oU^I l-aj! ljJ<Jc.l| ;(Jl j iJ AJJ3 < l a j 
t^  lUjUaa. (j_pJ >i IjajLai sljiia 2^ :WJ ^ '^JUJ J U L I I r i-%r.i Cue. JiLaS ^V jV l j J l j ^V I 
/^^  j l ' j L i L i I ( j ^ i ^ J L A ^ I u l aS | ;4JL^JJUO AJja AJlaj c A i l ^ l j . . " ^ ' AJaJI j J l (j j j^Vii^ 
Jl£j*)|l l i l j J j t^ajixJl JaiAJ _^^  L-UC-jjill AJS SAJUIIJ t Jj-aa-allj (JfaJl JTJJ-OVI JJJ A-aLaJlj 
( j j j ^ L ? J l j t(^)|AjjLk j L j j U i - i ^4-^^} : ( ^ U J AJJS Aiaj « AJIJIJI J J J AJIJJI I (_^ 
. [24: u-ujj] ^ 
.[20 ' 19 : ^ 1 ] ^ 
.[37 : <>vj3i] 3 
.[20: i i J^i ]" 
.[133 : L)i>«fr Jt] ^  
.[5 : AJL^\] « 
.[7 : <Suii] ^ 
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^QJ JJC. J_J1C J-ftxlb j j j i i l l ^j\c. QiiijW (J^a. (j-a jJ.lajJl 
AJJ\ :J:XJ j c 4jjS£ Lg_ia Sjs AJ U (_^ <L^I ^ <1 SjS V l-a r'j^*-) : ^ ^ ' j ^ ' ' ^ ^ j ^ ' 
j c j U l o^li l l j . ^ 1 j j ^ V l o j j ^ U l j ^^\^y^^\<. jLA\ ^J clA^\ j l j i J i 
j £ i jL i icU AJJJUA]! ^_ji I. ST I nil J o j^ l '—^ (j-* (—lialA-all Jl_j:k,tj aliaJl (JJJ Ai^ilaJl ^j»j^j 
l i i l j E AJUJVI j l ^ j V I CijSJ IJI 1^1 ( ^ 4\,n^^\l dAJl^j l(S,nv^ j i l ^ AnMull j l S j i 
A.uUI c£]jj IJli t >• <ir.>ill a :u^ j j £ j 4 ^ V 1 <2».J.i ( j i ajUli [Acl-s ni\l ^ . luj^l^ ^ j ] 
(J-aJUj L_liaU^I l ^ j i i j t ^ i ^jiJyVI ( > ^JJ ^ J 3 j l l [Ac-Uulll ^^ AJOJ V ^ ] tilljSS 
^ j l Jlia Ajiiiill l_i^ _)^  (iljJ IJli ( L_a*jJa]l SJUJLJ Liaj) l^J^J Aj 4 Uu.ft]| OJJA^ (fli JJ^iiil 
La£ Ajjill AJ^J l i l j j IJli j j j j y ^ l ^ UlLoik I c j j 1 lU-;. A\ jjSlj ojs ^ j j Ciiju Aj i i j ' i l 
!A£.I L1UI£J t j l iK^^ l l jjjA-ajll oja (_ji i L l j ^ j3 l ciijl£ [iuii ^ j ] J l i j l L£ AA^\ A ^ J J 
i^j :^^ jVI OjjA-ajl ( J i l ^ l AjtJiia i^gjJaJlAJ J j j -a dj>lj IJA j ^ J.r-i^' i j j 
JJUJVI^ :uj]Ljij3 J ia (;U^ AjJlJI A_^JJ AjUAill obi 4J3 '^J^J (ji^t Ajfjul! jA : ( j l T X - ^ 
r^ji:lJlj <cLaJdJI (_^  
. [41 : ^jAJdi] ^ 
.[24 : a**jli] ^  
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< ^ j J ^ ^ o j j * - a 2)lxil ^ y i j AiiJliOl a j j i ^ l [(JJJUIIJ Acl.aJ:Jl j ^ ^ Ui JU . ] l i l jS J l a iAjJllt 
.[Ajail ^Lk ] :Ul ja J la AJJ^I A: i , j AJ3 j ^ j j 
j j l (.\^^\ (_ji c j l j c - V l j AiiLuJl _^jJc. Xaiu rA:jij^l Aju^rilll j l j j j j L u I l c 5 j J j 
,Ala A J U ^ ^ ' J J * ^ ^ 1 J 
j j ^ ^Iti Aju^ilU ( j j - ^ U J ^ (»^'J-« '-•H)^ -^ d y j ^ ' - ^ ' C>* A£.!)bj| frUJc. ( j l .laja 
j L i ^ V I i - j ic i j_yi L1IK11-I.^<\1I (_ji (_5JA,j C i l - l j i u l l j u jUuj i jJ l ^ ?.U^I rr^; u ^_^ jLui 
*-^JJ j l J J I A j)>j ^^-laj dlLaJjLulill l i i l j j iJjLr i^ixL^aAJl l i l i j j y j AJLJJ j ) ^ UjLoi j £ j La£ 
j l JjJaiJ |J (3^UJ1 (3 *^ ' L>*^ L f ^ ^-J^J W 'SJ^ is^ t Jg >nlj l ^ j j j j CiLailau-aAll 6 ^ 
La£ A iMJ I j>j ic ^ 'ajyui AJLjal j l •Ij.^-N'ij p l j l k l a ^ l ^ AJ-AJLIU j l AjJaluuLo l ^ J ^ ^ 
1 ^ (_ji iJl:3klJl ^Lal (JxajLa dUx>l - \ l l j (JJJJIJIAII L_l^lla j}JJ Aji^lflt ^ A ^ J U I J ^ Cl^ j i lJ l 
.t J j ' i u l j j AJOII j ^ UJOJIJ V ^ i ^ j>ill 
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jj^UI)J >: .^) j j lx^b -i^J^I 
^^>Ja.l j l l - N ^ j iiijLjJ( ; jl'i««. ^ l l j _ a '^JL^J ajJC. jLa^l j AilLkj AJS JLUJ ; l j ' j > * j j . J 
_*• ^AliiaJl i-_alLkj jL i -a l l j A K J (_jill (_$jLa^l j .*• La-ill t .^^j ( ^ ^ I j 6 j ja.-4j 
AJJJ*JI JA ' I j j ^ _ ^ L^JIC. A jLo l i l j ^ J S jU -a l l ^ L H _^5ic. J J I J j j j a l A i l l l aik ( ^ Ju^jSlI 
/2)ii^3i]j ^ j «.! j i» . l l j ^i joi l l j AjAillJ frljlillj MiUiaVlj i-LkaJl j 4i*-<all£ 
jUuilaiVI ^^ yi\ LA 1^ aaja^Uj ^i j iaJl AaLllaJ #.LA1*JI 4-d±klujl ^ ^ ^ - ^ ^ jU-aJ l j 
4 J ^ 1 ^ L - 3 J V 1 a ^ CluJlc j l i A j j j i i l l j ^ j j l l j P L U J V I : (^J ^^LI ^ U - ^ J A i j l i J l ^ 
J j a u J A I : j i J ja ] | (_ji iLojj A-iic JJJI (_5ij-a (_5-iJll J j S liliJ (j-aj 4 AJA\ AijlaJl (Jjjl£ 
Ajji^ >jji\ ijMjsW {ILAUJI J_^ J I j ^ -ubli pLouVI Lai 'Aja S^j^j-a AJ^AJJI j_jjljuilli 
tA^_wJl JoiioiJ AJJJ^ ojJC j l pUi iVI j l A.Jt^'ll j i ja-kill _^^  J^TJuij ^_gl^ ( j a a l h j A j 
(_>ujijl j ^ Ajjuilll Lai J (Ala ( j i i j i i l l (_^ d u j i jA j jA j ^ b ( j ^ j s J l A i i AJ^ As AjSjjl l b j i j 
AilLi. (jJiil (jjoiaJl (_ l^ j_^Ic - i j J j pLui j I j L_iL^b jLa-Jl ijc ^Jj^ ^ 1 (JjOaajj 
ftjIj^LUulj a A l i c jLaLxll AJUJI ^ji a U i j j l La AJ-a^ j l j S ^ l j " J ^ (,5^^ jL?-a] l ( ^ J j ^ l 
.{506/1)-.iii»^lc>'>«^l^ 
.(453 / 2) - o ^ t ^ l 2 
.{445 / 2) - o ^ U ^ t ^ 
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.ijt_ia ^^jij-v V I jW-4 AJLUI JJS I j l ^ 1 J.iaJJ ' ^ i (_5^ jl-N^nll ajjj-i»J A J - i j ^*iaj-a 
O'^j C jJ j j Ja ) j (^(jjJ^l *-W-)j ('^_P'^ (*^) j ( j ^ * ' ^ L H ^ ) J (•^ -^*^ -* ( 3 ^ ^ ' ) j ( "^ j {»^) ^-^ 
j ^ (^<^!)lc. liLjiJaJ A j j CliJ_^^) Cilia I j j i jJU-a-allj oJlJC jla-all ^ I j S-lLj j -a l i l l j J ^ J 
liLi (j»l*ia3l C^\) li i l jAJ l i l jc j>^ j l U £ j=U j j V ) j i ^ i l i i ic ^ j i i a j ^ jU -a l l j J t 
( j l£ ( j ' J ^jJJjaall JlJC j A La-« 4iji j j £ l j L a ^ l (_gi (*4Aic. 3.ySl\ (Jj S^^jiiaj <L^aaia L_iljjb 
\JA£. j l i lo) ! ^ j l £ ^ U . j a J l jAliJI J j t iLoJli j : » i ] | ^ U k ! JU-J ( IJi* ^ ^^JJOJI L_u-aa 
J j j i S -^ Jt-a (3^1 J ^ J ^ i,_s^ LW' '^ -k^Lswj jL?-all LJLJ ^jh j j j j ^ l j^JJaU Lax 
•AJaaw i^uJ lgj«jjalj ^uJaj ^^ A] d * i j La jJC. ^ J JUji A-alS JS" j A aAJC jLai_a]li 
j j a u La ljl^ AJasJ^ucS U-i.oj l^ -iS t Villin"i ^1 jJC. jj>i 4j «juiajj aj La ^ 1 xjJal j l l 
( j j £ j ; j l j A J j U ^ I (_^ (_5i2k. ( j j l 4_ill L_lAJ U ^ 1 L-lAJu (_pL^jiJl j l UA ia:i.!)Uj 
l i l i :iu:VL Ig.jiui ^ j ^ j j CiJl j (lou:! d i j i j " ) "^LA l i i l i l L j j j - i s j (• 't» >>\\j ( ^ j l j j l > A\ j i 
i^ jaxj V ^ \^'i^ <^i i^u^ ji jMi j - c>u V Aji ^jjj ^ j ju. j-vi Ajiij ^  
.(453 / 2) - o ^ u ^ i ^ 
(jt471 IL^JJ-JI) j l ^ l grJ'-^j^i 'J'^'^1 cs-"j^l • i - ' ^ C>i Cy^J^ ^ oi j * ^ ' A^ j ^ JJV 4i.!yi ji^>«i ^ 
.(350 / 1) - '^^ triA*]! jlJ iSjfcliiU ijJlAi\ Axjka :j*iUII ^ L i ±»a-« Jjjiaj :<i5c (Jlcj ftiji 
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^jk I jJ i-a ^jiill JJ^Ul (^jLsJ A J j fjA^ UJjS j ^ frUl (JI4 s^l j l l LJjaJl j i j iJjL\ <iV^ 
j j | ^Jc JljJ lo^ j A j t ^^^1 j jaJ l la l l j ^ Ail I j l ^ J (^ 6 U l l j i j | :<_filju AJJS ^ ^ tdJJ 
( ^ (^ giUSI 4j£]j t-li^LlI AiL ajiii'n'i j l jA,l ( j l J a ^ j l j j J j K flil flj^ ^_^ Q^JIXJJ i^gl^ 
Aji^ J j ± J I CJjLAa. ^ ^ I j <AJj£]| <JVI ; ^ jW--*^l - i ^ L> t ^ L>^1 6J^^ L« ( J ^ ^W^ ' 
. j j^Ul l j 4i.iu,1llj ^L«SVI i ^ j 
,AJ_J^J ?tjuaJ LaJ 1^J:LJ 75j-«aJ J ( j j j A-ii^jll 4u*i Ajli AJUMUI LaiJ •*• 
AJC _>ji-<i!llj UlUu AjuiliJlj l i J j ^ LttJ A.ijUJlj lil J ^ V LaC j±i. l Ajl j ^ -iJ^Jjll Lai J *l* 
_ jjLsUj JiALkjJ La Aj j laJ JJj-<3 l i l AJ L a j i ^ j 
'^-^^ HI (jV . l ^ l j P(_5J^  Aj j j i l l l j jA 4_il ^Jl U& L imj La jA J -ijSjjll .1:^ ^\ \jl3jj 
jA (_i;jjl -Ij^j^l ^n'"^"^ cJ^-^ 4 £ j ^ 0 JJJ-^ L5^  J ((-^-y)-^ If^ gJ^Mil^  jjL-aJb t ^ j ^ V (•i^ 
Z^^^jAj V :i3 LaJ dljAj Lat j U i V l 
J L J V J M I j ' ^ ^ ^ J^V > L y i ^ ( A J ^ ^ I j L l j } : ^ U J AJJS ^ ^ ^ j ^ V j l ^ tJI 
J I>J1 CalSc _^gia. AJJUI lilli ^^ SLpJl ^^ ^ U u i l l j l ^ J i l i JALSO- cI^LaJ j l 4ji (*-a 
j l Alsk j-a3 4J3 AjiS aLu f. j_^ ^ jlc JJj J j <j jaSj Vj3 J l i j ^ J e l i i k j j AJc t l u l ^ l j 
C5^'-^ V j j_5J'J V <_5^ "J-^-^J •"^ -"-o-^ " j j - ^ L-jl -N 't II t-JjjJaJ V j JAUOII ^_jic L j ^ AISJ V 
/ ^ ^ M ^ l ( ^ ^ A J I I J iil!%l] c>^J*-iil j ^ fijAUi Jc i i . i IJl AJ3 U («-a 
. ( 419 /1 ) - ^ :M l j l j « i ^ 
. [75: p^i\]' 
.[82 : ^ j i ] * 
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^1x^1 <JU.VI AJJIC j » (jaJ QA Jljjoi iiilJI J A L L ^ (j j2k 4jbla ^ j S l I U l j •> 
Ajtill ^ j W ^ I P J:^^ C5^ U ^ J^ (jAwalj J J j (JjSl - ^ J ^ l P J^J u' - ^ ^ L>^J 
^ (JJJ^UAII j l (Jj AJtill (jjJa j ^ i j i l l IJiA ^jk (jj'q^'Hj ^''i^jH Uuuolj VW-a (JJJJI^I 
: j ^ U ] | j ^ jU ib j^ jU) ^Oi) c-iik*!) 
^oii j i ^j iui Mi\ > I J jia ^ u J i ^  iiUiVi <iv^ o^i i^ j:i^ijiij ^^ ^^ iii 
jSoJ . ^ (»J-ia^l ^ J - ^ - ^ ^ ' U ^ ' ^ J L S - " ^ ' * - ^ ^ j Ls-^ J - ^ (_^'l.ull S J I J J J ^ L J L A ] | 
A J U L ^ (^'\iq^ll (--ij^jjll < i j a ^ ^ V j i ^ V l - ^ j (JJJLUIVI I ^ <_sic- Aja ^ j i l l (> j i j j 
L<ua ,aJJ V J i (,5-i*-< '^ J:J*-^J * J J J ^ ' C lxa lu j ( J J ^ l AuiS iJ j l i l l l AiskLa J ^ l j j \ JJ^L i l l ^ i ^ L a 
.(449 / 2) - u^L i^ l ^ 
.{35 / 2) - >U1I Ji»ll ^  
173 
^ j j l £ ciu^ ('j-*^ -yj s-ij^^) -^^ u ^ ^ (>^VI 'Siic (JAS-JJ ALUU (jl j j j j liiiV -laJI 
j ± k l J l j ^JiUJI ( ^ UA 4_JU*JIJ ^ L U A V I J ( < ^ > ^ l ^ j ) ^ j 5 i ^ ^ j 1 ^ I J JJC tiDJ ( j l£ 
^ j ' ) Clia AJJJVI i^J^ J«i i l ".luij IJli (JUJ I JAC. LJ j jJa^ j (IJ-aC ^ j L-ljiia') ^jk Ajla «IIJJJ 
CJ3 IJ| Tj^iiaJ-a) ^-^y» (^ji •^i Jai l l AJIC. ( j i f« liiljAJ J j j J LAJIJ f.\^\ Aioj ia (AjJ^iJa 
(^ Jiill I j c ) dila Lajli 4J ^ i j j l j J j V I (^yic ^_^ ( j l l l I I A ^ j J a j ^ (_ji j ^ ( ( j l k l a j j l l Aa:.") 
JjJaJ U i j } :;_5-iLu AJja li i lJ J ^ J f'l-i^VLi A i t S j j (Jxill AJIC. Clmj aJ A ] AjiuiJa 
V j j j i AJ 4 lU>\ ' i j j<i>>i<\il (_ji ^LuLA (j l£ C u ^ AijVI (_5-ic. ^Jxall j_yjjj ( j l ^jii i^ ^ ] j 
jUjJa) (_jic Aju-aJ L u l j (AjJjjL^a l :u j ) <>^ t l i l i j l j (.i_gj^ AILJUJ J dLV 
UA (JaiJI tJiA j j j ^ J a J V >^ l V] (AjJjjLia I j j j CliJjjub) CJi t£ljl£ a_>uij I^ A t (Jxi 
l i l j j UALA (Jjtill J^-laj l i l j j (J laj jAjJa-all I^ A ^^jlc i^g^ LiA IA axuVli a j jm^l j ftUijjuj^iU 
. ( 2 ) " j U j = y i Aja ^ ^ ( j i ] | ^ j A \ ^ j ^ J i V I 
SjALiJi oJiA ^ L ? ^ ^ ' j > ^ i » l l AJAAI A £ ^ I «.U1C ^ 9 ^ r j i ^ l 1 ^ J ^ ( > j 
jAlllI 
( j i ^^\j " A J J I I AJJJAUI ja!)l£ ^ AioLu l i e A£J11 I ^ _ ^ ^Jl i i l l 4 J V J J ^ I ^ ^ U k j a J l 
i i i ] j i£ c J c l i l l ^Jc A laJ I j j J j x i J l j 4 \SiiA\ ^^ A l a J IJj i,.\lu,ll jjiS t <ia j l £ 
4_lic. Ul£ LaC. (»JjillLj L i . j i>J >i I J-aC- _5 ( j l k i a j l Ajl»-a ( ^ j I J A C (_J j j Ja ) j ^JUj (^Hala) 
.[17: cl*^] ^ 
(81/80 /1 ) - A J J J ^ V ^ ^ 
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J j i j -u i i J l c-jj,''!^A\\ Ja i l ! U j J j l i " (A jSj t \^j\ Cila j l La£ ^ J j l l j ( j^Jt^-sMl 
aba] ^j,^»jj,^siiJiJ| J l t_iAJ V ' j • ^> 'J l 4-1^: ( j ^ j ^ (A^jc I j j j CLiSjc.) j_5l L-i j>^'ul l 
f'I j j ^ (j^jt^-\1ll jilil (^ Ajajc diajc 1^j) (_$l sOxj 
IA)J^ a j j j i l j aAjSlj] J j S j j (Jlall ( j j J JjV^ t_55 i_ iL^ l j Ojj j j c . Aj l j ULAJI Ciajc liLl 
^ ^V^ tjIaSlIil ((jjjUll o-« '^^' '^J ^?J^-^ ' -^ j ^ ) J ^ i U^  ^j^ V t* i l^ j (ftJJC. V Ci3jc. 
/Ala ;Si | j £ j j CJJJX^ IAJJ La) l iUjK a.lL-^  lllLub (_5iia]| J*i]) L-lLu j ) V j ( j - i ^ ' j J j V 
^" 1 j-ac ( j£ l j JJSJ j l L_llj.ua]l ,__gJl sJjJ I j j 4j| .Vs1r-I jJ2k, L_lj JJU^IAII (_^  UaiJi (_^ 
JJC. L I j c l j I Ajb JJC. b l j AJ J a ^ j ' f * ^ (J) ( » ^ CIF (•is^^ C&JJ j i cfiC. ( j ^ j 
j i .*^l ( j j ^ J ' l.iJfa j j ^ j l 1-a^ i.a . l i . l j (J£ J-alaJ jJAxul (_^ l ^^ _g-5U j i l i l l j j i ' ^ I j c l 
j i A (_^ l i l l j ( J j ^ i j i tdii (_si& 1 ^ OJIJ O^aja ; AJ i j i i . 
(j'ni<^lh ; ( J j ^ l j r^jlh'uil ^ j ) ; 'a JA J j l i du i . ^^iklaJlj Jujj AjdjL-aJ La AJllaj 
^ AAC j lS, ^ i l l A-a£:i. J c . l £ j j l a j j £ j j l J c - j l ! - iu l l ^ jU ^ 1^4 J i l i j l i (AJJ 
^ lillJlSj lolu AJjS J l I j ± i , Ajj£ ji=. AJijj j i J c J j j l £ L«£ i.^ i^ u jiL j j ^ i J t f^^ i 
^jJlJl j l J - SjAlSJb (^XJI Ajuki ;^UJl j f S j j i j i L i lA^ J>*X4 :(ji»-4il (-4471 .Vjia^l) jl-iJi t r '^^J^I 
. (106) S.i^ 
uijj«-»II ^ U J I <jJJjJiil jJiJI J ib. t<jJljL4]| ^ i ija£- ( j j (>;^j l l .Ufr oJ ioa^ AftiUl j»jk. ^^i ^LuajVI ^  
.(163 / 1 ) .'^jja — (Jj^i j iJ: j">-i i i - <^i. i^ (»*-»>^ i -ijc^  A*a-« :<jjA^ (-4739 : ( ^ j j ^ i ) (3*2i.»J '.nh^.i 
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Ujj^-aia V j * i « U J ^ <j' CS-^  ' - y j (*-^ (*^  . ' ^ J J ^ - ^ j j ' - ^ j ' ^ J ^ . ' ^ J ^ ' ^ C>* J ^ ' j 
4 j i j ^ '^JJJJ JrJ*^ Ji i*-" ( J j * ^ ' jA-aJxll A i j i a j ; j l I A ^ ^ iSXsi^ {JA Ja^^Xallj 
A£. j j la c_u]Luj|j SjJULia P ' j ^ ^ J : ^ ^ ' j r^-^' p j j J a j ^ I j J jU j ^ Ai-Mlll f.Lalc. ( j l . laJ j 
4 J J X I A I I ^ J ^ U l l • ' ^ J l-o >J-^ •^V ^^ 0-^ (j-« --^ (^ 'u^ jW-^1 O^ * - ^ C^ 1-jlli.l (_JJ:^ 
Aia (JJUI 4J| ?T]^>rn]lj A L ^ J Ali i J (ji:^ L a ^ - ^ ' j c l^ (J^ (Jcl i l lS > J ^ I ' ^ ' j La J^ji^^'j 
/ •'xjJajJ J La (_gJl AJ ( ^ ^ J La J l j jL i -al l j j i 
j b i . ^ ) ^ i ^ v i L^a^ i^  j>:5«^ i <> SjiA^i i^ ^1 iaiiJvi 6- j ^ i u^ IJ) -1-1-2 
bL-isuj jp>A\ j l £ j ] La£j j i j - a Ijllui 4-1 jaJ AJUOI I A ^ J J J j i JajjoU (*—SJ^  i jjj\ i Q^ i 
j ^ ^l^ilojl ^ 1 j j j , a ^ l j (jjj^^j j L ^ \ A ia^ Aj j i j j i J i j l £ I j j j i i l ^ i la iVI >J-il <_5Jj 
J l i j ' {6:J^^L-<a ^ijiS j l :ic.j]l IJiA ^_jla j j j l j i j j | :(_yJUj J l i La£ . L J J ^ J - a ^ j A L-otjl 
.(134 /1 ) - J l ^ V J^ '^ J ' 
(-»794 : ( ^ J ^ I / t r ^ j j i l J % (jj i l l iJ& (jj iaa-. i:yjj| j j j 4JJ| liC j j i J:)IJA]1 j.jlc ^^ j U j J l ^ 
^U ' l ^y^ <uj»J| uuSJl fLckl jlJ ;^U11 j» 1957 . Jk 1376 ^^jVI :i*jla]l juftljjj J^^aill j j i i**.. i j t v ^ l 
.(233 / 3) - - u ^ ^ i j cr i^ l 
[48 : o^ji] ^ 
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I J J ^ J ^ ^ ^}±i x i j (J.i-4 (_^ ^ S J ^ j i l j i lu j l C.L.4JUJI >. q j^ j j j j i j (jJ^j U M J ( .5^ 
.JP^^ CW J ^ "^ J*:) J:^*^ iluAlb J ^ l IJl -2-1-2 
(JJU^JI Ajl jA L_Ujui]lj C '<U ^ fl ^ ^jA J^JA IjUia (^L^lialy _ I J J ^ J AAL* ^>J^ x i j (J^-a 
a J ^ l i j f kJ l tjiaaJ (_jlc J j * J V J : ! ' ' ^^ IHfAllj (Jj>-ajl IJI <Ol UA Ja^Xal l j ^ j 
j U (^1 ^_^) ^^^{l^j j 5>il ^ V| (>ajVl ^ j4'-^  Of ^ j } :c5 l^^  ^^ jp^ jh^ 
_ j l i J l (jiaxJ ,_^lc ^yu V JJ< '^^ -> l-ilwilj J J - ^ I AJI td l j (_gi ( lUollj tLJLja-a 
:ShA\ ^ l j > f l i 4 j ^ ) oli IJI -3-1-2 
^^ {^'uiJU^ ^ l.y^'ll •^jj':d^ J CJ\} : J ^ J ^ .(VI) -J (.\M1^^\J JA, J 
^ _ ^ l j I IUA I I (_gic j i aJ l jx-aa L-UioiJl J ^ j ^ \S1XA ( j j £ ) l j j a > j a . ^ j ± k ^ a A j j ^ j ^ ^ ) 
[187 : uil jcvi] ^ 
[10: U^\] 2 
[37 : ui>*c Ji] ^ 
.-UljjJ^ <^JILA]| CJJISJIJJI " 
[24: i»3^] ^ 
[6 : J > ] ' 
[56: j i i i^] ' 
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Ui l l } :(_JJUJ J l i .A£JJ]1 Aiiu 5il£ 6^1 j U Jxi lb Ainia i- j ja. j ) (U jh - i - ^ 
<--UXL\\J .J=».JA i ^ (&. -^ ' ) -^J?-? f - ^ J ^ Mjlr. ') ^^^/LjlIaaJl l i J l t j p ^ t "^ SJIC-
.4-ua.*-a:U j j f r Sj£j j l u A i l j MJA^ -UJi j^aJl ( l^£ 1 Jl -4-1-2 
L J J ^ J aJlL» ^)ji». * i j (Ja^ j _ ^ A j j j ia ] ! A l a ^ l AA^ (^J-'-^) { - ^ j ^ "^-^J ^TJ^ U J * ' " ^ ^ 
• t -J^J^ J ^ > ' ^ ( » ^ ) ^J^-J f - ^ J f ^ i^J c i ^ ( ^ j j j > ^ j 
jX3j Jsx-a 1^ JJJ^J J^ AIASJI 4 j j i ((»fJjl3 j_^~) ^ ^ j U i a j i ^1 aAJljJ t > a j i ( * ^ J ^ 
iJuiAllj 4 ua. 4jjai ^>ii-ll ^jl IJA t ij.uUj ( p j j u» >i. V* ^'''''' ( o ^ J ^ ) '- 'J^J , ' ' ' '°" > ^ 
4 ^ ( b i f i i j ) ^ {cm^J ^ ^ I j c -V I ^^J S-i^ ^H^ ^'^dUJj} ics^'^ J ^ J ' ^ ' ^ • ^ • ^ " JJC. 6 j £ j 
t J U ' J I J t p J^J-« J ^ j - * )-ili.<> ( S - I ^ - ^ ^ ^ ^ J T ^ J f^ J^ («-3j L1^ :»-« tc^ ^ J ^ ' 4X4^1 4_Lui 
ij^J l>^iAiII i^g^j\ : ^ b u J l i j ; 4>^>^-v.o JJC o jS j I J I U I I J 4 1 ^ ^ 4_LU j j i J i ( j i j A 
j » ^ j ± k ^ j t j a^ ^ j j j a ^ j j U AL^\ AAJI ( ^ j L a j i ^ ^ '^^-'lajUic, i ^ A j U ^ I 
[99 : SAJUJI] 1 
[40 : -is^  J l ] ^ 
[55: SAJUii] 3 
[ 3 5 : j ] ^ 
[179 : SjLlI] 5 
[10: iM]' 
[46 : ^IjfrVI] ' 
[7 : Sjyi ] 8 
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: ( j j 4ijil) AJLuaj ^_^UuJI iJAjuil j A j ^ l JUJSJ ( > J l j J I ( l^£ IJ) .5-1-2 
: J2U ^ yx-all pLjaJ alJjik.1 j i i) ("jJl iil^i-JJ^jjJl I IA J _ ^ ^ILVI (-^^ U^j 
p j3 _)-a jik.j-a l.iif« ( j ^ ) LJJ^J ajla j l i , AJJ J:»-^ ^ AIMSL 4 j j i ^J^ibJl Jail (M\ 
. f»^^ ' ( ^ C>^ ^ ^ cAi (*^  'A' ' J I J ^ ^ j j ^ ^-^ l.ilull (_gic. j i i J l (SJjlJ j j a i J 
^-^/uj j i jJ l j ( j j j i : i ] | ^ j \ :(^l*j <lja ji>J A£J1]1 Aiij j & j Asjsui i ^ J I j l £ IJ) -1-2-2 
LJUia-a pJiSj^ J ^ j ^ l.in<a (^^ j ) 'j '_>^ a.iia ^)lk A J J (Ja-a (-3 
^.'WilliJ ^^jM ji^jA l.ilui ('(_jluiaJh .Ijlj2k > - ^ J f i . A i j ci'X-o ^ ALLSJI AAJJU ( ^A^J I ) 
j j j ^ l JLLajl 4^M^Ui ^ b l l ( jk l l ^IC^II UJj ja l j j I^laJ J l i j t4ija-4 IlLuJl j i jA 
IlLba-'l (jl jA L_iLuJlj 9'_^J^ J^j^ \SllA (Ju^\\ I j l j ^ i ^ J i ^ /'^jL^ai.Li') ^ * | l j j l ^ 
[115 : ij^\]' 
[115 : Sji^i] ^  
[ 1 8 : ^ j J i ] ' 
[97 : fLuJSfl] 5 
179 
^ ^ } : ^ U J <JJS :jaJ ^iLjaVl j i c L ^ j l b ^.^m^o S j ^ i^ull j l £ IJ) .2-2-2 
j l jA k-ifuJlj AiASk 4jjJi 4iua (AJ-JIA ^ j ^ ^ p j a ^ IjJiA (^ -^ ) ' ' j ' j ^ (*"^ J ^ (I'r^J t > * ^ 
p j a ;-a J^yi \SliA (p j l j j ) ' ' j ' j - ? - (»-^ .Jf^ (*^J cK-» t ^ AltaJl Aj j i ( k ^ ) ) 
^ji^j .<-i J J - X I A J I L a A ^ j J c l i l l U: i*Jj Jxalb 1 ^ ^ 1 4laaJl ^^ Ajiaill 4laaJl 
t-ilSij : j a J J c l i l l (J*i -Uic ( ^ ^ 1 AJ J j x U l j l j Aia frjaJl£ < J V (J»iit ^ (Jc-Ull 
I j l j 2k j l LlJ2k,J <i*a (_5ifr <J J jx laJ l ja-iilJa JJ* l j :i3 (wl i i j j ] | IJiA j ^ J cf^JJJjJlll Xaa-a 
[21: M1>VI] ' 
[25 : SjiJl] ^ 
[5 ; iuL^I] 3 
.(442 / 2) - (.1997 - -ft 1417 - j ^ / ^ J J ^ - V ^ l ^ ^ jU : > i^ l jU 
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Ujj^j <iai ^ jjxiAii ^ ^ -1-2 
J l i l ^ Ajjai^ L_sjii«ij a] :uila (J»i UIAJ l i l U ^ AJ V J * ^ 4Jj*J '^ '^ l L?^ 
^ U tjj Jjl£j ^^^{OJ3^ ill H i^ (jli } : J U J 
^j^\ jA A K (i l i j ;jx ; j ^ j i J l j | » ^ l ^ SjlAjuaJl 3 ^ ^J JiliJVI 0 ^ j i jA L - I L J I J 
j_ji ^^JiAA (» j l^ - i a j ^ (i^l ((j-«) {ci'-iai ;j-a AJ U i ^1 ^ t j ^ j } it^'^^ AIJS^ JJAJOJIJ 
Uj2kj a-iLa (Jj*ia j A j t J > r-i 1 (Ja-a 
'i}y^J ^jla J j x i a j A j L-Luaj J.-:^ -* _^^  j_gji« ( * j ^ JajoJ AJUJI (^^h ' { ^ ' ' " " N H 
/ I jCJi i^Jsi i ] 
[81: J^] ^ 
[ 37 : >«J3I]' 
[110 : f I>-VI1 '^  
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(J:i-a ( - i (_5-ii« / » j ^ iaj jJu JSJOII ^ L a ^ ^ Tt*^*^' AAuiiJ j ^ l ^ j ^ L_kij \ A ^ A] U J j i £ j .Uj- '^ ' . iul j 
(Jx9 (_]jl£ IJ l i AAOSJ JajJdi l (J»i ^_jlc. L ^ t j c . ) (_yi J.A1*J ^Lui iVI a ^ j <J j -<u l j | j A^AXJ] 
i_jL-iaAll ^ 1 i_$J^j ' 4 j ^ J A < ^ ^ V »*i-o Ja j j i J I f.L<ujjl (-J^JU AJjxLa UJj lu iJ >J Ja^jJil l 
?r h oJ i lg i j j a iV ' j l ia^>ji] l > " l j ^ V j * i - « j A ?Tj i^ j^ > ^ ^ l j j j ^ i j i k l j O j l Vr-iH AjLa ^ 1 
L-lj>„.fi'u 4 j J J X A A (^L_llJ^^ 4-aK 4 j l jC . I ( j j ^ ? [LJ j * i ja j t j - a C J U S ^Uia j l La£ 4_j]| l i L i a ^ 
J A J ^ L ^ d i l j ^ V I 0 ^ (1)7 '(3fui Lui l:iA,lj j l £ j l AJ J j a U l ^ j ^ (_Li.j 
J f r l i ] . l ^ ^SsijJ (_pll jXjJalj-all j l p J J ^ J A I I IJlA AJOJIJ^ j ! ) L ^ j ^ h->!Ajj 
4-aj:ii, AJ laJ j LjJ2k.j ( J c l i l l L ^ J^^] ( ^ 1 ,«-^ l j -al l j _ ^ <ialc. ^^ ic J j x L J l aJJliJ 
[215 : S j i ^ l ] ' 
LIUIJJ ( J I A ^ liULjuIl ^Udjl Aaul^ 
182 
4 1 ^ j i o ^ t > S jb t (UU) (^ilU) (ftbl) JiUlVl a^ cJ^ t ^ ^ ^ { O j ^ UGl ^ U 
j l jA u_LLuJl J n—ijt.o'u I JJ^J f».^ ^ J J j * i« i^iilbl^ r-Laji^li tdb) L«n UljS iJla 
. J U J V JA lillj j ^ ^ j i J l j c ^jlj>^^lll ^ jL j i i l l (Lai) Lj\j^ (_^  xSlj Al*i 4j J j x U l 
Li c^l_^ ^^ <ki l j (<.li]l) ^^"^^{ f^ii :)il JJlUl U.I3 ^^^ i l l ^ 1 Ull } : Jbu JlSj 
J j x i ^ J l j l j A (_LLuJlj c-JjdL^aia b j ^ j ajLa Aj (jjxLaf(Jj[jju\\ (*(_g-^ (j-a j j J L A ^ ^ ^ J J X A J 
. j L a j V l j A dUj j x i ( j i a j i J i j ^ j L ^ ^ l l I A o L j J J l (UI") o l j ^ ^_yi A J I J AJ 
.SJJIAII (Ui) (_j|^ ^  u i i j f Uib Uj:ii4 j^ i j»i &J*J u i i j 4j*a j is i Ji _j 
4i>i (_ ) ;a j i J l j C.U]IJ j j j l o J-4I (Jxi -^dai j l j A l i l i j (_gi L_I1JJJIJ ' b j ^ J | > ^ <J J j x L a 
. [ 1 1 4 : JaJJI]^ 
.[5 : AAJUJI] ^ 
.[28: u^ji]' 
.[10 ' 9 : y^-^l] * 
.[66 : >-JJi]' 
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( j j j L o JA\ (J«i 4 ia i j l jA L-U-Lullj . I J J ^ J > - ^ AJ (JjxLa (liLLu) t^^iiLj^ t^ -^/j^Jaa 
;^^ I>U.2 .2 
.[4 - 1 : jSi^ Ji] ^ 
.[57 : SjLll] ^  
.[40: |»i*^ Vi] ^ 
.[87 : SJMI] ' 
.[50 : SiiUii] 5 
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^Sj^\ SLljJiU IjSjll) 
(IjAil jU«Vi Jlj^»: JjV) uiik4]) 
(jAi-aJl j L a i v l ( j l _Ajlil L_lJi£Jlj (J. IJ.^1 (J-ai^ Uj j A j ( J J ^ I (_5J] ' ^ ^ J * ijjl2>^\j 
_s j1>^fl ( j c j ]a j ] l ( j iaiu ' JJti. 'Ul t ' 'n^ 4 j j j i J l AIASJI ^ j l ( j j i i J i a!)l£]| (_ji L - i i ^ l j 
^ (JJ_C.XJ| ( j l i i J Uj l i 4 _ j j ^ l 4X0JI (_^ O^JJ-^ J j ^ l ^ i J f i - i l jjU-a-4 U_^>ik.l I J l j 
^ 1 4 . j j , a j a j j j L _ j j l £ ] l j j J ^ l L - a l l J f i i l J J J ( 3 : ! j i i J l j a t L u ^ m i j J H j u l l M l A ^ ^ 4^3 I j i u a i J 
j A j j ^ V l ALis. ^ ^ 2^1 j U UjLka j»!A^I ( j ^ j l S U j A j c ; j . l ^ l VI J '^i-rwJ V ^ - 1 - 1 
,A1U)J 4 j l j AJIC ^ I j_g-L-a Aj j ju j j j c 7U-<a Laj '(^ ^JlsU ^1 / » ^^ 
j ^ V I A l i i . ^ i j i l j l l ( j jLka j j c ja:ili]| ^ > j l £ Lo j A j ccj i^ j l VI J^uaJ V ^ - 2 - 1 
4 ^ j i l i j ^l^^Jujj (_5jaU*Jl JIJJOJVIJ C_ll.iiiil A-aLow J l la l S j l i l l I j C j l j j U l j»!il£ J l a t i l l j l j 
.CiA^VI 
185 
jJC b J ^ 4_1 jiaL) La ( j l£ j ] j < j f i . l l-aJ (jjLua 'Ljl i^-^ Jf3 ^ j L . ^ ^> f^ M -1-3-1 
j l £ j l j 4 - l ^ J cUa^ '^t .iAiaJ j A j A_i Ai^j-a ^_j£-^ .Jf=»^ J f ^ ! J ^ L_)il£ Laj j -2-3-1 
j j l j L \jj\S. j j j l l l (jJialiall (JlaS j-aVI A l j i i . ^jSi A ^ ' j ^ ILUxa ^jAk-all <^ ( j ^ *,^>J^ 
«^  V- 1^ <•>• /> ^^Lxj (Jli La^ d i l j (^^)L^ ^ j . i i i * j >^J (^\ LJ_J-"'J AAA-4^ «^"i'i.,.tl t 
jj'j^l uil ^1 ,Vg nij ^ I j AJJJJIJI liljl i l i j i i l j jiiil (Jjjoijl liijj ,^ '^  >Vi i j l l i ^jSaliUI 
A*j (3=^ 'SJ^ j l Vi >9Vt V\;K (^ ^aljil t3^Ua j^ ;>i. j » ^ J j i j (32li<Jli /^V j j j J l i J 
QAA p^>uai IJ^ I j l l i a j > ^ u IIJIJI i^C'L:»- Udaj .'(j-JLu JlS IjaU j i i aJ V j 1.1^ 1-?. J f i *J ( 3 ^ 
: JUu J l i j /^^l J^AJJIJI AJSI^ ( j l i G ^ > i l l \'^j U k 
tjtil :i]J) ) Ulaj (^ ajli oj j) lila j l U£ UUJI J\ L I L CJLJVI J I (^ giJlb ^S^\ JA A1UUU 
( j ^ 1^-1^1 j j ^ j t-lLlaJa]! (_yJl S:uli]| j L u ^ l A j l L i . J ! )U. j ^ A j j j ' ' ^ ^ -i-'" (J£ j V . ( ( *J^ 
e ^ l i l l j A_uiJ L-Jali-all ^^ l^ J j«a j ( j i l l ^ 1 ^ I g j W j (_p]l a^liJl (jA^ j A L_iLkaJl 
j i ^ j j ] l ( ^ J j V l JIAJOIS t i j f ^ l jliui!)U IJiA ^jc ^JJJj . l i j ^ l LIUJ J_5A IJlA J_^ ^ J f i J l 
.LjjUk-a j\ ljaj^ ->- Aj j£ ^J l i i l l j AJjJU 
. [1 : a^[i>i\] 2 
.[14 : 13: J^i] ^ 
.[33 : j»i*^ Vl] * 
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JuSjull p jjuiaj-4j (3i*JJ (J'^^ J^J - ^ J j V ' > * ^ ' < j - i l j ^ jA d i s t i l ijk InJxj ( j i i l j 
,6^Lall (Jj isJ (J-^J ^-ilaLi-ail (_5Jt >'^^\ A ^ j J j Jf=>-^l O i - ^ j j A l l (_p»tjC-V V j l 
: jU iV i J-i*^ cJjii (^^1 J A A I I ( j i l jc- l j l dLk4 J«al ^ jjaJl o^ l j f t l -1-2 
J ^ ^J^\ aOJlill J j J L ^ j <ia (_pajiJl ( j j ^ j l -IJV -^4 I J f ^ j-<uiaJJ a!!A£ (_5l A j ^ j J -1-1-2 
AJl ^ ix j V j j (^ajli JU j ) Ulj5£ ^»U^ i_y±u L I j j i J l (jj-ajJa-<j L-lJal -y A\\ S«^lijj ^>J^I IgjV-
^ j ) iil]J ^ Uji ^ V j o-iic- Ajj ( j J UljlS f ^ ^ LJlc ji i-ttl l j j ^ U l j -2-1-2 
'A^J\ :<_^IJU 4jja ^ U^ (JAUJI A ] ^ ^ ^ U J I U ^ J j y j ^^^1 ,»jV 1^ ^.^.njj ( l i l ib 
C l l a j L j } i t^ lxJ J l i 1-4^  f>^J^^ U' 'J^ ' CS^  flJlji^j-a Ljajl A>4.iC 4 j j p^ ^^JJl Jj>JJ j l (Jj 
u uu jjiji j i ^1 ^ _^i jiA _^^i jjociifii ^ u ^ j A-«jv ji (ii^ Ji ojiii jjc U j .3-1-2 
Ajjx-iJt ^XosJt J j j j U l j j j £ j l I j j ^ j L ^ j V j ' 0.1JUJI J j . 1 ^ j j l - ? - " (J^l j c - l •^ ' ' •^»; 
^^1 e_ij} :^XJI A J L ,^JX> j c <jl£a. :J_^UJ 4jja£ :uilL*iu«Vlj ^UjlwV) -1-3-1-2 
/ ^ ^ { j ^ ju i . j ^ J l c U j p i U ] 
.[257 : SJM'] ^ 
.[102 : SjLiI] ^ 
.[17 : JiiVi] ^ 
.("^JJH LW^I j lJ - ^ ^ t i f^ l^ e *^ ! J ^ - lA^p - tAjJAil M^ia^ (68 / I ) ^ ^ M ' e ^ (J C>-^VI " 
.[24 :oAua4]|] 5 
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US Uaijua ^J':A\ i i .i^ aJl I j l l i j } :t_yil*j ^JjS j a j : ^ j i l l j ^ i a ^ -2-3-1-2 
/ - ' / ( j j IaUJl j ^ i AaJ3 ^ L i J i ^ n t 4jaJ) ^ i j j j j ( j J a j V I 
, i 3 j }> i ^ l t_saj-> ^^ jiaLLJJ j:U^>JI JjS j t ^_^UJ JJI j i k l US : ^ > U l -3-3-1-2 
l ^ j x l i s j ^_ l^ C J J | j l J-4C oi j ^ l j c AJU^L (_^UJ A ]J3 ^^ LaS i j j ^ l j J'"*^"'^! -4-3-1-2 
J^ ^ t 0*3 J j 4^j Jll} : j u : ^jS j ^ ; e > ^ l j ^i*-^» j ^ ^ l ^ -S3-1-2 
/^^{ o > i l AijiS ^ t%) :J^ <ija ^ U£ rJLi jVl j iafrjil ^3-1-2 
.^^^[(J^ALI) i l l J ) JbUJI ^> i : i ] .-jluij 4J1C i l l JL^ AJJS jaJ : JJAXU) -7.3-1-2 
/^)[4j>gi]| ^3^ ^ j | J j 5 ^ IJI] : ^ j <ulc ^1 ^ ^ 1 JjS j ^ : j a i ] | -8-3-1-2 
. [74 : ^ J > J I ] ' 
.[14 ' 13 : Jj^l] ^ 
.[36 : cJ^y^c- Ji] ^  
• [4: ^,A' 
.[185 : u i>^ JI] ^ 
T'^ ii-^ l >i^ (106/7) i^^\ ?IJJ! t ^ ^Lfli, sjlail ^-yVI '^ i ' - i j J ^ l j 6:.l LJju J j > j > (:>luJl Jfcl »jSJ 6 
.i»1985 - -A 1405 ^ t a i :ijukJI i i j j j j j _ ^ i U V l 
188 
j j iu.uJl j j i j U i l Ojjj l i l l} itjiUj <Jja Jla :fLIj] l j ^ A J I <i« JIJJ i j -9-3-1-2 
J j l a J (jjJaSLaJlj J^ialt (JC- ( J J A U I I J i^ j jxJalL j j j J - a V I ( j j - ^ " J l UJ*^^Ir ' ( j j a j l l u j i 
i > . i l j l i ^ J=.jl d ] i J l i t>a [;il] y V] Jli CJ^ :4.4jlLi]| A i . JIJJ JSJ -10-3-1-2 
^ ' l l u i 4.anMill 
• •• ^ 
^1 V) <i) V (ji ^ i^ l :j*^alxAll lie. Jl i j j l £ ijjSJjJI Alt J l j j JSJ-11-3-1-2 
b ^^,.:aLlj ^ i U i ^U) : A i j > ^ ..uJalLJl j j fr ^!5bl <1A JIJJ JAJ -12-3-1-2 
.^UiSJIj ^ i j ^ v i ^ A J V ^ fiUsu J ^ i oc j ^ l ^ j j i -2-2 
fk j ' - ^ ' j ' L>^ U ^ ' ^ U^JP- t>-^Vji L)*^JJ '-^'•^l j i l j } icf^^ '^jS ^^J 
: ^ \ hji^\ Al^\ Jjp^\Cy» ^^Ji ^ J -2-2-2 
.[112 : <i^\] ^ 
.<jjjx3t diljjiSl fUa.) j l j (432 /15) cs>j^l lA^i o^  i"»^ j>^il» JJI - AiUl ^ j j ^ ^ 
.[233: iM] ^ 
.[197: SjiJi] * 
189 
c_k«jj ijc I j j i u , ^ U u JIS L^ rflCJi) AjjjaJ) 4l4aJ) ^ jaaJ) ^ J IJJ J3J -3-2-2 
ajJC-j jLaJl JAUS (j-a acl 4j| j&UaJl (_gjJajk-a j^-a .^Ij-all j l j j ^ j l ) A£.>\j]| ^.L^lcj 
l^jjj-al (_^ U J ^ A-aJlC j i ^ J j i l ^UJJJVI *Ljuia2l j l UljS ^ t *iAJ (JiA j 
:(j^l ^Luil^ ^ ^^U jl >Ui]| ^^ Joila ^ ^^U1I jrl>i -1-1-3 
<L^I j jS: j l Jx^VI jV ( j ^ l ^Lil) >Uill ^.^Tq. Jc ps\\ ^ l » 
j j £ J i—JaLkAll Jbi, 4 i j * ^ i j j j^ jjA, f,|^| (Jj|j£_yiJl ^JA 4jlLi. alSlJl j-a sjjU-all AjjjaJl 
j j j r - X J l j j j J I J ^ j / j K U ^ l l l^ l l ^ l laJ t ^ l <^UJI jJ3 ^ ^ <Ll>i j j |» !^ l t_u£jj 
^_^Li j j ^ U' (J:J^  r ^ J ^ J '^ ' ' J - ^ ^ 'SJ '^ ^^>f^' AlaaJl AJ^JJ A_iij£j C_Jali-all Jlja.1 
'.iji ^ t / ' J J ^ j j ^ j l j ' ^ • ^J^ U J ^ j ' j ' C>^ ' 
j i^VI 4 ^ J f ^ l ( ^ j i a :i^Ll jslaJl Jj>-al jx i jAJi]l ^JLL ( j lnUol l j j S j j l -1-1-1-3 
;3k]- :^_^UJ ^ l i La£ (Lp l^ l ) pSl\ IJiA ,^ -axuJj j» i ^ l Cjl:i£>a j £ t_pilaU3 AJS JJjUllj 
j l £ ^J\J6 M j V C J I ^ J J I j ^ y u . t j ^ l IJA ^ AjjoiJI U a ^ l i / ^ ^ l ^ j ^ j L J V I 
AJUJIJ <] oa£jj La (_^ l ^LiaJ j l j ^ j-aVI (J-^ Ll ^^ (»i-JJ AJIC ^ I (_5iL^  <j j j i^»UUj 
liiA 
.[92: <-i"jj] ^  
jjinl\ A^jujijM Axjk» (_^ jVI AjLiJaJl 41(>a iijljj*i]l (>«l i»^l JJJJIIJ O ^ ' J tr*l*-^ l gr^  j ^ ^ l ^ 
.[2:^V 
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<£^XJI f.Uh jj£^ j^jjJI diMIl LuUI 
jLy\ (jJl LaA.li.1 AIJJ ^Ji b j j l a jisA\ i^J^ JJ'-^^ t.ll-»U<^ll j j l j j l -2-1-1-3 
AJ 0 ;l£jl ^ j - i '/••'^,' 6 ^ j J l^-ii^ ' / - ^ j ^ fi^^W \J^LLA ( I K K <^ l j j ^ j l \^\j -3-1-1-3 
Lalki ^XuJt A J C ^uijr. Jxjoj j j c Ajl£2k (_5JLxJ ^1 J l i US ("bj l i j l ) ^a!^! IJlA (^j-^^jj 
4jAi,J)j ( j l ) j j : £>4 j ^ frUi / - ^ ' l j j L j i ^ 1 Ul | t_^jVI a><JI ^j i I j J ' ^ j I j j ^ l 
i^yi\ Laj Ulla Jjb2dj V) (>JJi U } I j i ^ (_5^ J f ^ (^^-^J^^J (*^J^) -^0 U - ^ J ' (AIA^JI 
^1A^ ^jk JIAIAJI ( jxuillh C l l l ^ j ^ AjujVi i ^ pL^ . -^ 1 j j jJ lSj VJ >^l j j fr^^jJ^ j f j^^a^Jjl 
^ t iji fkj \ij3 ijiil} : jbu Jli US (Ua=ji V ^ i ) j (^:^i) j ( j i ) j ( ^ UJJ) 
SOJJJ U |*-aLJl (XJIU y^> j»KlJl Ajlii j V t. j l^U^ll JUJ U j X » frl^ UA •ijSjalla 
1)^  ji^i'l^j j_jj]l 4^L^I (J• >!,'> (_ylc. CJI^JAILJ A] (_5jLij j\£j\ j\ l iLj a-iJc j j S j j l j j A j 
AJ:)IJ]| 6 ^ ^^ CmJl j i k ] l J i» j _ ^ l j A l l l j . C J I ^ > J I d j j b j l JISJVI ^ I UKa J U I 
^^^dl^ L. ^ j>!ili]| ^1> I j 3 % j jAlIii l ^^^SiSi* jac ^ jaaJ) j j l j j l -2-1-3 
/5>JUI 
SAilill ^jV ^^ ^ jSJ j t i f " US J A L J I AJjLa l ^ j V j j j i J I 6^UJ ^ U J I JJjiS -1-2-1-3 
d j l j l j j c l 4u3 ^ b J A U J I AJjla .^(^ gJllLj ^UJl J j j H j * i ^ 1 4i?. j^ (_j]c A J J ^ aJlaJ ki l l j j 
. [ 1 4 : o*i] ^ 
.[15 : o^] ^ 
.[16 : o y ] ' 
. ^^!iLuVI > i i l l <^MjijA hukA 41o^ j^JljiuJl IAAI jjJuJij O^^lj tfj^*^' <j^  j ^ l ^ 
191 
^yji p L L L .lie ju^jjJi dJijJi <-iLJi 
^ (^) j i ^ La j»:iij li) ^!)lll l A] ^ j i :JiLaill 5Jjia J jLJ I j j c J j i i j i -2-2-1-3 
^ (jLojJ iJ < j i La£ (_5^ L*J «*3JI A"^ ^J^ ^•^J^ V j t^Li j j ^ j ^ j ji!)La]) <j ic. r - j J l j . l lu j j A 
^ ^ j j j c . 2^1 j j IJi^j 4 i i i l \!sk\jj^ j l £ j l j j j j l aU j i i J I juSU ^_^ J.1J IJiAj 
(j-9 <-(_5-u A ^ ^ V l\l ' AJ L O ^ ^ CO ^)l i j (j-a A J j i a J A J I J ^ V tj-a J j J J ( j i - 3 -2 -1 -3 
r -La j a ^ i-^ur. ^_pj j i AA-a j UiajLc- ( j j L i ^L^ 
JJC. jya l j J a _ ^ A - a ^ j Ut jJa l j An-so j S j j ' ^ ^ J '^ -aC ^_jij ^^^ j l j £ j j V (jjl'-'iiS 
. j i i i J i (--lUiLi. t_Lla_pi t j U - N n i JJC-J a ^ fc-aj V JJC ' > ^ i .iii»J Aji j_2ic. ojLai (C l l l i l l 
AJI ^ % 1 ) J } : ( ^ I J U Ajja jsJi i j L J l AJjia J j j j a t jSia j jc . jlL<Jl J« j i j j)i -4-2-1-3 
.[102: ijul\] ^ 
.[37: JjA] ^ 
.[163:»JMI] ^ 
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iijjf^) J U « > J ^Jil\ CJIJJI : ^ l ^ j u d ^ < 
. ^ 1 - 3 
(2)r ° • 
JAIIJI A,utu>4 kxjkA ^jVI 4«Ja)l 44oa (^ JIjAiill OJL»\ l*^! JJJJIJ O ^ ' J (jJl*^' iA t ^ ' ^ 
.[2 ' 1 : > ^ l ] ^ 
.[57: pUiiVl] ^ 
.[15 : cii^l] * 
.[35 ' 34 : A-.U1I] 5 
.[79 : ti^ill] ^  
.[62 : u-Jjj] ^ 
.[172 : ^Ij&Vl] ^  
.[117: SiiUii] ^ 
193 
j-uaaJlj >uai])j J^a^lj J^aalb li^jiill 
: J«ajilj JuailLj JJSJOII : JjVI t-ilk*!! 
^ j Y I AlaaJlj J i ^ l I_JIJ j-a jA l^-iic (—Sjlax-Jl <LaaJl dllj j c J>^Vn ALL^ ^ I j i j 
.V j i L_lljcVI j-a J a ^ 1§J j j l j j i Ul l ^ 
t j b i i V I LK-4 4 l i l i j ] | ^ U^ nj 4£( j j i ] l clul£ L_I1JCVI j-a J^ -^a IgJ j l £ IJla 
O^ J J ^ ( j ' j ^ J ^ i LS^ -^J^i I_LLC ^^ VI ^jkjj V '^J^J J*-3Vi jA * iUrWj 
/ ' ' I j j i i J l jij^J.il j A j l ^ r J*^ '^J <^^ -*^ i cjf t J j ^ '-*J ^ - ^ ^ J ^ 
U1L» ( s j ^ J j l j i l ) ^ L_aia*Jl j V t - l l j cV I j ^ I f l cK-aV Jj-aVI ( ^ 41<LJI j V j 
.[60 : Jle] ^ 
.[1: kli\^\] ^ 
.[2 :L«] ^ 
194 
(• j l j ib) VI U J ^ V ^ ^ j J ^ j l l ^^ L-aiaaJl j i (^1 A i . ^ 1 ^Uic jMJ L_iAJj 
:cj^ JJ^I ^ ^ (^ '^^ ^ j ^ J : J *^> ^^)>> -1 
4_Aaj JLu^VI JLa£j <c . ^ l pLJclir^ j_j-4jaijLa J A J i l j JUJI (jjlU->ll j i j ( j j ^ j i -1-1 
'.i^j j»Ujial 4 J ! ^ 
j j ik! ! ] ! ^ j j x i ^ j :u^Ui] jA j_ j j ja jUl j i_g^j)I\ 4U->\16:£,j^ A^liill 4,U->ll j j S j j l -1-1-1 
IjjLajo^a jAJ JaiiJlj 
•ijli) ^^ Af i j j l * ( > ^ > I A ] | ^ U i l ^ j l 4 ^ j V I c> A^liiii AloJl J jH ^ i - l - l - l - l 
/ ^ ' { j a ^ ^ ^ A^ g ^ j V 4 J I ^ I ^ ^ ^1} : J U J AJJS£ ^ _ ^ I ^ ^^uL^^l ^ j j j iH l 
j l 'Lik^j ^ j j ^ ^ U l OJt (J*:aJ:i (Jjj-alJI A^J^I ^^ 1^ UJU^I L-L^^J ^ ^ L u l l j l i 
^ j i ' l (^ iaa l^ ^a 4-ijjV} :t^l*j <5jaj lf«-ill Ula ^jL^j j j c j ^ l i l j ^ AJ ^ ^J^ \.M IJiA 
.[245 :SjLil] 1 
.(97 / 3) - '^^\ ?jl£ g,i c ^ V ^ 
.AJJJ»JI i ^ l jlj(155) J j i ; j j jd l iaJ j j iJ I j oLullj <^ *^^ l i*^ ^ 
[2 '1 :SJMI] '* 
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<£XJI p Lii; .lie Jj£jjJl ililLUl CJL// 
J U J ^ A£.jii» (> j ia iJ i Ajsuii 4i j i» (^jVi ( > A^iiiiii A I O J I J J H j i .2-1-11 
^ t\'j^} J U J ^ J S ^ diijSj {oi:si]i c^:i} j u ^ A^jjJ ^ _ ^ i ojSjjii uiio» 
(_><aikj L_i]5 AJ ;jjiil ^ (3^ (,5^  V) f":-^ V 't^.icj JIAJVI (j j j Lj j l i j l l ^:>c ^V j l j JJ£IJ 
(J ^ j ^ l j j £ JloiVI jA d l i ^ ^ i a S J I j Jji\ j > V:u AjjUll <L=JI j j S j j l -2-1-1 
j l A_jiij (_ji L j l L - i j A j j£ <GLij <ilJJC*;/l (jjubillj i l i a i l j LaJjojV AjJliill L-al)lij J I J ^ I lg,'u a l l 
•MJIIA ^ 0 ^ 1 J-if ^ > > t^jVt 6 - ^1^1 ^ 1 J j l i ui -1-2-1-1 
L J U ^ J (JJJJJ AUUIJ ja^Xal ( j j j u * j Liu l^Aii)| ;(_gilju AJJSS 
( j i c l§ulV^ l^i^a L<w (_jj*-a]l AjJlU 1^ ^ j Ja j l ( j j J C j CllLl^j JJJJJ >L*Jlj (*^-^') ^ ^ ' 
frjjal j»£jjJ>jLaj\ (_ l^»J <Jja IJiA U ^ J I—SUJIUJVI J-flI'vjJ (JJAIJU LaJ j|. l«VI j ' ^ * ' IAJJC.J 
t > I j i ^ l } AIOS^J J ^ J ] | ^LU) ^ jjtl-iUoll JAA AJ J I J J I j j i .^ ^V j j j j ^ lA j 
.[2 :SJMI] ^ 
[6 :SJMI] ^ 
. (110/3)- A i ^ l (»jie c»^  c ^ V l 2 
[134-132 >lj>uill]^ 
.[49 :iM] ^ 
[21 '20 :o^] ^  
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j j i l t I j i l t j j j i J a i j ^ t t j i i l i j (^JJUJ AJji (^ US J£ (JA (>a«^ JA? U J ^ j ' *•* 
. {UJ:^J '—'^^J oi^'j (*^W (»^^l U_^*^ ^ (»S^t 
j ^ (jUi^l -^ '«!^ r- AJj>ia Ig-La J j j j j b t_5-'ljVl AU->\1 UUJ AJJIJII AU-SH ( j j ^ u ' -3-1-1 
^ U J 4j j iS ij^ji\ 4L->1I (_>. -CUIjl ^iliaJl tjoiajL <ilik] j Ln l l j ^ L ^ V I a^li) ( ^ 4 ^ J J 1 « 
jLoJA-l jC-a L&J^jj j l|^ T')jl IIIJ 4j j j -aiJl AiajJI Ai^ilc ?tjb^jj >JJ^I c j ' j ^ ' C-H" •'*^i *-^ 
AJjia c'di^Lj 4_LbJj j=k.VI • ^ j i l j "liSbllj j lgj jui j^-Sk.j ' 4 ^ j i AJ^IJ ^JA ^ j j l l <a!ilc 
[82 «81 :u j ^ j ^ i ] ^ 
[134-131 > l j * ^ l ]2 
[120 :Ai3] 3 
[31 -.uL-j.] -* 
197 
'LiyJI f Lh die M£JJ}I diMJI i^LJI 
/i^SJl^V AJ ILlaJj J j ! ! ! IJUSIJ ej£j j l £ JiiUI t> L j ^ di:i j l £ 
;LaA (jLojoia 
; j l I j J a x J i j j ^ U u J j ^ Uj^-ilyj j ^ j i j Lo^-Lil ^_^ UL iJ l j l j ±k j l l o k J ) i_ailkj j l -1-2-1 
i i i ] j j cLiJi i j f k U^Xi^V I^IJUJVI <JI&J jjLull ^UJ ^ ^ jV l j AJJIJJI j i i l oJ I (jxia 
.La^jjj JjL-ai]| jjjua ''*^j^ ^ojliillj AjjLSiJi (_jijVl <1A^I j V 
/)j£_Ln 4i,ac. (^1 j ^ ^Jlc• OjliAA f-LdxAh -UljS^ ^..iiiil'u j jLaaJI (JJJ j j ^ V ( j i -2-2-1 
^ I A : ^ J £ i ^ lj\] U J I M LA^JAJ 'UujLla V "^V JLXJJVI (^^gli-aj QjLiiil >LttJ [jjlLaaJl j j i j 
j j £ j (jl£ L^JiaJ ^ jUl lk j ^ j l j l-o^V-i (^ ^LiJlj Ijoiw JULLSJI i-illLj j l -3-2-1 
^LiJ) t i l l s j j US Ul_i*-a ij3 ; U j | l^J^iiJ ( ^ i j i i . < l j l j ] ) j UUx-aj L^Jii] (_^ i j j i . t ^ j V I 
ftLijI Uai] A j j i i . 4-lil jJlj t^i«-aj Uail <JJiai. ( ^ j V ^ i (^^ < ^ J l ^ AJ'UUjLal j _ ^ ^ 1 
.(114/3)Ai5Ml^>t^C^'^'' ' 
(_jlui'jfl i_iUj iji Jaja, 4.»M( lull f^ lyt Ja,j Aljlij (462/1) ^UaJl (jljjJ ^^ ilmll ^  
AJJJJL!! A-Ja^l jlJ (158) c3:H^  JiJ^^ ^ tJ '^ ' j 0 ^ ' j cr'^ *-*^ ' j * ^ '* 
198 
AJC i^.A> 11J La j A j (_yJjVI 'U-ftsJl ^j-a a ^ J l j j u i (JC b l j ^ -UjUl l ^LaaJl QJ^ ^jl - 3 - 1 
D ^ ' j b } Ls^j"^' '^<1^\ jfc (c-Lkj V IjJl^} Ajjlall ALOJI C i L ^ ^ J ^ l SJVI e?^ 
V Ijili} :t_5Jlju -Ajjaj una-ii ? UjUk fijij j ^ <1 Ijlli IJLi J l l j Jjloi j L i j l L*^  <^jVl 
Oi ' O ^ 
ly^\ j l t_5-uiij ^ J J I Lajj :(^L!u AJji ^ US cH^^ 4 - ^ CJ^  j j ^ u ' ^cr^^' 
Li^ 'JAj frjjJLj SjLV (jiiiil j l Jiia (.yA^ SjUl ^_)iij]l JA J J <ji£.^  V^JLJIJ SJU'V 
/^^{^iL Jll UiL. Ijill} : Jbu AJJK jSiU j j t j o JI>JI j j l j j l :dAlU3l 
:<> J>>t ^ ^ (^ ^ ^ ^^f^J : J^ j^ l ^ ^ t> * -2 
5 1 ^ Jbu 4 l ^ Clul IJI 'Ul ^jJxJlj ^JJIJCVI ^ t j ^ ( j j i M i ki l l j l i l Jb-aS IJI .1_2 
j ^ J AJli ^ 1 ^ l ^ 'ASn\ A\jL\ J j j j j : ^ j i_j|jcVl O- J ^ J j ^ U^J <J>I 
: j c L i l l J j l S JjioJl ^_^ J j i J i ciJa*! j l j l b ^ j V l ^ AjJliill «_aiac 
[70 :JJA] ^ 
iujdi LofUi jb (159-158)t5:j:ift ji>^l - i ^ j j i^i j oUij cf^ ix^ Ji (J& 2 
.(120/3) (AJJ^II vMi^ ^ ^ 1 i»ji«^  '<^ c'-^Vi ^  
.(121/3) tryjjAil VJMH AC5U1 i » ^ ^ c ^ " ^ ' " 
[53 :uu-jj] ^ 
[69 •A^\ ^ 
199 
^j\ ^ i j ( t 5 ^ l J ^ l ( > r^^ c ? ^ (.JAF t^li*iJai)j (^'nh^ji ') j / iU-> ! l CmJl l^ A ^ 
^j£j AJJ AJL^L^ A ^ La -^i^ J CliJlSj e-LjiJlj l^ >J=k IJIIJI I J I ^jjULaaJl J^JJ JA.OJJI t j -> j -2 -2 
/ '/->J->-> (^ j l Vqll j l j iJ*J j_jil J I J J V I j j l l c s ^ ^ Mj j i£ J j . ^ 1 ^ > ;-i'i''ij L-UJOJ La^-iu 
( j j l l j l b j i i i l Vj o)j-iJ»J V J ru l j l i l (^ yJJ 3 ^ ^ ' ^ ^^ \ ' j } i t r ' ^ 4JjS£ JjjL-aUt c J v l i . 
: j«aaJ)j j , * ^ L i l i i j iJ l : ^ a j ) eakJ) 
V AJ l ^ CiJbus. IJl (__^ ja , ^ 4^iUl C J j i ^ JLL U£ j^uaJl 4jij AiD) ^ j . ^o l l L_ajj*j 
^ C > ^ ' j j ' CS^ L>*^J U>-=»^ Cii } { e ^ ' C?^  Cjl3_jlal i j _ j i } JLH < I j i £ j fljjiJ 
[14 '13 :Ji^^ ^ 
[31 :o-^ji] 2 
[142 ^L-ill] ^ 
[31 :uiijcVi] ^ 
[83 :SjL3l] 5 
[72 :Cy^J\]' 
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. ( IJJj VI Cujx ia L ) J c U J i j cUiJi 
^ j 4ijJiaJ( '_'.. '^; ^•(.r^W f ' f j - ^ ' (j^ cLU-aaJi <jl ^^^ (.y^rJ^I j x ^ l < ^J *J (_yiij 
AJt liLLlI ^ 1 j ) | _ ^ AjJV-i t^'j-^ ^ Aal) j j J C . ^ 1 j]aj <^-i£j Ja^ - ^ J ^ l C5^ J J - ^ ' 
(^ i^c J ^ l j l LJjjL^j-aJl j_gJc. Aii_saJl Jj-<a3 ("'n::k ^ j ^ li i iJ (_jJl lj^>iaJ A^ l -i^JJ ^ L u J l 
' ' , ' . i -
-i, > i 
l ^ j A ^ I ^ j L j xSljJij AijiiJI ^ (jijUIl jJLo ( j^ f^j^ (^) I v ^ V I j ^ j l } j j W ^ V 
I^L VI ( ^ j j l-ij} J jVI >-a^l 4-uiLaii c> AJ2)IJ ^ J-alij AajUll AJVIJ {Ui l } JA 
^J^ 4JJ-£3 J J ^ J A L a ^ JS j _ ^ j j - a i l l j {(-J^l ^ j j } ( ^ I J I I J J C J K J J AJ1C.\ ( . j j ^ ' j 
j i k i <_Sjj>-iaj^ j ^ l X^y^yi i j j l i j V ^-j i l - i j i j JJ-aS J £ ^ Aiuall ^_ l^ UjiaJ I J l j 
.(''^AJUVIJ JSj:iJI ^ : i ^ j ^\y^ Js J=.j > J J A I I CS^*JJ V A i ^ tiijaiUli ^ 1 
(jnj>^l-%"i (_gic. (*-?.lj J-uai]l ; . s - ^ cJ-»-a^j" ;_5^1-^iJl JjAJ (»J^ I f ' l ^ f^_j 
oUJ LJjjjj V*!*^l S ^ l jlJ :> i i {-A816 .VJ1»JI) LH>J?^I i o - O^ <>^ .{175 / I ) i l i l i j^l i) ^ 
[19 :Jcj]t] 2 
[88 : J > ] ^ 
Aajjjdl AjJafJll jlJ (JJJP j j > i l Jje (148) JJ'ijilj jLuilj tr'^ *-* '^ j * ^ ^ 
201 
La-^i^ J l i lu J A ] iiUjSS JJLI j L l ^ <-_kx^jJ j\ ^ l a l l A £ j j i J j j j •^l (_sJ«-4J -^'j^j ^>*-^ 1-^ 
/ ^ ^ " ( j c L i j lillJA ^ j L») J j L AJ^ jJJLx u i j j a j i AJja-a A L i ^ ^ I j t U i j i 
Ujli Ujbu UjJi CijJib bl" (VI) u' ^'^J ( j - ^ l j ' (J-al-^l^yi) <-ijJ^\ ^ X L ^ V I 
tAiuH (_jJl r l ia-a jJC. J j ja (LoJla VI «^j j l ^ La) ( iUjK taUs-a ^ j J j A l i iu l AJ ^^ _gA 
Lajji (AJU-a V |»Lj5 (ill%a 4(^ j V) UJli j l ^ U) cJa IJli .ojj& j j ^ |»bAll AJ cJuiL U j l j 
>-a^l j l ( ^ J:u UjLa ^ ^ ^ J j j l IJAJ ."^ •*JJJ JJC Aja.L-a j j l i j i k_iU diJl 
. jUJVI ( j i VWi j j ^ l ^ V I ^ j ^ j j ; ^ AiJUij ^:)l£il IJJ^IJ j j l j 
.-^  
.OUil - G j j i j .^LAkli uiiiii j b (288/1) f»>Jl j ;Ui-1 
.(249/1) AJJXU-J - CJUSII ^ 
.AM^^VI O > ^ t5^VI o - M l US' i-Jl^jVl Sj l j j j ^ (115 /2) ( ^ Oi'i uiuua^l ^ 
202 
. ^ y k . AaSj Jjjkillj j j j ^ l j c^ ULVU j^j: i l l : JjVI c i u ^ l 
Jj jkDb aj£jl]l : ^U] | <-iikJI 
o-ijU^VLi ^u^iili ij^iiili MikJ i 
:0±i]lx« J^- isJ^j 4-uiSfrj j»i]) Ajuij U J ^ l4l) liSb : diilal) d i a ^ j 
.^Ulk. AuSj j j j2 ] | j Oj j j t j i l j J±jii]| j j x j ^U ijSjiai: ^ I J I d i a ^ j 
Jj j jul l j ^aj^b A£JJJI : a£j j l l : J jVI c-ilia^l 
203 
J l i j :t_s-'^ J ^ ^ " -^J^J ' ^ J ^ aJulil (_5-i«-4il (^ jJc- iailll e-iljj ( jc ojLfC j A j ^algiVI 
. L - i x ^ l li& i j£ l j Sjibj Aj:uli / U l i 
^ ^Uajyb U jAJ Z'*^^!jJl Jx^i ,^Jc lojl j M i l j j l j j i UJULVI J i j _M\ SJJS 
IJI ^_j-i*JI j j i J I A J (JjJaa ( j j i i l l (_^  ( j ^ ^ ^ j i j i i i l l LA jJJj j jua j _ ^ CS"^ *-*^ ' LSJ^ I^^T^V 
(Jjj-ailil Jjjjoj (_^ 4jaj*-9 (_^ l *-«La!l (jj^ij Caajj^ ^L^JVIJ J I A ^ V I iS^ ^ ^ ( ^ ' 
U j j a J ; j l £ j j L a J J A ^ I^JS ( j l a j ^ I S ^ 1 IJU l i l l J Jbu ^ j j U ^J^ ^ j U J ^ L i a j V l j 
.(5)^1 ^ 
lju-aa ^ ! ^ 1 ^ ^_! ^ j J (_pll Aj^Ull L j j j j Ja ( j ^ l-JjJ-^ . ^ " ^ L-lUJaVlj 
sUL UIIJS f ^L^ I ^JJ AJ ^ j i J j 4iJt ^^ a^jUa ell l i j j l jUiJI (^ i j } ij^giUj AJJS ^ ^ U£ 
•[4 •r.A' 
(120 / 2) - jiUJl Ji*Jl ^ 
(jUJ. cjjj j j AJAJI i_u£JI j i j (Jk816 :(jiji»ll)cr;i?.^l uL>i]| i«a-. oJ tA(29 :1) '^^jui\ * 
(196 / 3) - ^ iMi c ^ <^ c ^ y i c ^ ' ^ i j ^ 
(119 / 2) - jiL«ll Ji*il ^  
204 
M cjXLiij ((1)^ )JI SJIJI ^ j l ] U i ^ P\^^^ ^ ^j^l '\''^\ t5^ <^l^ Ij^l \jj^ 
^ L U I Jail] c5j2k.l AJI ^ ^ U . ^Jdt cJu^jJI ^ j ^ jl_>4Jl jA <ljL?-a j i Allia. AJIC. { J J ^ } 
.2^1 ;_iULyi c> JA Z ^ - * ! ^ ^ J:J^ J ^ ^ VJ} J U J < l j i l 
! t ^ La ( ^ ^ I A J ^ J S ^ j j J l ^j^i-aJ 
:Ujia>» dJjjJ (iUJ J* j j cLafxa ^^ J^x^ l ^^KLAJI JJJJ CJ^ -1-1 
j ^ j i ^ - ^ 1 \ ^ ^ ' | ^ l l _^ I j i j i ^ ;_ji»I>'jll O^iLallj Cjljilall J c IjiiaU.} i^^Uj AJjlS 
[14'13:?I^VI]' 
[38 :^ i»^ Vi] ^ 
[36:VV)J' 
[196 :SJMI] * 
[238 •^M\ ^ 
205 
(Jjiuj ^_jic. V j i Jr^JJ^ J ^ ^ . {j:^4-^ ' ^ ^ ^ A S J ^ U J I J ( j j i a j i l l rJUuaj J j j j s w j 
•^AJLJAI IAJSLJ ASJVLAJI AJ-4C x-a 0 j £ i l i l i j . ^ j ( j ^ j i n-sll 
(3S3^} .(_y]Uj 4 j j3 ^ ^ u s i ^ j j j c j i t j»KUl CuJajC <JjUa ^ U J ! l i l a i l j l t j !u l l 
,<ilc.:ill j^a-ojou V >j^l j j S jLjSUl Vljij) '^f . l^ I j j ^ ^ I j l j l i j j 
:(_5JUJ -ilja _^5i La£ i»!!ii£ll ^^ j-^ jLa ^^ i^ 4Jxaa> j^ la j i u ^ i l l jm-^ll L-iLiLVI (>> J A j ^UiJIj 
ill} :(_^U: AJJ^ / ^ ^ j l i j l i 'J^\ 'A1^ \^J Icjjiw ^ 1 A I ^ ill l i j iA ; j i i ^UiVI (j)} 
J l ^ 11 ;^j J jjjui£l]| IJlAj ( I c J I A I JaiU lj:lJ-*iiu j l c - j l a J J ^ t ' t la i I j j j Lc- j ja . j 2 i j | ^Liia 
( ^ J I A ) A-aJ£ ^JA 4_5-i«-all jA-a Lal ic IjuL) j l £ AJ^ l l u i ( ^ j i A ) A-4K Ajic CLllj ^ i l l ^ j^Ja-all 
[4 :^,j^lj ' 
[81 - 79 . \>^l] ' 
.[21 -19 : ^ j l^ l ] ^ 
206 
ej'diaVI (JruS ijA ^ 7 a^ l i AJ3 QA ( j i l t J J J ^ I j " ^ ^^:}*-* * " ^ ^ ( ^ ^ <J-^' J * J 
AJJSSJ P''[CJJ^ ^°y^ ^ ^ O J ^ ^°_y^ ^ } :cPl*J ' ^ j ^ j l j ^ l l ^ j ^^^u -^ 
.A-ttLoJl (jaij (_ji aJU^ljj ^_5i*-A]l (jJ^-aJ (_5^ J -^J 
:J j j k l ib JJSJU) : ^ I J J ) v I kJ ) 
j l £ IJlj l ^ cb^:!]! j l £ U3l£ J U J V I j ^ IJ)" Jl i <ji J^J\ > ^ t > , 5 ^ 
4 <^jij UJ ! i ^ Jixjj L dJjLoi ^ Jjioj c]jj.l-i"ill (jV / ^ " I J A £ . jj>.n?ill j l £ L±i.lj Jjj)-i1ll 
; (>3l>i3 J U J V I J ^ ^l.^'^hnVL V) AJilj ; L U I ^ U ^ b i = l ^ V j ^ U ^ b A L U I a l i i 
(120 12) J^\ cM)' 
[4 .3 :>i^i] ^  
[6 '5 :c>^i] ^ 
.Gj j j j - A j j ^ ^ l kfiLti,] ^ ,^ijlll•^ |^ j j ftjo* (jj y jaJ (50 /2) JIACVI iJJlAA ^^j AC^IJII J I> *V j l jWl * 
(74 12) >UJI J1*31 5 
(121 /2)>iua) Jioii ^  
(-4429 -.(jS^'i) ijM^^ J3'^!>^ j j i J j f t M 
(6 ;t>fl) 5>i^l - o ' j ^ ' ^ ^ ^ :>>i>Jii 
207 
t ^ j ^ j>» U ^ aa.lj ( J ^ j 
alui<i dB j i 6JJC. j l ( Tua J^A AjjLaJl l i l l j ?^_^ l ^ (-jL-ailoil JiS aJ-ixla (jlx-a d l j ( j j ^ IgJi 
^aloiA j j £ . I J i ^ ; A-dLsJl > ^ i y l l > ^ ^ i a l i l V i AJjisul ^ I x - i l l l 6 J J ^ i j j ^ V ^ l l ^ ^ t .5-^ U ) j 
(190 :L>fl) j«-^ l j ^ I J ^ I : j j jftiLal) ^ 
(278 /2) >U]1 Ji»ll 2 
208 
; j j j ^ j a l i i l ' . ' "^ j j ^ j j j l j j l l ,'.;-iaJ iOil ( j l iiill A^J-*I '"'}'>• t j ^ j A j j l i j Ij^jJUu A J J ^ A^i^^ 
( "n^ j ^ Vj J A J J I J !i<i iaSa S j ^ l p.Lja3 V J * ^ l t.il)-» jA j U l V I ( ^ c r ^ ^ ' CK»J*^' 
Lalj LjJ^iCi ^jy^ UJ^J j ^ * * r ' AjJaxJ (_jic. 4_5Jf« L ) J ^ U' (»^^^i C5^  C>-aVI j V j 
Li^-ilJ t j j ^ j i ( i—a j j -a j ^ i j 4Ju-aJI)j T j l i J l j <IIJ1UJU J (Jc l iJ l j (Jaili)—^ (_U*il ^^ 3^ 
(_jic. ftl j i a IJli ( ^ A J I j ^ j ajuikll) J (^AJIJ}2LJ J a j j i ] l ) j T A I L O J (J j j . -a_^ l \_^ ^Jjlx^ f j ^ 
(Jla jjJL-9 _^5-a!)l£ jjlajkl j^\ j j-aJ*J Jjj j ir^' ir. j £ JJJ (Jj-aajl t_±^jluU ^ j U a (_$! A!)1£H 
_ j j j i l l l j ^ j S l I 
cr^ JtJ j ' " f^yi A iXJ l ^Uic a±i. ^ X i c>3jc j ^ !;liu ij:^] Jlc^\<, 
La ^_5jjjJ 4 j £ j j ( ^ I j c - V l j - a ^ J U^-« *^ JJ^i j i '^-^-*^ L S " ^ j i L ^ a l a JJ-«M£ j j J j l a v l ^ i 
.tjUil - i i i j jxi >Ai»kli ui i i l i j i j :>iU3i (Jfc626 : t ^ j ^ l ) a i i i « J l ^ <jji CH t - i - j j^ (428 :o3) i»ji*JI c ^ ^ 
[223 '222 :»jlJl] ^  
AjUla ; j * iu (-fcl391 I^jSjiAJl) t j i a ^ l JUl i l l Ijxl (361 /2) AciU) ^ ^ <^ j^l l i iJl (jAiaJ:iI ^LajVI AJU ^ 
209 
4£^yJl c. laic. Oic JJS^ML// dJUili i-ibJI 
Cul£ j [ ^ Lo ^ jlc alal ia AJ^JIXA) <iaaJl CllJl£ 131 La jAj / ' ^ " J A ^ I i - i l jxJ ^ j£Jl 
^ ; ^ ^ J,:A£ ^ ^ ^ t > l > b l jA j i ' ^l:^ J - L i ^ ^ J V I (*iJ L 5 > - j V -izjSij^ t <J^ I 
j ^ 4JU _^.Jc J j V l ^J^ )-»SMI j l M S > « j i ^ j i « J ^ AJ3 C K J I jsIilS JS ; jV /"^^S^li 
.-Ula b j i a UaiJ AJS liLkj) IJli t j i i k j I J I U J A J t OiLa j»2A£ IJi^ ( ^ l i ^ j ' ) S ^ I j j c l 
L£j-a Lkil ^ ^ 1 IJiA ^ Ukjl i I j ) j c AJU. ^ ^ ^ 4la ^sjoill U l j i j l j ( ^ L J jJllj Ojj) 
UljS j A j i Ij^J-a Uai] JfaJl j i i l u l l j x i ULi.jli (^ ikjli ^j^j-all ^ 4j La (_^ ic. J j j ) ;Ul3 
/•^ s^Ori. l iA j ^j^aljJC-VI jA l i ^ ( j j i i j J l ^ Aj La ^_^^ 
( ^ AjLuaS^ ^jAj ^ UAj Ail Ajiikl <J-^'j^ O ^ V l n ' r . j j | i^ ^^Lu AJJ3 ^ ^ V^a l iH^ 
JIJSLJ j^Jal jJcVI A»ji(^ j_gic. JL-^aSj ^ ^1 (J-4^ ^ LJcLLaJlj jjLLftll QA aVI 6 ^ 1 ^ La 
'f^o^ ^1 ^wiLj o^ljiiiiVI j»Luil .2 
AJ£JJJI (_^ >^a-a J^^ JJiJl ( » ^ 
;^^L« l ^ p j j l j A j LuiJ ^ Jj^ .<-i'l<ill j A J 
j ] l u i l Ajl j aj-V ill A J I J ^ i u i i i U j :(_5JLU AJJ I -S J 4 J | J ^ J AMllSl ( ^ ( j i l j j f r i -1-1-2 
(214 /3) APiMi ? > J c ^ y i ^ 
(394 :LK>) J » ^ I J AjUJill ij^jjcUuall ^ 
.OISUA]! Ajjjidi A j j j ^ ^ i : ^ (-A584 ly i j l i J l ) c5jji*i!l >!i»Jl JJV (130 :o^) j * - - i l J^ J (^ JJ-M' ^ 
(40 /3) u ^ ^ l > U I J i ^ l * 
[14: oUiJ] 5 
(216 /3) ^ ^ y i ^jk ^ ^uiuy) s 
.(41 /3) « i j ^ >i-Ji Ji^i ^  
[78 ' 75 : A*a)jll] ^  
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AlaA,j . { > J ^ U ' j ^ ^ ) } .'cs-^^ ^ J ^ LS^ ( J ^ ' J * a-uiSlI l_l)ja.j /Xjhc. jjJaljU j l 
jA Ajlj2k.j J. > iitll (JJJ (jJal JJC-VI 1 ^ S^l i j ja jhr. ^jjJaLu j ] | ;(_5Jl*J AJJS (_gA ^_palJJC-V' 
U -s^ Aic. ili'i 4illj I j l l i >1C-j <J I j i j Ji»J Lpttw <J ^U^ L><Jj '^^^ ?}y^ -^ ' j ^ ^ l icT^^ 
alaic ja i ^ l >^ja j j - ^ j Aijjuill A-4^ ti^'Jj Sf,ljjll "^W l^ >^^ ( j ^ l j JcVI 1 ^ S^ l i j 4 
.Ai-Ij^^ _^^ ic- ^ b a.>.id,j AJ •^^I^- X^ LP-^J ^ '"^ 
AjtJ (^JT^" '^ ( * ^ ' J ^ f ^ ' - ^ } '.1^^ ^J^ LS^  ' -^ .4 j i i *^ j t i j -uajAl l (jJJ ( j i l j jC ' l -2-1-2 
xSljAJ ^ j i l ^ } j A (_paljScVI >-^ -lie j j oH l l j | ( j j i i * J j l \ A IA^ ( ^ ^ j ^ t j JcVt j 
;]_;Li -Ij^l^j AjH»1 jA 41^ 1 ^ j L_ajju£ajAll ^"jjj ^jialjuc-V' 1 ^ o^ l i j (XjJ^ U^J^ '^\ i*J? ''^ * 
U i ^ j -OLaajoi Ci l i l l Ji\ tJjU->3j} :(_s-Il»J AJjS j _ ^ La£ :(2J:il!jxi^ (jJJ ( j ia l j jp l -3-1-2 
i f 
Jii ( J j i i i u j I (j^ljJC-VI c j j -^ | > ^ l .):J-^J ^ ^^ ' ' ^ ^ -'JT'-J f^ (.F^ - ^ ^ ' j ^ j ^ ' 
•^ '^ l i i l i j i i c i Aj\j i 4i-a (_>^J 
[74 - 72 : UOMJJ] 1 
[77 ' 75 : ^1^1] ^ 
[57 : cMl] ^ 
[101: J ^ i ] ' 
211 
U i i p^ •1I3} :JU1 4jja ^^ US r^ Uifr uijlaxAllj uijlajLAll ^ (jlaljlicl -5-1-2 
L-jjii-iroll '^jJJ ( j ^ l j j c l / j j i j i i I j iS Li ^ j aJ j ^ I j j .'AiaaJ / -^ / ( j j l i i j ASU1 AjUl 
.(illjil j ^ _^5JUj 
jcUJl js (^ US :U j j i j j l ^\ 0^ Ja\J^\ -6-1-2 
:ij^»^\ uj j jJaJl J j E : [Lf j l j^j jl] o^ j^l j i i&l -7-1-2 
(^La j ^ j j l j ^ j l ^_^ i^s"^ (j^^ 'c)\jui cJLui jia 
jla^ a^Jiajj ( fijjLjj (jialjJcVI t^ L^a j ^ J A J ; 1^1 j ^ j j j j j j ( j o l j j c l I I A J 
j j l j ^ j l (_yic.) ^ j S O A J l i j 4 ( ' j _ g j l ^ l j ^_5-9ja L_lLui:^l j j j U j i i J ( _ 3 - ^ L S ^ ' o l j j o l C l l L u i 
[73 < 72 : SJMI] ' 
.(34/1) ^UaJ I oljJ-J ^ 
212 
:^Ui ^ i JjS£ : j^UI l A l iU ^ j l L o^ljlifrVI -8-1-2 
/ ' * ^> i d^A^ ^ VI y^\ t> ^ L k . C J ^ j l J ^^\ j l J 
/ 2 \ J I J J ^ ja>j :<^ S j^la V 4^ JJi o^aljii&VI .2-2 
J j^ dJj t:>^ : I A J VJ U«A JJJJ V <1J ^ J J ^ uLllUt ^ Aij iJ j j i j j i -1.2 
sUaa V j lin>.-^  L j j j j l l iA ^ ^ j i i j j V j i AJ3 aAJli V o - a l j j c l ((i l l b i V ) <S j^ 
:^ a .^JaxJ J j a <ia «iU. LaS : i j L u i ^yXAll ^ J L ^ * ^ ^ 1 ^ t^J<» ^ J S J ^ j ] | -2-2 
: L ^ 1 JJ jE: , .Ui i ] | -2-3 
(586/1) ?^ i^\ a'^Ji^ ^ 
. ^ ' , 1 j ^ l ^ i u (Jk637 l y i j ^ l ) J:HVI OJV (120) j j i i ^ l j i»:i"^ l 6- ^J^^ t ^ ^ <^ J : ! ^ ' t * M ^ 
(65/1) <^W^I ^ ^ 1 o^Ji^ ^ 
.(-'>>656 :(^ji»il) t?5iy tr^i-^l J ^ ^ l c« j » ^ o4L>4^ l » > ^ w^ o^j f^yi » > ^ * 
[102 : iM]' 
[65 : j - n ' 
[57 : c M i ] ' 
213 
;La^l j_gic. AjiljJl _3-3 
U r j3«^ ^ I j t ^ f ^ ' j ' ^ ^ ^^^ f^ •^jj} :(^'-*J ' ^ j ^ :x^Lu*ll ijMAl (ji jij^^ -4-3 
Ijc j j j £ J j ^ ; jj«<^^ntl j A Loj ftJjA^jI) .5-3 
:U ^ . 1 J JJSUII SJLJJ o^JJ^J^' "^i ^jAj-uaiu -8-3 
[73 ' 72 : SJMI] ' 
(390/47)j>-»il ^ y i t ^^j\S j juil l u i j l j ^ ^  
• J ^W , y ^ c>^ j ^ l ^^\ I J j ^ LH 0 ^ c>4 t i j j»- I I ^.Uil LW I^ J - ^ £^^' £ l^ i ^ tWjil Jl^i ' 
. ^ ^ ^ , ^ j ^ " (J11119 
[14: o ^ ^ 
214 
j i jA AiXil l *Uic ^ ! l k ^ l j ^ j i h u m jA ^ 1 ^^ c-H^j^VI : Juj jui l -1 
tiilil jp» A-i-iaiikJ LaJ (_5jlja -0 Ajjljil i, JjA,<aLall L-ivli, >AjJ j i 4 (Ji.J AJS AJIC A : ^ j i l 
L_iiaiJl J A I i ^ ^ ^ j j ^ j c (_5£-Xl (J^Jf- ij^^ fl^\ ^J i^ ^Ji 1 ^ (Ji-aj 
C i L ^ j LaJuc ( p J j j»^  ClijA^ ^_ji ajtii'iU (_5.i^ j jLuu (flic AIUOJ AJIC ^ I (_ i^jua ^1 (JJMIJ 
Ft )Uj ^jiiUJlj < j ic . | j 4 ' - r i J j j f t J j TxJj l i j ' '-riJji QUA ;_>AA1I1 ;Ljlli3 L ^ j j 
el j ^ i j < j l i j <• <lj» I n l§-?. j j j l (X-aLuJl (»A j j j )^U] l^ JLo Lo j l j l ^ l ( i - j i i j ^_)i)Ullj'\ l^ j i ia 
(j-9 V-^ r - ^ l 4_5-i«-4 (_JJ1 " ^ J ^ ^ (JJoljla.VI (.5-^ (j-OjJaJJ 4U-SJ 1^1 jS (JJJ CujoiUa 
^ ' - o •' ' e c 
j Lu i u j j i l^ jLkk j ^ ^ a ^ V (^yiv ALUJI ^JA IJ-JIJ1VI / j j j L i j V ^ j } <Ua i 
J i (^yixJl j l ix ial i l l j 4 J o ^ l j 4 Qji\jlsJ)i\ jJJ i j j i l l j 4 (>b jV I ( ^ j j -^- ' - ' j a^JLL 
(-fcl362 I f ^ i ^ l ) u->-^l^l ^ A a (ly |Xi4ljj| OJ A«^i ^i^\j jLu I l j <^1*A1I ^ i ^C^Lill > l j a > ^ 
(205 l o " ) iJjjJJ i<iy^\ Aj:il»Jl i j^UJl ^ijft.1^1 u iu i j j .J : J j j j j j JJSJJJ h.i-ri 
. t^l i j^ l <%»J (84 /2) ^ j *J I < c ^ l ^ 
fUkI 4 ^ :j^Ull(^654 It^jiAll) ji\:Jul\ ^Jid) Jj*i (247 :c>a) ^ I j jsuiil 4cLLua ^^ jjjaail j j jau ^ 
[12: cMi] "^  
[18: J^i] ^ 
215 
-«IJ j l S (j\j I ijJi*^\ ^j\\ j»Aj]l (JjJaJ JLal^-V (Jill j la.Vlj l*-» j j j J l L > ^ J ( j -^*^ ' O ^ 
-ac (jL-aaJ^I (_5-i*-« ^  Ut^ilflll o.'lj^ flll (J-<^' *-^^3^ ( j j ^ J ^ I'^ J'v >»-> a!)^l i j j j j ! ^ l ^ 
« 0 0 
c^ T^ j' J ^ 0:Af_> '^ L>? (jjo&llll ( j j i l i j V'} : ( J U J AIJSS. : ^ ^ I i a« j ^ j j i i -1-2 
. ' j j ^ i - J l cljluiVI ^•^ ( » J ^ CS^  (Ji.1^ j i * J JlcUll j l iA j j l l * i :u (Jilljl::*.! 
(^ 1& AJJI A j j l ^ j fi)'>] (^j^ ^ ' (^^ t_a ]^ | :t_j]Uj AJjSS :j»!^l j i l ^ ^ U .2-2 
'^.^ J^J . (^ 2-i-^ljJ ^i^A 1^ 1 jJc |( j j j i l iJ l , ^ ?j^i} iJ:^ L<^ ' ^^ ^^T > ^1 ^ j j i 
• c r ^ ' U ^ ^ J • ^ ^ J (Jioljla.^ {Ala. ^ } A1^ t^j£]| ^ ^ i l i i j j j ^^ ^ 1 ^ 1 j 
(486 /2) (^>4aJl <AA (IJJV VJ ' ^ I AJICJ UJVI A J 1 > ^ 
[95 : pU-ill] ^ 
.AOAIUJI ; i i43l 4x«U : ^ U ] | (518 :o^) A ^ U J I <JU1A31 A X 4 U o^jiJLi j r l ^ I , ( ^ U A ] | J <C!)L1| 3 
[54 :»^UJIJ" 
(210 /3) <t5Ml ? > LT^  c ^ V ^ 
[8: u^Vi] ^ 
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(^gifi i j l j L-IJLJJI J A J iJllI ;_pa^p-a ^_^ r 'Jul l j l i j u l AjuLj LaJ ?--1AJI ^ U ^^^AUU 
C J I ^JJI ( j ^ abl a l j l k iu j l j i ^ i j >Ji A-L.^ ^ J ^ U ^ ' " ' J ^ ^ A A ] I C l U i ^ J A-aLuJl aL^lLa 
J j H j /^^{UX- UiL. 1 ^ VI l ^ b Vj l^ii l ^ O j i ^ V} : ^ U J 4Jji£ ;l^Jaal 
: (^LIJ1] | AJuUll 
LJJIJ£]I ^ I j a ( j ^ J j la j j ^ f ^ j J " j i jiJc- ^ <-r^ V j 
AJJI j-a IJiAj I. "<iio\l J j la : ! ^ s-Jj:i*JI Cy^ ^ ^"il..J all V j l 4-ij:J*Jl '(s'""- ( ^ ^ 
^ I J ( _ J J L V I I ^ t ^ j J U J I ^_^ (JJLU ^^^JxJl ^^ (jS^ ^ : u c Aaaa^ .11 i a j a j A£;laJjl 
(4). 
6:ij2wj (jjkL ^afic c-jjxJI ^ ^ Jolul 4ji£ Jl : j U j J I I4J& ^ j t^jfr^ 4JJ -1-1-2 
.AJASUJI <iji»]| AJUI^ j*iU3l (417 ;(j^) A^UJt <iii»Jl Ax^ La. ^ LL> - j j i i l l j jLnl l Ac^Ul ^ 
.(38 :u^) ^1990 - -A 1410 ti^jVI AjuLil :A*iail JjaJl j i j :>1U1I (Jk296 l y i j ^ l ) 
[26 ' 25 : A*i l j i l ] 3 
( i iUjJl j ^ilSlI j l j ( j ,733 i ^ j U l ) ( ^ j j ^ l C J U ^ I JJC OJ ^"i (121 /7) v^*^! u i ^ <^ VJ^^I A J I ^ * 
217 
^ j l ^ UA_pJ j i (Vj) j i ( j j i j ) ^JSIJI Jiilj 1 J l i : JUAIVI ptuiuiVI ^P J*-aV) ui -2-1-2 
.^^VAA (_ylc U.X4 Al^ r-AJl ^ i j ^Xa \L^ U ^ du i | j | i i j IJiAJ ^Jill >^> fr(^ 
j x (_JJIJ1I Aja^jll (JA Vj A;^Uli ^ ^ X-^ala j J i j jJ AJU. , ^ j jU < j i l IjJaiLa j j ^ 
,Aia (JjL^ aai J j V i j i ^ i ^ J ' J : J J J ^ ^ i LH5-^J^i 
UJ U J J CJUL l l i i j i VI ll> f i ^ U j } : ^ U J A J J ^ : ^ j i A l l fUiL^Vb ^ j j j i -3-2 
pLuLo,*)/) ijj^-^ IJiA j_ji l i l l j j lu jVI L 5 J ^ J «*J^i 
J j i ^ j (.s^*-< l^j I'^ jS L f l j i J J J « ^ f»J ' ^ ^ ftr**^i CF * ^ ^ r*^ ^'^^^ 6 ^ *'•'''• "J j i -1 
. (AJ I j joii.! j ^ Ji\ p^^^ 4_ii V) «Li J j i^ 7 j ^ ) IJ^jS^ ^Xall A i * ^ ^ ^ill <L<a 
jX« ) U l jK : ^ j i i Aj ^ j Ai«a 4_iii fU j lwl abb t j i u j ^ j Aiuj f^^oil] vljj j j j i .2 
. ( t > U Aji V) t>-la 
(342 :o^) i^S JhiAS ch^'^ ^ ^ > ?S^ ^  
'^^ (171 /I) j iVlj ^iaJI uijjc ^ A^L I^ J jfcj ^ j j i i l i » ^ ^ i iLj i i ( > ' j ^ | J ^ i j i l i ^ ^^ i 2 
• ( ^ ) 
[126 : uiljfrVI] 3 
(122 /7) UJV) CIJ^ C^ ujVI AjlfJ 4 
218 
j j jUlJ uLjsuIlj Jj j i l l l j >IA111U li^jilli 
: jjjjuiij ^ L liSjiii j jVi cuik*ii 
/• ' ' j j S j l i - J l o j ^ L^ic y^JU ^JAW AJL]UA]| ixaiij j<4 Clibl i i l AJIC. jli>j } '<A\ r-Lui^Vi j 
^^ ^>^£ j_paljJC.| J ILAJ I QS\ aLuoij Aj^ iTuI _^^ >>jlaJl sLa-uj L<LJ|J aLajll <<<ujl ^ l £ ^ j 
(j^siiu a ! ^ l (j-4 d i ^ j Ja 1 j l •'UIKJ j l i l l j jsiaill ^ ^ jL i iV I (j^ ^ jW^ J * J * aUa-o aih a\ a ^ 
. \ j jS I j j l a J l ^ j A J j A a J l j A-LUJl (_ji ^ j _y^ j aUx-aj •<ijui3k 
A^l_) v-iL 1^ LA^JJU^J La^JJJ ( J j ^ J f»J-«J^ I c>* ^ J ^ (jjolJJ^VI ( j : i ^ j CIH' C I * ^ - ^ J 
c j ^ (> } lij^ '^^ ojS^ VI o-iJ j^J ^ u j i j Uiil j i c fljjjj V) <^ l-aJ Aja j j l i 
IjJlS U ^jjoiA-b ^J=»-i jS^-JJj4-ilj A J I L s i l k AJiiLiia (j-aj-a j A j ^Ji^\ j\ j ^ j ^ j ^ 1 ^ \1 i" .^  
[8: jL-^'Vi] ^ 
(51 .-O") Cj\hjul) ^ 
(272 / I ) (^>»^l < ^ OJV MJ*^I AJICJ UJVI < i l > ^ 
(271 / I ) <i>«Jl < ^ JJV UJJVI AJICJ UJV) < : I > * 
[97 ; J^l ] ^ 
(389 :<>») j s ^ l j AjUil! :(J±>C-\M^) ^ 
219 
<jic. Ai\ 1--^ (cf^' J j ^ '-^ (J^ Cy^j ' f'^^ ch*i^ cJ^' j »^ J*-« (j-«=^ (jHu^u (''i^.'it 
/ ^ ^ [ o ^ l j i l l jj£^ t > ] J [ ^ j j cj^] J [ ^ ] AJJS J [ j»L^] AijS 
JIAIJJJ aJAilll I_JIJ ^ IjaLoij jLLalillj (Jia£j]l j j j l j ) - i i - \ 4^!iUll pUuc. ; j Ia«Jj 
7 J-ai i l l (^^J«-^ ^ L ^ ' j j ^ J ( » ^ * L 5 ^ -^ ^ J J * ' J ^ - * ^ ' j V Alalia ^Ull (_P*-all ( _ ^ J j J 
: jjk J JjSS AiJU*!] .1-1-2 
(503 /I) jil-u 5>3"^ ^ 
(272 / I ) t/>»^l h^ UJV VJVI <JIC-J S^JVI <J|Ji ^ 
(273 / I ) ( i j ^ l ^ OJV iJjVI L l f i j UJVI AJIji 3 
[ 8 : o ^ j v i ] ' 
220 
:;ijJbJjSSLbl^!!U .2-1-2 
*- \_5-a^ •^•^J jaL^ I ^y^ lA-luii* JJC. i^jLj-i (j j^*^ 
a l ^ ' V ' ^ J J p l - i a ^ l j La l i . 1 t j c AiUiuail CJ?.IA. s ^ j l j ^ I j aa ('lA.Yui.a j£.\ ^j^ 
JbuiLa ( j j ^ j ja-ul l * _ > ^ J ^ - ^ ^ L S ^ J ' ' - ^ 0"*^ (J > nl ^ 11 
I^^La j_gJc. j A J l ^ j ^ '•^^^^ CS"^*^ O^ IJJ I 
L_ijJaJl ^3^ aJlA J j j j l l 4^ l i l V) l$n>.a :u i i V A-<JS - 1 - 2 - 2 
JUi-aail diL! ^_^ j C j j x i l l QA aJiAJ ^jjjjla-all (j-4 I j j j ^ UJ_r' 'Ujlal x^ J j i j i^js^j -1-1-1 
: 4 i j j x j . i 
4x.!ii]l tXA^ ^ ! lLu^ l ^ eU*^ J b'yi^ ^ Aj'V j i Ajik JU£ ^ ^ il l j Aj'V c>)jall J j i 
c_iixj jA j i / ''^ a^ ilS]! ALiiJ j j j l i j AASJJ]I o^liy ^ ^ 1 ^L«jl ^ ^liLw A L L ^ j L i 
.(79/1) ^J> (jljiJ ^  
(57 /3) jlAcyi (iilia. j » ^ j AtiLJl JjJi jljIiJl 2 
(.A468 .Vji*^!) t**iL^I (ii»)jJI ±»Ai 6J J c o*-^! J^ V ( 9 / l ) t ^ l j l j i J C>^ ^  
(61 /3) j l ^ V I ciJla^ j » ^ j U'iLiI j\j^H JI>JI * 
221 
\^^i JjUll j\ ^ U l l ( j j i j J j i . 1 (^itxo j l .(^)AjSjll] UUa-a _^yl& c U l i i < k ^ Utt^Jl 
iSA M (jA j j l l a i (3^3} AU->^ . r ) | ^ ^1 J;^ (jAlai (^i j lia. ^ 1 ! i i j ISJI l ^ t l y ^ ^ 
,»3SA\ QA (_3fu) La ^ I J I (JJJ^ 
•LoA jxa-uii j _ ^ ^ j _ 'LrvLiajl 
.^ v^ SlI J j k l a JjSb .1-2 
4jij i^v ' J j V i u ^ J J L J J j ^ b j JJJSJ { j j k i i v) c5jUJ (> j } u ^ ^jaS 
^ i l i ^ j j i l o i i J ! lilLa (j^ a j 2 u ] Uliik U j } :^^l»J AJJS i^JiSj t l^JuUl A i i a ^ j l^jtr-, 
QA ^y^ ^J l^ | i i l ] | liiiJa IjA j2u] ukii. U j l AIASJ /^^/cj^iJl AIJIJ _^>jdi (^ j jo luJ l 
^ . j l i iVI A ^ ^ J j l j ^ l ^ ^ ^ l liA ^{OjAluJl f ^ iLu, tjlai} : J b u AJJ3 . l . l_2 
(205 /3) AciUl ^jlc ^ ^L^VI ^ 
(242 / I ) (i>4aJl <9A twV ojVl AJICJ UJVI A J I > ^ 
[123 ' 122 : fl-oll] 3 
(373 :u^) j t ^ i j ^jusii: jiitiLusJi '^ 
[17: H 5 
[35 ' 34 : pl^ i^ Vl] ^  
222 
^\j ^\ ji^j J jVI ^l^i lu^^ ^Ji^ A^j i jAJ {Ci>ll AIJI^ ^J^ [^] :^^ AJJSJ -2-1-2 
y^^_ysLxA\ j j j j ^ i 1^ cijJi Aijia. j j j i i j 
• JJLOJI J la l l ?r_>2wa ilSlall <^ ja.J Lo jA j :A!5liJl (»Jf i« ^ ^ ^ -2-2 
( j iaJ A J ^ I d i l l 4jUax. ^ i ^' lillj JJ3 ^  ^ ^:JI£JI j l i ( i k \ ^ 1^3 } A L ^ -1-2-2 
jjjlsJil jjLuoH J U l fr j ^ A ! ^ 1 liA r j ^ i^ QA s.i^ju ^ j i ; j i j } : ( ^ ^ ^ j ^ -2-2-2 
t<jL<, AjMt ( J l t l j j j c <! ' " ' j " ^ ^ t l ^ Ur. ^ j l i t4 '|HI-\ AJ CIUJS cl^iiuu i l i 4.'i>>i-\j AA j^<al .'AJjjjj 
C^± [diu VI ill ^ ciii^ Vj] Ai«i /"^ [^.iiiu V! Ju j ill Jc ^ V3 ^'^ uj i ju 
/ ^ ^Ju l l ^ ji>-« U^a ^ ^ 1 ^ J ^ t>iaJl A j l t ^ 
. ( ^ )O^JJJ J j V I ^^^\ ^^^ ^ 
(61 /3) j l ^ V I (iilSa. ^ ^ j ^!:MI j l>-' i ' J l> i l ^ 
[ 111 : AJJUI] 2 
u i^ a l ^ ^ 6J •i^ljll L« i»ji=»^ l Jjfr :i-il>Jl OIJAJI J ^ ^ ! jLu j j i i l l j jjuill AcUua <^ jjuaoSl j j jau] ^ 
:>iu] . «j>i 1 * ^ ^ ^ jjiisj) : j j i ^ j ^ j i i (^ 6^54 .VjiJi) ii>-iAJi ju giJiJiJi i^'ljjxii jxuaVi 
(387) tr*5LuVI liljJiil f Ukl A.IaJ - Aa«5Uyi j > i i J ^ V l o-kJ l - lis>lA\ AJJJXJI Ajjj^-»aJl 
.AjLujll iuLu> ^ U l l (315 /4) lo^i iiuw * 
(388 :t>a) jiull j J^\ Afrliua ^ jJJajll j j j a j ^ 
(242 / I ) c?>*^l ^ b^ h'Ji^ ^!'*J S-JVI A J 1 > ^ 
223 
:LLJU1\J JJjaib liSjiUI ^J1\J1\ 4iik*il 
j i *- '4j>i -OJO^ I^ j l ^AuiJ Llui l l (_gi jij (_g-l«-aJ A i i x l a If i lx-J l i ^ - i jJ AJ (.yj*-^ A iL t la AJaiL 
aiuiJ f.Lajul]l l—lUiuil al _) j l j A j i i j L J U A I I L_JLIUII L_ I IA (j-4J 
AJc j l x L a l j j > j ^ l j J ^ I t _ n> n j I n AJ IUJJJ (JXLJ C j l k aAc-l ^ 1 ^ 1 (J^JJJ / c ^ j l ^ c j ^ Lff^j^ 
jx.uji j ^ i j £ j j } ; j L u <i j^ j i (^)i^ iiu^ hn\j y i U L J ^ J J V I 4J^M^ 
. {^jj&^ ij LJJ^ LJ^J ^  ^ ^ j ^ (ji (^i ej^ ^ j ' c>^  ^ j ^ ' cs^ o ^ ' 
(333 / I ) AJUIJ j ju i l l < > b - ^ Si4*il ^ 
»j'->V' - s ? j ^ i i»^V' - tr*j*^i J i - i j y i j ^ i i i i i i S j i j j . SA»i»ii <jjj)i]i A j j j ^ i : ^ u ] | (Jk584 :(^ j i» i i ) 
.AilSili 4-4UJI 
i ^ J L«^ ' J J j ^ l 'J-va^ j j i t^-Lui!l ( ^ 1 ( > (jj 6-aJl (166 : o i ) A l . ( j j>*»3l j j jLuJ l OLUUA]! ^  
(^Jlij j 40-JJJ *J1J ^ ^ :>-U]| (Jt393 . - ^ J I A J I ) 
[124 : j.l»uVl] * 
(253 :oa) j i i i l j j « ^ l AcLLua ^  jxaoJl j j j a j ^ 
[7 ' 6 : ?jj\] ^ 
[108: <ij^^ ^  
224 
C5 -^*J J j V I eP*^ ' J:J^ Lff^ *^ - ^ J "^ -^ JtJ C/-^ * - ^ ' j ' JJ^ LS^^ J j ^ ' OJ^ J * 
I j l j ^ j i ajui La) ^_JJIXA1I (-JIJJ:^. (j-a i-Jja>. •i-ijJJ j ' J * J ;J.ltl<ui JjJjjJl -1-2 
jOAjJaJ ((j-a) cJU-aiJl j l i . I f^- i^ ^\^ ^^ H^J^ i j -^ j} ^ ( ^ ^ '^J^ P j ^ ' '"^ U ^ J 
<-aK AJS JjJ (J-aA. j^-a clnJl (_gJJU j l jA j ajJa-all AjJj ^<I.».IL1J ^(iLjJl JjJjJ -2-2 
^^ C^i^ (J^ j j ^ " ^ ^ AAJI jJl ^jk Aiillj]) ^ 4 ^ j AJJIJII U O J I J ^ t ^ j V I ^ i^aaJl ( > 
l i j j c l I jJ jL ja La IJI 1^^^ i -J jL^ I jj,» H1 l i l ^_jl^ ' j - * ^ j ' La p^  ''* ^J 
^ ^ 4!1]IJ1I <LiaJl ^ 4-aK J J j j AjjLllI U « J | ^ ^J^] AiaaJl Jxi 4 ^ JJ j ^ 
(359 /I) jj^\ < ^ UJV ujVl AJICJ LJJVI i i i j i 1 
[51: iilA\] ^ 
(253 :t>a) J i i l l j jiuiJi AclLua ^  jJJaall j j j a j ^ 
225 
/-^^4j:-U.uvll ^ J ^ l £ ] | ^ i ( ^ U J i l l J ,><^) ^ J ^ ^ ^ ^j£a-«]l ( ^ fiUs-a J U ^ AJiJUa U l j 
(52 :o^) v::iiijj*iil ^ 
<«u-> / (^ >^ i4Jl i4a^. oijjjJ uLi-ifr r^ :^  (•J>1094 :ijj^\) (^^"^11^>. o^  S'JJV (IO65 :U^) l^^ Kil ^ 
. c j j j j j — <ULuij3l 
.vuV V ^ (-41391 :^ji*il) iiJj*^! JbuJi i«J (186 /I) ^iUI j»j^ a^  c^^^l O'OjiCi C'-^ Vl S)*^  ^ 
226 
<ijij3 ^ jLui ijc-yj <jj^ ij^ijj cv^ y*' '^^1 
£*IJ (jl ill 
227 
<jjjj3 ^JLajJ <^yj <JJ^ i^ljJ ^Ij^l 'T-'W 
•T A T «• • 
AJJ)jd ^JLAOJ A ^ ^ ^^y^ 4uii)jJ 
AJ]) iiut4])j iLuu]) 2^ Sjbj]) Jll*iL 
^a]lj*^ 
SJJ«1A Jll^b ^j i l ) (^ )JA3I ^ jjSjill 
Tf • 4i j iw uiilL-iljj^^waj 
228 
<jjl_^^JLajJijdyj ^Jj^ '" i-uiljJ ^^J^^ '-r'^l 
JjVI tMJl 
Sjbjli j i i^L fujii) otjiii t^ ijSiii) 
4ajljS r iUU <aP!iL ^ J ^ A-wijJ 
uijaJ) SJUJJ j^i l i i :JjVI cia^l 
o^jaJ) Sjbjj ij£j:i]| :^l^i di:xx4]| 
(Jija.1 '^% SJLJJ ijSjDI :dilljil duoA]) 
Lij^l ^ j i SJLJ. liSjlii :^l^i ^x^S 
229 
LijaJI SJLJJ l i i j i l i JjVl i l i ^ l 
4 £ j l t j l j \\\ j i i l l j 7 ' ^ J J ' \ l c i ^ ' J * {iLakll l i e <—SJ^I 'b^j (jA J j j u a U l j 
.AJI j ( - j j :^ . ^.^.uija 4J>^I ^jLjjoi (_ji j i i j j V ^ 1 i - i i a i ' ^ / l i j ^ ^ b ^^J^ '.ij^ 4 j j i ^ 
( J j i l j .1:^ 1 J L _ i ^ '-^yj:? "^J^ j j ^ ^ 'SJ^J*^' ^Ifl-sil ^^ 1 gIt^uil p jJJJ * - ^ ^ j ^ ' ^JJ^J 
oJiA Cj'^^ LS^ ^^ ' ^ ' c r ' ' ^ " ^ ' ^ ^ JTJ^ C5 I^ t—sj^l A J U J I J L J J : ^ I 4 J ^ J (jjajsk. S^Li^^ 
,c'''<'>,l,ull 
: ( 2 ) { ^ j i ^ i ^ ^ j i : Ni l } : j u : ; AJJAS 4 
jA ujUa^l (jl ^ j i j i iS M^J^jJj e_jUaaJl I^ A AJ^J ^ 1 j j j i a j j JALUIU) <i.Lal*i 
/"^ ^ V ^ l liA ^ i l l t > cilj^U ^ 1 ^LDVI 
CJC j i ) U ^ _ ^ j a J l frLdc (JJS j ^ j i a i l l j j ^ 4j ^tLisJ QA u jLLiJ l j j l j J13 j l 
^ ^\ ^^\lyAh^ ^ j e> (3ji^ Ail J j i i i j } : J U J <Jja ^ j l ^ ^ 1 4l«Jl 0 ^ 4_L. 
[79 >Lu^l] ^  
[114 :^ l*JVl] ^ 
jUiSjVi j i j : ^ U l i (^1403 : Js^\) CAJJJ-> t A ^ - ^ i L« clH-iil <J:P- (210/1) -ULyj ulj^ll v l j ^ ! 
A»J1 j ] | : <«Jaii (Cij j j j - j3i4j - j4j i (^ JJI j b ) {Ci^j^ - t> i4 j . i^buli jb ) i AJJ_>*^  . (JAAA - IOAAI] oj iJi i l 
.-A 1415 ' 
I^^jlaSl) (^jjIaJl > iA j j j ,^jLi\ LAC. ^ JS ij, liji tji jiju f^ lo-> : iJi>]| (61 /12) U^ J^ l 2-«l^  
.? 2000 - -* 1420 't/ijVI :^ JukJl AJU J^l iuu -> ; j*iU]| jSUi i*s^ i«a,i :(jix4ll (Jb310 




'LuljS ?r^iajJ <JC-yj <JJ^ ixjjijj (*^^J^I h-'^^ 
.[^ A J J I J ^ r JUJ »J& l ^ J i l u f c J l j 4 J | dluLAJI J A U I ^ 5 j j .m l<Ul (2)1 0>>^J -2 
:<3){f^ J^ l j -ill oj} : Jbu AJjiS.1.2 
/ ^^ j l l j y i J j j i ^:ij:ill ^ ^ ^ U ! l J Aak ^ > V U l > ! 
:(8){5^u]l ^ ol>fr Jlj ^ I j l l Ji j Uj^j ^ jl J^\ 'h oj) : Jbu j^SS .2-2 
t j j j ^ l 14^1 OJI jUaJl JJC (JJ iAa-. Ca J i -aL. 4j4ii*Jl JJV j l j i l l j i u i L ^yu-All (138 /2) yil.t.A.uJl j i u i i j ' 
: ^ U ] ! j»ai 0;, t^Lic 0^ i»:f^J ^fAljJJ L« > - l j : j i » ^ l (Jk489 ly i iLJI ) ^ U i J l ^ ^ ^ \ '^y^\ ^U.*«J| 
.^ 1997 ^ 1418 'c^jVl riukJl i j j j«^) j i u ^ i . ^ j3 i j j 
(523 /I) -^l^jj ul j^l v l > ! ^  
[115 :SjiJl] ^ 
[115:»jiJl]^ 
5>l i l l . j j j j i U l j > i l i l j AcUki] <^jjLua!l j lJ : j^Ui l J>jLuil\ Jc UAA (79 / I ) jxuililU) Sji^a ^  
[64 :A^>llll ^ 
. O j j j j _ AjAkll UJSJI j l j :>1UJ| <Jac t^jLJl j j c ^ ^ : Jia-Jl (^^ '^ l Oi-iJl v ^ - ^ (319 /5) t^JU^I ^JJ '^  
[ 3 3 ' : O I > ^ J V 
231 
<xiij3 r-JLaJI <Jl^-Xl <Jj^ <uljJ (^1^1 ' T - ' W 
'y\Ci3'M ^ 6 J ^ ^ J Oj} :c^^ ^ J ^ -3-2 
La ^jl (_jJc. AjiJj ^ J AS-OI^J (jjia-JuUj ( » ^ J ^ U J f ^ ^JaiaJl A^jXall ; j l ij\ 
<iJlS. ^1 ^ j L i i (_yiij V IjA^ia j l £ IJI AA j l ^ j l i l ^ i i Lol ^-illLu 4l<LiJlj Ci j la p jUJa-a 
} t^iUJu ^ U J ^ I ale ^ j l l o J IJiAJ AJIC u j l i x i b j l i j i j A J iiS^ V ,->gJ^ r. 
.(5)|^^1^) J ^ ^ d ^ V iOi) 0)} :c/^^ ^J^ -4-2 
b J L ^ AUJUJI ^ ^ ^ ^ V ^ ^ y i ^ t U b A l j lS ^:LC j i Ajbjj ^ j ^ l i i l j ^ X - ^ l ^ ^ ^ l > * l l j 
} '[^j^ AU->JJ AJ!iUaJ J^-laJ cJj *-^J:J '^J ' S J J ^ V j i Al:i-AJj 
[21 :o-^'j:j] ' 
(539 / I ) j ^ l i ^ l » > - ^ 
(-»1393 : t ^ i ^ l ) o ^ j i l l j > i l c uJ J * l ^ l -^A^ oi •i**-« L« j * ! ^ ' •^-'^ (134 / II)jij^h JU^^ * 
.-A 1984 :j>>^l ' ^ - i ^ o ^ j ^ j'uuli 'LLUUJIII j i i l i : j u i i j i 
[81 :o-^ji[ ^ 
<jJU«Iil ^ > i - i i ^^^LijJi JjUi i:;j ^ ^ ^ ^ ^iJl £ ) j ^ ^ _ ^ j j i (389 /lO) v^^ l ^ J ^ (J M^^l * 
- AjAlxil uuSl\ j b :j*iLi!l (>ijL« i»a-9 ^Jc j^uiJlj Jj^>»ll i j c i»^i J j lc JLuil) ijSa-*]! (Jk775 : ^ j i 4 ] | ) 
.j»1998- Jk 1419 'o^jVI :Ajuia]| ^UJ / ^I^JJ^J 
JJC. ^ :jAx4li (^1270 :t5^ji*il) ^y-j iVl i^ij*«aJl iUil JJC o^ JJAS^ t:y^l t j ^ - i (157 /6) <yl*-^l CJJ ' 
232 
<ulji^JLaj] ijC-Xl <JJ^ <uiljj /V'.y ^^1 
. '^Sli La (_^ Jc. *_aIaC ^LajoJl ^ V j P(_5-*^  Aiuo (wJjJ^-aJ 
AliaLs.jj 'Lolc. AJIJLU j L i f l AjalVntj.ll 4XaAJl o^Aj Aoixi AJa^ JlLauJlj ajojl AJJI l\ni<illi 
LaJ AJXJI ( jc fijbc jj,>,/i<li cdjJ QA A-uJjt ^ - J j ^ ^ ^LojuiJIj iJ^J^\ ^^^ 1-4J tllLajls-aJlj 
^ j ^ ( j^ l (j-a (jl-aJj AJIC. /j-i^J V i-« Ala^k (j-a_J AjLajix-a \JLUJj Ajli_^li-a A iSol QA LaAljjai 
_f.^ AJc l b V ( j i i l wiiil ^ ^ JiSjj ^ l i i j V l j i - i l i x l l j ^ : i ^ l 1 ^ 0.1J^ ^ 
^ILJl IJlA ^^ AjUajui i l Aju-all aJA CILJJIJ f.^ AJIC ^S-VJ V ( j i l l t3^iaJl j JJ l JuSjJj 
l*-a t3H! ^ . t jLwl l L^ ^tHal ( ^1 ^ualjSJlj AJAJ IV I ^ ' • ^ ^ ^ J 2-* ' " ^ j ' L 3 ^ A £ J J 1 I IJiA 
(jUL <.liic!^ bW- l^ «^ *-«^ l cs^ LK>JV' f j - ^ j / ^ ^ V ^ cr^l ^Vl (^ i-ryAji' -^-^l 
j l i u i y i J J J ^ J (ul)-J J f i ' ' (A-jiiall A L O J U J i \ e^l \\\ ^ _ ^ l iwi ja. isuij j l i l j ^ J A I J l j : i . l 
(j-a ^LSIULAJI A-a_jA*J 6^j<a P(_5-*jij AL-a JLSJ i-_aj.la-aJ AiUia (iS) A-aiSj aSiaJl A j j i i l 
( 2 5 6 / l l ) - j i i ^ l j j i > i i l ' 
[5 :ol>^ Jl] ^ 
(-A1250 :(^jl»^l) <>>:ill t^li>iJl -»il JJC j j JUA- OJ ^ ^ CH i*^-. (358 /1) j j j i i l ^ '^  
.Jk 1414. Jiji\ :A*jla]| c j j j i i i juu4j . uuiiil (ili]| j l j tjjjS £y| j i j :j^UJl 
-'^JjTi - (JJJ^I jtJ : > i ^ l (-41385 :t^jl*il) «j j lAl l c>i^ ^\j>i\ ^ i^ (368 / I ) j l j i l l J:iia ^^ ^ 
(76/2) ^ 1 ^ 1 CJ-i'' 
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•iijIjS ^JL4uJ <jdyj <Jj^ <j^ljJ ^^J^^ 'T'^^ 
:(i){0jj4ifl^ 6-1^ 1 ^ 1 } : j U u <ijSSj -6-2 
i j l f j ) V j Aja d ^ V ^ll« ( / Lj<.U Ijj ( j l ) j l i l i i l j j ^ l » f b >«bU <1& {Cjjj^^ 
jA V.r^sllj Jj i iul lJ iaJjl l ^_g\c J j j j ^ j i i l l («.li) olio AiiJ l ^ j i ^LaJAVI •ij^'-ai ^ ^ ^ J j 
a^V A I A I J a^ijjJ) Ajic JajJ ( 3 ^ CJ^  W-iaJj' '-^ lj.<uc ^ AAJ LLIUJV 4JI-« (j^J -i^ JJ ,»-^  
U j l ^ I j i J s i j ^ j jfl!;U ^ j I j i i l 0:,J1| JjOa^  Ul Uj} : Jbu ^ j i S j .7-2 
/^j3>l^)j (( j l) (XijI t_ u^'i (J^i^ ^ (Jx-ala jj<i.>.i3 ((»A) J t J*^"tj -ll^JJ ' - i^)^ ( j i ) 
^ Li^jji».j l§-<Luj|j ( j l ) j .AiLia^il j j i i t Cliaii,j j l j l l 4 j i i j 4-aI)lcj p jSj-o ( j i ) J f i . 
_^y2l {(^JJ ja!)U l^Jlj :AiA^ ^ L-ilijlaiVlj ' Aii-a l\ni,Jlj JJ-ajJa AjJl .llui^la 
t jsA.ljiaJ j-a t JI iiU <^'^  * j2^VI 1^ ^1 (^) j j j j L - 3 ^ U jxAJjJaJ j l (_piil Jj lxl l l AjJaj^ 
^a^ i j | j>/->'iij^ ^ X - a _^^  j s ^ j j j C J j ^a^l j l j i 'Ul j l t AJLjiaJl ^^^ SliXJI CliJl£ Ij l lOA 
t Jluull A-aja j l£i l :ijJ Aij i:. <i\ii]l j lS j l ( j l )_ j j i i J I a£Uj t AJ jUu> alaXJI Cul£ l\l 
^ j } A L ^ lAj£b jj£U]| liA oj j i j .<.U1]I dilij ^ U A : ^ ^ b l l i I j U ^ (.m j l £ j ) j 
[82 :^)jfrV)] ' 
(235 / 8)ji>li l j jij:^\ ^ 
[29 :J>] ^ 
- ^ j .11^J\ j l j :j^U!l (Jbl376 :JS^\) J^ ?^J\ ^ oi J>*^ (120 /I) olj^l v'j'^! t^ J j ^ l ' 
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<.uij3^JUdJ 'Lpyj ^J^ iuiljj ^ ' ( V 'r-'W 
; ' ^U<^ ! ^ > i i I ^ I J a^llJI liA ^ j j Sij .pUllI dilJu ^UlA^U ^ U l l l i I j U ^ <.lii]l j l £ 
. ( 2 ) | ^ U ^ I ^ ^ 1 } . ^ A j jSS j -8-2 
(^JJXAII J / '(jj:JU-a]l (*TJ-^ 2:^ -^ l^ ^-^^ " ^ j ' - ^ j a ! i ^ i^'^J ^-a^jJl ( ^ r*f^^-^V '-J:?^ 
Jjiau 4J3 (_>I^J Ly*Jjl xjJaj^j ^ ^ A L L ^ I J ,L_ijJ^I ^ •<^ "i<^ >r^ T I r-!)Lu£ij| ^ ^ j u K l l 
ji^i 6J1UULJ iii u j j 6- fUiji OJJL2JI i j k : i f^ i } : ^ 4jjasj .9.2 
4J1J ^^1 j X ^ y i -iu-J (*lj 'P-Lilji cJ:^U*^' ^J l iuV AJXiall -^>,;jV. Cjik :(_ji AIXCJI 
:L£JJ iwijik ( j ) ) j ' '^ (-j^VI o^U*J Lulx j j Jail] l''j'"-^'' l ^ (JcLaJl JA j l £ j l j 5_ui.iiJl 
o . , "^ ^ t - i 
j -a l^J (Jjx-a V 4j^l»'i { f ^ j } ^ - W j (u ) ) J f ^ ALLSJ IJ ftUlji <ib-a L-SjOa^ j U L i l a { j j J 
I j i k j l ^ l | :AJJ3 ( ^ AiaaJl j j i l a i Cuia J * i ALUIAIIJ jJ-'uia AA\ yiuiJlJ /^^Lj l jC-VI 
t '^'^'*{4JXiaJl 4J]C: C j i k j ^ioaJ J j k i l l AJ ^ \JA cJlm.nl | i l l j j j ^ ^U l j l (J iLUl i i l 
(55/12)-J^^l jJ iJ3al l ' 
[86 :fLj^*Vl] ^  
.(j*i»j - <^ljiill j b j j iUl l j b :>iUli t>ulc jJi luc i4Ai (295 /2) o - ^ ^ j i j ^ ' v'jc-! "* 
[30 :ciljfr'^l]' ' 
, j A a j cjklill j b :yiUll ial j l i l l o u lA^i jjjSiJl :(jix4il (Jk756 ty^iiAll) ^fJaJl J^IAUJU iJjjfca]! .^J^ iil 
(358/ l)L>-^. i iJoi>Jlvl>!* 
[36 : J ^ I ] ' 
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'Lliiji ^JLaj] •ijC-JJL i'J-aJ i^l^J ^^^^ 'T'^I 
j _ g j i j j ( J j l a j l l j i a J ^ j j ^ j ' L S ^ > ^ ' A I A ^ (>_iac. A I A ^ J>^J-a ( ^ <.lj»3j IJ) (^(jj) ( j L j IJiAj 
:(2)(Uli iji i j ^ ^ ^ j i :^bu <ijSSj .10-2 
^ l _ i j a . ( ^ ] t - U - a J ( J > ^ ^ (^  j j ) ^»jajl jAxuJa ( ^ ) J c J x i l U A 1 L » I-JJ2W ( ( j j ) 
( ^ j l j l l l j j j j ^ l i ^ i ^ L_U^aj]l A-a^iU:.j L - l j>^ 'u p jUia-a ^JxS H j j j J a J ^ (Jl j£Lai l j i—butajj 
4 J V ^ JU^a-a]l ^JC L_ulj ( j i ^ J j x L a ( l l l * j j ) L-)j>rn'u Aj J j x i ^ AJ^LSJI Jai l (^\) ( J c l i 
AJC J_jiijj]l l ^ (jSjj <i*j j i ^ l ^ 1 a^ jLo j < J j ^ j i ijc. _^j^ ji3 Jji*j l^-J^ ^1 ' j l h ^ 
4.)j& ^ j Ul i ij) l j > j 0^ o>-^ yg :;ii]) I j j i l i i ^ j j i (5j} :Jbu AJjS£ .11.2 
(91/8)-j i i i i i l j j i^t ' 
[176 :a^j^ Jt] ^ 
(173 / 4) jij^h j i j ^ l ^ 
[177 :0^^ JI] ** 
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ililji' r-JLajJ AJC-^DL <JJ^ <JUJIJJ (fr'O '^' '-r'^^ 
: ( 2 ) | ^ Uja Ij:i£ ^ 1 } : ^ AijlS .12-2 
e s* ^ > 
j£Xa y«-4a> l^V f'Ll^ l-J *JJJ?^ 4 i i ^ / ( j i a c j j YUjJL^^j ^l^ALuhj ((jl^) f-^J^ ' j ^ ^ j j 
V A^ ^ (j-a t^ Jjoj LJ AJLLU ( P ^ ) } •<J-<UiVI AlAaJlj /^(jh j i i . A i j (Ja-9 ^  AXaaJlj AJLJ 
2_ijj V ujjla]l _^^ -4c (S^ j ^ ^jjj-iLall USjc.! ^ l | U a j c . l j | AJJII AIC {(JJAAC Laja IjJlS 
4 U>jl -*^JJ Uji^nl >^J y,^)3ji( ^ ^ p'-^ ^ J ^ O^  aLaJA^^  djpL^ IJI ^( j l \ (jLu ( j ^ j jj-^^1 ' 
; ( 7 ) | ^ J L L ljJl£ U ^U- ^ 1 } : Jbu AJjSS ;.13.2 
(Jxa («-l-^ ) j l Aiiil t Jm'i (Ja^ (_ji J:J-*^ ^ (f^) J f ^ ^ c3*^ W Ali-a LJja. Fjl l 
Jj<>'>i j l j j i j AjJall j_jlc. j_5-if4 rtjjjlj ( j^Lj i_><aL« (J*^ [ u ^ l j ( ' ^ '^^'"'-) ^JJ-^ i_SjAa-a 
La «.Lii ^ \ \ <iAa.j t J t l i j l j j t j f" _^JA p jLia* ('j j laxj) [ j l ^ l AJUJI ^ J (Ja-a ^_^ 
^iw^j ( [ j ] ] j±k ^ j (Ja^ ^ ||^^l£ La «iL-i} Ua^ j < <iLuluil L^ (_K-« V {IjJl^ 
(174/4) j j ja i j j . j^ ) ' 
[64 :^ljcVI} 2 
: j ix* i l (^311 :(^jUl) ^Ujll JL»^! j j j .Jfu, OJ (i>Jl ^J IXAIJJJ (347 II) ^^Jil <jljfr!j O'j^l u^ ^ 
.? 1988 - -* 1408 Jj)l\ :^*^ l ^JJA! - v ^ l ?^ :j^^^ u ^ »JJC JjiJl i^ 
( 198 /8 ) j i i a i j j i j ^ t ' ' 
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ijj'ji ^JLiiJyc-Xi <Jj^ <^ljj / V ^ y h^^l 
l j j l £ (_^ <^ l aAfrLii") (_jl LJj,ia-4 l ^ j a i ^ j ^ . i x i i l l j I—a )^*-ajll QA L ^ U (_^IC. [^.tujl ( j j ^ 
^ r^l..^^ \jJAi\ AJJIJJJI I^IASLJ A IASJ IJ t ^ -^lij-ia-^ j i l l l j (J^J>^-% <>ll ( j j ^ J ^ ^ jAfc-aJj 
. A -^i-4 J j S l a j a ^ L_lb -^1 (_gJl SjLi2H I j jLaXJ l j j l £ | _ J AjiaC (JC 
: ( ^ ) ( 0 J ^ ^ f ^ 6^< V ^ 1 } :^U2 ^jASj .14-2 
L_LuaJ Ja-^ (_ji j i«J-^ (>A^ J ^ U (JUilb AAJIA L J j ^ ( u j ) j f ^ -^j¥^ ^ ( j ' 
<-Jja. (^^i) 4-u^ cU-a (^ ^ 1 ( ^ (^lu [V] ^ 1 (uW) (j'i''->^ ^ <jab [V]J [ j j ] ^ 1 
j-«V J l i i ^V I - ^ J ^ A I ^ I J 3 j j l j a <J j ^ V I 4-a£^ ^_^ jj»ll-i<< JJC. ^afllja ^ l j C - > ^ X J S 
(290/10) 61 j i l lMl>^!c^Jj- i?Jl ' 
(23 /6) c ) > ^ l jJi l ^ 
( 2 2 2 / l l ) - j J ^ l j j J j a a i l ^ 
[12 :^ji5l] 4 
(34 /lO) v^iil ^ 
(292 /lO) o'tj^l ' ^ l » J Jj-i?Jl •* 
[12 :Ajj:iil] ^ 
(389/2)j:iJailc:ii^ 
( 1 3 0 / 1 0 ) - j i j ^ l j j i > i l l ' ' 
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<plj3^JLajI <^yj <JJ^ i^ljJ ^Ij^^ '-r>^^ 
IjiiiS Oij ^  ^ ^j^ j i ^j^'ji ^ \jj^ d\ f^\} : ^ ^^3 -15-2 
Jajji ( ^ i j ^ f^J\\ j j l -uil t.ji^i (Ja-a j j i jao>>i (>A) J (JxalLj A.XJAA u i j ^ ( f ^ l ) 
AjJa jJ j A IAA. H U L J I J j J ^ i Jn A J I AiouJl i c ^ '^ <J J j a i a TAS) J Ja^>jiil ^ j t j ^ I j j ^ J a J 
L- i ia l l l l j J>J!)1! AICJ ( J j j O ^ I ( _ ^ AJI::! .Jaj^ii l 'd-aa.j J jS j i l l ^jlc J ^ (_5li]l (uJ)-J aj-lk-ia-a 
(*^ j j * - ^ V j j " ^ j 3 ( ^ a^^AxJl oJllil La ^ 1 J u l c - j i ^ U jlAjSaj ^ JA.! J IAJ^J (JC- ( . 5 ^ ' J 
. (.5^1 '^^ C 3 ^ C5^  OjSill 4 ^ ^Jlc. QAJ1\ AJA2k. (_5-i*-« (_^ 1.1^ 1 jL^aa | l ^ 
:(4)|Sjiipil ^ j j Jj M oj} icfiU: AJjiSj -16-2 
(_jJb u J j J a r ^ ( ( * ^ j ) ^ - ^ ^ (j^J^^)j '^l ' - ibia-a J J A . . ^ (<ibi l) J AfuiUaJl A ^ j a J b J a ^ l 
i ^ ' A ^ b J i u l l ^ J=k-a V {iJ^J *liil ( j l l 4l<t=Lj A J I LJb ia^ ( " ^ j J 4 j la p j 3 j - a ( j ^ j ) 
[ j l ] j j i ^ ( j > X - y i ) j J J j a ^ AJ]I c_ib;a^ 4J: ibJl J i i J ( i l l ) ^£j^\ ^^iua AJ3 c U U J i j j j ^ l 
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[20 :^M^^] ' 
(161/15) (1)1 j ^ l y ) > ! t ^ J j ^ l ^ 
(286 /15) M^\j jij^\ ^ 
[51 :d\j^ Jl] ^ 
(254 /3) jij^\j jij^\ ^ 
(190 /3) o\Ji\ uljfrl ^ JjJaJl ^ 
[19 :ul>*t Jj]7 
.^J^\ i iAsJi a ^ j ^ AijUuba | i ! ) lL iVI ^^ ^ (JJ^l u) } ^ - W u ' t i J J ' ^ i ^ j i l J ^ ^ ' ^^ 
Vj AJ) V} ^ ja u' ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ j ^ l 1^ 'o^^ ^ ^ ^ u!J" ^ j ^ - ^ j ^ l ' ^ c> c j j ^ ^ 
jla ( f ^ V ' 5>i* % (Jj^i Cl) ^_^ ^ j l^li J j - ^ /^^{4*-^W ' ^ ^ l ' ^ j^ j - ^JJ ^^^{> 
(jA f-^^ ^ a-lic (JJtjla fil-ic- L«j ^1 .iJc. J J^ I jl^j JUA,JJ]IJ J ^ I J A ^ X - J V I j l j ^ l 
/"^^' '^X-Vi j A ( J ^ l -jill jJ^l ij^ j S j jJ j j s J l ( j > i ^ ^ jA 
:(5)|yali^ l ^ I j j l i j l iui^ i j i k ^ g aij} :^bu AJjSS -1-3 
^_ji j;Uu-!a ( ( * * ) j r '^^ (JxilLj Aaji>i «-Jij^ 4_a.jjiA]l [ u ' l j J9> <—Sj^  (^^Ull)j / { ( 3 ^ ' 
(jiaLa Jx3 P J J I ^ ^ J AiLalc ( j t j J l ) j AjJ) t '<K>i^ J.I<\.>,>1 ( ^ ) j ( ' j ^ ^ ) -J (3^ *^ JJ^V?-*J 
j A j (^fjMs,yj ( j i * ^ ^ J Jj-« ( V ^ ) j [ j ^ l 1*^ ' ij^^^)j (**-^l (,5^ (.s-ifo ^J-ilJ (>a3lJ 
< i jUla-4j L^ (Ja-a V {(M-^^ cd ] j | 2 J ^ j f,\_^\ { \it-i\\\ 4_«!ilc.j i_ljj.^atL« [ 0 ^ 1 J^ 
l ^ ic l j j l £ } Alxt^ j t [ j l j j i k ^ j (Jau> ^ ^ { ' j J ^ } ^1«^J ' LiLi«J j ' LijLu liLiilail 
yj'(>illj) llnJl 
(132 /3) j l j iJI v ) » c^ J j ^ l " 
[18 :6l>»«^ Ji] ^ 
[18 : o l>^ Ji] ^ 
(-"538 :tjiji*Jl) ^1 j l * . (;>ia^jJl IAA^I QJ j>»t o^ J ^ * ^ j^l^ll i^i (345 / I ) t JL^ I '^  
.Ji 1407 - ^ IJ^ I .-iui^l i i i j j j j - ^j«Jl uljiJl j l j :^L1]| 
[146 :ciljcVI] 5 
[146 :^l jcVl] ** 
(74/9)0 i j^ lv l j f r !<>Jj i?J l^ 
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4MI^J ^JLalJ <JCrXl hj^ iuiljj ^ 0 ^ ' M4^/ 
ILAAII J * A . J ^ I j c - Ji»-4 •<JV aAjiUj L-Jiuull 11A tjjS't'il JU^jjll j AjjJu^a^l _^gJc <l l^l 
(jiik. (jl t^ji Uiiii a ^ lillj r j j - i j j ^ la^ J^  ftj-jlj >J^ L-uJiSliU fc '<i^j j l Soliy Uj-iaL» !ilxa 
l^ ia^  C^ ^j^ cilk ^ ol a^Jl^\ IjLfrj lji.1 ojjil jliuj} :J\xl ^jSSj -2-3 
(J^-9 ^_gii Jjwalo JJAkia ( (»A)J JT»- ^ J ^ [ ( ^ - ^ H J " ^ J ^ (Jxillj Aai!La LJ^p. F j i l 
AjjuaJ A>»^ilcj L-Jj)in'u J^J-« [( j l ] PJ^ I (CLlUak j^ aiLa ^^ L-ijl-^oj (3^ 3U-a /^ i^ lY j ^>^ 
^^)JU1J\_J l3«J-« J J ^ > ' ? ^ ' j J^-?^' j '^J«^>-* f^'-^)-^ J^ (_>*-* LS^ J J J A J I J l > r - I r t l l j a j j u l ^ l 
JIA. (LUJ^ ^ " ) ^Ull 1^^ ojJsiAll 4.Aiyiall Ax3j ' U ^ ^ j p jSj-o p jLja-a (JxS ((_jj2u)j 
jSJ j l jS i l ^ ^ «lU J i j [j lauJl] ^1 j j'-Ul Vlni,oll] a j l j [ ^ ^ t ] ^1 j [ j i ] < - l J ^ 
t ( j ^ L o l k ^ ( ^ ) ^^ ((*-^')-5 ' L > ^ ' Jl j ^ l i fiJjLa CLiJlS IJli 
j^joil j-jJ I j lal (JJ^I (_5ic- jXojkJall JjC 4-1J^ ' ^ J1% <^ il A J ^ (JA ^ I LiA j f i J i >J.i^J 
^^ j ^ j j ^ j t ^'^^{l^iV Ui 6^1} ^ jaf i 'UjJiii j j x j Sj£j i ^VI j l ^ IJI <ji ^ L i l l j ^LJl 
j j j i ^^^^Vl aiA j j c j > ^ j ^ , i i l j j ^Jajsj S^jll j l i jLuVl ^ s l i l j J l AJ^ I 
(^ >uixii ^V) a j^ tijs c5' ^ ^ u!^  " J ^ ' ^ ^ ^ (JjU-j ^ c > ^ (^^1) u' c^>^^jll 
j V UJL-a j l £ j j i J I Jic cuk^ Ijl clila ?^jAa^l ^Jc^ AlL\:i l ^ j j i j i J i ^ AiLb 
^ J A ^ A I I (_gic di ikJ l i l J .Ai« .1:^ .1 j ] | (_^ l -UiaaJ AJ JI J J j l J AJ JaUj j l ^_J\ (jiiiaJl Aj 1^ j j 
( 1 0 6 / 9 ) > ^ l j j i ^ l ' 
[25 :SJM1] ^ 
(80 / l )u l j i i l v l j«^ ! i ^J j^ l ^ 
[41 :^\ju^\] * 
:^J1A11) j j^ilVI ujJil j j j i uW* (jJ '-'"JJ (JJ <^ L« '-'"JJ 6J • i - ' ^ 0 ^ JJ' (182 / I) WAJ I jaJI ^ 
.CJjjjj _ j i i l l jlJ ;^Ull JjAA iaaj t^ Xua ; Jia^l (Jk745 
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4jjlj.4^jLaj] ijC-yj y j ^ iuiljJ ^fj^l h->^^ 
^ 4^,j iLuJ| <:aaau-«a]l JUc 'V) j -« ^loaJl Cl l i ?^^1 ^ ^ j ^ a ^ l IJi^ j | j - J l Laj tlilS j j i 
_V A 'ajKlll t i->.lj^ ^ ^ J A J I J I A . (-1,III'\ (JJC ;JJ^I 
. ( 2 ) | ^ j ^ j < i j ^ 6- J ^ O-i^ ^ J } li?^ ^^ -1-4 
Ajij»_a -uuVI U J ^ *^ «-4_5J^ JA!' (_S^ ( * ^ ^ ' J ' S J ^ ^ J ^ - V ^ A i V ' ^ j s - a i ' l l u l l ( j j ^ j l ( J J L ^ V ' J 
( j 3 ) j 4 . J U ( j l j ] l ) j J j i o ( j k L i J J j a w ^ J J^>. ( i i l > l a ( > ) j ^ j a > a j i i . ( j : l ^ ) j ' ^ 
4J JjxLa 
l ^ c i^ - ' V ( j : f ^ (j-aj-a ^ ^ ) '^ •^-^^J ^ i ia lc ( j l_J j l ) j j A 6 J J ^ j j laba Jjl-ajJa (Jc l i J l j 
.oX'liil L^ A L ^ O ^ AAJX^JA (JjjJaij Aiju<a iiuLaJl j aajjl Aj]| AAuiJlJ / ' 'AJLIXJ J I AjaUjluil 
I^'^^CJJ^^ ^ ^ ^J j ^ ) i>» j i ^ j } l i ^ ^ ^j^j -2-4 
5j:iUi i i i ] { i l l } ^L^ i ^ (jS3)j j j^j i i i f,\sl^i\ ^v (^^ui)j A J U ( j i j i i ) 
/ ''I j ^ l j C.1MI-VS1I (jc. ,_^^ a^ilall (jlj AIO. ( ^ lilac j j i j 
.(105/l)^>-i^l' 
.[221 :iM] ^ 
.[45 :^jAidl] * 
.(456 /2) a - l ^^ oijiil 4^l» ^ 
.[45 .-Ci j^l ] * 
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< j j / ^ r JLaJj <M^yj ^ j ^ 'Liljj i^lj^l ^^1 
;Ji*jl) ^ ) l ^ (S-UJVI^  J A t i ^ l 'b%us^\ ia i l j c JjAxJl j j S j j .^XASJI S X ^ ^J) 
JjjJaiill aouili j£iAl!J ^.Luiaill j c . (_y^ fiX-all j l JjiaJ (_y]l «•^J^ AiLiaVl ( J J J ^ ^Jc. 
.^^^|L_iljdl (3^ liljJj ( ^ j i U C!JJ1} < W L 5 ^ U^r. j j l i j i jy^j .J^\ 
)y^j .C5-^ '^ '* '^ ^ •flHr. j^Ji i J^AJI (j-4 ^ IJA I I j j ^ (jl ?T > ^ j ^ r^l J ^ J U J ^^JJXAJIJ 
LJajl JaJaiill >Mi\j . IAJJC.J O^jb^ll (_ji ^1 j £ j ajul jLx i l l j ^1 jSJ j|j-a]| ( j j ^ j i 
^jatj-4 (j;l Aic ^_5^J 4J ^ i JA\ La jSJu jS i lL Jlj-ail ( j j ^ j i j j ^ J .''*-^i-iA!l LJjLai^ 
P\j^\ M j^'::i^Jj ij\ 4JIJ ^Jic {}u>\\'\\\i 4ajua& j i a ^ j ^ _ ^ U J i l l 
'}^\ k 6^ jiA j j i ^ i^ U J l i l jiSr'} : ^ 4jjss -34 
^ } l ^ Ja-a V ^UlLa>l U ^ l j L - l j . ^ U JJA4J {<il»j)j ftljiuVI ^V ( ^ ^ 1 ) 
(^iiAil ' - JAJ ( j ^ jAi-a-a { ' ^ A j j J ' (J:iJ-^ '(jL.a ,llui<iJlj ^>faj-a 4ull JUJOIAII j j ^ 
j _ ^ 4^ jA jA l i l ^ V ) JJ3 AJl^ j j j l - tU^ l l j ^ V j j ial lal l QA Ajil\j 4jAj] l i (Jjxi<dl 
( > J^-^ '-^J . j i ^ l cs^ <Jjj.-aL» (^lA j } J * j j J A j A j j i L L k J l i ( i l l j ^ ^ j j A i ^ 
.[9 :4x4aJ|]' 
.[45 :'::'j4J*Jl] ^  
.(260/20)j:! i^l jJi j:^|3 
.[13 :>i^l] ^  
.(328 /3) o-l^-ili uljiJi v<j« !^ ^ 
.(204 /28) uljA l^ ^ I j t l J dj^\" 
.(288 /lO) u > ^ l J>iJl' 
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<ulj3 ^JLajJ <JC-yj ^J^ <uiljj /VO^' "r-•UJI 
/ -' ifl j j j Aia AJA j l b (3^1 j ^ a£jlr. A'^I-IU.I IJ':^\ JA 
^:)ll!lj ( '^l^ 1 ^ Ij^l} AJJIJ l^Vi siJa] UjLu l^ J=^ 7 ^ l ^ <MI 
/ ^LaaiuiJ A_ajjui (_5l L_aj.lak-<> (Jai l 
/ VjJj AJ j j l i j i ^ Ujuij. AJJL ^ J\\ j c <iiij 
:(7>{i^)j ^1 jA UJj j l } :^bu <JjSS -2-5 
AJ^UJ AijiJiA Aijliui^ AlaaJlj Cui 6jJ-^ jjlatA JjiA^a J c l i l l j JA] (Jai /^ JS) 
J j i a LjA 6j£j-ajl AU->llj jj-^aaJl Ojlil Lo-a (Jai ALOIAIIj UAJ-O 'Ull ALJIAII / j j ! ^ 
V} < i - ^ jLi i |Aa.lj AJ) JA LUI J3} I^LLS. j j £ j l^l^j ; ( j3) j^VI LJ*^! 4J J jx ia J j i j l 
AJi ,_jj*^ jA A^l Aa^ j b : ^ l V ^JixM j V jLull ^Jlac AJJLIJ l^V CjLaa l i ^ j j j i ^ i 
.(243 /5) ij^j^ ji^\ ^j^i' 
.[171 :fUIil] ^  
.[171 : pLuJJl] 3 
.[51:tMI]^ 




<pljS ^JLuJ ijC-^J yj^ -talljJ (^^J^^ i-j/jl// 
: (2) |^ Uj I4L1 J^ ia U o^i j i l l t^ j^ ^ > ^ j i } :J^ ^J^j -3-5 
4 i l £ ( l - *J ' ) j i - ^ ' ^Ji-^ J j luw i A j t l i j j -a l (Jai ( J ^ ) j . t j ^ ' j ^ ' ( * J ^ ^ ) j " ^ ^ C>* 
(Jua La j_jlc a j i L J l -LajJall AJI^J Aj»y^j p j i ^ J c l s ( S - l j ) Q^^ (J*^ ( f * - ^ ) ' ^ J ^ ^ J 
A lA i k j (^ i^ l^ j i l l ( j ^ J - ^ 1 h.^'l iJJiua j_3 J _ j j - a ^ ajojl ( L d ^ j U J ^ ' uj^ (lj!^'J^^ CS^^ 
.iUlawJl j . ^ s l l j ijojl AJII AIUIAIIJ J * i ^jouJl j f l i a Aal*i ALL^ _^gic. (L^J)) <—ilkJia 
,j-a ^1 eOc La j i ( j j a j j x j j l ( J J J ^ - ^ J * J ' f*^  aAj l i jc l JUajj j l i l i C l iLaUl j AJjj]) (j>» 
>—iLaj^JI j l ^ U l l i l c . ^ j C.Ujaii ^ Ltti •OV l^ -J ^^y^^ -^ U - ^ J ^ C U I J I I (JjLajSk-a]! 
A f j i ^ l Jt .^->^ 'U I j joul i La tJJ;l*J 4 J Jj.k,cii4 < j jc . La / j l « 1^ r i l l i i c . U '^ a Jjjk-flCk-a t " ' . . i ' | 
[ U ] i^ jJx-aJ j _ ^ J! ^ ^ j LJLLI) QA ( LAJ ] ) 4 » J . > ^ (_^ La L_uLa. (JA i^jlr> J j J l j l £ 3 j ^ -a iJ l 
/ "^ Lg-x-a La j ^j j iakl j i j l QA Ojikbloi i L« a J j a J j L a i j ^ ajACJ La J j l a J j l i l i [ V l l j 
; ( 5 ) | | ^ i l l ^ ^ j UJj i^l^ ^ j } ; ^ b u AJjiS ; [ l J ) ] S j b j j l ^ j a ] ) , 6 
i i i ] ( i l l )J SJUI j (*.Lill)j jJiLJI ^ 1 ^ JiiA j i a U J * i ( ( ^ ) <iialxi ( j ' j J l ) 
. (170 /7 ) j i j a ) j j :U^ l ' 
.[33 itJIjfrVl] 2 
.(341/3)'ULujc)ljAJl4'lj«^!^ 
. (99/8) -^ j l l i l j J :J j^ l^ 
.[45 :« l^- l^] ^ 
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4jjlj3 ^-JLu} ijcXl <JJ^ ii^ljj /VO^' 'T-'4^/ 
AijS j _ ^ (LS^) ( - ^ J ' 'SJ^' - ^ ^ J^J ^ j ' ^ (*-* ( ^ 0 '"^^ji ( L T ^ ) ^^^-^^ 
(_^ 4JVJl J ^ V j *—a-L-ajll l i l l i j <. '^ > '^'n ;^ )-« j ^ l ^^ yiS (Jcla j l ( j i 0 ^ j j S l a l l j j ^a j l l 
i 4 j l i i ] l ^ j : i ] S:iJlj (<. IJ) ^ y ^ j ( ^ ) cka J & l i Jc- (<^1J) J^^i) ^ ^ 1 ^ ^ c_ilc I I A 
^_yiL j l 4_IUJ ( j ^ < jj.<iL,iuiiJ f , | jc l > ^ l j t J I A I M I J I J2)LJa ( j j ^ i i j j 5»4-J^  - ^ j ^ ' L F J ^ y 
,_eiSj| '^Jji j l £a ((_yi^) J * J . ^ I j .iiuwJ ( j j i l l i ^ j j j j A A j j ^ l ^ i J J ^ L I L J I t- j j la ^ p j j ^ ' 
^ l i frjjJl a^iJ jJjAJa-4 l j j \£ i) ^ i *^  ^1 JJJIJI IjLiaj j l j j ^ j J j } AJJS] Ujujlia jlaJj ^ L 
U«Lu [I J : ^ ^ ^ b ^ j } 4Jj3 j l £ j 4 fiV_^ (^ Jj^\ j U ^ j j ^ i ^ j j j j ( » l j ^ j ^ j 
^tii-a I T O ^ I J /lILul|_j j l iLi la { ^ j j U^ j j -^JJ^I *"^^j ^ J ^ LJja. ( j ^ ) 
Jai _^^ i . fljjU ^ ^ 1 j j c ^^ { j ^ } S jb j j t OJ^JJU ^ > AJS { j ^ } LJJS. j i j ^ { ^ } j 
Of J ^ ^ j j c s ^ ^ ^ J ^ A i a j 4(_5i^  j j l j (_5JgjjliJl (^ ^C j j i j ( j i i i V ^ J ^i jSJl filjij Ajlfr 
J j j j j ^ix-aJl j l I^UjJJ JH> L>C- ^ _y^J P^-^ j -9 ' ^ ' . 'J • '^J^ -^ JJ O f -^$:i3 J l l ^ {JA <ibujd]l 
.(49 /5) oljiJi v ' j ^ ! t*^ J j ^ l ' 
,[44 :?LuJiJ)] ^ 
.[45 :PLUJUI] 4 
.[7 : Jl -^  
.[43 :j>lJl] ^ 
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Ajjiji' ^JLijl <jc.3ij <Jj^ i^ljj ( ^ ( V <T-'W 
^1 j i j ^ ^ ^jJ-» ( * ^ j ^ {L>*| ' ^^P-^ Ju^jail tj-a J j x - a U l i J j j l ^ VUa» .^LajuJI ^ 
}• ^AJIC. ^_^IX^1 (j iul J) j n j T nil UA {cJ-«} t.-<"ijlj 
:Vij Jj Sbi -8 
:(2)|jiJi Vj k ^ Ij i j i^ Vj} i^bu ^jAS .1-8 
j l i i x l a (.dill (_sic-)j ' f»jj^>^ p jLja-4 (JAI ( l j l j 2 i ) j AJAU ( V ) J 4 ^UJalc ( j l j V J l 
dila) j : xJ J j i l l (j-i*-4 (j-ajJaJ AiV 'L-ljjk-oia 4j J j x L » (^(3^')J J " ^ ^ «l-il (X')-5 ' ' j ^ J ^ 
^ UJ i^La. IJI j ^ b j UOaJ Laja J^wJ] ^ jsi j (V)) J i ta j V p j i a s.lm»il j A j (<^iai. CllS^ 
(.IAJXJ LSJS SJJJ-9 JJC. tf,UjlujVI " iJ^ j^ i i^ l j Cijl£ L^La Lui ( J ^ ) I A > I J J I t 'tUtW ( j l j ) 
. ( 5 ) | ^ ^ a i i Vj 1 ^ (1)1 i:>*iu iJiA U} : JUu <JjA£ .2-8 
J ^ A-iU U ( i :^ U ) j (Vl)_j Uoxj j j ^ l j j j l j j i AjaUll ( j l ) ^ ^ilUJl j A j 
( j i j <—s ,p. ( j l ) J j i ] l J j L i l ^ U j ALLSJIJ U j i i i , ( I j ^ ) IfAjoil a jLiy i AJ-ilj ^J^ J-ac-
d U A iu^ ( ^ j ^ ) j ^ ( l i l L ) j . ^ : ^ obi ( V ) ) j i j l u S jL i I ^ 1 b j Aamll 1^1 ( b * ) 
Jla US j i JJSJUI J J o i -J l ^a^Vlj ^^ 11 . i^ntJI ^ (U) ajbja « ^^^Jjill JjLs A L L J I J 
. ( 2 8 9 / 2 6 ) j i > n i l j j j j ^ l ' 
.[171 :?LuJll] 2 
.(390 /2) -^LHJ oiji^l 4^ljc! ^  
. ( 1 4 2 / 4 ) i i M t j ^ l ' * 
.(31 : a « j j ] 5 
.(86/2)c>-^.iiioljillvtj«^!** 
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•ijjl^^JLaj] <JC.yj <JJ^ <ju:ljj (*r'^^l 'rr'^^ 
l i l j Jailll ^ j f i o j j ^ Ajj ^J1^ liilJi ^ <J (_yjll AS\J cdlo Ajj J l i j j i a,yS\\ QA J l j ^ l j 
j i OiSli]) JA. j V <1U^ V ' . ^ I J J^-i 1^1 ajSJ j l S ' J^JJ j i ^^^ -laiiJI j-« Lajf ia j l i 
/ -'lilia ( 3 ^ -^ J^^ - ^ j ^ AfS -^ CT^ *^  i i i i j b (j^-sl 
.(2)|^ c:^  ijl j ^ A^j u^) :^bu ^jaS;[Ui.9 
('A-a:^j)_: j U l x l a j j ^ J a ^ ^_^ 4J!)LaJl i a i l (^1 j - a ) j ' f ' - ^ ) ( J * i l ^ j U k l o j j j a ^ l j 
Laj3 .-ig 'ir. aill j i c . j^A (^ jSbTk L a j t j j ^ ^ l u j j j i a j ^ j ^ J j i i i ^ l j ^ V <—ajljJa AilLi-4 
AJI-4 J a J j i j V U J A K l i i l j ^ 4_u] j l £ j l ( ^1 A^^j ^ Cu ] ) ^ i iA ja-L^uJ] ( c . U h j ! j x i c a 
^ b i j l ^ j l £ diliia i j j ^ l j j j_gi (JALJUII ^^ i ^ o l j U ^ V j '.'(S^^^'^" j-o f-(^^ 
JA di] j j j i u V (•^^ j ^ A>i:^j\_j (_i;i t(_^ljJaVI Jj-aail .liLj JJJS-AI I ^ ^ J t<-4^jll 
j V I •**!' ( j ^ J t^i(;jlr. Jaixll <ii.jlaiA diJlS Afllja^i j b ( j iaj jxi l l JuLo J A ^ I liiAJ 4i^l_p.l 
j j S "''-Ljjj ( j : ^ 4jj-<al]l j-4 l ^ Lu MU-SII iiSLj] jsA] (<.IJ) ^ (La) CliJujj 
<L=JI ^ (U) Jjiw^i j i JlSa ^ U j l l iA ^ I j c (4)^^^v^| ^ ^ ^ . j . ^ ^ \ l ^ ^ 1 
U ^ ^UJ j i ^ ^ 4JVJlj a£j i l l SAJ> ( U ) J " c5> i i ^ j l l Jl3j ^^^(>-JI ^ j j d j ^ l 
:yiji4:i) jiji) ^UjaJl cJuaSfl y--jUJl i»a-. C)i 6-^j^l i*^ c« JAI^I •^ Jfr J ^ JJI (229 /I) Jl->tV' Jj'^ J ' 
« l i j <^l4il j lJ - SjAlilb ^Jll»l\ ^Ajtu :>iUi l j ^ j j i jSUi 1«A»> JjAS^ :(jia-»il (Jk471 
.i»1992--Al413^l^l:Ajuiill 
.[159 :L)l>*t JI] 2 
.(169/l)c>'^iliolj^lvljfr!^ 
.(144 / 4}jij^\j jij^\" 
.(482 / I ) Z.^:^ A^\j^\j (jljAil L T ^ ^ ' 
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kjjlj3 ^•^Laj] <JC-^ ^J^ <uiljJ ^ ( y 'r-'4 '^ 
^JiC ' l iaJ j <AJkjJl (_5J»-4J ' | >AU i ] Ag^l'ijo ag > riVl buSJ o j a J j ^1 jj-o <-a:^JJ V) j ^ 
Ij-uoC.J i j iJLk La JlxJ AJLUIU i A l u i l j AJU LAC. (A^ IJ I (^jl^ > ^ L-kJaliJlj ( 3 ^ ^ A IJSJJJ 4-»iLa> 
u^ j ^ :6J)J i^ki fU )j| u i : ;^ i >jw oij} :jbu AJjS <^  u£ ifpii -lo 
t s^ ^ j j a . t j A j (tj])-J LJ_j.^ aL> ^jl-via^j ^ I m ^ l L J j ^ ( j l j ^ l ) {>>3^ 6^j } 
/"^^AiL^aVlj J2>> LW> ( ^ ^iaaJlj ^ i t l i j i_>bLjj j U j L J j i i ( I f k i pL?. 
.(6)||^ U f 4 # ^ a > l^ Ul^  I j j k 6J^I 0]} : J U : 4Jj^ ;[Li>u,l.ll 
;3l*J-a JJJ^^J j ' ^ (^^')—^ (Jcli ( j l j i l ) j >J^I (_5ic- (.s-if* LH=>'-« ci*^ ( ' j j ^ ) j 
/ ''^ijllaiA ^ j:J^^ t5^ ^ J (u)) "^^-^J S-'J"^'''" j ^ ^ Jj*i-a ( I j l j ) j 
^^^ like. L_L-aJ (Jis-* ^ 4j| ,_5-Jljilj (A|J1-\I'U>I) ojfi».J ' -^^ AJl U j ^ l i^Jt AJ!AJ AJS 
.[13 :»JJUJI] ' 
.(431 / I ) uiuiili 2 
.[11 :a>AiLi4JI]-^  
.(347 /3) o->*^ O'j^l S'ljfr! ^ 
.(544 /4) ^LiiJl -' 
.[56 :^l^l] * 
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lOjj j j ] liiljS joiiJ IJiAj {CJUSL j»^li.Akij| bJaji j f a J l j 4 { I j j i ^ Uri"^'} J *J (u)) (»^' 
AJSJ ^Uill j j i l i l l j jSJ t (J^jil ' ^ ^ j V ( j ) ) f>J-«( )*^ -=»J^  C5^ ^ ^ ^ (^J ' - ^ t5^ U J ^ 
AAVL ^ j i l '^•i-o^J ' ^'•^ "o-^ u^ Igj/u ((j))-J 6-iSj-4 - ^ j i l ^!•«>.' (_pij t I ' j J ^ (JrJ^U 
:^2) |^ l ^ ^ j ^ c3 c^\ f i i U Ulaj} :^U3 -UjiS ;J.uai]| j x 4 ^ , l 2 
V AJV P^'>^ ^-AIMJI ^>^J1 AJ ^_ I^ ( j i ^ l ) J*^l j ^ J£1-IA1I jWaU ^ b CujiJ 
jLaxlujl j & j .^tj-aj V I ^ J J-VI (Jc-li jAUi ] l ^ V l p j5 j J [ t ^ j j O ^ n <J^ J j ' ' -^ 
( j jX-ai j i AJj^jJJ j j j l £ j V (J^-ail 9'J^J^ (Jj-<al9 J;lAjJa j _ ^ ajjil < \\-ir. AJfr Aj j jx l l 
:^^\ f j k i s.US I4JJ VI '0 5- l ^ i Uj} ; JU2 ^ jS£ ;fj|jJ|]SjLJ.13 
.(7 /4) u>«= l^ > l ' 
.[35 :Sji^l] ^  
.(127 /I) LiUiill ^ 
.(428 / 1) J:!ilDlj Jij;^) ^  
.[4 : j ^ l ] ' 
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<plj3 r-JLajJ <JC-yj <:lj^ i^ljJ ^^y^ S-'W 
(_5JJII :L-4j ] l a jSJ La j A J j f i J i ^ I j i a.'ijs^iil S^l j j l j l j j l A-» L_sjj-aj-<Jl j A^ i r - i l l j 
LaS 1.0)^  n 1 j l j l l iaui jJJ V ( j i ( J ^ ^ l j ' ^ J ^ <Lua 4 j t 3 l j AlaSk j ^ - l l j ^ ^ j } • ^ ^ • * ^ j " ' ^ J ^ 
V T j l j J h j V A j j i J < L - a k iaaJ l j j ^ ^ - ^ J V j Igj^r, ^ _ ^ l a ^ a j S i l l ; j ^ J l a J l ?.(_5^ »-a 
/6){3Ja Vl f^^Uj U} :AJJL dilljill JjSlI 
. (139/2)L>- i*J l iDiJ»^IUjc! i 
.(57012) ^UisJl ^ 
(•A769 : <^>UJI) ,i>A4Jl <^l i4^l t ^ l Ci^js ±ic (j j 4il JJC I J jk. (3JV (261 / 2) J j i t cw' C^^ ^ 
.[22 :t4^l] ^ 
.[22 :^HS^\] ^ 
.[11 : t i^l] * 
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<jjiji ^jLdi <jc.yj <jjsj <uiijj ^ij^i ^^^ 
CJ^J^ S-i^j^ - ^ J ^ * 
•IIUIAII aHaJ j A j 0.i*J La aj-uiij t-JjJl^-a (JxJJ Aj (Jj*i-9 /pLajuJlj Ajjl'lMuil ( j ' j J l ) 
Aijla-aJl f.{A\ j_jic. Sj,.V^^\l ajjoi^Jb jjj:^ ^Jjai-a QA J\ l& l iu j (Jc l i j ^ JL^ (^^b^j <J1I 
^1 0 j ^ 4 j t j j j£a j j ^ AJj ia j j fLLi -<Jl J j j p i l (^1) • — i j ^ J^^ - ^ i j ( J : ^ ^ ' A>Ja ^ j l£^ i 
UoJl j V («ijl c> ^ j i l ^u^ill S^ l j j /^^U!li a*j Cj l i jkJl SJU I^ IjlUi j l J[xj 
.[47 :Cbjli]l] 1 
.(19 / 27)jJ>iJlj J:LP^I -^  
.[34 :^\jiW ^ 
.[34 i^^jiW ' 
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<ijij3 ^JLaj]-ijcJSL •<J>a-f ijuiljJ / V ^ y S-'W 
: ( i>{^ j i j j^ jJ p-Uil^  'ijl 0)} : ^ AJjiS -2-1 
( j ) ) 1^ 1 AXXiA\ Jial (i l l) Jxilb 'Ulo LJja. ( j j ) 
^ j i >« (u!) Jf^ ( ^ j j ) j ^ J ^ l ^ A i k j J l j ^ (,»^')-5 (^^JJ ^ j j ) — ^ ci^*^ 
Ail >]l jj-4 LA&VJI ^IJAIA^ (jU^-iJuj j^ULuea ( a j ^^ l i_ijc.jll)j i^j.1. 'A.i^\ j_gi V JJ^1HI«^1I 
j A j 4i)U"u ,_jic |(JJOUHJ| f»J-^J ' S'^ 'rJJ^^ j ' *'JLUI-<UIJ j i k V I J j J > ^ LaAJi^l J j l ^ 
. ( 4 ) •;. '< > , { ^ ^ j l i i l l ojJ erj*^  c^ jij^Vl Oj} :^bu <ijSS .3-1 
L_ij.ia^ jlai*l4 (^ uxj (_ji") J JuSjl]] AiLi.jJl >!!)Ul ( (^) Lj-Ajoilj j l ( j lJJVI j j ) 
A I A S J I J 4 4iLja) L J j ^ ,.VU.I.AHJ ajuil Ajll ILouJli , ^ ^ l ^ Ja-« V AijlluM A i f t i J l j ( j l ) J i i . 
jigjLol (_^ I J S J J ^ J I J J J ( j j j i ] | aA J I J J V I J .*• •'AJ ^.l/qji.i ( j i l l (_g-ia-<iJl 1 ^ J r J j ^ AijUauj 
P I A L V I ( ^ V ) j { u ! } - J l ^ > f ^ ^ <^c?^J ' ^^^^i^l«-« ^ j l J J^ l j ' t ^ l j u i l l (>aJlj3 <iblj 
j l I jijaiJi J j l Jj'VI J:iJ AiJalll A L U J I j /^^AJSJILO ^Ji I j x -Ja j V ^ ' j ^ - ^ j_j3 ^ j £ j j ° ^ \ < 
.[143 :SJMI] ' 
.[14 '13 :jUaiiVl[ ^ 
.(425 /3) o^'^^ o l j^ l vlj«^! ^ 
.(480 /5) iJSyiil jiM jdj <* 
.(181 / 30)ji>i:iJlj jdja^l * 
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iljIjS^jLajJ <Jc3L • i j _ ^ <uiljJ (VO^/ ' JUI 
:(2) r JL^VI ^ J L ^ j j j l i l l l SUiJl ^  I > ! OrjJilj UiL.j : v : ^ Ul} :^U:5 ^jS£ - 4-1 
(J;i-< ^ (Jjj-<aj-a ( ( j j i l l ^ j ( ( j j ) J ^ ^ L o J l j 4 j Jjxixk (^LiLi j ) j jj lui-o MJclJ p jLja-a 
(—Jjjr-i'u ( j l -a j t -J j ia ( | a j j ) j ' ( j * - ^ ) i (3^*^ (SbaJl t_5i)j ULuj _^gJC LJjiaJCa C hirn'l 
^ j J i u a^ i j ^ La :u£U]l IJA ^  ^ i a j V j ' ci*^ -IIOIAIIJ Jtr- i 'u JJ-ajJa Ajll ..VunJli 
JJC I J ^J c ' lg -a i i ( j i j JJ -^VI j L.-i3ljxJU 6Ji»-ll j j i UUiJLalj f.!)ljjl j U ^ V I t-H^xj ^ 
i—iuaj , ^ 1 4 n-s T H j.-^' t t l C J V L ^ jLjaaJjoil (j-a Aji LJ | j><^i i l | I'UjS ^ p j L j a ^ U 
t—iajla AIOIJ AJIC. ^ I i^^J-a, Jua-a JJ-^aJj ^ i^<i J3 A L J J ' ^ l c <idll (^jij-^ ljL4^ -<a IjSjjoi ( j j i i l 
I j juaj jJ l I '^J^ (_y2 Ljlsi .I'VULJI ( J * ^ J ( ( j l ) J J^^ - ^ ^ J .^*^' <-!J3^ U:?^ ti*^Lak j j c -
{jjJ-l£j IjJlS (A^JV (jjS^jJu-aJI A A J a^jir- A iu j j j t ^ ' n ^1 ( jU i ^ (j^ja-<ul (JL^ AJ3 (^jjclj-a 
. ( 6 ) | ^ ^ ^ i ^ t ^ a : ^ V i l l 0! ^ i ^ ^16! };[(>u4]i] j o i ] . 2 
JUl^^i l ( j j j j l (4lKljni)j La j±i . 4lcLaJlj L^ -ajuil 4J!iUjl Ji i ] j j l ( i l l j l ) 
l ^ (J.^-a V (A\)-in..i i l l j l ) A i o k j ( j l ) j i i k X i a ^ l j j l L a u j J & U J i j • A j j x l a j P j U i a ^ j 
IJA ^ j i c ^ I ) l£ ] | ^ J i ( j i a l ] l j j l O j U j j . V U H A I I J A J I I L a i J l ) J^JiS / '^^cpU^ "-aUlLail 
|A l ]a l lx j j | (JxiJ V j * i a J x A J j l j j j AjJl l l iuwi A L L O J I / A J >"''-V La j J * - ^ ; L J J L J V I 
2 
.(504 /3) j ^ l i : ^ ! 5>ua 
.(51 :j^ lc^I 
.(258/24)Olj4Jlvl>!c^Jj^l^ 




f ^ l i ^Lu^VI ''• ^ "^ ( j ^ ^ l t t ^T i ^ t u ^ | 4 J > U ^ | ^U'N^I ^ J : ^ ^ (^ tl ^ij u Lojjol ^ \» -v j j 
j U k V I J J ^ t jA l Ja l l j_y-iajl« i - j ! ; i k ^JiC. ^J=»-JJ M ^ ! " ^ ^ cJ^ ' |Al]->nl>i| J x i l 
. A ^ j i u ^ L-IC J J I ^JJJ tJ^-aJ ( J j ^ ^ (j^T-J uill ( j U i l (_gi ^jS-aJJj 4J j -s>i i l l ^_ji <«ui^ " -^J f^ 
:^2)|^ ids yH\ U °^}:J^ ^3^ ;r(jS) ^ > . i i£ j21^ fp!] SJtjJ -3 
j j£ j l i i ] (J* j j l j AJJOUJ c_i^)^ ( u ) ) j ""-"^ ^J:J-^ jJijuio j.\Akrfa (JcUl l j j -ol (JxS (^Ji") 
.A^j.^! (^) j j i k l i a ^ jJE. AIJAOJJJ ^Jl ^1 ^ i (JLLJl jJlaJ) lOA .-i^jlr, J j | ^ <]£ 3^VI 
i ) l IjJUP) ^jfl U J l i l 4 ^ j l ^ 1 l i j ^ u L j l Jii}; J b u <JjS£ ;fJ3] ^ f j > ! ^ l ] S J L J . 4 
. ( 5 ) | ^ ^ j j u i l k ^ i j l i i ^ 1 d ^ AJ) ^ ^ U 
/ A ^ J ' S J ^ '* '^ LS^J'^  -iAa-4 AJLuij ~$;j~'^'"' 
.{255 / n)jij^\j jij>^\ ^ 
.[154 :ol>««^ Jl] ^ 
.(173/4)j:Jjnilj j j j:v:J|4 
.[59 : ^ I>VI ] 5 
.(439 /8) oljA^l v l j t ! 4^ J j ^ l " 
.(373 /3) -^l^Jj (1)1^ 1 v l > ! ' 
255 
<±iijS^jLdJ <jc^yj <jj^ ixAiijj (^1^1 <?-^W 
aji^ j j s ^ n Uj-^^ V ^ l-« Ciia j l i " (jjJia-a^ll Jli /^'*UA U £ j j i i l Uajj j j l i 
^ ^ \ [^ ,:uaUl U ^ IJJSU 7) jLouV V-^> ^ ^ ^ uV ^ ^ u ^ ^ ^ ^ 
/ 3 ) | ^ 5 t ILL a s j ^ }:^U2 AijiS .1-5 
ftUllV ( j l j i l ) c i i ^ ( J ^ ^ l Jjt) J (j l j l l) jUSU ^ l i [ j j j £ j j ] J j L ^ jUo1:>j V 
j l iL t la ((3f^ 6 ' ^ ) j ' ^ J j * i 4 (lifla) J -ijSjjiJ SjjSdAJl j j i l l j . '^ <AjJaJl d lS jJ j (jajSLuJl 
o ' - ' °< - - . 
U j cJjUlj jjiiiilLi i^x«il ^ j :(_5JUJ Ajji (_ji •^>...q1i s-slj^ AiaaJI oJAj .LLL 
.(187 / H)jij^h jij^\' 
.(112/2)uiUiiiJ|2 
.[19 iJli^-VI] ^ 
.(433 /3) O-I^JU Otjiil ' ^ l ^ ! '^  
.(»1995-Jt 1415'cy j^Vl:A*Jbll 
.[18-16:Jli^'VI]'* 
256 
ijJIjS ^JLajJ i l C - ^ ^J^ iujIjJ ^^^1 h-'^l 
* i j (Ja-a ( ^ ?t j i ] l (^jic ^_s-^ p jL ja-« (U» '"'> j ) j J " ^ (>-*^ jXuiSil aV ( ( » ^ ' ) 
(»V c i ^ J j A * J J - ^ j H u i o JjiAjJa J c l i J l j AJ J j * i - « J^<i.>ia /^a£) J ^ J J j ) ( j j j ( U j ^ ' ) j 
V |Ui i i 6 i i j ^ ill ^ j C)\ ^ i ) : J ^ ' ^J^ :ru!l J m '^^^iji -^J^i -6 
^j [o^'M^j ^\p^\ ij^Au 1^} :LM ^3 J jj^^ i^'^y^ ^^ c*^ ') 
i— i j ^ ( u ] ) j ' ^La^jA>>ix)l (Jja-uullJ ( j j ' i^ l l l (_j]c. 4 J V ^ Ajijall ; _ ^ j ^ jULaaJl C i j J i i ^ 
j ^ f^js>i.\j j j j ^ ^ AJJI (• Wt'^A < l ! l i J l Jail (-lill) i—ljiL-aia {Q[\ AJOII ( . i c . J ^ J (JxalU 4_uLa 
i l i ^ l j AJ I I ,\1UIA1I ^ J u l j j ( j j ) j ( V i ) - i ^^^(3f^ La] l:^,^ A i o a J l j 4 ^"^^^jSj-a ( j l ) 
Ajjji'l u j j i i , Aja ^ i j fAj/nll *--ij:xj (Jjjiill I^ A Tclialj 4 ^ -'liLi V ,»;alj >^ Ajji IAJ 
Ujkr*. jSa fl^JJ^ ^ I j i * ^ La] a^^ V j j S j ^ l ^^ Jj]] {(j)} '-ij:»J JfiJl Ai£ljj .lij] 
^ J U U C I J J ] J A ^ I a^ l iVj eS^Lu AJUAJ aLajA!A] Lg-<ujjl j_jJc. j j l j J±k ^ ^ J 
.[87 :fUlSl] ' 
.(120/5)ulj^l4'l j«^!cr^Jj-i^l^ 
cr^ jJaJl ^jUa^VI CJ^ Oi J^ isi^ Oi ^'^ Oi -^^^ ^1 •iJ«=' i^i (jlj^^' f ^^V J-»L?J| (305 /5) < ^ J A 1 1 Ji^ ^ 
- Aj^^A^i LjuiJi j l j : ^U ] | o-jiiai j»^l^!j cr'jJjj^l -IAAI : j j i ^ (Jk671 :t^ji»il) C,J^JAJI UJJII O * * " 
.[55 :o^ji] 5 
.(262 /4) AJUj Olj^l v l j ^ ! ^  
. (147/ l l )o i j^ lMl j«^! t^JjJaJl^ 
.(32 /2) o - l ^ ^ L j i^ l MIJ«^! * 
j k > ^ i . ^ V l uJlc (IJJ j j is tjJ ^ 6J j j j ^ LH - i - * ^ dJ^^ 6iP J oLuJI t-lA (104 /15 ) ( / j ^ l j:j*-ij ^  
.-ULuijIl luujijA :>iUil jSUi oaa-. jLaai :<jix4il (JdSlO :yijl»il) lij^isil 
257 
4jjlj3 ^jLaj} <J^yj ^J^ <^ljJ (*^lj^l h-'^^ 
i l l : iC j J l | 4l<Li.j t ^ ^ ^ ^ V l <juia*J (jJJ^'ui i AJ^ i^aJ iA ( j J ^ l j AjbiaaJ (_5j£ia J ^ ) 
^ U J J l i (dixill jA (^1 .ic-j)j .{LajJ Ij2ii.l j j i i j j I j^ l } (_gll.A.>J <lc ^^^{(3^ 
SJAUM «j'-^j ij^ H'J^''" ' ^ ' ^ -^ -3)J t(.ll»,jll (Jj^Lail S lc)^ I jl|__l JlLl\ JSIJ 
UU^ 7) j;5A ;jl I j i l i j } : l j ] l i j ("^^l^SlI V) u i i ^ ^ J ^ J ^ J ^ ^ ^ ' ^ ^ ^\ <#* 
jlLa.li clxij > a l l j 11^ JLUll l ^ j j j j L U i l 0U2JI AJU ^ j i j V t i i .^^^{liill 
j j j i u ] ! (Jcl i j tAlg u* j i J j j i i t t j j i i LIJAII j V ( j ^ jW-« ^•^^ *^-:J^' <^! JtJj*-^' 
LiA i.li j£Jia AllLaJuiiLj *(_5ji!l ^-Lkjl A^-JIC j j ^ j u l i a ^UalJl 4jauaVl-J A ^ J K ^ ^ J U:)'^' (** ^^^J^'^ 
. J J J * j l j A J J J j i i U (_^AjiaJl (Jc.li]| ftJlXJ j S J AJ ^ "'^  .' ''''J JJjJull '^fi-uj 
j^-9 j A j A L £ U I rj j j.] iJi\j ^ 1 ( j j l l l cjji2k ' ^ j ^ A^y^j Aj_p-a p j l • '->" 
JLL-UIJI cJ*ilJ SoSjJl ALiill JuSljllI j j j ( j j j i l ) J cJcli j i i£LJI <;liDV ^ i j l s ^ l ( j l j i l ) j 
j f i . (^JJALW>^J l:ilLa ^ j ( J ^ ^ j _ ^ J»if-t9u JJ-ojJa (|aj j i) j ^ l ^ ( j ^ J^ ' ) j J ' ^ * ^ *'-^' ( ^ ) ) j 
Jj£j:Jl j j i j JiioiJl Jx iJ I j ( V ) S^lljj ^ A A A ^ V I UciaJl j / ^^ j l j J l («ij3l 4 ^ ! i c j ^ j S j - j 
AJI J JLa. ^ ^ j ^ Axil J A J C . ^ AJ£J AJ J ^ V I j i C J J J I j f r , ^ ^ 1 ^^J ; jLa . t Uni Ja-a j _ ^ 
433 0 ^ ] ^ 
.[30 '29 : H ^ 
.[24 :ViM] "^  
.[29 :(»t*JVl] 5 
.[33 oL»Si]'' 
. ( 1 9 4 / 2 1 ) j i i a i j j i > l 3 l ^ 
.[132 :iM] * 
.(270/l)ol j^ lvl>!c^Jj^l^ 
258 
<ijlja ^JLaJl 4jc.yj ijj^ <j^ljj /VO^' S-'W 
JiaL iii]J ^_^ tAjic ^\jA\j ^XaiVLi 5»A j-«i <!« jjj-^aLJl j i l i i l j ^^ ^ ^^J^' j ^ V ^ 
j i j j^Lft l l (_^ l ( j i i j l j (FUAIA t i l i i j i V] A^ j ^ (.5J*-«^ ' ' ^ '^Ai W^ ' ^ j ^ (.5^J ' ^ j * ^ 
J j j j JaiL .ijA.ijla]lj ?.Lii iFLiAlA j c J j j <-JAJl] j^j^ -^aLJl Luji c^ic JA^\ t^lj^) t J->^j 
IJAUS AJVI j ^ aj^i-allj tC j j ^ l CAj AXOI^I J l ^ L j i ! i l i j L J U ^ V I jc- (_ j^ 
j c pUlaV (^n'lnj jLaJl U i^iL t.illi-^jVI j c pLjlaV' j i ^ tlA»..a> \jS. Ajl) (_j^l >ij*J9 
j i tl jUuA U J ^ t/^^' C5^  J j ^ ^jx:aj-<vll i ^ l JAXIOII J l i l j i UU JUJI lilH ( ^ C l j J l 
> ^ i j J4'^ ^liJi) jA ^ i j } :^bu AijiS ; rJuaiil j g ^ + j i ] Sjbjj ^ jU t -8 
cUiil jj^.-^i o^jlll jA i j j ^ l ^ j l l :^'*){^*Vlj jSiil gj^j j i l j i ^ ^ i j U i i j '^ UJ 
JJJLI JUiVl oiA iJlmj ja J l ^ l j:a*j jV Aiillj]| j j j jJjljVl jiyVI (^ < i^ Ujlj 
/^ t^jjoUll j ^ :Li.i As^Si ^ tUliill U i j Cliiaij ^ ^ i Ui j j j ^ l Jj iS (^Iju i l l 
j.!!LJl JJC :<ji»^l (.^542 :cfi>*Jl) <jJj>^ -^ 5l u-Jji*^! Uac ^J tJaJl iic io-« JJV (213 /l)Jj^iJI JJXAJI ^ 
.(387 / I ) cHl**il CJJ ^ 
.[45 :43 : ^ 1 ] ' ' 
.(36719) <J1^J ol j i i l s^ijc! ^ 
259 
<julj3 ^JUjJ <JC.yj <Jj^ 4JUIIJJ I^^J^I h^^l 
•^u:J" ^jac j^ji j i i j 4 (^ ^u>>.ii SJVJ^ I ^  <^ Lia.yij uic «.i£Ji Ajiu t j j j i j Uix-
U:^l Ajj V j3 ^ j \» l l l (^y^J . ^ ' j "-^Lalj a_p-Jj t__}ii-a]lj f.L4jaill j ^ j ^ ' j tCjUilLj t J ^ j V I 
J ^ j i l (j-a (jjjUll j^-9 j j j ^ 1-1..nail 4 J ^ J J AJVI S ^ (^ U ^ j j ^ ' j . J ^ ^ ^ ClLalj (jLajV^J 
La jX-ul A J J Jj»-a (_ji Jx^s'u j\AA h, (r^)j ij^ (JAC (JAXJ Aj jLa-^ AJSU (^ La^  
J2»j| 'Labile. J rLa) j f i . !)bk-a L-ljji^aia UaiJ j j j a - a AJOJI ( ^ ^ j L i a ^ j .^ ul j j^ ^J^ (^W^')j 
(Jlvl (j-a') JL^ iw i j J la^ (3i*la J ^ c j ^ ^ i^ J j f l ' o (s'^-^l) J J^k. LJ j : v (*L^I) ( ' ^ ) j ^ '^^ 
Lajj :(^l*j AJJS ,jk U^ j l j i luiVI -ii^ijl a^lj {.A i^ t>} (^ [ t > ] j /'^^jdj^^-^ cjclill 
4J J j x i a l l j ^ [ ( > ] bAjj AjfX^Jljl 4:t i . l j (_yj»^ j j l j j i j j ^ J { ^ 1 L>? j ^ - * ^ 
l^alc ^Jikllll AJAJJJVI • A I A ^ I r ' lU-\ A.jl V) 4[.1^1 j -a du j j Ja Lai j a J (_5iia (J*i l Jj,<«-all 
. (67/14)<^L«^l^ j j ' 
.(207 /5) J:>^jl) jjxoJl 2 
.[102 :SjS^l] -^  
.(217/l)u)j4ilMlj«>!c>JjA>Jl'' 
.[102 :SjiJI] 5 
.(351 /2) s-l^l f.ile J vM^I" 
.(343/l)c^U^ICJ-^^ 
260 
^ L a > i ^ f U UJ ^ l ^ I j j k % : Jbu 4jjiS ;[ui>-j Jfl] SJLJJ JJijUil -10 
LAJ I J J ^ ^ l^ -Jc (jaJajx-9 I j J ^ (j) ( j l ' JJL» i a j j i ^ j l j ^ { ' j ^ ^ ^ \ i^ [ p ^ H 
_^gi I plijl)J ^ Jj»i-a j .u>^ ( r ^ ) j J * "J:}-^ JJIJO-O J.I<^I>> (JcUllJ t ij.^l-« (J*5 (tls^)J 
(Jxalb (3^xl9 j L i J I J t l g i c I j j l £ J l a (-^ ' J ^ ^ ) ^ ) *• '<^  ^'^-a _>T^  C P ^ t ^ ' CT^^ JjA-^aj-a 
< j I y l £ La ^Uj t >4JJ1J U i j l uSJ > L J J AJIC. ^ 1 ^_yi*-ia A A A ^ J : J^J ' u ' J ^ ' ^ L 3 ^ W 
IjiA j j l ( j j 3 j x i u j ^ 1 ( <! L u i a x j j yC3\ ^ J ^ td l^ ( j c a j b c (La) ( j l ^J lc ( AILUJ ^j^f-
LaS ,, J»^J1C ^ 1 C-l l ic j L o i j l A ic l i l l j j t <il j ^J j j j ! )U *jJaj-aJ (joul 4 j l j« i j^JLuil ( j i l l f.(_^ Jd31 
. [ 5 :j»l*^VI] ' 
.(84/7)Olj i^lvl>!c^Jj-^l^ 
261 
<ljlj3 r-JLajJiic3ij ^JJ^ ' ij^lyJ / V O ^ ' '-r'^l 
uij^l Vl% SJLJJ Jb£j:il) 
Ui O j j J l i i J J I U I U J 4 i c l i p - j l i>ixi (Ja i (^ajujShj A J S U ( V ) (—SUJIJJI *—Sji^i. frUll ( ! ) \ i ^ 
UJ")J .Jxil V j -iilj V J^j3 jxuiJi _^^a j l j j V j (>^li ( j j*-^l j ^ ^ 1 ^ j ^ i j j - ^ j j i i a-^lj 
4 l i ^ A I X L ^ J I J A i c l i j l j ^ l j ^ j 3 j ^ p j L i a - a (JxJ ( ( j j j " ^ . ' ' ' ) j C>»-a]Ll ( j L i l * ! * (^^ j j j j -aJJ 
p j L j a ^ j j j j , - a i l j 4jaU V ( j j j A - a f i V ) lg-ij3 La (_jic. A i j i a * - * ^La^ ( 's!-ir- L J j ^ ( j ' J ^ O j 
lAJuiiU] ajoikJlj ^ J Ja--9 V AJuJjkll U J I J ^ Aj-iuiiVI Al<LaJlj J j i j ^ < L ^ (f*:3j^) J j ^ J cr^! 
/ '^1 ^jc Uulfi J _ ^ j l l < l l i ( j l j i J ^ l (_5ic- ^ j *J j x o j ^ l j 
^sj-i ^ 1 ^ l l i . 1 V ij\ <• ^^\ t j i j i j jA J j t S:ulJ Ci^ou] (y\ j l J J 3 J .C j l J j k ^ l l X:L<i2k. 
.[40 - 38 :AibJl] ' 
.(377 /3) o-^-ill ul j i l l H l^jfr) ^ 
.(205 /lO) <iHJ j lJ^ l Mljfrl ^ 
.(341 / 5)jJJi^ l ^ " 
262 
AAJIJS^JLajJ ilcJSL/ -ij^aJ ijuiljJ £*:"'_y S-'W'' 
^ U J l A^il^Jl ^_j]c ^ 'o^''- j ^ J 3 ^ UJ-^Ji ^ u ' c s ^ (>^J*^ ' j f-^-^J'^' c3^^ -=H f j ^ ^ 
V 6 ;j^>jJa]lS (aji*-<a <>/JJ^ 'UiJ j l j Oj.iC.jl L* pJ^JJ JJ j^ i *-^^j { ( j j ~ ^ i *^ ' ^ L P ^ } 
<r(_)*-al A jJ l (Jja j l LA^ I ( i ^ j5 J;liaJ t^^Aj . j j ^ l ^ ' i j ;jJfLLi-(Jl j j S j A j ' ^ j a j j^ji c-l j lal 
(Jj-uajJl <C.^ )juJ (JJIAJ •<iaj t<uijui-\ <i 11 ^j^^U (Jju'il l ( j ^ J^J . r ' - ^ t*Jr' " ^ U ' - ^1 J ' 
AijL,c I ( 3 ^ I A^>nil j_ylc. I c j j j ^ i-iSikj jSJL l^c. ^jc. j £ j J J I J (_^ljLa£Jlj oj-a^ I j S j 
j jShi l s^llLJl [ j i ]—J ^ • ^ j i j .•^Jj^ a ^ i j { j i » } - ^ AAJIJI I | U | J .4_m!iiH I4J J j j i 
. l l i j ] ^»£ilaj J l L j l j j j I j j l k l i l ^gi p jL?-iflJl t l!l->lj 4 j j i c . j J La 4aL^ ( j j i l \ ' i i AJJSJ 
j»£j| U cl l^} <La2>.j / ^ijjijKA^A 'UV p jS j i t ( ^ (JjSi j A j J - l a ^ l ^j^al-'; 4jini'ill 
(_jjj| jUaJ] ( j j j i l (jLujJa 'Ujjj j j Oj j -a iAl l _^5ia-4]l <i. l^ l J*J IjU-iJ V U J ] Cjf.lA, | j j i k j j 
^1 (»-^ J..i5l La£ ; j j l 4 j j l k j j U'l j^ jjiaJJI fjlc i ^ j j L t . tgol t^ (_^ AJIC > ^ l j 3 l j j £ j 3 k J 
/ " ^ ^ ^ I j a ! 
.[23 : ^ b j i l l ] ' 
. [22: ^gjiiJi] ^ 
.(355 / 2 6 ) j d ^ l j j i > i i l ^ 
(•A 1425 I j j i j ^ l ) J^^^\ t^liwJl A i l i i j>A OJ Cy^J^ ^ (80 / 2)^^^^ 6 - ^ <JJJ^I ^ ^ M ' " 
263 
iijfji ^juiJ ijtiyj 4JJJJ i^ijj rvO^^ 'r-'W^ 
Q^ j\ t j i i J I j L i j Aijia. plUc-Vl -iJJAl |<1_J1JJ1 liij) i iaj 'Mj\ :^^\JLl AJja _^^  ^ U l l j 
/ ^ ^ j l ^ l ft^A ^  t_iliJtj jLo^ill ^ a l j j j e lL l j J l 
J J U I (J^JLUJ j ^ ^_i->»'i 4Jl£ iLJLaJull _jAj (_5-i«-9 a.:)ljj ^ J 3 <IIJI1I j l j t l ^ <].iia]t j l j l l ( j ^ 
j i j ^ V } <Ua>j / » J ^ J Alij*A-a!i -U^ UajjL» ljx»i j l £ l i l l j j V A i i b j ftJj ^ JLC 
41 rujiiUJI] ' 
.(303 /14) <^l«-il CJJ ^ 
.[57 rfLy^VI] ^  
.(122 /3) tiUiSil ^ 
.(576 / I ) AJJJXJI U ^ I 5 
264 
<jji^ ^JLajl AjC.yj i fJ-VJ iu)/_;J ^ / ^ / L_i/jj/ 
J* i ) l I j i i a . u s [AJ ^ I LXW lilj-wtJ] ojf^j ' J J ^ I I j i i i . udioij tAjgTu.ill ^^ylc j j j i l l JJJS 
4 ir>^ll frlj>2>.l (JJJ 'LJa j iu* | ( j j^ -wiJ l^JjSLi j _ ^ i ^ j i i l ^ p i i j | A I A ^ J / ' ^ b iiUj3 (_ya 
j j j i l i j A£j!!)La]| a2A£ ^ j * J * (Jri^j . ' I J * SjSjji (_ji u j ^ j ^ <iac.JAII ( _ 5 J ^ |>.ic- (_ji * j ^ * ^ 
r ^ ' j ' j ( j ' j ^ ' ) -5 f ^ ' v ' j ^ cs^ cs^ ' cs-^ *-* A J ^ ^ « - ^ I J (V ) Ajal 1,1,1 Mil (^Uil) 
V} J IAJ 4jja ^ ^ i Ajl_ja. ^J ^ 1 AjSb] V (^ x-ill ^J*^ ^ I j J SAJ> (V) j ' {4 'J J^} 
i l l } -^j L j ^ j US ^ 1 ^ ^ ajsui s:u> (V) J ^^^{ f^ i i ^ '^y^) J^ ^ j ^ 
.[72 : j ^ l ] ' 
.(586 /2) ^L^l ^ 
.(67 / 14)jJilUlj jij^\ ^ 
.[65 :fU:Jl] 4 
.(80 /5) (ji j i l i vij£^! <^ 6J^^ ^ 
.(68 /3) ; i^«-»ll CJJ ^  
.[92 : j ^ l ] ' 
.[29 :^i:^\] ^ 
.(528 / 1 ) ^ L ^ I ^ 
265 
4JUIJ3 ^JLai! i lC^L <Jj^ <juiljJ A'O^'' '-r'^^ 
(^Vl)-a P'^ij^ ^ j ^ ( ^ ) j j ^ (»--^ AJJajx> ^ 1 j,V (^:)Ul) A^IULJI ( j l j l l ) 
:(4) i . * * -{ji£]i ^ i i y ifji jiL.1 iji ^ i j j j j i ji cPij >uiij :ii£} -7 
/^ ^AjaLuloil L^ Ja^ V >4aJlj ( f ^ ' ) ^ ^ j t^j^ 
V ^ V ' c i j ^ ^ (»^ j j ^ j Lij^-^ W ^ u' ^ j ^ ) ( ^ ) " (i^^^^j^l J ^ 
L-ilj;^. FjJ^I L?"^V W^l} '^J^J . ' j : ^ - ^ ^ ^ i " ^ ' lJ-^\ U_?^ u ' J ^ i j ^ P-^J j ' •UJJ^ ' ^ 
(:i3)j j ^ ^ ^ j (Jxill JJSJJ l ^ ^\jA\ ^ \ ^V ( (a^ l ) j <iialji ( j l j l l ) 
.[99 :SjLSl] ' 
.(262 /18) (jljiil vljfr! J Jj-4^1 ^ 
.(624 / l)jij^\j jij^\ ^ 
.(158129) uljiJl s^ljft! cr^  Jji?Jl ^ 
.(653 /4)^l^l ^ 
.(457 /3) j ^ H ^ I Sji-a ^ 
.[102 '.ij^\] ^ 266 
a j j | ( ' t j -4) j cj-**-^' ( I F - ( ( » ^ ) ^"'^ ^f- - ^ J ^ U S I . l i j l^JC-jJ 4 ^ J jxiaiill ( j j ^ j l j j a J j 
jjliai<> jAxu-i ( Jc l i j l j AJ (JJXLQ frl^lj (J^La (JxS r(_j j luih l-iilij j O j (JA-a (_^ (J_jx^aj-« 
*-JJJ;A-4J ^3^*^ J T ' C>*^ ( ^ j j A i ^ (;i^J)^ J j2k *-_a^ )2k ( ^ ^ n A-L<4-« AjaU (^ La) j A 0 j j- iSj 
^^ i^c ^SsH CiaJ - L 3 ^ ^ (J>4 U ^ L-ij.W A\ I^^»1A jj^y^j j l j k (^SjA-VI (_y3) ^-i i-* ^>Ai 
>^J1 ^ ( I j i ic iil]} ^^ (^V)j . ^ ^ ^1 jd^ ^ l ^ A L ^ I J (t>) > . (*ij cU- ^ 
/^^LJU-O, j j ^ (oija. ^ xkijj V 'bV V* ' j ^ ' ^^ '^^  'SJ^ SJ'J=^I 
iaCi. ^ (Jjuol i ^ i tJiuolU AJ I j l l i L a l l j ^ 1 L_ll!lS I j i j j ( j j i l l - i j ^ l A^C ,211 ^ ^ J X A J I J 
1^ j ^ b Jajjill Jailjli / ^ ^ l UL^ _^gic j:t...,ill I j j i i l a^V -^i?Jl j-« V j -"ill ^-A^J (JA 
x^uiJ j_ykj J*i]| Ai^jJ I4J JIJAII jS-uiJl aV ( f ^ l ) j <aLb:- ( j l j l l ) j ' IAJCLJ (_$I 
j j j j j ^ l AJI! L_iAi La^ p.LAijVb l|g .^1 .,-II-NI ^iSjjLe jit J [ (J j l l l jsill c l*^ (.s^ t l l lk- i j ^ 
(Jx3 p j j j j ' ) JJIOLAJI jJAjJail jJJ-aJ c J>^'l (J:i-a (_^ OjSj /^ La") jA O j J ^ ^ J ^ J j " ' " ' ' " ^ 
j ^ ^ i ^ ^i iajJal j ( ^ l j j ^ \_ j (3^*la j2k (Ja^ ^^5 JIAJ^ (*-^^') J _>?• ' -Jj=^ C*"^') c jc - l i j 
Jajj j . LJ^ ) : ^ (J1\ 44J]1 .^ al >AA (Jju.ala j.u,>>i ( ^ ) j L_ljjL<aia 'U J jx i -a ( j j jdi j l^ j IJIJJIUJI 
.(218 / I ) (jt j^l v l j t ) J JjJaJl 1 
.(646 / l)jij^h jij^\ ^ 
. (74 / I ) jAuiliill »jiua ^ 
.[102 :»JMI ] ^ 
.(219 / I ) uijAil v'jfr! J J j J^ I ^ 
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'Lnljl ^jLall •i jcJii j ^J^ <jjiljJ (^^^^ '-r'^l 
a!)\£Jl J-ijua 1^ ^ J _ p " i J J ^ J A-^all AjSlj A l i i A V t_5Aj C f r l ^V I ^»V ( j j ^ j i j j ^ J 
j l i ^ A J ^ J s^^ uiill ^ L ^ f3S. (J£ ^ ^ jX -aU . jVtui^.Vlj «.I4?V1 j»V ^J Jja lilliia 
frlluVl ^V (jJJJ ^ ^ ' ' j ; A - ^ l (> i I ^ U C-aauLial ^J-aj-iVI ^ 1 * ^ 1 A £ I J ^ U j l a . j j ) j ^ i 
:<2)|^3jl o i ^ i jA Ajj} :^bu 'UjSS ;faij*:illj J^^ i j ^ ^ cijj] .1-2 
^ ^ U i a l j t 4x.Usill ^ 1 p j 2 w j j | j A j j j l l (_ji .iifci] (_^IJU ^ I QA (.Jjr-jJ A K I I A J 
JUxJl A J J I I J j j i l t JJJ^I j A J ' (^'-*^ 'OLUJUII (j-4 L_IIJJ1|J AA\ L_IIJ (j^J A jLu^ l j (_jiljU Oj ic 
J l j t i 4 J t_LuaJJ ( I j iS ia j l i j«-« <dj| i_ilj£ (_ji AAJJV' ' ^ J j j -^J .^ : i ic AJlcVI JJJ^ ' j i < 
. ^ L x J <J J J H U I La-a < j | ^ _ ^ l i i l j Joa 4 Ax i i j 
i jLst i i—L^j j V '^1 Ij*-<Ui.lj t I j j ^ V) AJ (—ii^j j V ( ^ ^ ' ^ l (^1 ,-<$t^».t S-iA J j 
»illJlj 4 i i*Jl ^ j i c j <_^UJ jjli ^_^ Ai^XL) j j j i J j S j t t j j u V j p ^ ^ J V j 4-IJ1 V J 4 - " ^ 
^ .UxJl (__lc. ^1 j^<9 A j j j l l i ? ^ 1 ^J l I j J j J j ' AJIC L_ilja ; ( J j j Vi .bi^J^iL-a L_s!illi.V 
AaJoi. j l ( "^JIjJ u_iila] 4 ( ^ ^ AlicLL (^1 p j A . j l l (_jA Jj*Jl (JAj 4 Aalc J.^.a' i l l j (_aJaxJl 
A.Aa.j Ajjjaj AJJJII J J J S j V t 4-a^j l l Aq>^i (^jJjV A i j ^ l L_iic.lj , d l _ ^ j ^ x i j j l 4 L-lUt 
( ^ ^ 6 ^ i l l 
.(646 / l)y,S^\3 jij^\ ^ 
.[37 :»JMI ] ^ 
.(270 / 1) laa^l ja^il ^ 
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<ljfji ^JLajJ <3C-^ ^J^ i^ljJ (^fj^l 'T'^I 
j j J jJaL j la l l£ I j i i l l IJ) LjlcUi-eall ( JA I (J* i j L<»S Ajut * j C i l j (JJJO:^ C_ljt flbl aAjJJaJi 
j x ^ i i IjSL j i ^jk , » ^ j ( ^ (J:iJ U Aja {(ji i i l l ^jlj (JJSJ j l UI3} ,^ j3 j 
^ l l ' l QA « i i ' ^ j j l £ Laj < i j j (A^ flVLu 'daj tag"il itil j i l j j j l AJB IJJCIJJ La i^g^y^ >i^ 
La l^-Jll l^^ukj 0^j.T..uillj (JJ3JL1 \j^ JJ^ (*^*^ ^>a-uJI l(g jWj j l aj^Txil l j l j tj_JjLLuill 
iS^A. QA l i l i j j f i a La£ AJJliill ^ (IJJIS -<g1<r.j j l VI t i ^ JH> ^ A A j J j i j p^Jj 
AjSal ^ (-JOJJJVI ( J ^ - ^ J J T I UI <^  II J.U>>I' I . l i ^ j j j jjusasll jOAjJa isLiujjJj ^>fi j l ^ ' j j * ' 
•AJV i .ag \)J A-a^l j^-aJ V j 1 - ^ ^ j i '^ ^^ L-aS j j S j j l Lai Ji.rnVull jXajJall j l (_^ ^^ gJajOjaiiJ 
t j j a j .(_piij V La£ ^ j ^3J l£ J=>^  AJ j^Lill Jic^j Sr"'j^V t > ' ^ (-U-» V J jV l ^ ^ 
4_j]| .ILOIAII j c j j ^ l A S J J - ^ J J ^ I j ^ ' - ^ J ^ •<JjS j O J j !)L-aa jXajJall j j £ JJJ ^ ; jL> l l 
^ U J V I ( jn i«^-^ j (Jj>-aallj i lJ jJC. V ' ^ l (_5^ j p - J ( j ' ' J ^ ' '~-^^>*-^ i > * (J.a;l*-aia3l ( i j La 
' 4 i a ^ j ^ ( I I H J ( i l j j ( j j i a J 3 - ^JJ^ I j c - (Jj*--^ ^] ALUAILJ OIUIAII (j-aJ*-a2u] a ^ 
Li>uj iL . U iJli jLyJVI c j j i j j } :(_^UJ <ijA£ ;[ui>u.] ^ [^:^i] ^ [U] SJbJ.3.2 
j ^ Jx i j Aii*la Aalajii '^J^ [^] J o-^ l j [I^H • ^ [1^1 J AJJllnia (J j^J j ) ALL^. 
-iAJ l-a j V (^^ji.1)—J (j lxl j V j i^t j l d u IJll OJJ-i£ ( r 3 ^ ' •—^J^l ' ^ J ^ ' S J ^ J_^A^ 
. 1 ^ LaJ3 cMi V (j»^l) 
. [115:ci l jcVl ] ' 
.(140 /2)LiUiiJl ^  
.{25 /5) t ^ ^ l CJJ ^ 
.[66 : ^ ^ ] ' 
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4jJlj3^JLajJ <JC.yj i l ^aJ ijoiljj (^ly^l 'r^LJl 
A j j i o i j { ^ J ^ l L J j j J } ALLS-J 
^ j i j ^1 4i_ajAa-<i {^ l>^ i } (3^*^J .Jw'iiii'nll (_53 (^ pLliwj j-a flj^m^ U j j ^ V J j i J (_$l 
j _ ^ Jk:Li c l ^ V t (>V j ^ i^t-a j j l J j ^ <^ >Li. tdJJj iJUiloiVI I—SJ2SW •^y^j ^ j * - = ^ 
V ^ '^Kl c ^ i J £ j ^ j U a J l ^ A1L\^ ^yl\ j j i : ^ t 5 - ^ J ^ k iL j 4 i ] a * j u j _ ^ LJj 'Vj 
.(^pljJl L.JU]I J_^ LJ^l iJ l IJiA 4la2w j c Uii^aj ^ j , 
f.\sl \jA^ ^ LjUak ^ j S J jUaJ j i l ! j l ^ U j l l J l i ^ Ifsi-a jLgjaJl 4 A I J ^ J J j l j a J V i 
A^jJaJA JL:^ (_gJc. I JJ IAU-JJ ^JA\ I j ^ l . r ^ j j_ j l ^ ' j^J^J -^W^' ' j j ^ ' ^ ^-*-* cs^'^ '^ l^ 
j V jp^l AIC. 4iju<aJt j i L-lb QA QH^J J i i J i tJJlaJ L j b j -a j j ^ j l t ^jlc LJJ^J j l l j 
.Bj^ Lail 4lji4j| ^uuyjl I i^.,^fll| AcUW ^i dUll j-»a^ :j«Ull JaljiJi 14^ 1 .J J (677 /2) ^ :'"^ -'I ^ 
.[5:^1] ^ 
.(145/ 16)j:Ji^l j JJ>iJl ^  
.[155 :a^j^ Ji] ^ 
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yjljS^JLaj] • i j c ^ ^ J ^ <uiljJ / ^ O ^ ' <r-'4^' 
i_ii^ )j]| ( J i ^ i j (_U*J| ^jc LjiSjl [Lol J >Iil^l J j i a j JU^jUl f j j l Ju j j r j l l j f i , j i ^ j a L l 
J*i l l ^_^ ^Ui l j j^ lJoill J j ^ J j .iiaiAil (Uu))__:j A J I .^.HAI] ((j))—J ijlSjjlla 
.'Lu-axJl j_gi a ^ j i j (_gJc. > ^ j l Jjjb^aLJI 
.(311 /2) cril*^l CJJ ^ 
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hjljS^JLajJ hc.yj <JJ^ AJUUIJJ (VO^^ ' ^ ^ I 
LA^\ Ajujt dJbJj • l^J^l 
V O^j O J ^ ^ I M M ' V1} :t^U:i AJJAS : [ J ) ] J [Juaiil jx4*i] j [ j ) ] j [Vi] -1 
(J:^ -^  ^ jj-xuia (^^.l^hj ^ J J I I .lii.! (JxilLj J^jiLa <—aja. (( j)) j '^ liJJ LJjzi, ^Vh 
iiu-a x i j e>i-a (_^  (Jjutaala jAAtJa ((»A)J JJ^ '^ I ^ ^ > 1 L_ij^ (^ aJ-aJUj Tjll ajuji t J>^'l 
Jj-aill ja-<uiaj ^ L l l l j (j|)—J - ^ ^ I j ^j/nll j T-l'ia'iuiVI ^^Aj ^J j^Ult ^ aJl-ixla t l i l j j l 
d i j f ^^ J^c l i i l l j I j l l ^ ^Lajj)—! aO^j^ AAAJJI 4l<L^  L_)ljaJi ljaLjA.1 A ^ V . , UJ^j'"'^"' 
,ajc j | La JbJa >^ ("injl c l i l ^ j ^ sJlxj o ^ j ^ 4j<^nil AIOSU 
l i i j i la:i.l AjjJJjuo j L i . 1 La£ t l^ ^aaa j p J . jUuLu: (Ji j^ ic . J l S j C oljiuo l ^ V ( j j ) d j j a : £ j 
/^^bUc j j l j L j j a S j ^ l j 
.[12 :SJMI] ' 
.(52 / I) (jljill v l > ! ^ JjijJI ^ 
. [ 11 : SjS i^] ^ 
.(139 /I) u > ^ l j ^ l * 
.(204 /1) oij^l ? ^ ^ e ^ l ^ 
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<jjiji ^3Laj} <JC--Xl <Jj^ i^ljJ (*^^J^f 'r-'M' 
. (Dj i i j i^ l j i j l^l cJV 4 ' } :^bu 4JjSi .1-2 
S ^ j ^ <laaJl Cl i f .L^ .f*%- '^ ( ^ ^ -^^ j j ' -J ' - iJ^ ' { - ^ j ^ ' f :? !^ ' CJuV i^J} A I A ^ J 
A J U J I (_^ (JliLuijli |,>jnij l l i j iaJ l i-luV) •^ -i-'i:?. (5^ J*^=^' 4.».-U.oJ AxjjkJI i V j (u))—:> 
4 j ja J l « ULjajLa (_>ii^ 1^^ J ^ * jW^ U^ ) ' ^ ^ 1*%^ ' JJ^J*d ^ ^ ' f -UJc j / ^jLoll 
j l J j u VI j i ^^J^JJ^l j l jjS-ajJl ( j i t l-al J - ^ V ^ J (*:JJ^' U^J^' Jj-al jS ^ j j j £ IJlAj 
, jJjU-ajll 
. ( 6 ) | ^ ) ^ ( '^ )iA 4)} :^bu AijS J .2-2 
AJ J^,j,uaiaJl J-uaiJI j j ^ . ^ i j j ^ ^V iJ^^VI ( ^ j A ( j i i l <-«Vj ^ J ^ i l " - J j ^ i £ U l l ^ U i 
.[87 :J jA] ' 
.(142 / 12) j i>^ l j j j > i l l ^ 
. [ 4 9 : Lfi^ JJl] ^ 
.(452 /15) oLyil t-l^ "^  
.[87 :Jj*] -' 
.[16 '.6^\] * 
.(402 12) Ly>\^^ oijAl) M I » ^ 
.(125 /15) vMil ^ 
.(238 / 19 ) j J i ^ l j jij^\ ^ 
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inl^J^JUjJ <JC-56 4JJ^ iutljj (^Ij^l 'r-'^l 
uuJlwij JJ^J SJJXIA J H U I L ^J$1\ ( j l j i l ) ^ l i^ j l ! ) 
AJJIJS r JIAU A J P ^ ^ J ^ A-UI)JJ 
j ^ l j:ii,Ul)j ^ M\ JllJiL iiSjilll: JjV) c : ^ ! 
SJLJJ]) J-4 jaii:iilj ^JSHI Ji i^L ^jil\ : ^ a ] | ^ aoJi 
j l j i i l l JliJiL i^j^\: dillill diaoAl) 
j l j£j] l ^ l ^ b JL£JI3I : J J V I u i k J I 
SJUJI ^ j l j ^ b JJSJJJI :^i:i]l u l k J l 
o ^ y i Jlj^V) (>«uj AjSjjil ;JjVI ViikJll 
274 
<jjij^ ^jUjj i^c-Xi <jj^ <j^ijj ^ij^i s- 'W 
JjV) 'h2^\ 
: jjA-»I) jpi^\3 ^Jii i l J l i^U ijSjiil) 
l ^ AJLUIJ -Ui i i l * J J J ^ AA-a3 IAJJJ aiuall ^ ] AJC j jLua l l (Jstall V^uijj ^1 (_5Jl ^ j ^ A s^^XiA\ 
t i La^L^ j [)JiA LlnSS LJJll] JaiJl 
1 j ^ (J]d;ua5 j l £ [tlui AJJJS (JJ] AJ LolJia S,iuli < ^ j i . _^gJc V) j - i i j V j iaiJl j i i i - \ j V 4^1 
JJU'LU CJLJJIJ 4J ^ I j^JLoil La£ia j^kUiJ LaSlu ^ b J-«Vl j 
LA j j j £ JaJC. ( j l S j '^J-a <aiai-a-4 IA j . k ^ l ^ j j ^ 
.l^i-a ^)JSI ^ J jlJLj-<a]l DJIA 
j _ ^ j 4 ^ '^ji£. Jc l i l l (3*ia ^ i <L«Ja (_5Ju (»AJJJS 4i* i MIAJ-III J J :ua^ i j a j 
j j a ( 'AJUJ I oJiA I j l l i (,a.^ %Slj (lioa, La I j i j j JIAAJC j A l j *A . j UI3) 0 j j ^ * - J ^ ^ ^ 1 
J j jUl l I IA (^JIC JSJ^ ^ ^ I ^_gij |l!iA ^ J J J S <ka (3J| -^ J^ J^ *-- ^ U J ^ V I <^ ( ^ ^^ j^lr--
/ ^1 j j i k j j l j i l£ j l ^ j i i l i a j ^ J j a _^^  
.[62 : f l ^ V l ] ' 
.(124 /3)^tiSil 2 
.(488 /3) crS^>ill jjJiJl ^ ^ 
. ( 2 9 9 / i l ) t 5 ^ j A l l j : J ^ ^ 
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inl^'^JLLII -Lc-Xi <Jj^ i^ljJ ^^^^ h^^l 
.[23 :^Jil] ' 
.(123 /4) ^LJiSJl ^ 
.|47 rC-Luliil] -^  
.(16 /27) jij^h jD^\ * 
.[86 : ^\^^^\] ^ 
.(49 /4) ( jL i i i l ** 
.[46 : jxi>*] ^ 
(^437 :JS^\) er^lUll ^ j i l l <j-Ji:VI ^ ^ I j j i i l l ^ i * * ^ j^i (4548 /7) ^ ! ^ l £J1J ^^I AJIJ^I » 
.AijUiJi 4JW1A . ^ ! l i j , y i i l i U l j ^ l j A a j ^ l AjlS . AiuJij LJUSII CJ j ^ AcJAA^ : ^ U J | 
276 
^ i (jS. -AJV {,xi*ljjj Lj J^ (jc- csk 4-ic-lJ) '-^^ ij^ \:^^ ( ^ jAaJl |>ia -Glj j j i . 
(_gJUij La A J ^ I ( j i j A J ^ I JC. AJJC. j ] J L S J V I J ' J ^ * " ' ! ! ( j ^ S- lJ*^ ^ J (.5-^' * - ^ J * J * - ^ 
.Ju lU l l j (j^ai-aiJii] AjJiilll j j S j a {\-§;j3 J * A . | Alaa^ ^Jic (. iilir-
:<5)(^>j Sjd f i i j i j i^Lj fsiaj i^j ^uMi i^} _7 
J ^ j 1^1.^1 lilVlluil Aijlloba 
.(20 /3) ^ U i i i 1 
.[3 : Jtj l l ] ^ 
AJUL. :^U11 (^977 :^_^jl»ll) ^ L i l l <^j«Jl iJjiaiJl i»a.i j j l4X4 i^yiJl oL»*i (145 IT) j i * ! l j M l ^ 
.^^Jj i^- j ^ l j lJ : > i ^ l (^1127 :t^ji*Jil) t r ^ ^ l J^\ ^^jJi^ll-Vl ^ JJCUUI (339 /4) uLull ^ ^j * 
.[55 : Ai»] 5 
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•iu'/^'VJLii/ •iiC-X' <Jj^ <JMIJJ /^(^^^ h^^l 
SJUJII ^ j ^ u i i j ^^Mh j i i ^b ij£j:i]i 
' ^ i > U ^ " ^ J - ^ J ^ J : J J ^ Ai^ jjuA^ ( ( J ^ j V l j LJI jAui l l ^ U i l j l v i ) Ua iL j t ^ ^ 1 
Cjl i j ik-al l j ! iSl j » ^ j i i ^^i\i«Jl JJC. i~lic.J frUiu iwi£ 4 j t _ S j j ^ L K ' J V I J dlljAioill ^ L« 
^ j Jh [^ f-UiSfl j i j i i ciiij ^ j l i j ] c^ jV I ^ L4J jUi l l <il^l AJUiu. j ^ j Ula 
. (8 : ? j j l ] • 
.(9 /14) t ^ j i l l j ^ ^ 
.(82 /25) J:};^! J:>-JiJl ^ 
.[34 : 6 H ^ 
.[55 :o^ j i ] ** 
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ijjJjS ^JLilI i i c - ^ 4 i > ^ 4^1 jJ /V^V ^^1 
AAC aiil (_5lj-a ^.5^1 "^ P ^ ^ ' S ! ^ C5r^ (*^^ ^ J:J^J ^ ftl-iJJVt (j-« (jjJS-4JJ ^•cr^ f»^ 
^ 1 aJ ( j j U l i i l i a l l j j j t j j la l i i ] Aj i j j AjAJilll I—SjSkJ <LaaJl JJ.ij-aJ ^_5ij fXAj uJjS 4j >wjj ><n1j 
j -a sjLxxlail La Ajj ^ J . ^ (»lc. j A j 4jla-4 V (JJ^ t?i { ( 3 ^ •^ ^ -"^J (j) *^'} ' ^^J^ ( 3 ^ ^ 
fjc '^^'i:^\ ^ ^ l a ^^1 ^^ Ula La£ 4_ulill «-Jjaj ALLXII J J : U ^ J U j i Ulj^iJl LJIJI*]! 
/ '4jjjjla>ja AA^LJIS AJ3 Laj AJ ^ j jLuua 
I j l ^ j LaS ja£]lj I j ^ j i j jJ a^t A ^ ijj^-^ 'SJ^  I } (*^J^ . J ^ * ^ ' XA-OJAJ j jAl l ^ I J 
IJI U3I V ^ »Aj£Lij j ^V I 
. ^'^^{ojiiiu fA J C J ^ I i i ^ j j i j i j j } :j\ju AJJK (^^dii 
( j ^ j j ^ j i j f ^ ' j ^•'i; ll "'.' < '^-«J •^l ^Jf^ '^ ^ ' ^ j ' - * d V ' ^ UJJ^-^J (*^J ' ^ ^ LT^ '-*-^  
j A j j i . 1 (_5-JxJj JUJI ^jA ^^jjJaUil U j j l i ( la) CaLkJ i^':Aj j J j S l ^ Ij2k.jik,j jJ jS lS I j l i . ^ 
^1 j l ^ y U i j l a ^ j Aalc i l l ,_jL-a ^ 1 J j j u j j j l £ j ^», j^ic A J U V CLlJl£ ( jUil l L J I jLai j l 
t ^^^f^Li . s i A j d l J I j l l i ^ j i j l l a l l^ j l l i j : < l j L ( j k l a j A j « i j j ] l L J j a . (j^Jia a ^ ^ La 
it 
.(515 /2)j:iJiJI C^i' 
.[61 :SAiUJl] 2 
.(133 /I) j l ^ V I J^VJ ^ 
.[75 : j l>*c JI] ^ 
.(653 / I ) LJUiSlI 5 
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<jjij$ ^JLalJ 'Lc.yj <JJ^ iujijj (VO^' h-'^^ 
Ij) i f ] ^ « ; ' j ^ l £ ^ \ t i l l i j j j i l l j_ji j k ^ l ^ Jaja j_y]c l^JiJJ AJAUJI AjJlilSlj Ajka (_yijVl 
U j i i . 5 ajoil lAjJ i -a AJAJJJI A I A ^ J J J I j L ^j^\ ( * * J ^ •^ ' t d ] ^ j ClI JSWA-JI (j-a A4-9L9I 
:(2)|5jiv|) cjjk a u cyl VV *^J t^ 0)} '.J^^^ ^ ^ -5 
^ J ^ ( j ) ) J J ^ ' C5^ ( ^ ^ ^ ' f:J-^) ^ ( f ^ ' ) j (^'') "'^^->^ ^ • > ^ ' - ^ ' - i 
j i k j J l l^-^l ( A J ) ) J 4 i k . j J l f:)S\ ^yk ( f ^ l ) j f " ^ ' ^J:i=^ {"^'^ ij'j) c M W " ^ ^ 
^_>:ajjxii] j L u 4 J V I ^ J 4 ^ ^ ^ A L ^ ( « J ^ V I Sjlic- "-aU.) ^-Laa.j <JV 4 i j ^ ( L > ^ ) J 
L_j|j^ j A J Aia AJO) J A La I j j i ^ l j S j jA^ l i l i L j A^l lillJlSj (_gix-a]|j f tJ j l j ^ -^Jj • >-"'^ lj 
/ JJ«-SIJ J f ^ J j ^ L V I J A ^ % 0 ^ .-t^Tu ^ b ^^ •\ ^ A; 
[ l i ] l ]_j A J j j l a j ^ j U . Ja j * i ] Ujaw AJIJIIJ I J J V L_il j C ^ l O* l ^ (J^ k-a V <La^l oJiA 
^1 t_>4 l^ } Ala^ ^ j j j (jIaljJC.||^lA ( j ^ AJ LA3 ^1 (Ji-liaJ (j-«j | Aiaa.j t (»3^l ^^^^ ^ j 
^_jjJa-aJI J_jiai^l£ ^ X j a j L -a bsiSi >^b l i (^jic A j jL ! l i j j l j S J b ^ V l <-J5UJ < ik ju iJJ 
.(340 /4) o > ^ l j - ^ l ' 
.[103 :•>>] ^  
.(428/4)AJLuj(:,ijiiluj|jc!^ 
.[36 : ^ j i l ] ' 
.[36 : ^ j i l [ ^ 
.[37 : ^ J J I ] ' 
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<jjij3 ^ jLais iic-^ yj^ i^ijj (V^y-' s-'W^ 
. ( 2 ) | ^ i l l ^ 1 dl} : ^ b u AJja - 7 
p l iHj J4AJIJ j»Jila 4j JjxLo AJIJJIJ JAJ^VJJ laj^ i _ i j ^ [ ^ H j '^^J'^^^l T*'^!] 
a J J J i i jT'uao A i c l i j rV] -J (SJ^?^ p jljJa-a (JxS F j ^ l j A J A U TV] J i a j j i i l l- j l ja«J "^-^l J 
4j J j x U l ^ ^ A^jjJl ^ V l (^ jia t '•^^4^».hi AikJ t-jAJiia -OU ^Jc. sj^ V ( j i tlui 
jsJ Ju-aill I J i ^ j A j U i j ^LojA^iU <A:^J I ' ; ^ b i l l J x i ] 4 j J j a i u P t J ^ [ ' ^ ' I j [ ^ H ""•^^jj 
FLail (^ JJJ JjL-taall I j - a j j l l La > ^ l J ^ - o J j .Ja^>*i]l ' — * J ^ " -H^J^ ' [ ^^1 '*Vlj-» ' ^ J A I J S <i(_jj>ij 
jsi :^A£J) ^^ [ui] Lj:;u=.ii :^)\£ii v;i>i >^=u j J^JJ UUIAI ^:iiib ^USAI CJ^ 
.(14 / 2 4 ) j i j ^ l j j j j ^ l ' 
.[9 :c>^^\] ^ 
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* 
j i j i i l l J i i ^b liSjill 
i j iu il4 (i,jk^ yUftVij j ^ l i i cii>^ 6-j} : (^^ '^ JAS :LJjli]i j\j:n i^s^\ .\ 
c j l j i j ( j^ j } AJja (jisu aj Ciia j l i *• '^ JiLouj AJ] l^V <JVI JIA*J1 J : J J ^ | (1 )J^^ fjA) 
.*- ' ^ J IAI I (_ji OJ j dl ! j i£ -V^J^ u j j ia j l Jijf^ j-4 -U^j r j j i k l i l - J ij^ali j l .f.lluiVI 
=(5){Qj^j2 Ui c j l4^ d i l ^ ; * } : J b u <ijA£ r ^ l i J I j l j S l , IJ£J:LII .2 
(Jjij *;fJ c,Liua)VI ' - j j j ^ (-jjjutfuj V j L^La^ JJSJ V J Jl* i7l ' ' j • ^ '^' " j '-^' j V ^^V 




.[36 :oi">J'] ^ 
.(206 /14) ^ ^ 1 ^jic J OM " 
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<jjij3 ;r J^a-i/ • i jC^ ^J^ ijuiljj (VO '^' 'r-'^/ 
.aioJl j l j l u ^J^\ -3 
•OLxi) u i j^ OJ-^ ^ ^ ^ J*J^ -1-3 
:(i){i:;^ > i i l ^ 0] l>4 > i ^ l e 0^} 'Lf^ ^ ^ -1-1-3 
^ u ' j - ^ ' j [ ^ j ^ j Lf^ ^W-] ' ^ i J c?3 j jLJI J J I J U £ J i_jjli]l j ^ l ^ jA^ j (j-ji j]t 
JjSUll liA oJulij {Ij luJ J^J^' ^  j y i } '^l'ft>i O^J-a ( I j ^ J ^ ^ ' ^  U)} '^-W-J 
LJj j j jA ^L-rJi fiOA JA jliluuJl i£aJl j l liLi V j J f ^ l 4_i<uJaJ ^ j j l ASAJI AiSlj jA 
l i i l j j JJUULII j j i ,_ylc. jAttjJI JJ I f t±^ j j l-Xji^  JuSUll j l£a <*^j-^^ Ak. JJOJLILJ JJUJJII ^jLaJill 
L-iiiliJI j c Ajj-aj ^ I J S UA AjJLulli r j j j jo i j l AJJS ^ 4^iinll AJLL-SIJ AJc j j c ? t i^ j j l l 
••J^ ljl\ju 4Jji (_^  La£ JJJ5\1,1I Aia Jlj-<JI JJJ^ I jc - ^-1 (_yjSj J5 Ajjjoll j j i j U - v j l l j 
j V I ^)J^ J - ' ^ ^ ' ( i ^ j ' Ci' { j : h ^ ' J^J ^ ^ >^ -^ ' ' ^ l '' '^ '»'3 j j j j ^ j^V'^l ^ j ' 
j j j i u l J ( ' l i l l i l j j j ^ . i a j j j j li i iJ) 4Jjk«-5l J j3 liliJ j - a j j i i a - i . j j ^ l j j-.i> L_I11II V J J - ^ I 
AjJAj AjUill ciijl£ |»jljl!l CJJ:L*J IJIj Ajjjill a^jV Sjill LAJlla j j i ^ I I <i^yill oja ^jl luu 
.[6 '5 :c>^l]' 
.(771 /4) LiUiiil ^  
.(415/30)jijIiJlj j i ^ i l l ^ 
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(i)ijii« AJJUIJ { J ^ I } j j i i i 0^ VJ ^y^k { j ^ i } 
i^ IJ\'^ y^ Cy^ ij':A JIA ^ L uil ixiAa. 14L ijia^i uli} :jju Aijis .2.1.3 
jUicb jUllL, OoLjj^l jV ^^V^ ' jA { l>f^l ^} ^ Jj^ t> L>^>JI 
Lj jt. VI c5j4i 6! j4i 6- ^ f^'^i ^J 6jM>b i^ » Ij^^} ILJ^ ^ '^J^ -3-1-3 
a ^ j J o j j S j 4^L ia ( ^ 'kill IjiJLa I j j i j i a i j idll I j ^ j i^ g^JUj AJJS ^ ^P^-ailj 
L<u3 l i u l 4j jS j^gJjVI 'Uc (J*2»J AIJU La^ J-4 * ' ^ ' j cl^ Cjr*-^  ^ ( * ^ J ^ t5^ '^J3^3 \i^''' 
_'• •'l^IiLtjJj a j c ; ^ AjNjTill AJj ia j AJJIJ 'ttjA I j j i j i a i J 'M I jSj l i j 
.(416/30)ji>l:iiljji;xiil' 
.(107/20)c^jAll j4*-i j2 
.[38 :SJMI] ^ 
(129 /I) ^U£ll ^ 
.(297 /I) o > ^ l > l ^ 
.[110-108:?lj«-iill]'' 
.(324 /3) ^Uiiil ^ 
. (159/19)^^) j j i> i l l^ 
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AAJIJS T-JLil]ijC.yj <JJ^ <UJIJJ ^^J^^ 'r-'W^ 
ajj ^ 1 J^ to^l oji^Lj k cn^ Cxi'J^, ^M 0i ^^) : t ^^ ^ ^ -4-1-3 
j i j } :J\\^ <JjK t^Ul l jjj£:i]l liA 
^jiq ^ ^ (3i ^  > 3 c iu j j ( ^ c>fljVlj cJljUUl < ^ ^ ) : ( ^UJ AJJSS .5-1-3 
(j ia j V I J CJIjL-aloll ^ 3 ^ c5^^ J ^ fd)^ ?'ts^ CAJ jA j jj iaUll j J A I L I I J j i ^ V l J J j V I jA 
:uila«j| (JjA ^  MlaaJl JIJSJ -2-3 
U IJ) lji*ia UiS ^ U i GbJlLflil I jLci j Ijial ^JJ) ^  ^ } : Jbu ^JAS -1-2-3 
pj ^jSilt ^ ^bjjVI J t .La.1 j j%l ^ j ] | ^ i j l l l ^ j y i (^) uJj:^^ j J j 
AJJS j j l i ^ ^JJ j (^^{j^ i^iAlo, i ^ p (jy^ i l } ; J U J AJJ3 J a£Llll£ jLajyi 
P J I J I ^ I J 1^1 ^ \ Al42k. Laij . ( J J A I U JjAiJi-a tllLaJL-aJl JAC. j V (dLklLLal l l j L c . j \ 
^i_):iJI J c ( ^ ) ^ j ^ ^ V ^ c i j ^ l (> * ^ j V I ^ ^ {VfiS p) Aia:^] U i i i l lAj^b Jaila 
.[61 :«jMt] ' 
.[117 :6>->Jl] ^  
.(130/2)u.l^l^jk^u:U3l3 
.[5-2 •.^,^\\ * 
.(456/18)vjl:iill(.>^vMi|-^ 
.[93 :eJ iU]* 
.[5,4:1^1] ^ 
.(36 / 7 ) j j ^ l j jij^\ ^ 
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iiiiji^jUi! 4jc.yj <jj^ 4^ijj {^^j^^ ^ 4 ^ ' 
:(i){^jll ai ^ j i p ^ jU ^  J j i } : Jlxi AJjiS .2-2-3 
{^js} j jo^ i s jb j j O^IJI] j j j i i i l i j J j V i <M* t>^ ^^^1 ^ ^ > ^-4^ 
: ( 3 ) | Q ^ uJ>« !ls f i o>i>ii^  u i> - ^} ; ^ U J <]JAS .3-2-3 
IJA (j l A J J L ^ jn i -s< i j ] l JdC j ^ La j A j ^ A <K«ll eijJS. ixuojj x-o ^ h^lll - ^ J J ^ ' 
^ ^ I j ; ( J x i j V ^ J j a l ^ ^ J j 3 l ) ^ J . n u l l J j i i US 
ja>jJl IJlA A f l j t_j^ljJ j_5Jj o jU i i ! ^ -^J-=>J^  c r^^J^ ' ' - ^ J ^ Uiail l i ke . ' 'eU«A I j j i i x j 
^ - .t f- I f f t 
i j j i ^ l j JUSLJJ ("^^I j i j l l ( j ^ ^yj^ p '^yy''>^^ i j j j ^ } icr^^ -^J^ c^ ((>j)-J i-sjiw-a]l 
.[35 '34 :A^l^l] ' 
.(363/29)ji>aij jij:>:ill ^  
.[4 .3 :>il^l] ^ 
.(792 /4) ^ t i i i l 5 
. (521/30) j i>^l j jd j :^ l ' * 
. [ 7 . 6 : j ^ l ^ l ] ^ 
.(570/10)<^Lwj(:jlj^l4^ljc!* 
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^U'JS^JLAJ] <JC.yj ^J^ iuiljJ (*^^^^ h^^^ 
(i){0:jlsi ysi ^ '^ tj^ t ^ P cy^t fM ^ '^ijJi ^ j } 1(^ 1*^  <^j^ -4-2-3 
/2)SJIJ j l l jA l ^ ^yi . ! j i l l i < J j j ^ l J ^ ^ ^ 1 
.(3){0jiii^ ::is f^  6j i l i iu. ii) : Jbu AJJAS .5-2-3 
(_jJjVl j l J I J I ^ I ( ^ < ^ ^ c> ^ ' ^ J ^ ' >*l {iLakll ^ j U j j l j ^ l liA (jLa ^^J 
j l »^ "'^ J^ . "^"i AJSIC j j l a j ^ l ALUJOIJ "^  ;j ''^ ''' AJSIC j l i£ ] l JU,J.LII ( j l jjlaj^AiJ 4_iJullj jLsMl 
/ '^ L_llJi*Jl jj^aljUjji J_^IJ11JJ ojJiALi Ijl L_ll3xJl ^^^i3ua (jj.<d»-l>,>i 
L_sj.su <iljjai (^ jVI <LiaJl ^ j J l^i-aUli Ajjliill ALLSJI j V : * i l (J^ .1}*J IJiAj 
<—iLnJl L_Sj^ la^jJ J J ^ V j (j-ia^l -^JJ^' 4-"^ C>* '^ ^ L5J:J ' ^ ^ (j^^J 
^ J j l l dix-L^j 4 i i i l ( ^ ) j ' ^^^i£lj.!l ^lii j l j Ulnc. V) AJjxuAj V j liA j j j l j j j J j a j l l j 
A I A ^ I ^ _ ^ j j l j V AJ)j J L b AJl •^^ jPmll Lull 1^ c.VjA AJjlj U£ JAJ] QA fj^»^\j 
JJ^J <_JIJAJIJ J l j j J l < i j j l a c^j j V c-a]a*j ^Jj u i l ^ ^ tdlJlj J l j j J l j c ^j l jaJl ^y^ 
ija^\ (_^  AJJJ ^ j i U ^ ^ 1 AIAJSJI JJ1 :U j l JA J ^ ^ j i l S- IJJJ^ ( ^ ^laaJI (Jliaiac 
j j i j } J i ^^1 A IMJ I (_^ 1^1 Juu ^^1 AicaJl CliJlS U l j L ^ (^ jjJl 4l<v2jl j j ^Ja.o j ^ 
.[18 «17 :jUaLiVl] > 
.[5 '4 :i^l] -^  
.(95 /20) ^^\ ?^ J ^L^l * 
. (384 /10)V^ l j : ^ l = 
.(649 /lO) u>>^l j ^ l * 
.(94 /20) v ^ l ?jlfr J s^ Wiil ^ 
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iu7 ji'^JLaJj ijc-Xi <jj^ <uiljj {^^J^^ h-'^^ 
^_jjx.aj _lAjjIaJ j jA j Ja^ QA A ^ J ^ CS^J' {f^} -*^ ij^^ AiAaJI ^jjoi/•!.<< tJJJ^ ( j ' U:^ *^ 
AiaaJl j l (^jiaiill •IJ^jjJl aj l i i LaJ AJ - iCjlai l p j S j (JJ'J't'i i j i lo i l LaiJ -I jCjl l J * J J A ' ^ A J I 
Ajj l l l l A L L ^ I C 5 - ^ ^ J * ^ J ' LS-^*-* l-JllJJ-aJl JJ*J W ^ LS^' A 1 « J ) CJOSI |J»J | ^ ^^jll 
:(2)|jufri u Ojiilf^ °^\ Vj fjjjfr U l i f t Ui V'j Jjc) U 
-djSfl j^iLLoiUl] jA j i ajShi] jA J A J IJJJ£ «iUkJl L-kllkl j l j ^ l 1^ (J!u (_^j 
jjJljLc ^ 1 V j |»J^ l-a Jl^ 1>M \^l ^ Ajlr. Ul V j -lie-1 ta 4X.LJ! j j . ^ l c ajjl V j jj'^f*^ 
/ ^ ' j i i i V I Jja jA J > V I u ^ j l l 
Jj-aLJ i—SjL-^  { ( ^ •^ ^ -^^ ^i V j} ^IA^ j J L_LLX!I LJJ:^ (jb J l i QA > ^ J 
Ai»i!l Aia^l ^ 4aA^VI AioJl U i i « j <.U { ^ i U J j l i l i ^ fj i i V j } ^4^*. J^ i£,^\ 
. (12/30)-J:JJ^I jJ:L>^l ' 
.[5 - 2 :aj j i l iJl] ^ 
.[13 : 6 * * j l l ] ' 
,,[15 :CJ!!Lu.^l] 't 
.[4 '3 : j 5 l ^ l | -' 
.[5 4 :UJ1] " 
.(531/20)vl^l^jJccr^SjUJl ' 
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• i l i / j3 ^JLajJ <JC.yj ^j:^ ijuiljJ /VO^ ' '^^^ 
A J * J ^jl Ajuiiu (JC. ( _ ^ Lala C j L a J I ( j ^ ' * j L S ^ '^''^ (Jc-li ajoil I j J ^ l c \ J j i J l ( j j ^ J ' /t^'igll 
j_5ja»iJl AJV-i 4_ljJaJii LaJ UA r" J J - ^ | j j . l J x j La -lJC.1 V } I '^ j iJ ^ J > ^ ^ ^ (JjSlui-aJl ^ 
oij-4, ^ . ;^ T'ij ^\1A\ j V tdlJ ( ^ AiV^I ^y-^ j * l>^ JLvll (^ f'f^^' - ^ u' cs^ LT^ 
4fiA£ljj (JJL^ I (.S^*-*^' JrJj^ ^-^ U-* cl-^-^^J '^Lull ajli) ^ 4il<iJ JJJJAJI A ^ ^ ^ i j l U j 
jAic.l Lb tjj-ijlc i i j i V j } ^J^i^ tjic. (.JLLC 1^ 1 l^jiijx (ji I ^ J A ] V AIASJI J J I J ^ UUJ 
A^ l V} ^J^i^ (_^ (>'jJ \ l AijiaXA l^ i (JJXJ j l j l l ^JAJ j V j I-III^JIAII j_ji 
l ^ j j a j j_gi L_aia*Jl j l j j^>j L ^ LaJ l^LaJJ AIJLUJI l ^ j j h ' l i Lllaa] IAJSIJ | ^ I U j j A j l t 
/ ^ ^ ^ j J l j Oj^Ull jJJ ^jubjjx-a { ^ ^ l-i l i l t 1^1 V j } ^ilaa. j j ^ j A L L J I 
4 l^i ^ i^ ( j i j ^ U JJIC UI V J } 'Ujaj jLnlt c.Ui 4aa j j < j U IjhVu JialawJI t_sluj j V I 
CS-J*^  ^jLub-j j _ ^ Vj L K ^ V (V) j V j .Ajs.L-aill ^ j b j A j S j j j J l sJlA ^_^ ^^Jj l l 
^ c'^i V) , ^ 1 j / j JUJI ^ o j ^ j L i ^ l Jc V) J i - ^ V (U) j i US JUiL-VI 
.(583/30) ti^ LuJl j ^ ^ i 2 
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<JJIJ3^JLIA] <jc.yj <jj^ <^ijj , ^ ( y v-'W^ 
^^\^ U Lie Ui Vj 
j A j >iljJl JJC. j l LJICLOJ JJ.i*J aAjla >A j l j ( j l jLal l^V (J*ijuil 111 (_gA ^ C^_^ 
J. ^'A\ ^Uiitj ; ^jaiii] ^uiii /"^ j^ALii i>i^ dih ^ j 111 AA1.J | i i i ^^ ^\ 'it^yi 
j i J l SjUl ' ^ ^ { ( ^ ^ CuA '^lj} :4Jjaj J l ^^^{t>^l ^'k J^ LU2} J_^UJ 
^ 1 j l j jLa£]l j_5J^I AJLIIJ JJC. V^Jj.^ jJJ^iljjl OA^  U J ^ A-aJaC A-a£aJ Ljjl£ _^ >jaixll SJLJJ 
_^yJc. ^Jbal i j j £ J 4Jc IjjjuLiij l i jLa (_5jaij-J j-aVI J J J I •'^J^j "^ji o^.j^ SLaklioll jjia 
(^>A1A j ^ j i UlU 
.(809 /4) ^ 1 ^ 1 ' 
.[142 :^ljtVl] ^ 
:(^jl4]|) j^Uull j^,i>i«AJl <^ LIaJl Jjic (jj <>- oj j-tf. oJ>^ l j l j - i oflia. j j i (298 /9) vl^^l j»it <^ UJUUI ^ 
.(jlIJ / i j j j : " - <jL»i»l\ i_iiSJl j l j :>iUSl a^yut i43u> jjic ji»illj JJAJ-*]! xit i^ i^ Jjlc jtuiill rjixall (Jk775 
.[196 :»JMI[ ^ 
.[154 :?l*^VI] 5 
.[3 :SAiUJl] ^  
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* i ^ JJSIJ Ail Jjfail ^jcj (ji3j-4 (jA^ll t_si (»S^I JJJii V) - ^ V j (^JC t-jjLoil (_5ic frb^ 
4jk.j liilJi (J j j l i 4j!iljJl ^ V-iJ aJlL (__^) ^ j IJ) j»U 4jLiaj j i ^ 1 j ^ ^ U Aji% ^y^ (joj 
V j (VAaJl AJI>» j j a J (jj l l l jjj-v'ill ' ^ I J V I J X2^\S% J I J ^ I J {S^ i c l i l i i} I^Ojl] J I JA I I 
.<^'ui^ 
:<''>{0js;i4Ji i>4 ojsi j'i u i> (i j^ yk oLij: ^ i i j i in; ijiia} tyiuu -Ujss .3 
(^jic j A j |«OJIJ| ^xuii]|L_aLijj jSJu Uij} ijoill c_jlj^ <Ua^ -^ J^ JJ ^ V l o'^ ^^ 
• ^ i * ^ ' JJ^J *1^VI fXi o j jaV li la. j l ^ j l Aji l^iaL ^ J j i i j ( l ^ V) c i^ (V) i - J ^ 
JI j j V ;3-i»-aJ ' U ^ U LiA (^Ijaj) J 4 j ^ ^ l djbj l j_^l 4iA J j jUa ;_>LiLiJI ^ j ^ l j j j£ j l i AJJJJI I 
*- 'A] l j £ | j J l J i V c/ i ( j ^ ^ ) ' ^ J ^ t > ^ i < ^ l j A J j ^ l L_LuaJjj JJ-uJaJl j A j ^ V l A3JJ3 
Lajo^ a L J j l i ^ l i C L J J J J O j i l (JA J j ^ l J j i t t S 4 j J j x L a i l alLa a j i j S j i S j ^ l ajolll ^ U ' t j t 
,A j l j^ A£b j j j 
.[196: SjlJl] ' 
.(241 /I) tJLiiJl ^ 
. (228/2) j i>ai j j : j> i5 l - ' 
.[85: L IUJJ] " 
, ^ l jij . ^ Q ) LljiJi i4Al jjHSiJl : j i a ^ i (Jk756 :JS^\) <^\ di^\ ^^-^ (546 /6) o^-aJl j'iJt ^ 
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•iuV )S^JLajJ i l C ^ ^J^ ijujIjJ /V'LV'' V - ' W 
^ (_^ t>\J3LA j l £ j I j l x i J A] j l i J l i LAJ 4 J V t 5 ^ V L» (jj*-«^l > ^ ^ o^ ^ J 3 J L_ i l jcy i 
(jV J l ^ l Alok ;JA (j ial j iC-VI ALiak.! jiAM ((ji)-J c i * ^ ' j ' j ^ ' j ^ J ^ J ^ ^ (*^' -uSU 
J (V) j V ' ^^ V^ j j J U«JI 0^ J (ol)^ ^ 1 j l ^ j (ol) W i t c i ^^ V JUi l AIA^ 
(jA^I j _ ^ J j l ^ i -iJc (y5>j ( ^ (_yjl) j (jxjl* Ui") 1^ J* i j us ( ' l ^ ^ i Ji\ Cila liLic- j l i i 
jA (_$iJl :u£ijJl j L ALj ((3^. ^1 .: i t j2) J i AJSk J i *a l l (frli") pUc ^ _ ^ >\1A\ liA 
.AJI '-a JJC ^ J AILA] AJ^\ ^ j . ^ l l U 
^^ l ( ; j j 'n j UUJUI j l £ 0^1 ^JJJ < A J j ^ l j^-a ^j\£ L j ,xa l j 4Jli j * -a i ] l ^J->nnn V ^^ia-allj 
/^^ j j i a > J ] AJSUJI CiJl£ 
.[24 : SjS^I] ' 
.^^JJi^ >i^l jlJ :>^^l 6i^ - i - ^ LJ^J^ :(ii»-4il (-A745 :iJS^\) t^ i *VI jW* j j i (174 / I ) W J I j ^ j i l ^ 
.(101 / I ) uiLiil i 3 
.[55 : M] * 
. ( 1 7 0 / 2 4 ) j i j ^ l j j d j ^ l = 
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<jjl^>a ^ JUll AJC-X: <JJ^ iuiljJ (^1^1 h-'^l 
:(i){OjS:Ui] t^^ A^ U4J V cms ai j ^ i } : j b u AijSs -6 
4 J j l i j A1 dim o^Uj j I^JIJSJI iillJi| 'OjS] tji'i-^i'ij - i j ^ j j j jLujAja t_jjj V} ^ j s 
JAC. ^>i^ l Cul l iJJjJj Aoiul AJJIJ a yt 6.lA3Ui (l^[j£]\ i i l l j jA (--lUlSJI l i i l j j A ^ J j ^ ( j ' 
.[2 a :5jLJl] ' 
.(227 /l)J^frVI J^ '^ J ^ 
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i±ifj3 ^JUlJ i i c - j l / ijj^ i^ljj (fr '^y '^^^ 
fA j dl£)i) c l j j j j j j ^^^> C J J ^ 0:i^)} .-(^UJ AJ>£ ;4J1« Juail4]) jj^Ja]) AiSb .1 
j k i ^ (s>Vb) Jjbu A£J: ^ J j i ^ ^ ^ ^\^\ ( ^ ) j A^iu j i AiLU {j\^\yi 
V! C^JV' 6^ •^>'^^ C^y^ ^j :f^^ LT^ J^ J^ ^ji^^\ jj^ P (u>^jj)_i 
t j j L i ^ l (J-aaJ (_jic •»(; u^J a^):kV^ i-j_p. ( jV tTcJ'-i-aJl t_>iu«j(j ^jL«jV^ (JJJ ; j j»ol->l l ftVjA 
l i i l l l j A-aljJ LJ j l lxa CIJIJ j ^ i S j i - V l j U ^ V b j ^ y UV ^ j i ^ ^ l j V ^ V l AIASJIJ JJC. ^ 
, _ ^ 4 J V ^ | ( j j j a j j AA S J ^ V I J A ^ J } ( J ^ lc-jljJa-4 !!l*a l A j i i . (J*:si.j AJ^ OJUOI ALLS*. AJ (_JJ| 
^ j - i i j u j jj^^ ^-<" j ^ Sl£ jJ I C'IJJJJ S!)L^t A-olal Lai ^.laJijI UJJJUJ _^gic. J . ^ I U J MJIAJI ( j l 
. |>l£j l l (jj^J:3j 0 )^lLall j j Ja j i j t!jJ^I| J ^ 'U:?^ W ^ L5^ ' lillJllj fA '\\r A\\ La^jlijl 
^ A J La] AJSLI]! Juijj t 3 j l j ^ l JL?^LJ ,a^L j Ai! lkl l c-iLuu^V gjull s jL iVI ^ 1 i l ia AJS 
.[3 :cMl | ' 
.(137 /19) uljAil v l j e l c»^  JjisJl ^ 
.(138 /19) ol j i i l ^Ijfr! o i Jj-Ml ^ 
.[ZlifLj^VI]^ 
.(153 /lO) crJ^I CJJ ^ 
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iljIji'^JLaSJ ijC.yj <Jj^ <jailjJ A'O^' 'r-'W'' 
fijbjj A ^ l j i (^ gifr J j j Uu l j l i *a "^LIUI (_giil j l Lai I j j j l j >i *—^ ^s*^y^ jA.ftj>^ ( j j j 
U l j j IAJJS j_ji jj<>.>>ll AJ^LL 4 ^ ! i l i A J I ^ J ^ l^ic jJxxll A-aLoJl ( j i i j _^^  AJ^^I JJJ^J 
a^^ llC J Ciil£ j £ i j j j i . L i l l j ^ j ^ L l jLaJl ijgjV. t '^ '^^ 'NJ *i "UV . {(JrJfiAll (jaJ j j S j (ji 
A £ J J J (J^-ai]! JJ-ajJa JaJjujjJj Jfk] ! C_ajjxll ah'ill AAJJJU 4ic f.(_5^ La£ AJ.iiill (_^  
.LjjJC. V ' ^ t ij^ t ja j ( j l t J f iJ i 
.(6)|Ujli2 ^ ^ - j i i l ^ j } : ^ l * j <JjiS :d j i«a^ J*i]| JjSb -3 
Jaill ^^Ua jL?-«)l l ^ f^j^ cf^l JJ-**^' Ls^  ^•^ UJ^J ' *jLtluiVlj jL^^iJl t>jsi.j (jc 
*"^ ^ ' J V J-^^---^' <^W^ ^ J ) 0 * ^1 L - i j ^ ^ n j cLsu^yi ij^ ^ ^ 1 j ' L . j a ^ j j ] l |JA * i j l 
AiiaJ!' V O ^ J L 1 * ^ J i3^.J^ tiW ' - ' ^ (jLoiJyi 4_5-S] (J*-ajJ La (_J-4ULJ 4J jx l l j V * A * j j l l 
.[115 :u«!jcV)] ' 
.(140 /2)L iL^I ^ 
(-A794 :t5^jl*^l) t ^ j j ^ l j % c« '^l - i ^ 6J A * ^ OJ'iSl j^ -^ t Jjfr ^ i (41112) j i j ^ l ?>>«• <^ u ^ j ^ ' ^ 
,4j l i j* i j ^^ j^ubJl ^Ul l J^AJJC 4JJJ*]1 Ljjill f Ukj j lJ ; ^U ] | |»jfcljj| Juaill j j i iftA.a ; j i»-*ll 
.(47 /9) JiJ^\3 Jdj^l ' 
.(25 /5) <^U-il CJJ ' 
.[164 :flu^i]" 
.(137 /2) J^ j i l j j ^ l ^ 
.(135 /7) ^^\ j^lfr (^ S^^l ^ 
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Q^ (Jiifiil ^ J ^ ^ ^ J J * J J''^"^'<'" ) ^ (^^ j ' ^ - ^ ^ ( ! i l i i j j ) j AJI I Aiaajl J^JJXAJIJ 
L_i^ )*^3 j a J (JjJ jAi-a-aS c y ^ l ' -^ I j l - a j ^ ^ J ^ J ^ J ^ ^ LJj j -aJ j ^ CvLxij (Jisj j . l x ^ o 
cJjf] ^ji*-* j V cula ? : ^ j l£^ { l u ^ } J i CJJS :CJ1S j l i " c ^^ lL . j l l J l i t ^ 2 ) ^ ^ ^ 
j j oJ l ( J x l j I K j - a 'U jAk i^\ j l j j J a j Lj^laJLuil (_si J j i j - a J j l n l l U (_jic- A J V J td lJ ( ^ J ' 
j i ^ L Ja c>^'^\ ^ j ( > <2:j]lLuj): J b u <ijS£ : J ^ l j j l jaJ l J iU*. ^ jaSjUll .5 
(AJ^j jA^\ a j j i i i LJj.lx-a ( L j ^ ) J j * i - a j A-AJUOI ( U ) J J«ilLj A u'kA i—ij:^. (^Uh 
j l i l - i j J j x i a ( l i lM i ) j ( ^J l ) -J ( 3 ^ - * ((-^ t > * ) j ( L H J * ^ ' C5^) ' ^ ^ J (^-J^V-J i3*^ 
j f i . |«ij (_K-> j ^ (UL>) : < W j AjaUlLuil LgJ Ja.^ V ( l ^ lit) < W j Uiii <LLc 
jJLLuJI A^Ulb A J U V I ^ < i U j U j ^ [ j l ] A*j 2LLL?JI CJ1\S, J l j J l i j lL l UAi*i 
j l ijAiiill a ^ J j j j 4 j l£ j AlL AMSJ ^J^ J j J A£ja]l IJ^j ^JLA <<3l)U. dj±ai I j ^ i j k i 
.[8:J*>^!] ' 
.(257 /lO) -^ ^WJ (ijijAJl 4Jl>! ^ 
.(639 /4)uiLiill 3 
.[4 : J->il] ' 
.[8 \6^j^\\ ' 
.[16 : t»! l] ^ 
.(446 /3) j#"liUl »ji-3 ^  
<LA*1\ AJJIAII AXAU ^ l i . (334 :^yi) i L j J l Ax-U . ,»jj£ll ^IjiJl ^ ( i j i i i l jUcVI ^  
.AJ^UJI iL iJ ) <X4U :>iui) 
.[84:83 : u i ^ l ] ' 
.(243 /16) uljiJl ^^J'] J JjJ^I ^ ° 
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A-iJiji ^JLASJ <ic.yj <jj^ <^ijj H^j^^ ^^1 
:S^>i) Jlj^Sf) c>MJj i i i jU l : ^a i ) i-iik»il 
g J) j)j) 0 ^ j ^L i i ^ > ^AJVJI 6 ^ J i ^i:i^)ji)j} : ju : i AijSs . i - l 
< L a ! ^ - j ^Jla L_ l j>^ 'u ( j J j a J CluJ ( ( j j L d l £ ) j ^Ull (-_U-aill A-a^i lc j L-l j>.n'u AJS (J jxLa 
i J j <(jj]j2k (j! i l i AJc Cuai ! L 1 J ^ '^ :}3 Tt^ LaUJ L«-4 AJV ( ' ^ l ^ 6Juir. (ills') ;4jjSS -iJ^jJ 
(_^ i-JjjL-ala j A j LJ^iliiV' (_5ic. j j A j L_I£JJ1IJ jXalc- i^\ | j j i j k j j ( *• •'La l^ASluiJ 
i^JiC _pxa ^ ^ J ^ V (^^jq^l JJ -^ I j i jL lJ IAJSU l i l l l l I - L L ^ J J SAJLL^ | ( j j la l£ | J AjSjlall 
U u ^ j j r i £ ^ l 4 j l t A^j la l ] jLu l^c-Ljajll ajj j l 3| j i (JA!| fijLit-ail A-a-^ aLauJl 
A-ljiull tS^\ O^ C5^^' L > ^ J *^ J=^ ^Ij-all j j l j j l jaAjj xSj] ijSlj j j La l i j j : J j ^ ' 
.(339 :o>) <^-^l ^ ^ - |»Jj^ l oijSlI <^ lijiUI Jla^V' ^ 
.[233 :»JMI] ^ 
.(488 /2) u l j^ l V'jfr) J 6j^\ ^ 
.(278 / I ) uLi^S" 
.(539 / I ) <^l*^l CJJ ^ 
.(431 /2) J i>^ l j jijaaJl 6 
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<iji ji ^JiLaJ] AjdXi <jj^ iui/jj (^(y ^^1 
:(1){0J^jii isOl i^ij ^ jA u:) t:« i^ g^i i j k^ v iiii Ji l j}: j u : AJJASJ -2-1 
j ^ j i j ' ^^ nolb i3^ J-4 j ^ C.UII L_uaj]l ^-s^Acj L-ij>r-i'u jJ^Vy (-^ J^^J (U:^^) 
J ^ j i j jA*j j V cP- l^ Ajyi j ^ U j . j i i JJ IJJSJJ ( j j j j l ) ' ^ j i j PW^ LHAVI aj j j l l jA i j3 
(_jAic ijlUa ^jjJilVlj :i3kljll «.l j j Uua jjjbt-ollj j ^ l JJJ I j x ^ i . Uul diia j l i J l i AJli 
O^lj (Ja.j J l i j i j_^l ^ U . !>y O^xJl ^ _5Jc AJV.:1 L A ^ jbj.ia-aa jL^ jS j O^jSj j ^ J J 
j l j a y ^^icJ cUUJI ^ V l :Cila ? {JJJJI J J ^ ) } : J U J ^ J S A^J Ua jU^I j : ) U j j 
4_ilt ^ ^ 1 ^_^ AJ J:ia jjbJl ^ j j U J * i j i ^ ^ 1 jA "-^. i^ l AJI) (jLuij ( jJJi j U ^ AJ 
(-lull liiji J l i k j (jjoi^ kj J .1^1 j j 4 ^ j j J j 4 (AJ) JA Lajh (.Ilia j l t ^ l ( j j j Vi <j AJUXIIJ 
(j) jUiJi (jjl Jla tJuSUj) Jlja^ AJ Owaa l i u ojla-^ j j j j % 'ill j^-a bjAtj liiJLa ( j j | j 
j j ^ y i JUJl j c ^^^1 ^ ojJ«il j " ^ t ^ i j AJlakfoj ^LJ villj j iyi < ^ ^ J i Aik-Jl e^li 
I jJiaJ V Aija£ CLILSJ-^ I j ^ tillj j j ju (jJ^j cJu-aj j ] j JaSs j j j j l La^jS (J^ SJ^ -AJ JA Laj) 
. ^LJ^j^l *\<\-\\ J ^ L J 4_iillll ^^ J^a-aa l-iaJJj j i j j a J jJ j^ l i l l j \ j ja-uiV j j j ^ l c j J ^ j 
.(jajjl) Jiil ^ 1 A.^jj (_^1 j V ^ J A I I dudll S^ lJli aJlAJ 
.[51 .-J^l] ' 
.(332 /14) uljiJl ^Ijcl J JjJ^II ^ 
JiiaJI JJP : Jia^l (J^ 311 :^jl4]|) jUJJl Jb-u,) Jji iJf« U:" L J ^ I L« ,»:^UV (204 /3) j l j i l l ^Jl*- ^ 
.(113 /lO) (^ j i i l j iu i i "* 
.(610 /2) ^ L ^ l ^ 
.(433 12) (jlj^l f>j^ J u^^l ^ 
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iuVji" '-JLii/ ilc3L <Jj^ <^ljj /V^V 'rr'k^^ 
:^^\C>^\ o l i j j l ^ J i ^ ^ ) > i ] | a i 6 - j } : t / i ^ ^ j S i j -3-1 
( j j ak j j j Ai j t^ (UTJ^O ^^'^"'"'•^ ^JA^J IJ (_5-il'<> AJV f ' ^ ^ L-l j i .nU 4J (JjxLa ( j j j ^ j j ^ 
j j j ] | j tAiUllj JoJl£ t(_P^Vlj j ^ ^ l ^ j j / ^ ^ ^ j AjJii U j ^jLi^lj jLaJ^ ^jaAll ^^ j l 
<x-a ^ l £ IJl i OjS j ^ s . l ^ j j l £ I j j A i J j l l j __^ixllj (_)iLnllj t4-N»'i\lj ( j i A l l j t S j a J l j 
'-a3 j j j j ' (jjS-J ( j l j ^ V ( jW'Jj^ ' J : ^ L)]^ . ^ j j ^ - ^ .l^klj JS ^^ 5-ajuj «^ .n'i-> ^ ^JrF" 
(_>..ai> '^ j l ^ j j J ) J I J J I j i jiJaJ ^  j J S ' j j l3^ J ^ j i 3 JaSa j j l i l ^ I j J V I (>> ^ J ^ c i^ C> 
o | LAA tjrT\>ollj j j j j l j i a ^ j j (j-4 tja'Ll La] A^ l V) SjJ^ j V I ( S ^ (jiiliJI j l (Ji-aLaJlj 
j£liO I j j i j i } :<!jii cj*i]l j j l j j P^ ^ j j i t j j l ^ V l 5 1 ^ j ^ djsl\ dilj^a plja.j 
.(7)|j^ u^i>J i^jijji o^iLi > i j ^  J 4 j i ^ i ^ j } :^bu AJjis -4-1 
,*-ft^l jXjJa_^ J j i J i ^ j uo j 4ii VI jlJ-aJl ^wa l j j l t j j j i a j l J A ^ I j < ^^''jf^^' ^ ijij^^ 
I. <i'i-N'.ij tl,l"i_ui (jJtiJj ^  j c l i L^ l j J I j ijAr\j (j^ aJJ A iu^ (^ c_i!2i.') « j j«-aaJb ^ «• ^ j IA !J 
j ^ j ^ C > ^ CS"^  '• ''^^- '-ry^'J^J '^ •^?' " ^ - i * ^ ( j j ^ U' JJ^J ^'"^'U^ < a l i i ^ (_jj2kjj o^^>fi. 
.[3 : ^ J l ] ' 
.(11012) ty^i^ ui>Jl vljtl ^ 
.(96 17) iJ*^\ CJJ ^ 
.(73 /2)LJL^I " 
.(7 /19)v*!l tH^ i . 5 
.(84 /13) j r i j i i l l j jij^\ ^ 
.[27 : > i i ] ' 
.(82 /3) ty"^^ LjljAll CJIJCI 8 
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<±ilyS yrJLajJ <JC.y^ ^J^ ^ O - ' (^^^^ h^^l 
«i l i j L ^ i J ( jL (J2UJ1 I j l l i La£ s-iujc- ^jJ\ I j l l ia (_yi3al iiSU j l <J A I L ^ ^1 ^_^ JJJUJ^ 
ixJ\ ^ i l l j A j :<-£!j£li. JJJJIJ ti_ujjc. JJJJJI : J l i j .J_^2)U AJSU L_ujjiJlj / \^^ J'^j 
Cjtili j i i ^ l ;tdjja£ ^ J A I I XJJU j l ajSUll (^ ik j ^ j ,c_iljiJI < la j .'Ua L_IJC.IJ JIJJOJI (_^  
IJJjoij 6Jl*J ( jU l ( j j ^ J •^ij^ ^ J ^ l J<l>>lJ j l < ^ J i ^ ^ .<iliJ • i^J I^ l-»J i j ^ t > ^ ^ J 
j L ^ y i Jhj^ Cy 1^1 j l l ^^^a-Jl ^^ JAJ dmk t^u^jjll o^LjjJ *^^ (J»i! ^ j j j-<u^i 
;(_yiLAJ JJlik Jlj-%11 ( j ^ j ;_5Jl*J AJJ3 ^ i-iLia-aJl u j i : ^ JrJ-^ L>* "^ *^J ' W * ^ jLajJaVlj 
/ ^AJlj.'l >. \Y\\A U W ^ ^ tj-*j ! ^ J ^ 1^, cJjJrJ C5^ '"^J^J y^^^J t > ^ "^-^ J-^  uW?-^ ' t>*J 
^ J i ^ j j jJLi ^ 1 Gik ^  cibJiLaJ) i j L f r j i j i i i j j ^ i j ) } ; ^ U J AJJSS -1.2 
:(3)(^| j^jiii j i j ik ill 
jJ<\>>io 4jv i^j ^1 ^ j ^1 <juiiii ^ , j ^ JjVi u'-^j^ jij.iL i^« |iik ^1 ^ j | 
l ^ j S j J i AjiiiJl jL-a jb jUi .VI O^ o j l j t . ^ j l l j V - ^ J C]J5 (^1 AOAUJVI AiaaJl 
C J U > ^ } <!j3 j V lii> i^J l i ^ "jzJ-^Jj cs^jVI A L ^ I j 
j^jic (Joa { ^ } l ^ i j .-^j^l-J oc j l l j_yJ*-« :£l i ^wiJI CiUa. ^1 ^:J:.J ^J^*^ ^ |(*:}^^' 
UUi-oljIj 4* -'jiJajJl d lUk a ^ l AJJS IXOA^. L a A ^ j ^ j JiCjll j_sJ*-a <J ^ I j ClLiill (^ J^a-a 
(_jj«-j 6^j-a] | j L i J i j_5lc. { l ia-} t .U^ l J l j Aixi (jC l_uUll ij\l^<ill JjxLaJl _^gJc. iM ^ j | 
fijikJU V Aj j*J 4 J V O ^ J (Jj ' i^ l l Aj^ iLaJl j i A k ^ (_^ j j l j U l l J J A - J V I ^ ^ J ^ j j Lglalc-
IjaAaJl JJJ*]I j A j } ^ lok xij-aa^JCj LaC J A J J V J ^ ^ ' - j V < 1 « ^ J ^^J Lu <ili_^l 
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.(361 / l l ) c r i ^ l CJJ ^ 
.(609 /3)ijLdi£j| ^ 
.[9 '8 : L J ^ ^ 
.(492 l^)a\^\ * 
.(145 /2 l ) j J j l l i l j j i > ^ l ^ 
Zijlyi' ^JLaJj <JC.!XJ <JJ^ <J^IJJ ^^^^ 'T'^^ 
^ e j j j j l L-lUoiVI j»UaJ j J l l a ^ 1 j 7 A J I ) U J I JiAjJa ^ 1 d j l - u V l j c 3 ^ ' j ' . ' " ^^1 JLLOIIJ 
La] A i j j i i (^JJLU] AIOLXJ I ^ 3 < « I I 'm MI I J l U l l L a } J ^ji-k-all J j x l a l l ^_gic | I L J | J | l l l f i a | 
;(_jJLxJ ' U j L cj-lajj 1 ^ IJJS i j l i a J j a ^ l r l j j V I i i j j *xa l l ( j l j A^l ial l^J^ ^ j a - J l j l 
AJ J ^ J J ^ _^b^) ^^^ j^'J l^l j.'i.r-i.fllb i jS j J (J UA AijiaJl J j j J tlua. a j ^ V :'"'^'^ 
j S J j . ^^'j»:AiJl ^ ^ J i US j A V 4-^«l CJLUI IJ CJUJVI Clnji j : i * -a^ j V ^ i i l i j ajJC ^ j 
/^^L-jUiayij A£.ya\\ f-Ulfr OJC ^  .^uo {W-l ji>.) ^ ^ j i u j } J l ^ j J l j,A> ^<Jl loA 
.[26 '25 :out] ^ 
.{286 /5) cjljiil cr^l*- ^  
.(131 /30) jij^\3 jij^\ ^ 
.[18 :c-^l ' 
.(386 /3) u-^-iil uljiJl S'ljtl 5 
.(205 l2S)jiS^h JdJ^I ^  
.(395 /2) dJ^\ ?j^ J (jlAj^ Jl ^ 
.(431 /3) ji^'^\ iji^ ^ 
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Ajjlj3 ^ JLu] iic3L <!j^ <^ljJ /VO^' S-'4^' 
:^^^{dj4^ ^\ ^ is^^ j^^y.ij^ ^j^ :^>i i ^J>^\ iJ^ -3 
Sjj l i j . I j ^ ( j j ^ u' U:J^^' cs^  UJJULIAII ^) j_^ Jc <ilii jj'^i'iil ^ I jW^ ^AitMiiA Qii^j 
;^1 <i_jjiluiJ L<u> 4JV ^ ^ <IIJ-JJV^ J - « ^ .'Xilyj AJSJ l^jxJLii ("J)} AIA^J .aOjJaJ ( j jCj3 
( J j j j j ] ( j ! )—J J f ^ l - ^ ^ J . ( > ^ ^ UJ*^J-^ CS^ J"^*-y ^b^'*-* I jxJaiJ j l U j l j l i j j x j l a a£j l 
J J j l J l i^lj>'>i"unl AJ L_ijjJaluU3 J ^ b •^ •3 r ' j i j L« AA\ ^d5 IJI ( J J L J I ^ i j i a (JJLUJI JJC-
L a ^ jl£J <iu. jJlc UJI ^ I ojc j j ^ l ooc J J jJ J) (»l^yi ,*ij3 •^ 1 ;JljJ Loj /^^ijlijJ 
Uui ALJ <^i£ l i l j j ^ U_}j j l j j :,_ l^*J <3ji ^ LS Sl':£. bjojl <;l^) (_ji j j ^ l 
(j-ajJaii IJ2A^ i!)l£ j A j ^ •'AjJaai-aH S-^ l^j^ ' 0-« j j " *^ ' '^\^ ' ^ ^ ^ V j 6 j ^ J ( j j - ^ 
4 (_>ali. (*^^ ' ^ J J^ (^ f*^ l ^ A.jLaawj *iij| j l tiUJj jli£JI TUUS jpi j:k) p j j jSJ 
( j l [ ^ i j ^ l a% j l } Jlaa A-ala. jA U.1 ^ 1 U j j i l i i AJOUJ^IJ ^(^-OUIIJ Cjli jVI ^ I jJtF 
.[23 :0^"^l] ^  
iyijl*]!) f IJUI jji ^ j J l j^jliJI 4 ^ 1 ( j^iHuiVI ^/kya- C)i ij^ JjfrUul (411 /8) 0 ^ ' C J^ ^ 
.Gj j j j - j i i l l jlJ :>iUSl (Jkll27 
.[37 .JjA] 3 
.{299 /25) Jij^h JrSJ^ I " 
[36 •.<i^\] ^ 
.(83 /lO) v l ^ l j»iJfr t ^ ^ ^LJil ^ 
.[47 : s ^ i ] ' 
.(281 /5) CH1*-JI C J J ^ 
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4jjlj3^.iUlI hc-^J <JjiaJ <ja,lj^ c V ( y / '-r'^l 
<_J1J£ ^ I ' ^ J ^ { ' J ^ J J ^ UJ I | t_j-Jcl j ^ l j A j _^g-ua.V^ (Jj-^aili I j j ^ J l l l a-ic.}; ^J^ 
L-J'JS ( ^ i j l .iJc. j j^Jdil 'b^iC j l j j . i i iH j t l^ill i Jc j ^J j i ^ j ^ J ^ {ij^ ^J:)} i'^J^J {•^' 
j i <1A J « J ' U V j lAJVI (_5i A ^ l j j j i j LJt^l'^yt oJJlij . t > a j V l j CJIJAUJI t^Li. ^ j j aiil 
. '^^ |*JUJI ^113^^ La J } ! ^ 4_4lfr ^ ^ LIUIJJ 4 jjil L_IIJS _^5i Jill :UC. L_I3W1J J ^ I d l j 
:(2)| Sjk ^U141. ^Vj JJL I j j l^ l l ^IJJlj A^)J])} :JUu JlS -2-4 
t-iUixa {-is^'j} ^ Jj*i-4 {LJ^} j f ^ A IA^J IJ 4Jcl i j j -o l j ojulj f.liJl | l j a i L l i | 
j ^ (3ii3^ U_>*-i-a J-ij-a^ll (jc L-uU JAjLaj . i^ l j l Aik-a L_SjAa^ jUlx la |L4^i-a| <A\ 
LJjjJa IJil AjJaJ Jla O^k. LJjjJa IJI ojla. J l L L- l j j ^ l ^liaJlj ^''^\ (-iLia-4 { S ^ j S-^ -iC 
liilJl^j JA\ ^\A\ jaJ l 4^1 j l l .i:i> y " ( S ^ AJL<I|<!jSj -Uj i j LJjjJa IJI -Ui iJ j -Ukl 
J lu j i i j l ) j ^ j ' ^ | l j ^ j juc uiil <ail iic. j j ^ j i J l s3c. ( j j | .'^ixJ <JjK C'LakJ! QA j J J ^ 
IjSJ U j ) j Aijjs-a CJ\'A\ j V j ' ^ ' j ^ ^ (^  ^ ^ J ' j 4 ^ ( ^ ^ cJrJJ^ i_u£ll QA 
. jJiaUl ^ Jxi l l 4JVJ iaJJ ( > J ^ - ^ J ^ l (^  \i <A / ^ ^ ^ I j i J 
j ^ l Uj j j ^ l j :^ '^ {^jS>ju j i uAlkil ju. A A > > ^ > Uj) :Jbu Jli -1-5 
j_ji i_ i l lx l j t -^  J Jill !lk (_5ic jJ-wuJI (j-a JOJ (j-a*J j i ) Jjja^-Jl (_^  ,>?^lj ' ^ j ^ j - ^ 
..{409 12) ji^\ ^ ^ 
.[2 : a ^ l ] ' 
.(343 /2) o- l^^ j l j ^ l v l j t l ^ 
.(6 /4) yM jui '^  
.[36 \'^S^\\ ^ 
lAj^ -A-adl AjIiiaJl lyiUJI {Jkl364 :t5iii4^1) cf^^^l f'ji-' •!*»-• oi u^^"^" (125 /3) ^uj»^l LHJJ-^' t * ^ ^ 
.i» 1993 - -* 1414 'UJ>u*ilj 4I»IJII '}JIM\ djjn - iJxua 
.[96 -.ij^l]' 
.(34 /2) Jisjii l j J ^ ^ 
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<ljl^ r-^Laj} <JC.JiLl <J^- \ f A,xjiljJ /VO '^' h-'^l 
V'^ {_>**:J u ' } • ' ^ J ^ U J ^ J ^ ^ j ^ _ > ^ JrJ-**-^' '-•J c?' ejAi-a^ ^JA JAXJ 4alc. J j LJ j A 
aJatiJl I j l Aj-aJk JJC. t j j ^ t j l j j ^ ( j L i l l J._l<L>>> _ j^aiLtt ^jl QA ^ jJ jSj^ l L_IAAA J A J ^ 'AJLH 
iJXi (J^ULA j i j r^^AXj") «Liic. J ^ La] ( j j ^ j l I j j j ^ [ -^ j ^ ^ j A Lai j a J ^j i»-« bLiuil 
J ^ l J^JJ Jjusjii] l ixjJa AJ3 j b ( j ^ j j c l j ( "u j l i i l l (JA A^j^j^ ^Ji^ ^ ) L$^ * ^ 
(jjala-all (_>Ia*j j ^ ( j ^ l j j t V I 1 ^ ^^jic L...u,B>ij <Aj]| A^Li , JJC. (j-a J l ^^ iU j Ala (JAIAJIJ 
j j j j 4JJJ (Jx-aal) jLa^i eU a j b j j jJ-<i*jJl (^ -^Ic- Aj^^j^ 6 ^ (_gjfr <VUJ i^^Jl (j\-^ <;Llicl 
/^){ j j ^ l ^ ^ S>Vb fAj} : JUu 4jja ^ ^ b l l ^J La£ i^^^j^lj ^ J ^ l 
:^^>{c>^l L 4 L Jb.lj aii AJj^Vj) : ^ U J Jl i -2-5 
(j-a J j J j j j ^ j j L ^ ((-I^) j>"^ ,>f!»' 1-ij.ia-aJ j l i U l a (^4JJJV) AALIC. ( j l j l t ) 
uJjJla-aJ jLaLtla La^i^ JJJ^ ^\ ^^J^^^A ( - ^ ' J ) J W ^ ' OJLC-LJ AJJJI J J J 2 L ^ ! 
_ ^C-jS^ya ^) :k j^ IJjia _jAj ^. i jaol 
A J J J V J J J 3 j l j <J3 L a ^ l j l i l SjAUa j l £ j ^ A u J l A j j j ^ j J i l j l AJl J ^ l 1 ^ S ^ l i j 
( J ^ j Jja I)^i ciila ; j l i L^^iLi. (_^j •'LJJ-UJ]! <^^ Ig jr> JAUIIUJI A-aoji > A J V jLoiJuJl 
^^ tjV i ^ ^W-i^ Jl^Vl (^ f^  Vji jJjjVl j ^ ^ (^ «^li c?b 0=^1 W ' U^ - ^ ' j 
,%[^ L a ^ 
.(135 /l)j^Ji3l ^ ^ 
.(330 / I ) cr '^t« l^ CJJ ^  
.[19 .-JjA] ^  
.[11 : f L ^ i ] * 
.(451 /4) dJ^\ M1>! J Jj">^l ^ 
.(482 ll)LJLiSl\« 
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'UJiyi^JLajJ <JC.y^ ^J^ <xjiljJ /VO^^ h-'^f 
1.1:^ .1 J JaJI 5 Aio JJUASI ( J ^ j-» ( j j ^ j i ^ A j l j i j J-iJ I^ tJA P J^ ' ' ^ ALia. ( J ^ l i j li& J 
(jjLiiJi QA 1 ^^  ' ' j ; Lo (jSaJ I j l i (_5J*-<> *<^Llj XJ JJC. V tJ^ lAjuiVI p J-*9-aJ ^ U l l <J^la l-aJlj 
4J,ja | _ ^ LJJ]=ULA1I I jj%l>/-ij V j } ^ j i i A i j j l ULia.1 ^ a^^ijuo (^gijj V j j - W u Aj j i j l £ 
Vj} AIA^ O l ^ j i ("^ ^^X l^ ^_PM_U 4JajLk-a jJOuiLaJl ^jiasu J l a , ( j j S j Lo^ r -Xua l l 
AJV^I Ci^ \^^j ^^\:hJa ^ ^ ^aA^luil _^pa-a O ^ l l j ^ i l l ^ t i l l j JJ%3 ^ ±JJ^\ 
.(432 /2) tr^^* '^ CJJ ^ 
[152 :fl j»^l] ^ 
.(115 /7) <^LHJ UIJAII VIJ«^! ^ 
.(328 /3)ciU£]l' 
.179 l-^]' 
.(176 /19) j J ^ l j j J j ^ l ^ 
.(182 / 8 )V^ I ^ 1 ' 
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4jjiji' ^jLdJ <jc.yj yj^ ^ij^ (^^j^^ ' T ^ ^ I 
:(i){^iA U j i u j i o>J^ 5^b} : ( ^ ^ Jl^-2-6 
^jj!iA JjJaJ L J U ^ J I I (jIajiJI (jl£ IJj ^ ^j.Uuijll ^ j i ^ ' (JluV t ^U _p j ^ J ^ J Sj l * l^ l 
t-ijaijl j ^ J iillJ£ J-a^l j b 4-U:?.ij .(«^ljil (_5^  t d l ^ jA LAC- j l l ^ j -ifJ >i ^J^^J '(J:ji*^J^' 
i ] 'USJj Ajoij ^ b-iJ^ 'S l^-M '^ L3iJ^ LalLc. ^ j j j £ dljJJ (Ij-aC ^ j (_$JlA La") Jla (_ji 
j j^AJj 6JJC. ( J ^ •^1 (»Aj!lj LJj^a A-uij ^ ^jJL-oJl Jjial j j C - j S j Ij-aC . 1 ^ 
V (> j l i J»AU AJX-bj o jb j j ^ J j ^ U AM\^ ^>^ (jc jU^y i (^ ^ l ^ t^ jVI AlaiJl 
alj« (_5-ix-aJ 4^l!0l j j £ j j x j <a.j ajj ^Jic j b ^ V ' j^ji U j bc l (j iaj IJIj J>^j V -^ L?-M:J 
( j j c j ^ j | j ^ j ^ (^^(^bi^l Jaiu, VI ( ^ ^ 1 U j } 4jj3 ^ ^ja]l j L i j I j jx i l l f.[i>^\ 
U^ f i« j j « *1 j ^ l j U%j ducj l UJ CJLJ ^  -0 JJS l ^ (jjb j j j ^ ja j j U . IJli l ^ kJLj 
(iUll Ji-aii^j U CAj ^ jaAljiA U J JlljJl JJJSJ j j j £ j V 'dj j i i L ^ I JJJ SJJUJI j £ j 
. ^ ^ U J ' J j V l j f»>«Jl 1^ ,5!^ J j V l Aia^l i> 4JV^  V -b'V SjjUall 
U j x ^ b c LJ!)l l i . l ^Jc A j ^ j l l l L_u$ljj]| aJiAj LJ l iuL l l I sJA U J * - a j ' | J i ^ j 
A W b 4Jjxi^ ^\jfi\ J^ l t > Vil J j ^ l (^jialxj ^ I j 1^'VVJ ^ > U J l ^ j t i ^ L U M J 
j ^ C'-jjiJl j^^ i iJb l^UlAl ijx,j A^:il£]) CiliUJl J c ^ ^y l ^ V i^ o^j <• Ajj j iJi 
.[79 :^]' 
.[87 : J > ] ^ 
.[29 :ja^] ^ 
.(549 /8) ^^\ CJJ * 
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14JL i J / 
i-jJlj^VI (j-« - ^ J ^ J Afi-jJlailj aJiOxlall 4jLilLwjl A1 > J J ^ I ( j ' j ^ ^ C?^  ^ j l l l ( j l J j i J 
Sjb_>]l£ A^j l i l Jll^Vl 
s ^ j ^ l ^ ^ 1 *-a j j ^ (J^l i l ia |XuiiJl£ ^ J j l l (j-4 Jp>^ (J^J i^j JaJJjjj fi:i:^ljll ALLSJI 
^ ) j r l l sJ j JUAJI t..J».>>^  jjiaa-aJl C- l l j j ^ l ^\ (-jjSi (J^j^ AJJLJI .lJ.i:»J J'-^] La 
j i l l ^1 IgJ i^Li. QA Ci l jL^ cs^'j ^ - ^ I j ^ l 4JJJIJJ1 oJiA J!)Lk ^ j jj'")!^ 1 ijjiA >^-^ 
l i l l j i^ ylc ^3JfLljl CIUJIAJ Ac-^lill f,\-aicj ja-ill (.Laic Jlic. ^ J ^ (J^JJJ JUSJJJI f' JJUAJA 
LjjL-joVtj c5j i i i l ( j i l l 1 ^ ^ I j ^ ) 4 j j l . a^ ^ j£Jl j l j i l l ( j ^ j j ^ ^ ^Ualuuillj ^ l la l l jJ3 
Ajk ^ j J i La£ Jaia ^ I j l l l QA Lul : o j U c I t > V ^ Ajli j J!iUlajVI A-aJli J^\ ^^\ll^\ 
X_lA2k AJfr j^^_)^l 
Jljc- j l j^a_JI fil A\C~ AJc ftljjbj I^ LuolJl jjb^LixJl ^)j£l j-9 .X:^jiill j i _1 
A ^ j k J l J j * -a j AaijSj i _ iH i J j | j (l iLLkiH jo j AiXiJl (_^ -ULajAl j ^ j l i OiSjSlI j l _2 
.aJiAxJj ^J^jill j l j ^ (_5Jl t!llJ (j3S j l j i^ LiJI J-aSaJJ V ^ J ^ 
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j _ ^ IjiLLa <J^J j^gJJ^j ^ j i i l l f'yJeajA ^ Ajoil jJ l l l j J-axll (j>9 I j i ^ I j l l j i l ^j<«il A ^ j 
4_iij Lu 4J-a JjlluiJj Ai^iUjI d l l i L_II_JJVI (j-a 6JJC. j Jc j ^ L^ S ^alc. JAJ a.^jli]j^ U->^ 
IJA AOAAI ^ I j j ^ j l o l l j (jjlai.lJl elfiJl CiiU A-uiljOll oJA J l« j j j ) (_5JLcSk Lo i iais AjkLaJl 
l ^ ^ j - a j A J I C ! 1 1 A A JAaJl J I J - ^ ) j_jic- A J I V ^ J ^ L a l l l j A K I A I I J A.>jX4aJI A J S ^ A C J p J j j a j ^ l 
( j ^ l - i j ^ ^ j ' , J ^ ^ ( ^ - ^ J ^ ' (>^^ • — ' ^ > ^ ^ - ^ J ^ ' L_illLul j\ WXJ^J^I l-JjLalLj (_5-ajalJ La j_jic. 
Oj^jiJI j i ^ ; 4l i* j j3 Jj^^bU 4_t^VI J x ^ La Jala i_jjL>Vl ^ ^ j S j H CJLJI j ^ l j l Jl 
^ J J L ^ CiiHi.) ^ ^ ) LJ IJJVI ^ A L I £ ^ j ^ l ( j) jUl ^ oj^lu^j AJaUij AJl£Jii j j l j l i 
AjAj£,jj]l J l l ^ V I CJJJIJJ La£ lAJJC.J ( (>) J ( j l ) j (La)_£ ^ j l i l l _^p*-a ^ 1 Cl t i . j i . j 
tjjiiii ^ji^Vi cji^ i iS^ji u^  Uj:jij (jij^i)j (^i) j 0)j (ai)-s Uua'vi 
.^:KII ^ U JC l^iii 
V a^jji^bj bu^i AiLaAJ V j ^ \ ^ ^ ^ h l i j sjbjl i J<JL JUSLUIJ JIJ£:S]I jUJiL 
j a i J ' jLuajj ^ j i i CliLsLj^l 4_sJu<a;9l ^ j A^e^ A 3 ^ CjlJ I g i i l j ^^ j ^ i [lrJ\ AJUA) 
ILLLa (jj jd^lj LJJLJI LU?«-IJ ' -^Li j j ^ t ajLuu ^Tjlyij 
C jL-a j j JUAI I / ' I V ^ ^ J ^yLUAll ^ 1 CliLaj JiS j j S I j l (_gJLu i l l J L J I ^UiJl ^ j 
j^gi-Xlilj t_^j2»-i]lj jusLall JOuJl j i j O^a J J-oxJl IJlA j j £ j j i ( j l a j i j AJI) ' - ' ^ ^ U La _^^ l 
^ f f - ^ j i j LfJc <! 4_5-ic-V ^jiil (.-iJ^ljall aOAj CJJLJVI a ^ J la j_Pc t- iL j ! J j j j _^jaJl 
j j l i - U l j jJA.j^iial] liliaia j j £ j j l j ( ^ jL i j ( J ^ l j i s r U l l AjJ >*Jl ^JJ^ I ^I j j ) 
A i ^ j AJLUOLU 0Jj*-aJ l^Lu j I ( i J ^ j U j J _ ^ j Ajjjxll 4J(J]I (_gi jj^'ig.xillj JAuj j I^ l j 
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4<\H i H 
( j j j ( j i l su '^-IAS (" lUi i^ i j j i U a i J i j j c j j L a J J j d i V j ^ l j i i j j i j (»JJ^ ' ' ^ - ^ • J ^ L-aJLi. 
^ L - ^ r J J ^ ' O jS i l i Ij-aiuLluU V j l j i u ; j | j i j l S j ^ 7 l A U . > J j j Ja .U l l (J$i (_5-»- j^l LoS _2 
,(_$jal < ^ - ^ TlLaiJj XaJl ^ j l u i l (_p3jC.J A J A ^ LSJ^ ^ ^ ) C?^ ) 
^ ^ l i l l j ^ t AJiLuwj A J C . ! 1 I A^\J^ J] i a ^ ^ > = ^ ^joi l jJl^ (>dJ^' j ' j ^ ' C5^  - ^ J ^ ' AJOJIJJ 
AJC j l ( j iaJl i lAl l AJC ^I j j jo LaLaJ LajA*-* ( j j ^ u ' ^ ^ ^ ia-ajll I I A / J I C J t_l j l ia i7l ^ ''(? M 
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x^lj^lj JJLUXAJI 
. A J ^ I LJJ^I j b AJULJ 
LJjj*-a JIJC j L i j :(jla-AJI (-A279 :c5^j^') c -^"'-^  JJ' 
(3^-^ - "^Ijill j j^Ul l j b : j^iLill .lull aaLjj (jjiJoiA :^3^^l (jk307 :cs^j^l) C5^j-Jl 
(^jJ^^i Xaa^ ; (jia-aJl ( - A 2 7 5 : C5^J^'^') ( ^ I j l ^ i ^ ^ l CLlx^VI (jJ jLaalui J j b j j | J j l^ i j j l _ 
. jS i l l j b : j * iU] l lurNll Juc jj^iJl 
: ^ U I (-A1367 :Jy^^) (^^JJJI ^:iii*il ^ A,<^^ JJW ^j\c ^ j l i jxJl JAU* -
. ^ l i l ) Axdia]! .-^xiJaJ) fil£j^j ^ 1 ^ U l l ^^.uuc <*ak<, 
LJJU-J I XA^ : J^U] | (JS1420 :L?^,51^>) j ^ ' ^^ oi t^ t^'>^' (*-?^ ^ ^ - ^ ^ -
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A^IJAJIJ jjii^o.!! 
j £L i :uA^ jjAa-a :t_3ii-<Jl ( -A471 IC5^J^') J'-^' C5-^^J^ ' UJA^VI (.s^jl^l . u ^ ^ i j j 
^ 1957 - -A 1376 'c^jVI :<*^ i ^ I J J ) J - ^ ( JJI AA:^ : O 5 ^ I (-A794 :C5^J^') 
.AJl£jJuj ^^jUll (_JJIJJI ^^ i-n-jr- 'UJjaJI 4Jj£il S'^! J^ -^  :^ >jiU3l 
UkSI CJLJIJJ I AJII) AJXAU J iLcj A i i jA^ i j ^ ^ l (-A437 i t ^ j ^ l ) < ^ ^ ' c s ^ j ^ l 
. d i j j j j 4ij*-Jl j b Aj«Ja AJjjaJl ^ \ (JJV U^J^' f jici ^ *Ji\iA\. 
^JUI I I j b Ajuia t ^ j i J l jjJill J!)U JUSlI tjJ C}^J\ Ajc j l j l l l ^.jlc ^ (jlisyi -
Aia-Jl L-iUHl j ; l x - i j iJA JUA2JI J i x l l J J j I i j AJAJOJI (_5ia-aJl j J j a u _ j J j U J I j j j j ^ l . 
j i l U l l ( - 4 1 3 9 3 : C 5 ^ J ^ ' ) ; , 5 - ^ J ^ ' j j j i l c (jJ J A L L I I X « ^ ( j j . I f ta^ ( j j j A l k l l a^a-a 
. j L u , ' C l l J J J J ' ( ^ J « - ! l ^ J ^ l A-aualJ>J A j l j i a j ^ 1 9 9 7 ) L > ^ > i - ( J ^ j j ^ ' j J ^ j j i - ^ > u j b 
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A^lj^lj jjli^.Jl 
_f i l£^ j (^jjiaJl j^-jUll (_5-'j^ ^ U J I ( j j l ^ J t ^A-\tt ^ jlc ^yi'\ A\ ( - A 6 1 6 
AJLIL (-&1403 ; cr^j^O LAJJJ'^ ^_^SI-I• n<I JIA^I ^JJ JJ^ I ^_^J-\<I '^U^J U^J^' S-'^J'^! -
CJJ^^LI 2^j j^ l J j - ^ l J <clJbli j ^ i l l J I J :>i l j l l (-*1393 : J^y^^) (^ l^ jV '^^ 'll ^ p M ' 
.--1995--A 1 4 1 5 : > ^ l f ^ u ^ -
•AAjJall AJLoijJl Ajuuujj-a i jojUl l J ^ l j i .laa^ A A ^ I ijjlrxAll ( - ^SIO ! ( ^ J ^ ' ) C i j f ^ ' 
.^2000--A 1 4 2 0 ' J j V l 
.i—ijiJl fxiJlLo '^JJ:JJ - (_^j* i l (-111 jai l 
( - ^ 1 2 5 0 :c5^>^ ' ) ( . 5 ^ ' j_5Jl£jJ:i]l ^1 JJC j j A ^ ^ ^ J J ^ ^ ^ ^ AAS^^ j r j - ^ ' r ^ -
.jk 1414 - ^ j V l :4JUU1 CJJJJJ t ^ j - uiiJall ^ 1 JIA ijj^iS ^\ j b :j^U3l 
j b i j^Ul l (-A1376 :<^ j ^ ' ) (^^-^ f ^ j ^ ' - ^ 0^ ^y>=>-^ u ' j ^ ' M j ^ ) C5^  Jj-^^l -
.Cll j jJJ (jjLajVI 'WJOIJ^ - ( j^ui-aJ (JLJJOIJJI 
. 3^ - ^ - cs l^j'-all j l ^ j J : "^ ! j i j : j^Ull t_>jjlx.All liic X<^\ (J^UIAH j l J ^ I S^IJC-I -
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AjS^lj^Jj JJLAJI 
J a t j ^ l dAa-4 JuA.1 J J J S ^ I ; ( j ixAl l (-A756 -'cs^J^') c s ' ^ ^ ' (J:^<^V^ "-JJ^S-A^I >Jt^l 
- -* 1408 (^ jVl :^ »iJ^ H ^ j j : " - t. iA^ .H fiilc :jJiUlt ^^ j^Li ooic JjL?Jt :uc i i j l ^ l 
.^1988 
.CJJJ^ — j ^ l j l j i : jj^Ull (Jj-«w JULS^ i^^^^ i t i ^ ^ l (-*745 ics^j^') cr^-^VI 
jjjS.:iil (^I j i i l f ^ J l j Aj fr j^ l ^IS^Vlj ^ii j»il <illl ( ^ lAji i i j a j j I jU l CJUIJSII . 
_^5-<J*Jl i l i a J l j UkJl CJLUIJ.1II A J K . AJUCXJ^] j>jl«Jlj f J J ^ I j l J ^ l A;«-oU. ( j i iaJl A^LS^ 
^ j j (_jbc ( j j ^xiic.j (»JAIJJI (j:! J-UJLJ Iijia-aJl ('-^489 ! t 5 ^ J ^ ' ) t ^ ^ ' ^ (_^Vl^ll 4_s-aJ-ai!l 
.^1997 ^1418 ijj)l\ :M^ I AJJJ^J) _ ^ b j l l , ^ j ] l jb :j^U]| ^ 
— j*_J j j l l l j j J i i l l j A£.UJalJ ^ j j L_£ i l l J I J ; j i iUJ l (_gjjjL-all ^ _ ^ A<v.^ .^  j i a i l l i l l Ojiua _ 
a jA l l l I 
i_Jj£]l j l j : j ^ U l l AjJaC. ( i j U l l .AJC J _ ^ : t 3 ^ ^ l ^^^J^'i^ U:J.^ I i _ j l ^ ( ^ I X A I I r ' j j _ 
.LJ j jJJ — Aj-ai*Jl 
A i^:^ ^ j ^ ^uJ:S\j JJ^JA!! JUC AASJ Jjix. ^cdiill :jq^^\l (^775 : ^ j U l ) (_yjL«ull 
.4998- -A 1419 ' ^ j V l :Ajuyi j ^ / ^jj^ - ^M*^! i ^ l jl-^ :>iUil c>=>j*-« 
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A^lj^lj JJL^^I 
j b :jj iUll (-A1385 i t ^ j ^ l ) ( ^ j ^ ^ j i J " ^ ^^y\ S r ^ - ^ u ' j ^ ' ( - 1 ^ cr^  -
•j^-A\ j ^ j j i j^Lii .ua.^ j jAa^ : ( jKJ l (-&471 : ^J1A1I ) jl^Jl ^^U^j^JI tJ j^Vl 
.(»1992 - ^1413 ^Jl^l : M ^ > " * ^ cr'-^l J ^ - s > l ^ ^ ( ^ > < * ^ 
.^ 1995 --A 1415 'c^jVl :A * ^ l (c>Uj l l 
; j j jS^ |J^\ jji JLta.! ( j j ^)^^A M Jut ^ i ;i_aljAll ^_^JLLJSH jJjoij j l j a l l A I ^ V ( * - 4 ^ I -
c r ' j ' J ^ l :uii.l i t j j i s j (-A671 I c ^ i ^ l ) ( ^ J ^ l j J ^ ' c>A-^ c r ^ j j p ^ ' t5jLuaJVI ^ j 3 
.,»1964 - -A 13 84 ' V i ^ ' : ^ ^ 1 SJAUII A J J . ^ 1 .^iSSll j b :>2iUll j V ^ i J»JAIJJIJ 
.(-^542 : L 5 ^ J ^ ' ) cf:ijl^=^l t ^ ^ V I AJafr ^ (j:JI .Ijc AAS^ JJ'I j j a . j j l JJ2^\ . 
J J I L U ' J A C I i j - l l l AJLu l ^ l 4.xiUaJJ^ ; ^ ^ ! j j | A J U J J ^ I 4 . I . I IU I J^ ^ c l l l J j J l ( J J i a J ' ' " i ^ i • j j t 'a 'v ' i 
.CJJJJJ j J jX i l ] ^ t j b ]j^[jS\ jUaC J j i i i l OJC Xaii.i /Jja^'i ( - A 3 9 3 i t ^ J ^ ' ) 




. 1 9 9 5 - 1415 t SOjOa. AJUILJ ^ LaJall Cl jJJJ - j j j J i U j U J AilLa ; jo iUl l 
.,»1 9 7 6 | » ^ O J A I ^ I Aaliill j b Aj«Ja t i jla^^v j_5-a^ Jj-4i»^ AilJl ^ ^^ ylj Ji.. lAll . 
_4_il.i^l J I J AjLiJa (_^'ijui^'l (_5Aujjl (_jjJajj-<J (jjoj^Ull J A I _ ^ (j-4 Qnjyil] ^ U _ 
JUC- .Lala. / CliLij]! X4^l / ^_jiiaju.aA a jA l j jU S jA l i l l j AJJJAJI 4J«i]l ^,A7> A Jaiuijll A^JLAII -
« ^ -^ ^  ; j j i a j a j c l l l j b ; 
.Cjjji: - jA^ j b : j J iU l ( j k 7 i 1 : ^ j U I ) ^ j a V l 
j_5Jlx^l ^ \\<iit W (JAA.jil ^ ( j j ^1 djc < Jjac ^JJV t^l-a tjjl ^j i l i (_g-lc- cijac ^ 1 rj^ -
^ 1 J I J 4J(J3 : j j i l j ] l .iiAsJl Oic j jJ i l ^_jja^ JA:^^ : (jia-a]l (-^769 : ( ^ j ^ l ) L 5 > ^ ' 
; AjLiLlI a l£ j .u j jLauuJl sOja*. .la_uj t 4x.Ukll jjL^a^ j b tDjAlUl - cli l j i i l l j b A j t i L j 
.f 1980--A 1 4 0 0 u j j ^ l 
a.:bJi J j L ^ I _^5ic- JUa-4 j j j £ . l ] | (j j iaJJ AjjjLtfiJl L-li^l j b Ajuia ''^ ^JJV (j-ajL^sLsJl _ 
filj^ (_jlc ^JLAUJ AjJja-ll Ai i l l itjoia AJJIA ^^^ - ^ L j ^ j . l i . j 1 ^ '^^^ Ajuia 
. L ^ L a l j 1^1 j c ^ J i J L» 4uu:ia AJU«L^1 aJlA j ^ («-^ lJ.A^1 ji i^i j.Aj-aXoiVI 
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A^IJAIIJ jjLi^JJ 
Aj«-aUiJLi (_5-alxll CliaJl ajLuc ; j j jUJ i j j Nr-1 • ^ i l J\j j j ^ AJAI J J I ^(jjSaJ ( -^720 ' L S ^ J ^ ' ) 
. 1 9 7 2 4 Ci j j£ l l - AjalSll 4ii£3! 
^:LJ .i«a^ JUJJVIJ S j l i j j ^ l js^ :> : ( j j K l (-^749 :c5^_?^l) c ? ^ ^ ' ^ j . ^ ^ 1 c i -^ ' j ^ ' 
UaLiJI A J J U I jaJ I ^_gjij| i i c ^-LJlJ 4^jj«JI ^ t j l j l ^-v-.^ 
L J j j j j (^J*^* ' ^ ' j ^ ' ^ ^ ! J ' - ^ J ^ (761)^.5^J^^ (JjL-aJVI (»IJ>^ (jjl (. njHl ^^ J^i-o -
jaoll ^_jiiJI jiic : t j l a ^ l (-A761 ics^ j^ ' ) ,»^-^ ( j j ' 'O!-^' J W 
.Lj j j jo i — x j j j j B aOajAll A^jJdll ; j j i iUl l 
(jjwlll J ^ t j £ j ^_ i^ (jJ (JA:».J]I AJC j j L - a C ^ V J-aaJl T- j * i LJIJS ^ j ^ i j ^ i l ^-^ -
- AjLij l lI ^ J J L J I i j j iU l l ( j j l i iA \u^ l l JUG : j 'a^ oil (Jb911 :(_^jUl) ^_jiajj*JI 
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A^lj^lj JJUOUJI 
^J^\ 4 j j ^ l j L o ^ t,^ .a^<a j j i CL-SJOJJJ (j.j| <U)I JUC. Qi JLa l^ ^ t—LoijJ ^ M\ liC- (jJlil l ^jiaS -
A J ^ U J I i^ iJal l a jA l i l l : j J iU l l 
Aaa-o ^t i i i i l <—LijjJ jjS%<<'l liilLuuul ^ j - ia j l Aj^ iLsk _ 
^ 1 4 2 4 J j V I '/^\ Ajj.-a*Jl L^uSJl :jJiU]l (J^577 :^JJ^)) C^JUJVI jj-^i' J ^ 
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